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A mis Gallegos del Lar Gallego de Sevilla. 
 Todo proyecto requiere un gran esfuerzo y muchas horas de trabajo para 
lograr un resultado lo más próximo a tus expectativas posible. Horas que suman 
meses y años de dedicación en los que te ves inmerso en un sinfín de datos, una 
gran cantidad de información que manejar para organizar y enlazar. Tiempo que 
te resta de estar con las personas que más quieres y horas que compartes 
trabajando con esas manos amigas que te brindan su ayuda incondicional. 
 Estas letras de agradecimiento son para todos ellos.  A mi hijo Álvaro, 
que tantas veces se durmió esperando que su mamá dejara de trabajar para 
jugar con él; A mi familia  y amigos, que en numerosas ocasiones dije “no puedo 
porque tengo que avanzar con mis Tesis”; Y, por supuesto, a mi marido, mi fiel 
compañero, Javier, que siempre me dio fuerzas y me animó a seguir adelante. 
 Esta Tesis Doctoral que se centra en la publicación del Lar Gallego de 
Sevilla, la Revista Anduriña, no habría sido posible sin ellos, sin mis gallegos. 
Gracias por hacer que mi proyecto, mi ilusión, sea hoy una realidad. 
 Gracias en especial a Antonio Patiño Gacio, quien fuera Vicepresidente 
del Lar Gallego. Antonio fue mi consejero y mi amigo, me apoyó en todo 
momento y siempre tuvo unas palabras cargadas de sabiduría y optimismo para 
mí. Hoy ya no está con nosotros y no puede ver el resultado final después de 
tantas horas de trabajo que sin él no habría sido lo que es. 
 Gracias a José Mª Ayala Ayala, porque desde el primer día he contado 
con su entrega y colaboración y me enseñó a descubrir y amar a Anduriña. 
Gracias a Alfredo Otero García, Presidente del Lar Gallego, porque ha sido 
todo un referente y un apoyo para mí. Gracias por estar siempre y para todo. 
Gracias a mi Directora, la Catedrática Pastora Moreno Espinosa, por creer 
en mí y ser una excelente guía. 
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Una publicación es un pájaro con más de cien alas para volar. 
(Ramón Gómez de la Serna.  
Escritor y periodista vanguardista español). 
 
1. Introducción 
Estudios realizados por SEO/BirdLife (Sociedad Española de Ornitología) 
muestran que las golondrinas que permanecen en invierno en España no son 
escasas. En diciembre de 1997 se detectó en Sevilla un dormidero con un millar 
de aves. Su principal zona de invernada peninsular se encuentra en Andalucía, 
fundamentalmente en Sevilla y Cádiz, pero se extiende por el litoral 
mediterráneo hasta el sur de Cataluña. Como ellas, y sirva como metáfora 
introductoria, un grupo de personas hace más de medio siglo abandonaron un 
día su nido en el norte de España para formar su “dormidero” en la capital 
hispalense recogiendo cada paso, cada historia, cada vivencia,… en su más 
preciado legado, su Revista Anduriña. 
Batieron con fuerza sus alas para emprender un largo vuelo que les 
condujo por hermosos y a la vez duros caminos. Un trayecto con años de 
historia y muchas familias marcadas a su paso. Familias con un mismo amor por 
su tierra, Galicia, que llegan a ser una: La familia del Lar Gallego de Sevilla. 
Los primeros pasos de esta revista de los gallegos afincados en Sevilla se 
producen en diciembre de 1959 con una circular previa a lo que se convertirá en 
su publicación propia: Anduriña. Como los inicios de una golondrina que rompe 
su cascarón, Anduriña avanza a ciegas y con pequeños saltos que le llevan a 
alcanzar su objetivo de volar para encontrar su razón de ser. 
Se trata de una publicación de tamaño cuartilla y 14 páginas que 
resumen la corta vida entonces del Lar Gallego de Sevilla. Presenta su Junta 
Directiva, su actividad, traslada su asamblea, habla la presidencia y otros cargos 
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de la directiva a los socios, narra las actividades realizadas en la asociación, hace 
tributo a su tierra, cuenta algún chiste con aire gallego, y se pide la colaboración 
femenina para sacar adelante esta publicación que nace como un ave pequeño 
y miedoso que sólo sigue a su madre. 
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Tras romper el cascarón y dar sus primeros pasitos, esta publicación 
emprende por primera vez su vuelo en enero de 1960. Siguiendo el mismo 
formato que la circular previa, se presenta ahora como “Portavoz del Lar 
Gallego de Sevilla”.  
Mantiene cierto parecido pero, como una golondrina que vuela, sus 
plumas la embellecen. Para mantener su esencia se conservan varias temáticas  
como el humor gallego, tablón de anuncios, sección poética,… que ya surgieron 
en la circular y una sección que perdurará en el tiempo “Ecos do noso Lar”. Sin 
embargo, aparecen varios elementos nuevos que marcan la diferencia, la 
portada, el editorial y la publicidad. Y lo más importante aparece su nombre, 
Anduriña. Este título se le ocurre en el año 59 a Benjamín Fernández, socio 
fundador del Lar Gallego y miembro de la Junta Directiva durante muchos años. 
Como veremos a lo largo de este estudio, Fernández será también el primer 
director, junto con Perfecto Brea Real, de esta revista durante sus tres primeros 
años de vida. El término gallego Anduriña significa en castellano golondrina.  
El nombre de esta publicación se elige por la similitud que esta ave 
migratoria de Galicia guarda con estos que gallegos que emigraron en busca de 
mejores condiciones de vida. El Lar Gallego de Sevilla encuentra en su Anduriña 
su principal herramienta de comunicación en su más amplio concepto. 
Las golondrinas emigran para buscar mejor comida, para reproducirse, o 
para alejarse del frío invierno. Las distintas migraciones han usado las mismas 
rutas de generación en generación, desde tiempos inmemoriales, esas rutas 
están grabadas en sus genes, cuando el reloj biológico les indica que es el 
tiempo de partir, unos días antes refuerzan la comida y parten.  
Lo mismo sucede con los gallegos que en la década de los 50 partieron en 
masas dejando atrás su tierra en busca de un trabajo que pudiera 
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proporcionarles ese mismo alimento. Estas aves tienen un admirable sentido de 
la orientación y recuerdan los lugares de un modo sorprendente, siendo 
capaces de encontrar su nido del año anterior. De igual forma estos gallegos 
viven recordando su tierra, sintiéndola y viviéndola como si estuvieran en ella, la 
llevan en su corazón allá donde estén, combatiendo su morriña y potenciando y 
mostrando su galleguidad. Como las anduriñas, este grupo de personas, 
recuerdan siempre su camino de regreso, un camino que les conducirá a lo más 
querido, su nido, su tierra, su hogar.  
Por esta necesidad de mantener viva su cultura, su historia, su tradición y 
costumbres,… nace esta publicación como una revista llena de valores que 
recoge las vivencias de un pueblo que ama la tierra que les vio nacer y que un 
día tuvieron que dejar.  
Dentro de las paredes de su casa, el Lar Gallego vive Galicia en Sevilla. Sus 
tradiciones y fiestas populares vividas bajo el sol de Andalucía y recogidas 
después en esta revista que será su mayor medio de comunicación, un medio a 
través del cual darán a conocer generación tras generación su forma de vida, 
amando y viviendo su tierra lejos de ella, confiando, como estas golondrinas, 
regresar pronto a su nido aunque sea durante la estación de verano.  
Las temáticas, que estudiaremos en este trabajo de investigación, son tan 
diversas como sus actividades y las inquietudes de sus socios. 
 En sus más de 60 años de vida Anduriña ha evolucionado hasta 
convertirse en lo que hoy en día es. Desde que en 1959 naciera con aquella 
primera circular y rompiera el cascarón en 1960 con Benjamín Fernández y 
Perfecto Brea Real, Anduriña ha pasado diversas etapas.  
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 Tras un tiempo sin publicaciones reaparece de nuevo en 1989 con  
Facundo Rodríguez, Pedro Galán y Alfonso Descalzo como directores. En 1992 
Mª Teresa Rodríguez toma las riendas como directora y como una buena madre 
enseña a su cría a volar. 
 Llegada esta etapa Mª Teresa cambia el formato en el número 10 y 
Anduriña comienza a ser quien es, a tomar su forma, su esencia y su razón de 
ser. Mª Teresa mima a Anduriña preparando sus plumas para volar a lo largo del 
espacio y del tiempo. Gallegos de todos los rincones del mundo reciben estás 
páginas. Tras la muerte de Mª Teresa, Anduriña queda huérfana como una 
golondrina que acaba de echar a volar sin tener para seguir los pasos de su 
madre.  
 Desde 2009 hasta 2011 Anduriña vive un proceso de cambio y transición, 
un momento en el que debe de nuevo encontrar su camino.  
 En 2011 Anduriña recobra su esencia y tras reponerse de tan importante 
pérdida comienza de nuevo su rumbo que no es otro que el camino que se anda 
en el Lar Gallego de Sevilla.  
 En esta Tesis Doctoral estudiaremos los ejemplares publicados desde su 
origen en 1959 hasta el año 2015, año que coincide con la situación actual de 
esta publicación a cierre de este trabajo de investigación. 
 Veamos, a continuación, un gráfico de elaboración propia, de estas 
etapas que más adelante estudiaremos. 
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Gráfico de las etapas de Anduriña 
 
1ª Etapa                          Directores  
Diciembre 1959  Benjamín Fernández y 
Perfecto Brea Real 
 Enero 1962  Periodo sin publicaciones  
               
      
2ª Etapa           Directores Pedro Galán, 
Mayo 1989                Facundo Rodríguez   
                                     y Alfonso Descalzo 
                
3ª Etapa         Directora 
Diciembre 1992                     Mª Teresa Rodríguez 
Cambia el formato en Nº10 
 
 
4ª Etapa                            Directora Amelia Labrador   
Diciembre 2009                       
5ª Etapa            Directora Marián Campra  
Desde Diciembre 2011 
                   
 
Actualidad 2017        Directora Marián Campra  
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Este gráfico de elaboración propia, que de forma introductoria, es la base 
de este trabajo de investigación, lo interpretaremos y estudiaremos. En unas 
palabras publicadas del actual presidente del Lar Gallego de Sevilla, Alfredo 
Otero, en uno de escritos de la última etapa de la revista dio un paseo por la 
historia de Anduriña y así lo explica Otero García, Anduriña (2012: 74:4).  
Más que cumpliendo una disposición reglamentaria, sale esta 
publicación para llenar una necesidad, para servir de nexo entre los 
componentes de la colonia gallega, de nuestro Lar y de todos sus 
servicios. Su misión es informativa, “para difundir y fomentar la unión 
de los hijos de Galicia y sus descendientes” y “también para cultivar y 
facilitar la confraternidad galaico-andaluza, y a la difusión de lo que es y 
representa Galicia en todas sus manifestaciones” que, en definitiva, son 
los fines de nuestra asociación.  
Con esta difusión, facilitada a través de la lectura de estas páginas, se 
llegará al conocimiento de nuestros afanes y de nuestras empresas, y, 
por ende, el afecto sincero y leal hacia a “nosa terra”. Así iniciaba su 
vuelo nuestra primera “Anduriña”  en diciembre de 1959, publicándose 
con una periodicidad trimestral hasta enero de 1962 que por razones 
económicas se suspendió su publicación. 
En Mayo de 1989 vuelve a volar nuestra “Anduriña”, con un prólogo de 
Ricardo Vázquez Albertino a la ocasión Presidente del Lar Gallego donde 
decía:  
Cando raiolas do sol tornan a quentar os montes, as leiras, os arbes e as 
herbas, voltan as anduriñas a nosa aterra galega. Con elas chegan aires 
de outras terras nas que viven e morren os galegos, vindo partir con 
evexa a isas anduriñas que van a  facer o que eles non poden: volver a 
Galicia. Cuando los rayos de sol vuelven a calentar los montes, los 
sembrados, los arboles en nuestra tierra gallega y las hierbas, vuelven 
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las golondrinas a nuestra tierra gallega. Con ellas llegan aires de otras 
tierras donde viven y mueren los gallegos, viendo partir con envidia a 
esas golondrinas que va hacer lo que ellos no pueden: Volver a Galicia. 
Esta reflexión morriñosa de Ricardo es una autentica realidad, por muy 
cómoda que sea la estancia de un emigrante en su tierra de adopción 
nunca puede olvidar su origen y los gallegos lo manifestamos más que 
nadie.   
Comenzó la nueva etapa de nuestra “Anduriña” bajo la dirección de 
Facundo Rodríguez y Pedro Galán. Sale el número cero con 17 páginas 
confeccionadas artesanalmente en nuestra sede. El nº 1 ya ha sido 
confeccionado en la imprenta. En Diciembre de 1992 cambia la 
“Anduriña” de Formato es el nº 10 y último bajo la dirección de Facundo 
Rodríguez, desde este momento se hace cargo María Teresa Rodríguez, 
nuestra querida Maite decía en su primer prologo: “Anduriña” será lo 
que sus lectores demanden. No tengo criterios preestablecidos. Solo 
aspiro a convertir estas páginas en un vínculo directo y cordial entre 
nuestros colaboradores. Algo para lo que todos quedáis invitados. 
¿Conseguiremos alas para volar alto? Así lo deseamos. A la vez hay que 
descubrir tiempo y lugar para soñar despacio. 
Maite convierte su sueño en una realidad latente su “Anduriña” ha 
volado a todos los rincones del mundo a través de los Centros Gallegos, 
a todas las bibliotecas públicas de Galicia, organismos oficiales de Galicia 
y Andalucía a sus colaboradores incondicionales: Las hermanas Pura y 
Dora Vázquez, José Neira Vilas, y nuestra socia de honor Margarita 
Rodríguez Otero eran incondicionales de nuestra revista. El nombre del 
Lar Gallego de Sevilla ha sido ensalzado y nuestra Maite se hizo famosa 
entre la colonia gallega de todo el mundo. 
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Una vez que Maite nos ha dejado, la revista ha sido confeccionada por 
nuestra asociada Amelia Labrador a la que agradecemos su colaboración 
desinteresada. 
Ante la necesidad que tiene la comunicación de ser llevada por 
profesionales de la información, la Junta Directiva acordó crear un 
gabinete de prensa que se encargará de la página Web, medios de 
comunicación, circulares informativas, anuncios, publicaciones, etc. 
Estas tareas han sido confiadas a doña Marián Campra. Reconocida 
profesional del periodismo por parte de directivos del Lar que le han 
confiado la gestión de su empresa.  
Le deseamos a Marián Campra, mucho éxito en su labor y sobre todo en 
la “Anduriña” que mantenga el espíritu que señala el prólogo que 
recordamos de la primera publicación. 
Atentamente Alfredo Otero García,  
Presidente del Lar Gallego de Sevilla. 
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“La cuestión de si puede llegarle verdad real al 
pensamiento humano no es una cuestión de teoría, 
sino una cuestión práctica. En la práctica es donde 
el hombre tiene que probar la verdad, esto es, 
la realidad y la fuerza, la terrenalidad de su pensamiento… 
Sólo se hacen hipótesis en vistas de algún fin determinado. 
                  (Karl Marx) 
 
2. Justificación  
La comunicación no es unilateral, sino bilateral. Se precisa siempre de un 
emisor y un receptor que muestran un feedback determinado ante cada 
mensaje.  
Toda institución, debe concienciarse de la importancia que tiene a la hora 
de transmitir un mensaje, tanto el qué digamos como el cómo lo decimos, pero 
vamos aún más allá, el cómo lo interpretan los distintos receptores. Con el paso 
del tiempo, la comunicación de las instituciones, públicas y privadas, ha ido 
evolucionando hasta convertirse, en la mayoría de los casos, en la columna 
vertebral de cualquier organismo.  
Hay diversas herramientas que se pueden utilizar en la elaboración de un 
plan de comunicación. Existen, por lo tanto, muchos y muy diferentes caminos 
por los que puede fluir la comunicación. 
Hoy día, las empresas, organizaciones e instituciones son más 
conscientes del valor y la relevancia que tienen las revistas institucionales como 
vía principal de comunicación.  En estos tiempos en los que el mercado es cada 
vez más competitivo se torna complicado garantizar la supervivencia de las 
publicaciones y la vida útil de los productos editoriales y periodísticos se vuelve 
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cada vez más efímera, hay publicaciones que mantienen su periodicidad sin 
perder su seña de identidad y el fin con el que fue creado. Es el caso del objeto 
de estudio de esta investigación: la Revista Anduriña. 
Este trabajo de investigación es innovador y su originalidad radica en la 
antigüedad de la publicación que analizaremos, la Revista Anduriña, con más de 
60 años de historia se sigue editando en la actualidad en papel, en plena crisis 
del sector de las publicaciones donde la tendencia es la supresión y la 
desaparición de las revistas y periódicos en su formato impreso tradicional. La 
fotoperiodista Carolina Velasco1 vaticina en un artículo en su web que la prensa 
y las revistas tienden a la desaparición: 
“El cierre de cabeceras de prensa escrita se ha convertido en una mala 
noticia cada vez más frecuente. Hay quienes afirman que el papel tiene 
los días contados frente a la prensa digital y quienes achacan esos 
cierres a la crisis económica. Pero hay mucho más: el mundo editorial 
arrastra unos males endémicos de difícil solución”. 
El informe Anual de la Profesión Periodística de 2015 elaborado por la 
Asociación de la Prensa de Madrid afirma que en el quinquenio 2008 - 2015 se 
han perdido casi 1.600 empleos en el sector de la revistas, sin contar los 2.700 
puestos de trabajo de la prensa diaria. En este reconocido estudio en una de sus 
conclusiones se establece que el sector digital es dónde menos puestos de 
trabajo se destruyen (sólo 5 en el año 2015) y la tendencia es la creación de más 
puestos laborales  en el nuevo formato de la Información donde se invierte cada 
día más dinero por los grandes grupos editoriales de prensa. 
                                                             
1 Ver en www.carolinavelasco.net . Consultado el 15/3/2017. 
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El caso de Anduriña es bien distinto y sobrevive, tiene múltiples 
receptores, los socios y simpatizantes del Lar Gallego; cuenta con una tirada 
media  de 1.600 ejemplares y en su última etapa, desde el año 2011, también su 
formato digital, alcanza a un gran número de lectores. La supervivencia de la 
publicación Anduriña, gracias a subvenciones y parte del dinero de las cuotas de 
los socios, ha posibilitado ahora el estudio en este trabajo de investigación 
porque la publicación se ha mantenido editándose con total normalidad y 
permitiéndonos este estudio y el conocimiento de una de las revistas más 
antiguas de Sevilla. Se analizará no sólo una revista histórica, sino una 
publicación que se sigue editando en la actualidad y que se ha transformado y 
adaptado a la Era de la Comunicación Digital. Este trabajo de investigación 
aportará por tanto el estudio del caso Anduriña.  
La profesión periodística es dinámica y cambiante, en un constante 
cambio y adaptación a la realidad social y de las Nuevas Tecnologías y formas de 
Comunicar. El periodista Ryszard Kapuscinski (2005: 18): “en esta profesión los 
estudios nunca se acaban” porque “este oficio se ocupa de nuevos datos, 
nuevos hechos y nuevos problemas”. De este modo, el periodista “es un cazador 
furtivo en todas las ramas de las ciencias humanas” y “debemos estudiar 
cualquier disciplina que necesitemos porque nuestra profesión es transparente: 
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todos ven cómo escribimos, es decir, cómo estudiamos, cómo investigamos, 
cómo reflexionamos. Y el lector vota cada día sobre nuestra suerte profesional”. 
Nos centramos también en el estudio de una revista que tiene una doble 
vertiente desde el punto de vista de la especialización: es institucional y cultural. 
Mazzola en su artículo de “Herramientas para mejorar la revista institucional”2, 
indica:  
El concepto está claro, la revista institucional debe constituirse en uno 
de los pilares de la comunicación interna en las organizaciones, no 
obstante este concepto, la gestión de la revista institucional suele ser 
pensada como una instancia de comunicación unidireccional, que parte 
de un emisor que decide y valora los contenidos comunicables y un 
receptor que debe limitarse a "informarse" sobre los contenidos que 
otro jerarquiza o evalúa como importante. 
La Revista institucional se transforma entonces en un fin en sí misma, en 
un canal que toma vida propia e impone sus propias reglas de 
producción, de un lado del proceso comunicativo están los que la 
emiten y corren tras los tiempos del diseño y la frecuencia de aparición; 
del otro, los que reciben, con sus ideas y percepciones de la 
organización. Pensar en maximizar el potencial de la revista institucional 
requiere por lo tanto, analizar algunos conceptos inherentes a este 
canal de comunicación: 
La revista institucional es un canal de comunicación y no la 
comunicación en sí misma. Esto implica pensarla dentro de 
una estrategia de comunicación enfocada hacia la cultura organizacional 
y hacia sus problemáticas internas. 
                                                             
2 Ver  http://www.procomunicar.com.ar/ccint2.htm. 
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En este trabajo de investigación, en el que tomaremos como caso de 
estudio la Revista Anduriña, trataremos las revistas institucionales como medio 
de transmisión de mensajes de cualquier colectivo. 
La investigación que se plantea necesita de forma necesaria un enfoque 
multidisciplinar, por lo que nos detendremos y observaremos con atención la 
Revista Anduriña desde los fundamentos de los Géneros Periodísticos y de la 
Redacción, con especial interés al artículo, la editorial, la entrevista, el 
reportaje, la fotonoticia, publicidad, distribución y lectores, entre otros, hasta la 
Estructura de la Información, la Información Periodística Especializada 
(Periodismo institucional, Periodismo cultural). No olvidaremos y analizaremos 
cuando el estudio lo requiera algunos otros ámbitos de otras disciplinas del 
conocimiento como la Historia de España y de Sevilla; la Antropología Cultural y 
la Sociología con relación a los movimientos migratorios. 
La publicación, Anduriña, que pertenece a la comunidad gallega en Sevilla 
se remonta al año 1959. Analizaremos los aspectos, la repercusión y la magnitud 
que tienen las revistas institucionales, a través del análisis y estudio de esta 
revista que nació hace más de medio siglo. 
Tomar la revista institucional del Lar Gallego de Sevilla como caso de 
estudio cobra mayor relevancia si apreciamos que nació bajo la dictadura de 
Francisco Franco, en un régimen que regulaba el derecho de reunión y que 
imponía el uso de la lengua española como único permitido en toda la nación.  
Dentro de este panorama, la comunidad gallega afincada en la capital 
hispalense, funda su asociación y crea su revista como medio de comunicación 
entre todos los hijos de Galicia, en cualquier lugar del mundo en que se 
encuentren, y todos los andaluces.  
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Imparables en su afán de transmitir al mundo su mensaje y con la 
finalidad firme de comunicarse con sus compatriotas independientemente del 
lugar donde se ubiquen, estos gallegos crean su revista Anduriña, una 
publicación que más de medio siglo después puede tomarse como ejemplo y 
referencia.  
A pesar de la situación política en que se encontraban, de la prohibición 
de cualquier lengua en toda la nación y con la vista siempre puesta en mantener 
su galleguidad, algunos de los textos que encontramos en Anduriña son en 
lengua gallega. 
El gallego, como todas las lenguas romances, proviene del latín vulgar 
hablado en la antigua provincia romana de Gallaecia y ha vivido muchas etapas 
en las que amenazaba con desaparecer. Con el movimiento literario conocido 
como Rexurdimento, a finales del Siglo XIX y gracias a autores como Rosalía de 
Castro, Curros Enríquez, Valentín Lamas Carvajal o Eduardo Pondal, entre otros,  
se convierte el gallego en lengua literaria. 
Como observamos en la página de “Lenguas en España”3, tras la Guerra 
Civil pasa un periodo de represión lingüística, sin embargo en 1978 el gallego es 
reconocido como oficial en Galicia por la Constitución Española y por el Estatuto 
de Autonomía de 1981. 
Según el más reciente estudio sobre las costumbres idiomáticas de la 
población gallega, lo usa en torno a un ochenta por ciento de la población.  
En la Revista Anduriña, creada hace más de medio siglo y que tras varias 
etapas aún se publica en la actualidad de forma semestral, esta cultura y este 
                                                             
3  Ver http://www.espanolsinfronteras.com/AcercaIdioma10LenguasenEspana.htm. 
Consultado el día 14/2/2013. 
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idioma se mantienen vivos consiguiendo además un impacto sentimental en los 
lectores, sean gallegos o no. 
A través de esta tesis doctoral investigaremos por tanto, todos los 
factores que intervienen desde el nacimiento de Anduriña, sus diferentes 
etapas, hasta la actualidad. También se investigará la estructura informativa 
atendiendo de este modo a los géneros periodísticos encontrados en esta 
singular publicación que ha tenido en su medio siglo de historia varias etapas 
bien diferenciadas. 
Siguiendo un método deductivo que irá de lo más general a lo más 
particular comenzaremos haciendo un recorrido sobre la cultura gallega y la 
emigración masiva que tanto marcó Galicia, ya que conociendo ambos 
conceptos podremos comprender mejor el por qué del origen de este tipo de 
publicaciones y el por qué de la creación de estos centros.  
Centrándonos en la Casa Regional de Galicia en Sevilla conoceremos 
también cuál era la situación política, económica y social de la capital hispalense 
y cómo aceptaron a esta comunidad y la integraron en su cultura andaluza.  
Los conceptos que nos afectan serán estudiados en profundidad para 
partir de unas nociones base que identifiquen nuestro objeto de estudio y 
descubriremos, a través de entrevistas realizadas y textos leídos que significan 
estos conceptos para los integrantes de esta comunidad. 
Una vez conocido el marco que envolvía el momento de la creación de 
esta revista, la situación política, social y económica que vivían los integrantes 
de esta comunidad y, por lo tanto, sus preocupaciones e intereses, podremos 
alcanzar una objetiva interpretación de los textos recogidos en cada una de 
estas publicaciones. 
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Con todo el material recopilado, estudiado y analizado obtendremos 
nuestras conclusiones y comprenderemos el mensaje escrito, pero también el 
mensaje oculto, que Anduriña transmite año tras año desde hace más de medio 
siglo. 
Por tanto, en este trabajo de investigación, trataremos las revistas 
instituciones, como medio de transmisión de mensajes de cualquier colectivo, y 
estudiaremos en particular la Revista Anduriña desde su origen hasta la 
actualidad.  
El estudio que se plantea tiene gran relevancia en el ámbito social y 
cultural de los gallegos que emigraron y la repercusión en los distintos lugares 
donde se asentaron, así como en el ámbito del periodismo, pero también es 
importante a nivel profesional y personal para la autora, pero. 
Conocimos la publicación del Lar Gallego de Sevilla cuando en el año 
2012 entramos a formar parte de esta Institución para la Dirección de la 
Comunicación de esta asociación e igualmente de la Dirección de su Revista 
Anduriña. Observamos que los proyectos, los actos y notas de prensa emitidos 
desde el Lar Gallego, principalmente a Galicia y Sevilla, están directamente 
relacionados con el contenido de Anduriña. Los actos más relevantes, 
destacados eventos, momentos cruciales, días memorables, visitas, 
actividades,… realizados en la Casa Regional gallega tendrían su posterior 
publicación en la revista.  
Esta investigación será el estudio de una publicación institucional con 
tantos años de historia que se iba archivando número tras número pero no 
había sido nunca objeto de ningún estudio por parte de algún investigador de 
Sevilla, Galicia o de otro lugar, hasta ahora. 
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Mediante llamadas de socios que querían hacer su aportación para el 
próximo número, otras casas regionales que tenían especial interés en hacerse 
con un número concreto, mails de multitud de lectores repartidos por los cinco 
continentes que esperaban la llegada de esta publicación, comprendimos la 
relevancia de la Revista Anduriña y por consiguiente la importancia de este 
estudio.  
Para entender esta revista comenzamos por el principio, conocer el 
origen y la historia de esta publicación a través del estudio de sus páginas 
haciendo un repaso por cada uno de sus ejemplares, opiniones de sus lectores, 
comentarios de antiguos colaboradores,.... La Junta Directiva del Lar Gallego de 
Sevilla nos sirvió como primer arranque para su conocimiento. El Presidente de 
esta Casa, Alfredo Otero y quien fuera su Vicepresidente y vocal de cultura 
(2010 – diciembre 2016) y por tanto responsable directo de Anduriña, Antonio 
Patiño, marcaron las directrices para su elaboración. 
Anduriña es para sus lectores mucho más que una revista cultural, es 
considerada una publicación que guarda entre sus páginas los valores, 
costumbres, vivencias, momentos más destacados,…de más de 500 familias que 
forman esta Casa Regional fundada en el año 1956. Pero no sólo es un referente 
para los socios del Lar Gallego, ya que a partir de asumir la dirección de la 
revista serían muchos los lectores que no forman parte de esta asociación que 
mostrarían su interés por ella. 
Cuando asumimos la dirección de esta publicación se encontraba en un 
momento de cambio y transición. Tras casi 2 décadas de esplendor con María 
Teresa Rodríguez al frente, fallecía la directora. Estos 17 años que María Teresa 
dirigió la revista, siendo la primera mujer que lo hacía, fueron los que le dieron a 
Anduriña solidez y continuidad convirtiéndola en una publicación con cada vez 
más relevancia social y cultural. Habían pasado dos años del fallecimiento de su 
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directora cuando ocupamos su puesto en la dirección de la revista y se nos 
encargaba la misión de retomar y conservar la esencia que la publicación había 
tomado en estos casi 20 años. 
Tanto para la dirección de Anduriña como para este trabajo de 
investigación ha sido muy significativa la ayuda y colaboración de José María 
Ayala Ayala4, socio del Lar Gallego de Sevilla y viudo de María Teresa Rodríguez. 
En la elaboración del primer ejemplar de Anduriña, el número 74, que se 
publicaba en junio del año 2012, José María Ayala se nos presentaba mediante 
un mail en el que, como viudo de la directora María Teresa y fiel colaborador de 
la revista, se ofrecía para ayudar a entender el valor de la publicación, así como 
el por qué de cada una de sus secciones, sus orígenes y su importancia.  
 Ayala era la mano derecha de María Teresa, revisaba y corregía los textos 
que ella le pedía y se ocupaba de la sección de deportes.  
Esta sección se crea porque en aquel tiempo en que no existía la 
televisión vía satélite,  era una manera de llegar los resultados deportivos a los 
compatriotas que se encontraban viviendo en el extranjero. Recordemos la 
importante emigración que hubo de gallegos a Sudamérica, principalmente a 
Argentina, lugar que llegó a conocerse como “La quinta provincia gallega” por la 
cantidad de gallegos que marcharon en busca de trabajo. 
Tras conocer a José María, devolvimos a Anduriña esta sección de 
“Deportes” que, como veremos a lo largo de este estudio, evolucionará con el 
paso del tiempo y, como el resto de secciones, asumirá cada vez un mayor estilo 
periodístico. Con la ayuda de Ayala comprendimos el significado que tiene 
Anduriña para sus lectores, sean o no socios del Lar Gallego de Sevilla, y 
                                                             
4 Ver entrevista a José Mª Ayala Ayala para esta Tesis Doctoral en Bloque VI Entrevistas, página 416. 
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conseguimos conservar esa esencia que la hace perdurar generación tras 
generación. 
Anduriña además nos ha permitido crecer como profesionales de la 
comunicación porque en el Lar Gallego nunca encontramos trabas de ningún 
tipo y no sólo nos permitieron crear e innovar sino que nos apoyaron y se 
involucraron en cada nuevo proyecto. Alfredo Otero, Presidente y Antonio 
Patiño, Vicepresidente del Lar Gallego representan también una parte 
importante para esta investigación ya que, lejos de poner barreras, han 
colaborado y apoyado cada una de las ideas sobre contenidos y temáticas 
periodísticas propuestas para la evolución de la revista. Con su ayuda 
retomamos viejas secciones dándole un toque actual, creamos nuevas áreas, 
conseguimos nuevos colaboradores,…  Ambos escribieron numerosos artículos 
para esta revista, convirtiéndose en herramientas indispensables para nosotros 
y para este trabajo de investigación.  
Antonio Patiño, a su vez es Presidente de la Federación de Centro 
Gallegos de Andalucía y tras comprobar la autora la repercusión de Anduriña, se 
creó una revista para la Federación. Así nació Vía da Prata, en el año 2014, la 
revista de los gallegos en Andalucía a los que se sumaron también los de Ceuta y 
más tarde los de Extremadura. Su periodicidad es anual y recoge las actividades 
de todas las citadas Casas Regionales que aglutina a más de un millar de 
familias. “Esto no es más que una muestra de la importancia de este tipo de 
publicaciones para los gallegos que viven fuera de Galicia”5. Es, para ellos, su 
mayor legado, su forma de vivir y compartir su cultura y su tierra fuera de ella. 
                                                             
5 Declaraciones a quien firma esta investigación en la última entrevista personal realizada a 
Antonio Patiño Gacio el día 22/11/2016 adjunto en Bloque VI Entrevistas, página 409. 
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La UNESCO define la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, 
espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. 
Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. 
Thierry Verles (1994) lo explicaba cuando decía que la cultura es algo vivo, 
compuesta tanto por elementos heredados del pasado como por influencias 
exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente. Tiene diversas 
funciones sociales, culturales y todos sus ámbitos. Así, el Lar Gallego de Sevilla, 
traslada su cultura gallega en la capital hispalense de padres a hijos 
manteniendo su identidad cultural. 
El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un 
grupo social con el que compartir ciertos rasgos culturales, como costumbres, 
valores y creencias. De esta manera, el Lar Gallego de Sevilla mantiene vivas sus 
costumbres y tradiciones, su lengua y sus principios y los hace perdurar en el 
tiempo, pasándolos de generación en generación, a través de esta publicación. 
Como sabemos esta identidad se alimenta continuamente de la influencia 
exterior. De acuerdo con estudios antropológicos y sociológicos, la identidad 
surge por oposición y como reafirmación frente al otro y aunque el concepto 
trascienda las fronteras (como en el caso de los emigrantes), su origen se 
encuentra frecuentemente vinculado a un territorio. 
 “La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a 
través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, 
instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las 
relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos 
colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias. (…) Un rasgo propio de 
estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues 
son producto de la colectividad” (González Varas, 2000: 43). 
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Tanto en la vida del Lar Gallego como en su Anduriña observamos ciertos 
cambios fruto de este intercambio de culturas sucedido entre los gallegos 
afincados en la capital hispalense y los sevillanos.  
Como dice Cecilia Bákula (2000: 169) “El patrimonio y la identidad 
cultural no son elementos estáticos, sino entidades sujetas a permanente 
cambios, están condicionadas por factores externos y por la continua 
retroalimentación entre ambos”. 
La Revista Anduriña se convierte por tanto en el principal instrumento de 
comunicación de esta institución para plasmar su cultura, su lengua y sus 
tradiciones. Es la portavoz del Lar Gallego de Sevilla. Y como Anduriña, Vía da 
Prata, y otras muchas publicaciones de gallegos emigrantes que proyectan su 
vida en estas páginas. 
El Secretario Xeral de Emigración de La Xunta de Galicia, Antonio 
Rodríguez Miranda6, en una entrevista para Anduriña (Anduriña 77, diciembre 
2013), definía esta publicación: “como un excelente órgano de difusión de la 
actividad y relevancia de la colectividad gallega, y del Lar Gallego en especial. 
Como un necesario repaso periódico a todo lo realizado, y a todo lo que aún nos 
queda, entre todas y todos, por hacer, tanto en el interior de la propia 
colectividad, como en la inserción en la sociedad de acogida. Como un buen alto 
en el camino para apreciar lo bien hecho, y para mirar al horizonte, pero sin 
desánimo, bien al contrario, con la esperanza de que vendrán tiempos mejores. 
Anduriña es una contribución estupenda para rememorar los invisibles pero 
intensísimos lazos que unen a todos los gallegos residentes ahí, y también para 
fortalecer los de las sociedades gallega y andaluza”. En la misma entrevista 
                                                             
6
 Ampliamos información mediante entrevista para esta Tesis Doctoral a Antonio Rodríguez Miranda, 
Secretario Xeral de emigración  realizada en febrero de 2017 en Bloque VI Entrevistas, pág. 440. 
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Rodríguez Miranda resaltó: “Quisiera destacar aquí el trabajo que está 
realizando la Federación de Centros Gallegos de Andalucía para encauzar un 
trabajo común en múltiples aspectos, y albergo la esperanza de que la fluidez de 
comunicación y la unión de intereses entre los centros se traslade también en el 
futuro hacia -por qué no una publicación común, en la que cada uno disponga 
de un espacio específico, pero que permita al resto de los gallegos en Andalucía 
informarse y disfrutar de las actividades de otros centros, y así engrandecer la 
ventaja de pertenecer a esa gran comunidad que es la Galleguidad universal, 
que entre todas y todos construimos cada día”.  
Años más tarde, en diciembre de 2015, Anduriña entrevistaba al 
Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo (Anduriña 81:16), a 
quien se le preguntaba si esta publicación servía para promocionar la cultura 
gallega y contribuía a que no se perdiera sus señas de identidad. Feijoo 
respondía que: “sin lugar a dudas, es fundamental la labor de este tipo de 
publicaciones, precisamente porque el carácter del gallego es eminentemente 
integrador, el gallego siempre está dispuesto y deseando compartir lo suyo, por 
lo que toda la difusión que se dé a nuestra cultura no hace sino reafirmar 
nuestro rasgo más propio. Además yo reivindico su función no solo para acercar 
nuestra cultura a los demás sino para transmitirla a las nuevas generaciones”. 
Nos centramos esencialmente en el estudio cada una de las secciones 
que componen Anduriña, con el objetivo de vislumbrar qué esperan sus lectores 
e intentar comprender el valor que tiene para los gallegos y la relevancia para 
esta galleguidad que por tanto luchan y trabajan día tras días la comunidad 
gallega fuera y dentro de Galicia. Imparables en su afán de transmitir al mundo 
su mensaje y con la finalidad firme de comunicarse con sus compatriotas allá 
donde estén, estos gallegos crean su Revista Anduriña, una publicación que, 
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más de medio siglo después, puede tomarse como ejemplo y referencia. Es el 
medio escogido por ellos como principal herramienta de comunicación. 
Una investigación de estas características requiere un necesario enfoque 
multidisciplinar, por lo que atenderemos diversos puntos de esta revista desde 
el contexto político en el que se crea, los fundamentos de la redacción y los 
géneros periodísticos, con especial atención al reportaje, el artículo y la 
entrevista, entre otros, hasta la Estructura de la Información, la Información y la 
Cultura, y la Información Periodística Especializada (Periodismo cultural), sin 
olvidar, otros ámbitos del campo de las Humanidades, como la Antropología 
Cultural, la interculturalidad o la Sociología. 
En esta línea, la dirección de la investigación ha correspondido a la 
Doctora en ciencias de la Información y Doctora en Filología Hispánica Pastora 
Moreno Espinosa, que desarrolla su labor docente en la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla como profesora de Redacción 
Periodística y es también Secretaria Académica del Departamento de 
Periodismo II de la US. La Catedrática Pastora Moreno ha sido también 
profesora visitante en diversas Universidades extranjeras y tiene numerosas 
publicaciones, como autora única y en obras colectivas, en materias 
periodísticas. 
Para completar las páginas de esta tesis hemos sido partícipes de los 
actos de esta Casa Regional compartiendo sus tradiciones, fiestas populares, 
actos culturales.  
Hemos conocido su origen, indagado en su historia y trabajado por su 
futuro y hemos aprendido la importancia y repercusión que tiene cada número.  
Actualmente se publican más de un millar de ejemplares que, 
sorprendentemente, llegan a distintos puntos de todo el mundo. Hemos 
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recibido cartas de Argentina, Brasil,  Australia,… de gallegos que se han hecho 
con uno de estos ejemplares y agradecen que se siga trabajando por 
promocionar la cultura gallega desde un punto en Andalucía. 
Significa mucho para nosotros saber que en cada número conseguimos 
llegar a muchos y diversos lectores, gallegos y no gallegos, socios y no socios del 
Lar,… diferentes personas que esperan puntualmente el siguiente número de 
Anduriña. Una publicación que cuenta con una reconocida trayectoria y un 
importante valor cultural. 
Existen a lo largo de los años diversos estudios sobre publicaciones 
gallegas, sobre todo las ubicadas en el marco temporal del franquismo, un 
régimen que prohibía cualquier lengua que no fuera la nacional. Como apunta 
Xosé M. Núñez Seixas: “E o efecto desa atmosfera de medo foi efectivo: entre 
1938 e 1946, soamente se publicaron seis libros en galego e tres con 
aportacións en castelán e galego. Dous deles eran reedicións de poetas 
anteriores (Rosalía de Castro, Noriega Varela, en 1941 e 1946), e en todo caso 
todos os libros eran de poesía […] agás unha peza teatral costumista de 
ambente rural, que mesmo foi reperesentada (Non chores, Sabeliña, de J. 
Trapero Pardo, Lugo, 1943)” (Xosé M. NÚÑEZ SEIXAS, 1994: 416). 
Contamos también con unos cuantos estudios sobre textos traducidos al 
gallego en revistas u otras publicaciones periódicas como La Noche donde Xesús 
Alonso Montero escribe un artículo “Las primeras traducciones del catalán al 
gallego” (La Noche, 18 de agosto de 1962); “Aquilino Iglesia Alvariño, traductor 
al gallego de textos latinos y griegos”, Estudios Clásicos, VI, 36, 1962:582-583, 
etc. 
Pero no son sólo los textos escritos en lengua gallega encontrados en 
España sino también la riqueza de publicaciones impulsadas por los gallegos en 
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el exterior, especialmente en Buenos Aires y Méjico como por ejemplo 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Áurea, “La traducción y la actividad editorial de los 
exiliados gallegos en Hispanoamérica” y GALANES SANTOS, I. “La literatura de la 
emigración gallega en América: impacto cultural y traducción. Memorias dun 
neno Labrego”. 
Numerosos estudios concluyen que ha sido la colonia gallega emigrante 
la encargada de mantener la lengua viva con iniciativas que desempeñaron un 
papel fundamental gracias a colecciones, editoriales (Alborada, Editorial Nova, 
Editorial Citania o Botella al Mar) y sobre todo gracias a las numerosas revistas 
en las que su participación fue muy activa: Taller, Romance, Letras de México, 
Sur, De Mar a Mar, Correo Literario, Galicia Emigrante, Cabalgata,… En los 
editoriales de Galicia Emigrante se tratan temas sobre el idioma gallego, la 
emigración y sus problemas, la recuperación de las tradiciones y muestran  
noticias destacadas de la vida cultural gallega. La revista mensual, a pesar de 
que “unha das súas preocupacións constantes é a reivindicación do galego” 
(MOLINA, 1994: 490) y de que cuenta con algunos textos en este idioma, se 
publica casi íntegramente en castellano. César Antonio Molina la describe como 
la mejor revista que publicó la emigración gallega en Argentina a lo largo del 
siglo (MOLINA, 1994: 486) que además representó prácticamente la única 
plataforma en la que el exilio y el galleguismo interior pudieron mantener un 
diálogo cultural abierto. 
Estas publicaciones son imprescindibles para explicar con rigor la 
trayectoria idiomática y estética de los poetas gallegos y, por tanto, la historia 
de la traducción y de la literatura gallega. Como indica FERNÁNDEZ (1995) los 
poetas gallegos como Aquilino Iglesia, Chao Ledo, Cabanillas, Díaz Castro, Álvaro 
Cunqueiro y tantos otros beben de estas fuentes y de estas traducciones que 
han dejado huella en su creación. 
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No obstante, a pesar de existir numerosos estudios sobre publicaciones 
traducidas al gallego y su importancia en la emigración y contar también con 
una importante literatura y poesía gallega no existen estudios centrados en 
estas revistas culturales propias de los centros gallegos repartidos por el 
mundo.  
La emigración constituye para la Comunidad Gallega un fenómeno social 
característico, muy relevante y significativo por su larga duración y por sus 
elevadas cifras. A lo largo de la historia de Galicia, fundamentalmente entre 
1861 y 1991, se produjo un elevado número de salidas de gallegos, hasta tal 
punto que algunos autores consideran que Galicia pierde más de 1.250.000 
personas por este motivo, lo que equivalía al 46,47% del censo de 1991 (Peña, 
Rodríguez y Santos, 1994).  
Allá donde se fueron asentando estos gallegos tendieron al 
asociacionismo creando estos centros gallegos. 
Un estudio (Peña, 1991, p. 364) sobre la naturaleza y el por qué de la 
creación de estos centros gallegos concluye que la comunidad gallega afincada 
en el extranjero tenía por objetivos los siguientes puntos: 
1. “Fomentar la unión entre los naturales de Galicia y sus descendientes... 
2. Proteger a los gallegos inmigrantes en un determinado país o ciudad... 
3. Proporcionar instrucción a los asociados y a sus familiares... 
5. Mantener vivo entre los gallegos ausentes el recuerdo del país de origen e 
intensificar el apego al mismo, previniendo en todo caso la quiebra de los 
vínculos primarios con la tierra nativa y el deterioro de la propia identidad. 
6. Realzar y defender el buen nombre de Galicia en el exterior…”. 
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En una entrevista de la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, 
para Anduriña en junio de 2015 (Anduriña 80:19), la primera entrevista que 
concedía como presidenta electa, Díaz destacaba el valor cultura del Lar 
Gallego: “Es de agradecer que tanto los gallegos que residen aquí como los 
propios sevillanos sepan que cuentan con un espacio cultural como el Lar 
Gallego de Sevilla y su amplia oferta de conferencias, exposiciones, concursos e 
incluso talleres, y también como lugar de encuentro donde poder disfrutar de 
sus tradiciones, como la comida, los cantes y los bailes. Y además, con una 
integración plena en nuestra ciudad, como muestran la tertulia cofrade 
Terciopelo y Ruán que organizáis cada año y vuestra caseta en la Feria de Abril”. 
Podemos observar como la gran mayoría de estas Casas de Galicia de 
todo el mundo recogen estos 6 puntos en una misma herramienta de 
comunicación: su revista propia. Por ejemplo Xurdimiento del centro gallego de 
Lleida, Raiola de Álava, Orballo de Córdoba, Libredón de Santander, Saudade de 
Barcelona, Ulteria de Viña del Mar – Chile, Lonxe da Terriña del Lar Gallego de 
Chile, Carballeira que edita el Centro Galego de Castellón,… A pesar de existir 
casi tantas publicaciones como centros gallegos en el mundo no se han hecho 
estudios concretos que analicen su contenido y saque unas conclusiones 
contrastadas de su valor cultural.  
Anduriña es una de las revistas más decanas de la capital hispalense y 
que hoy día sigue publicándose. En más de 50 años de vida su formato ha 
evolucionado con respecto al primer número pero sigue manteniendo la esencia 
y el fin para el que se creó.  
La finalidad de este trabajo de investigación es estudiar la revista del Lar 
Gallego de Sevilla, un estudio sin precedentes que trate las etapas de esta 
publicación, su evolución en el tiempo y su contenido. Un trabajo original y 
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pionero que indague en los aspectos que integran la revista cultural de la Casa 
de Galicia en la capital hispalense. 
Otro punto de interés destacado para este trabajo de investigación es la 
amplia documentación que existe de la Revista Anduriña en los archivos de la 
biblioteca del Lar Gallego de Sevilla. Están recopiladas todas las publicaciones 
desde su primer número y constituye una excelente fuente documental 
periodística ya clasificada para su análisis, que perdura después de más de 
medio siglo. Analizaremos y estudiaremos los contenidos informativos, estilos 
periodísticos, formatos,... de esta publicación en sus diferentes etapas en este 
trabajo de investigación. Anduriña es una de las publicaciones culturales más 
antiguas de Sevilla. A pesar de la transformación que han vivido las 
publicaciones de este tipo en los últimos años, Anduriña se sigue publicando y 
también desde hace unos números en formato digital para su adaptación a las 
nuevas tecnologías. Es otro de los aspectos destacado su continuidad en el 
tiempo, con algún periodo de interrupción que estudiaremos.  
Además, el Lar Gallego de Sevilla es una de las 16 casas regionales que 
forman la Federación de Casas Regionales y Provinciales de Sevilla. Observamos 
que estas otras casas no cuentan en la actualidad con una publicación propia 
con carácter regular, si bien recientemente la Casa de Ceuta cuenta con un 
boletín y ocasionalmente la Casa de Castilla León ha contado con alguna 
publicación esporádica. De forma comparada, Anduriña también tiene esa 
excepción de ser la única Casa Regional asentada en la capital hispalense que 
cuenta con una revista propia con más de medio siglo. 
No son muchos los ejemplos de publicaciones de ámbito cultural en la 
capital hispalense. Encontramos por ejemplo antecedentes claves de las revistas 
culturales en Sevilla: 
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- Bética, revista del Ateneo de Sevilla editada entre 1913 y 1917. 
- Grecia, revista cultural dedicada a la literatura de vanguardias entre 1918 
y 1920. (http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0005418096) 
- Mediodía, revista literaria que enlaza con la Generación del 27 y se edita 
en los años veinte. 
( http://www.librerialosterceros.com/?q=node/603073371) 
En los años 50 encontramos: 
- Guadalquivir, revista cultural dirigida por Fausto Botello. Aparece desde 
1951 hasta 1953. 
- Floresta de varia poesía, editada por la Universidad de Sevilla. Dirigida 
por Francisco López Estrada.  
- Algibe, dirigida, entre otros, por Antonio Gala. 
- Icla e Ixbiliah, dos revistas impulsadas por María de los Reyes Fuentes 
entre 1952 a 1959. 
- Libélula, dirigida en 1955 por Bernardo V. Carande. 
- Loreley, también de 1955, dirigida por Juan de Dios Ruiz Copete. 
En los años 60 nace: 
- La Trinchera, dirigida por José Batlló, que se traslada pronto de Sevilla a 
Barcelona. 
En los años 70 se crean bastantes más que en la década anterior: 
- Cal, nacida en 1974 y dirigida por Joaquín Márquez. 
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- Algo Nuestro y Gallo de Vidrio, nacidas en 1972 y que se prolongan 
(Gallo de Vidrio) hasta 1992 con apariciones no periódicas, impulsadas 
por el Colectivo Cultural Gallo de Vidrio (www.gallodevidrio.com) que se 
mantiene en activo. 
- Calle del Aire, impulsada por Fernando Ortiz y Abelardo Linares. 
- Claros del Bosque, impulsada por Javier Sánchez Menéndez, Francisco 
Pérez y Jesús Aguado. 
- Cuadernos de la Memoria y Kalimera, editadas ambas por la Universidad 
de Sevilla. 
- Rara Avis, cuyos fundadores fueron Manuel I. Ferrand, Manuel R. 
Alberto, Carlos Wamba y David Fernández Viagas.  
- La Cuerda del Arco, su valedor fue Antonio José Trigo. 
- Númenor, su impulsor principal fue Fidel Villegas. 
- Alforja, dirigida por Manuel Abellán. 
- Cuadernos de Roldán, que fue creada por Rafael Arjona, principalmente, 
aunque es una publicación que aún se mantiene en activo. 
No olvidemos las muchas publicaciones que ha editado La Carbonería, un 
lugar histórico en la actividad cultural sevillana desde el tardofranquismo hasta 
nuestros días, impulsado por Francisco Lira, padre e hijo. 
En el Siglo XXI. Revistas de papel: 
Aunque con orígenes en el pasado siglo, aún se edita la revista cultural y 
guía del ocio El Giraldillo, de gran difusión.  
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La Fundación Lara edita la revista cultural Mercurio que a principios de 
2016 fue estudiada en una tesis doctoral por Manuela Nieto bajo la dirección de 
Ramón Reig (Universidad de Sevilla).  
Del mismo 2016 es la revista La Muy, iniciativa de jóvenes periodistas 
surgidos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 
En digital sobresale Sevilla en tus manos, impulsada por Joaquín Arbide y 
José María Toro. (http://www.sevillaentusmanosguadalturia.com/ ) 
La relación de publicaciones convierte a Anduriña en una de las revistas 
más decanas de la capital hispalense que aún siga publicándose en la actualidad. 
La trayectoria y la originalidad de esta revista merece un exhaustivo 
estudio, a nuestro entender, por razones que sustentan el valor de este 
producto periodístico, como la calidad y la gratuidad, y por una progresiva 
adquisición de notoriedad y prestigio, que han contribuido a su consolidación 
definitiva en el sector convirtiéndose en una de las publicaciones más decanas 
de la capital hispalense. A estas razones se suma, desde el punto de vista 
profesional y académico, por todo lo que atañe al Periodismo y a la Cultura, una 
fuerte vertiente antropológica ya que refleja la vida del Lar Gallego en su más de 
medio siglo de historia.  
Todo ello sin obviar una perspectiva laboral informativa, vinculada a la 
trayectoria profesional de la investigadora en medios de información 
especializados, en revistas institucionales y gabinetes de comunicación privados 
e institucionales relativos a estos temas, a la cultura y a las nuevas tecnologías. 
Anduriña también es importante para nosotros, porque como periodistas y 
profesionales de la comunicación nos ha enseñado y nos ha hecho crecer y a 
nivel personal nos ha inculcado valores y principios. 
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La originalidad de Anduriña como producto periodístico especializado 
institucional y cultural, consolidado, gratuito y de calidad, y la escasez de 
publicaciones de este tipo es, para nosotros, una buena razón para justificar 
este estudio. Consta aquí nuestro profundo interés por analizar la naturaleza, 
los impulsores, las distintas etapas vividas a lo largo de los años, el continente y 
los  contenidos de esta revista, los géneros periodísticos empleados, así como su 
adaptación a la era de las nuevas tecnologías extrapolando la publicación al 
formato digital.  
La investigación de la Revista Anduriña no constituye un estudio aislado, 
está conectada con otras líneas de investigación que se desarrollan por otros 
investigadores en el Departamento de Periodismo II de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla. Se han estudiado diversas 
publicaciones dentro del Periodismo Especializado. 
Uno de los ejemplos lo encontramos recientemente, en el año 2015, en 
una Tesis Doctoral sobre La Revista Mercurio realizada por parte de la 
investigadora Manuela Nieto Márquez y cuyo director ha sido el catedrático 
Ramón Reig García del Departamento de Periodismo II. Se trata del análisis de la 
Revista cultural y especializada Mercurio editada por la Fundación José Manuel 
Lara, el insigne creador el grupo Planeta. También otro ejemplo lo encontramos 
en el Trabajo Fin de Máster presentado en el mismo Departamento por la 
investigadora Nuria Muñoz Fernández sobre el Suplemento Cultural Babelia del 
diario El País. 
Esta Tesis Doctoral sobre la Revista Anduriña representa el estudio de 
una publicación actual, como otros análisis que se han desarrollado de 
diferentes revistas, siempre dentro de las líneas de investigación del 
Departamento de Periodismo II de la Universidad de Sevilla.  
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El mundo le abre paso al hombre  
que sabe a dónde se dirige.  
(Ralph Waldo Emerson) 
 
 4. Objetivos 
El objetivo de esta tesis doctoral es demostrar la importancia de la 
tradición del pueblo gallego, la lucha que durante generaciones han llevado a 
cabo por mantener sus raíces, sus costumbres y su lengua. Estudiaremos todas 
las etapas de la revista Anduriña, desde diciembre de 1959 cuando se crea, 
hasta el año 2015. 
A través del estudio en profundidad y el análisis de los textos, tanto en 
español como en gallego, que encontraremos en la revista institucional de la 
Casa de Galicia en Sevilla, descubriremos a estos gallegos. Conoceremos sus 
costumbres y creencias con la finalidad de demostrar que Anduriña cumple el 
papel de carta de presentación de esta comunidad. 
A partir de estos textos pretendemos descubrir su estilo de vida, sus 
actividades y eventos sociales y observar sus cambios para ajustarse a la 
actualidad. Repasaremos su modo de comunicar y su publicidad para comparar 
cómo evolucionan con el paso de los años.  
La información encontrada nos brindará la oportunidad de conocer qué 
acontecía en aquellos momentos y cómo encajaban estos gallegos afincados en 
la capital hispalense las adversidades del día a día. 
La lectura de las poesías y los chistes que amenizaban sus páginas nos 
permitirá saber cómo eran sus momentos de ocio y a qué dedicaban su tiempo 
libre, conociéndoles de este modo un poco mejor. 
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Como Michael Foucault (1996:211) señala: “Lo que debe ser el objeto 
propio de cualquier discurso crítico no es la relación de un hombre con un 
mundo, ni la de un adulto con sus fantasmas o su infancia, ni la de un literato 
con una lengua, sino la de un sujeto hablante con este singular, difícil, complejo, 
profundamente ambiguo (ya que designa y da su ser a todos los demás, incluido 
a sí mismo) y que se llama lenguaje”.  
Cada palabra encontrada será analizada cuidadosamente para apreciar el 
alcance de su mensaje, ya que comprobaremos que Anduriña fue creada para 
llegar a todos los hijos de Galicia allá donde se encuentren.  
Desde Sevilla, esta publicación ha traspasado fronteras para caer en 
manos gallegas en los cinco continentes. En América, Europa, África, Asia y 
Oceanía, cualquier gallego tenía así noticias de su tierra, hasta que no existían  
nuevas tecnologías que nos sobrecargan de información a una velocidad 
vertiginosa. 
En conclusión, nuestra meta es conocer a esta comunidad gallega 
mediante los mensajes que se transmiten en esta publicación. 
Para una mejor comprensión dividiremos estos objetivos en dos grupos 
que serán las áreas de nuestra investigación.  
Objetivos Generales: 
1. Conocer la importancia de la Comunicación Institucional. 
2. Servir a la comunidad universitaria con el análisis inédito de una 
publicación gallega nacida en Andalucía 
3. Aproximarnos al estudio de un producto periodístico gratuito y de 
contenidos culturales. 
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4. Destacar la relevancia de las revistas institucionales como 
herramienta de comunicación en diferentes organismos, entidades y 
comunidades públicas o privadas. 
5. Conocer y demostrar el esfuerzo realizado por las casas regionales, 
en este caso el Lar Gallego de Sevilla, para mantener viva su lengua, 
sus costumbres y tradiciones lejos de su tierra. 
6.   Analizar las pautas de actuación, finalidad y razón de ser de las 
diferentes casas de Galicia según en el lugar en qué se encuentren. 
Objetivos Particulares: 
1.   Demostrar la repercusión que tiene la revista Anduriña en la vida 
de los miembros del Lar Gallego y de todos sus lectores. 
2.   Analizar si realmente esta publicación, después de más de medio 
siglo, es capaz de transmitir su mensaje intacto traspasando las 
barreras geográficas. 
3. Investigar en la naturaleza de la revista para una mejor 
comprensión de la comunidad gallega en Sevilla. 
4.   Estudiar la evolución de la Revista Anduriña durante su más de 
medio siglo de existencia y su evolución. 
5.  Conocer los diversos autores, poetas, periodistas colaboradores de 
la publicación en la época. 
6.   Definir y demostrar el concepto de interculturalidad presente en 
nuestro campo de estudio. 
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7. Indagar en el papel que desempeña esta publicación en el ámbito 
del Periodismo y detectaremos quiénes son sus impulsores y 
diferentes directores. 
8.   Analizar el contenido y estructura informativa de esta publicación. 
 Con este trabajo de investigación pretendemos demostrar que realmente 
“Anduriña nació con una misión informativa para difundir su mensaje y 
fomentar la unión de los hijos de Galicia”, Anduriña7 (1959:1).  
Se pretende analizar cada una las páginas de esta legendaria publicación 
para demostrar que sus letras transmiten el mensaje cumpliendo con su misión.  
A través del estudio, investigación y análisis comprenderemos la 
importancia de la comunicación en las organizaciones, entidades, 
comunidades,… y el efecto, repercusión y relevancia de las revistas como llave 
que abra esta puerta. 
Por último, la revista Anduriña transmite el mensaje del pueblo gallego 
con el fin de salvaguardar su cultura, lengua y tradición, como columna 
vertebral de nuestra metodología. Se trata de dar una respuesta a nuestro 
objeto de investigación y encontrar una respuesta veraz en el objetivo que 
cumple la revista Anduriña, si es o no, transmitir el mensaje de esta comunidad 
gallega afincada en Sevilla, mediante esta publicación. 
 
                                                             
7 Texto extraído de Anduriña, Portavoz del Lar Gallego. Tomo 1. Lar Gallego de Sevilla. 
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“La cuestión de si puede llegarle verdad real al 
pensamiento humano no es una cuestión de teoría, 
sino una cuestión práctica. En la práctica es donde 
el hombre tiene que probar la verdad, esto es, 
la realidad y la fuerza, la terrenalidad de su pensamiento… 
Sólo se hacen hipótesis en vistas de algún fin determinado. 
(Karl Marx) 
 
4.  Hipótesis 
La palabra hipótesis proviene del griego “hypothesis” que significa lo que 
se pone debajo, lo que se supone. Una hipótesis, no es otra cosa que 
suposiciones, sin embargo no podemos quedarnos sólo con este concepto tan 
general, ya que sería simplificar al máximo un término que ha sido motivo de 
estudio por muchos autores. 
La base desde la que partiremos sostiene que una hipótesis es una 
suposición y desde este enfoque la definiríamos como enunciados teóricos 
supuestos que no han sido verificados pero que son probables, referentes a 
variables o a la relación entre las variables (Sierra Bravo. 1999: 348). 
Entendemos por variables las características, atributos, rasgos, cualidades o 
propiedades que se dan en individuos, grupos u objetos. Como su propio 
nombre indica, tienen la propiedad de adquirir diferentes valores. Estos valores 
son susceptibles de ser medidos y aplicados a diversas personas u objetos,  
adquiriendo valores distintos según sus características.  
Según varios autores las hipótesis no tienen por qué ser verdades, como 
se recoge en la web “Definición”8. Más bien indican lo que estamos buscando o 
aquello que tratamos de demostrar en nuestra investigación formuladas en 
                                                             
8  Ver http://definicion.de/hipotesis/. Consultado el día 3/3/2013 y el 4/4/2015. 
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forma de supuestos y/o proposiciones. Nosotros buscamos en nuestro proyecto 
de investigación demostrar “nuestra verdad” que no es otra que la razón de ser 
de Anduriña, como revista institucional portadora de mensajes. 
Las hipótesis, por tanto, son enunciados especiales caracterizados por ser 
ideas supuestas no verificadas pero probables si atendemos a su aspecto 
epistemológico, y desde el punto de vista ontológico por referirse a variables o 
relaciones entre variables (Sierra Bravo. 2001:71). 
Otra definición, que refuerza las palabras de Sierra Bravo, nos la ofrece 
Kerlinguer (2002:23) quien afirma que "una hipótesis es un enunciado 
conjetural de la relación entre dos o más variables. Las hipótesis siempre se 
presentan en forma de enunciados declarativos y relacionan, de manera general 
o específica, las variables entre sí; y contienen implicaciones claras para probar 
las relaciones enunciadas…" 
McMillan y Shumacher (2005:103) consideran que la hipótesis de 
investigación es un enunciado provisional de la relación esperada entre dos o 
más variables.  Dicho de otro modo, el enunciado describe los resultados 
previstos.  
Por otro lado Salkind (1999:27) sostiene que una hipótesis traduce el 
planteamiento de un problema a otra forma que da la oportunidad de ser 
probada a través de una serie de pautas de actuación y métodos de 
investigación, los cuales deben estar respaldados por la prueba de hipótesis 
respondiendo así a la pregunta original.  
Toda hipótesis debe reunir una serie de requisitos que hacen referencia 
las propiedades intrínsecas que la componen y que atienden a su estructura y a 
la función que cumplen durante la investigación.  
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De estas propiedades destacamos que toda hipótesis debe ser 
conceptualmente clara y ofrecer una fácil y rápida comprensión para todos, 
debiendo utilizarse para ello términos precisos que no den cabida a la 
ambigüedad. 
Los conceptos utilizados deben poseer una realidad empírica, dicho de 
otro modo, sus significados deben poder observarse empíricamente.  
Una vez las formulamos tenemos que mostrar las técnicas existentes 
para probar su veracidad y que nos permiten contrastar la realidad con las 
variables implicadas. 
Las hipótesis deben estar conectadas con teorías precedentes y 
presentarse de un modo específico.  
La finalidad de plantearnos una hipótesis es dar una respuesta a nuestro 
objeto de investigación, es decir, encontrar una respuesta en el objetivo que 
cumple la revista Anduriña, si es o no, transmitir el mensaje de esta comunidad 
gallega afincada en Sevilla, mediante esta publicación. 
Según McMillan y Shumacher (2005:103) las hipótesis son una 
herramienta  útil en la investigación porque nos dan respuesta a la definición de 
la relación o la diferencia entre dos o más variables. Por otro lado, las hipótesis 
deben ser verificables, demostrables, para eso tomaremos variables 
susceptibles de ser medidas o calificadas.  
Para esta tesis doctoral, nuestra hipótesis nos ofrece una explicación 
provisional, mediante un exhaustivo estudio de investigación, llegaremos a unas 
conclusiones, tras una investigación del caso planteado.  
Tomaremos la hipótesis principal: 
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1) Demostrar que la revista Anduriña transmite el mensaje del pueblo 
gallego afincado en la ciudad de Sevilla y organizado desde el Lar 
Gallego desde la década de los años 50 del siglo pasado, con el fin de 
salvaguardar su cultura, lengua y tradición. 
Desde un enfoque multidisciplinar, según los diferentes aspectos que 
pretendemos analizar, hemos establecido varias hipótesis que abracan tanto la 
Estructura de la Información Periodística como el estudio de los Géneros 
Periodísticos, el Periodismo cultural y las revistas institucionales, entre otras 
líneas de investigación. 
Completaremos esta hipótesis principal con dos planteamientos 
adicionales: 
1) Concebir y difundir un estudio de investigación sobre la Revista 
Anduriña, no existente hasta entonces. 
2) Evidenciar la originalidad de Anduriña como publicación periódica 
gratuita en el sector cultural, de propiedad institucional y vocación de 
fomento de la tradición popular gallega, que aúna artículos de interés 
para todos sus lectores, erigiéndose como un referente en las 
publicaciones de las casas regionales, no sólo en la ciudad de Sevilla, 
sino dentro de las publicaciones de las diferentes casas regionales 
gallegas que se reparten por todo el mundo. 
Como resumen, en este trabajo de investigación seguiremos un método 
hipotético – deductivo.  
1) Partiremos de los textos encontrados en las diferentes etapas de 
Anduriña como datos de observación. 
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2)  Se concibe nuestra hipótesis explicativa de los datos observados,  la 
revista Anduriña transmite su mensaje a través de sus páginas para mantener su 
sello de identidad. 
3) Desarrollaremos algunas consecuencias o efectos concretos que 
derivan de la hipótesis formuladas mostrando la repercusión que tiene esta 
publicación en la comunidad gallega afincada en Sevilla y también en todos los 
andaluces y, en general, todos sus lectores.  
4) Trataremos de averiguar experimentalmente si estas consecuencias 
que ha inferido responden a hechos reales. 
Con esta Tesis Doctoral pretendemos demostrar que los mensajes que se 
proyectan desde la primera etapa de la revista Anduriña y hasta la publicación 
actual  persiguen siempre conservar las señas de identidad del pueblo gallego 
afincado en la capital hispalense y que para llevar a cabo este objetivo se han 
utilizado diversos mensajes y géneros periodísticos a cuyo análisis nos 
aproximaremos.  
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“Es de importancia para quien desee  
alcanzar una certeza en su investigación,  




5.1 Estructura formal 
Toda tesis doctoral, necesita la aplicación coherente de un método para 
delimitar su campo de estudio, fijar las coordenadas de su discurrir, procurar 
claridad expositiva, suscitar interés y establecer conclusiones válidas. 
La elección de un método concreto implica el concepto previo de 
metodología como ciencia que, si nos remitimos al Diccionario de la Real 
Academia Española9 lo vamos a encontrar como: “Ciencia del método. Conjunto 
de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición 
doctrinal”. Y refiriéndose a Método como: el conjunto de pasos ordenados 
(procedimiento) que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. 
Camino que se sigue para llegar a algo. 
 Atendiendo a esta definición es crucial establecer rigurosamente los 
principios y procedimientos para desarrollar una investigación en la que se 
descarte o verifique la hipótesis inicial y extraer la pertinente conclusión. 
Como aseveran Latorre, Rincón y Arnal (2003: 53): 
Otro aspecto del proceso de investigación lo constituye la metodología, 
pues es el plan o esquema de trabajo del investigador [...] El 
investigador deberá elegir un método adecuado para los objetivos de su 
                                                             
9  Ver http://www.rae.es/rae.html. Consultado el día 3/3/2013 y el 6/4/2015. 
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investigación. El problema puede tener una orientación de 
comprobación, de descubrimiento o de aplicación para la práctica. 
Puede ir desde la experimentación a la descripción o interpretación de 
los hechos. [...] El método se traduce en un diseño que refleja el plan o 
esquema de trabajo del investigador. 
Teniendo en cuenta las definiciones planteadas y recordando que toda 
investigación utiliza una combinación de diferentes técnicas para enriquecer el 
trabajo, el método utilizado en este trabajo de investigación documental será 
una metodología hipotético - deductivo.   
El citado sistema, según varios epistemólogos como Popper, Bunge,… se 
basa en la revisión de teorías existentes, propuesta de hipótesis, se prueban las 
hipótesis mediante el diseño de  investigación adecuado; los resultados pueden 
confirmar la hipótesis o refutarla, obligando a buscar nuevas explicaciones o 
hipótesis de trabajo o, en última instancia, el rechazo de la teoría. Mediante 
pasos necesarios se deducen conclusiones a partir de principios generales, es 
decir, aquel que parte de datos generales aceptados como validos para llegar a 
una conclusión de tipo particular. 
 En este trabajo de investigación seguiremos estas bases, observaremos, 
leeremos, interpretaremos y compararemos los diferentes escritos y las 
distintas imágenes presentes en cada una de estas publicaciones que 
conforman esta primera etapa siguiendo el método deductivo.  
Lo primero que, como investigadores, debemos trazarnos es un esquema 
o plan de trabajo para, paso a paso poder desarrollar. 
Una de las fases, es la asignación del título del mismo. El título debe 
recoger el contenido, la esencia del trabajo que vamos a desarrollar, por ello, 
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para su elección debemos tener claro qué vamos a investigar y qué métodos 
vamos a marcarnos para conseguirlo. 
En base al título, que recoge nuestro objeto de estudio, procederemos a 
la elaboración de un índice guía que muestre y señale claramente los diferentes 
parámetros que encontrará en este trabajo de investigación. De esta manera, se 
podrá ver de manera clara como hemos estructurado y aborda nuestra tesis 
doctoral, el cual marcará unas hipótesis, que a través de su análisis nos 
conducirá a unas conclusiones, y que a su vez nos permitirán descubrir las 
nuestras propias.  
En esta Tesis Doctoral titulada Publicaciones de la comunidad gallega en 
la emigración. Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015), 
comenzamos con una introducción sobre la importancia de la comunicación en 
las organizaciones. Estudiaremos también estas publicaciones como 
herramienta principal de comunicación y transmisoras del mensaje, ubicado en 
un marco social, económico y político. 
La introducción de nuestra tesis nos plasmará la importancia de este 
estudio y su delimitación temporal para ubicarla con el fin de ser lo más 
explícitos posible.  
En virtud de este preámbulo hemos definido los objetivos, tanto 
generales como particulares, que pretendemos alcanzar con esta investigación y 
a continuación hemos tratado la hipótesis de la que partimos para ello.  
Una vez especificados claramente los objetivos fijados y las hipótesis 
planteadas, el siguiente paso consiste en mostrar la metodología a seguir en 
este trabajo, precisando el por qué del enfoque estructural de esta investigación 
y definiendo el método deductivo como modus operandi.  
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 En el apartado de metodología trataremos los diferentes puntos que nos 
servirán de guía para conocer los parámetros que tomaremos como base de 
nuestro trabajo. Para ello, en este trabajo, nos basaremos en un método 
deductivo, yendo de lo general a lo particular. 
 Nuestra siguiente labor es definir los conceptos utilizados para el 
desarrollo de este trabajo con el fin de obtener una base común sobre la que 
partir. 
 Además de esta base conceptual necesitaremos también reflejar una 
base explicativa que introduzca al marco político, social y económico en el que 
estaba sumergida Galicia para tratar de explicar qué conduce a estos gallegos a 
emigrar de su tierra. A su vez haremos una introducción a este mismo contexto 
pero en la capital hispalense, lugar donde se ubicaron estos gallegos tras su 
emigración.  
Una vez conocido este contexto en el que está envuelto nuestro objeto 
de investigación iremos avanzando para conocer cómo se crea, cuándo y por 
qué esta Asociación que es el Lar Gallego de Sevilla.  
Por último, tras haber conocido la fundación de esta comunidad gallega 
afincada en la capital andaluza alcanzaremos nuestro principal objetivo que es 
adentrarnos y centrarnos en el nacimiento de su revista Anduriña.  
Los textos y las imágenes que integran la revista Anduriña serán 
cuidadosamente analizados. Para facilitar la labor de investigación lo primero 
que hemos hecho ha sido dividir esta publicación en las diferentes etapas que 
ha vivido Anduriña, íntimamente relacionadas con los diferentes directores y 
directoras que ha tenido. Intentaremos leer entre líneas para poder apreciar 
todos y cada uno de sus matices. Traduciremos los textos que aparecen en 
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lengua gallega con el fin de conocer a fondo qué se decían entre ellos los 
gallegos en aquella época.  
En la publicación que vamos a investigar aparecen diferentes géneros 
periodísticos que atenderemos de manera minuciosa para descubrir cuál ha sido 
su evolución en su más de medio siglo de vida. 
Las fuentes orales consultadas nos remontarán a los años 60 mediante 
entrevistas realizadas con el fin de acercarnos a aquella época con el fin de 
lograr una mejor comprensión del contenido y la forma del origen de Anduriña. 
Del mismo modo, estas fuentes orales nos acercarán a la vida del Lar Gallego en 
general y a algunos de sus miembros en particular. Conoceremos cómo 
pensaban, cómo sentían y cómo se desenvolvían fuera de su tierra. A través de 
estos textos conoceremos cómo vive un gallego su cultura y tradición y qué es 
para ellos la galleguidad. Comprobaremos las barreras que tuvieron que superar 
por mantener viva su lengua y vivos sus recuerdos.  
En una nación hallada bajo el régimen franquista que prohibía el habla de 
cualquier lengua que no fuera la española, descubriremos cómo esta 
comunidad gallega no sólo hablaba sino que publicaba textos en lengua gallega. 
A través de esta publicación analizaremos cómo eran las costumbres 
hace más de medio siglo, estudiando para ello el formato y el contenido de su 
publicidad así como las actividades que realizaban, los chistes que contaban, los 
eventos y las fiestas que celebraban, la poesía con la que se deleitaban,… 
Conoceremos también el machismo de la época que daba un papel secundario a 
la mujer, situada siempre después de su hombre. 
Con la meticulosa lectura de cada uno de los ejemplares descubriremos a 
estos gallegos y su forma de comunicación a través de Anduriña. 
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De este modo podremos conocer la originalidad e iniciativa que tuvo el 
Lar Gallego de Sevilla cuando creó su revista para convertirla en  su herramienta 
clave de comunicación. También nos ayudará a conocer la importancia del 
concepto de galleguidad intrínseco en nuestro tema de estudio.  
5.2. Escuela metodológica: El enfoque estructural multidisciplinar 
Diversas teorías niegan que el método científico se pueda aplicar a las 
ciencias sociales, a partir de las cuales podríamos estudiar e investigar la 
conducta y el comportamiento humano. 
Por su parte el sociólogo y antropólogo Durkheim, considerado como uno 
de los investigadores que contribuyó a la definición de la sociología académica, 
estableció las reglas del método sociológico cuyo objetivo se centraba en aclarar 
el modo de establecer las normas y criterios que le permiten un conocimiento 
positivo de la realidad social.  
En este sentido, dicho conocimiento, debe sustentarse en una ardua 
labor de observación que sea cuidadosa a partir de un objeto de estudio y no 
sólo sobre especulaciones.  
Esta polémica sobre la utilización del método se extendió y se conoció 
como “la disputa del método”. Alcina (1994: 49) basándose en las teorías de 
Bunge lo desarrolla  de la siguiente manera: 
Ese aparente “retraso” de las Ciencias Sociales respecto de las 
Ciencias Naturales ha producido, de hecho, un enfrentamiento 
entre los practicantes de unas y de otras. No es extraño, por eso, 
que pueda afirmarse que “quien se acerca a las ciencias sociales 
desde las ciencias naturales se siente inicialmente repelido por la 
oscuridad de la jerga, la pobreza e inexactitud de las ideas y 
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pretensiones de hacer pasar la búsqueda de datos sin importancia 
por investigación científica y la doctrina imprecisa por teoría 
científica” y se llegue a decir siguiendo al biólogo Bonner que la 
sociología “parece una ciénaga, una mezcla lóbrega de lo obvio y 
lo oscuro”. 
En la actualidad no se ha conseguido encontrar un método unificado para 
todas las disciplinas que abarcan las ciencias sociales, sin embargo contamos 
con un amplio abanico de vertientes metodológicas en este campo. 
Para este trabajo de investigación utilizaremos el análisis estructural 
como base metodológica. 
Cada una de estas publicaciones guardan en sí mismas, desde hace más 
de medio siglo, una estructura claramente diferenciada. Una estructura que se 
ha ido modificando con el paso de los años y la evolución de las distintas 
personas que la han realizado. 
Lévi- Strauss (1968: 253-254) define así el concepto de estructura: 
Un modelo cualquiera puede ser consciente o inconsciente, sin que esta 
condición afecte a su naturaleza. Sólo es posible decir que una 
estructura sumergida en forma superficial en el inconsciente hace más 
probable la existencia de un modelo que la oculta, como una pantalla, a 
la conciencia colectiva. Los modelos conscientes en efecto –que se 
llaman comúnmente “normas”- se encuentran entre los más pobres, 
debido a que su función no consiste en exponer los recortes de las 
creencias y los usos sino en perpetuarlos. El análisis estructural se 
enfrenta así a una situación paradójica bien conocida por los lingüistas: 
cuanto más nítida es la estructura manifiesta, tanto más difícil se vuelve 
aprender las estructuras que se interponen como obstáculos entre el 
observador y su sujeto.  
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Como explica Carlos Berzosa, ex Rector de la Universidad Complutense 
de Madrid y Catedrático de Economía aplicada, en un prólogo de un libro 
dedicado al también economista, catedrático y escritor José Luis Sampedro, y 
recogido a su vez en la obra Los dueños del periodismo. Claves de la estructura 
mediática mundial y de España (Reig, 2011:20): 
Ante los graves avances que acucian hoy al mundo, a pesar de los 
grandes avances logrados, el análisis estructural es fundamental para 
saber hacer las preguntas correctas y tratar de buscar las respuestas 
adecuadas a la hora de entender algo de lo que está sucediendo. 
Siguiendo estas teorías podemos afirmar que este trabajo de 
investigación debe basarse en este método estructural ya que para conocer a 
Anduriña hay que conocer bien antes su origen, su entorno y su contexto.  
Esta publicación es la vida de la comunidad gallega en la capital 
hispalense, pero ¿Por qué está esta comunidad ubicada fuera de su tierra? ¿Qué 
ocurrió? ¿Cuál era la situación en el lugar de destino? ¿Por qué y cómo se 
funda? ¿Quiénes son sus directores? ¿Quiénes son los responsables de sus 
textos, imágenes,…? 
Como dice el catedrático de estructura de la información de la 
Universidad de Sevilla, Ramón Reig, el enfoque estructural requiere 
“observación, análisis, capacidad crítica, inconformismo y transgresión”.  
5.3. Análisis de contenido y modelo de ficha aplicada a Anduriña 
El análisis de contenido exige una meticulosa y estricta observación. Para 
De Oliveira (2006: 60-61), el análisis es el ritual más riguroso entre las 
metodologías: 
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Se realiza descomponiendo en subunidades el objeto y examinar la 
coherencia interna de cada elemento recogido u observado. Luego se 
investiga la coherencia de cada uno de esos elementos con  los demás, 
que forman un todo, así como la relación de cada uno con el todo. 
Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) el empirismo es el 
conocimiento que se origina desde la experiencia. Y, a su vez, el sistema 
filosófico basado fundamentalmente en los datos de la experiencia. 
 Entendemos, por tanto, que el empirismo epistemológico es la ciencia a 
la que se accede a partir de la experiencia. Y la profesión periodística se 
experimenta a partir de la observación, incluyendo tanto la observación directa 
como la indirecta. Pero, ¿Qué es la observación directa? 
Según el periodista De Oliveira (2006:59-60): 
La observación directa consiste en que el investigador, personal y 
directamente, se da de bruces sobre el objeto, sin intermediarios. En el 
periodismo ocurre cuando se presencia directamente el hecho que va a 
ser objeto de noticia o reportaje. 
La observación directa participante ocurre cuando el estudioso se 
introduce en el fenómeno que a observar con el objeto a sensibilizarse 
con las corrientes y dinámicas internas de éste. 
 Según Guasch, de todos los sistemas de investigación social, quizás el 
más subjetivo de todos sea la observación. Dicha observación participante es 
heredera intelectual de la corriente naturalista que, sobre todo en el siglo XIX, 
persigue describir el comportamiento de los seres vivos en su ambiente natural. 
Del mismo modo, la observación es subjetiva, pero esto no quiere decir 
que no sea una ciencia, como afirma Guasch (2002: 11): 
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El intento de negación de la subjetividad en ciencias sociales para por 
construir una distancia respecto a la realidad social estudiada. Sin 
embargo, la subjetividad es inevitable; incluso necesaria. Si como 
propone Weber la acción humana es radicalmente subjetiva, su 
comprensión sólo puede conseguirse subjetivamente.  
El problema básico de la mirada sociológica es que la situación social del 
observador condiciona aquello que mira y aquello que ve. Sin embargo, 
en la medida en que el observador reconoce y hace explícita cuál es su 
posición social, la subjetividad queda, si no controlada, sí al menos 
matizada. Es una cuestión de honestidad profesional.  Por otro lado, 
contra quienes defienden que el científico social nunca debe hacer 
observación participante de un grupo social en el que esté directamente 
implicado.  
Aquí se define lo contrario. Un emigrante, un policía, un médico, o un 
evuzok, pueden producir etnografía excelente sobre su propio grupo 
social. La distancia, en estos casos, puede construir una manera crítica. 
Pertenecer a un grupo social evita los problemas de traducción cultural. 
A esto también Guasch (2002: 11) añade: 
La historia de la observación participante es también la historia de las 
ciencias sociales. En especial es la historia del lugar que ha ocupado el 
método cualitativo. (…) la observación participante es sólo múltiples 
técnicas que pueden emplearse para describir (es decir, etnografiar) 
grupos humanos. 
Por tanto, y atendiendo a lo que dispone Bisquerra, (2004:333), la 
planificación de la observación participante tiene un carácter inductivo, 
emergente y flexible donde el investigador se integra en una situación natural 
con interrogantes generales sin marcar una dirección o trayectoria 
determinada, la cual va a contando a medida que se genera. 
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Del modo que este modelo de observación nos acerca al objeto de 
estudio se nos presentan también  una serie de inconvenientes, que debemos 
saber solventar. Gasch (2002: 33) los define: 
Cuando se observa la realidad social, cuando se hace observación 
participante, es preciso cotejar lo que las personas te dicen, con lo que 
hacen, con lo que aparentan ser. El investigador que observa también 
sostiene un duelo por la información con el grupo observado. (…)  
Es tarea del observador ser capaz de distinguir entre la superficie y el 
fondo de la representación, y para ello resulta imprescindible (además 
de una presencia continua en patio de butacas) poder acceder a la 
trastienda. 
Con en esta base teórica, hemos decido para este trabajo de 
investigación, utilizar el método deductivo. De esta manera partiremos de ideas 
y temas generales, para concretar en un tema en particular.  
La historia, el contexto social económico y político, tanto de Galicia como 
de Sevilla, será escrupulosamente abordado e indagaremos en las diferentes 
culturas, profundizaremos en la importancia de la comunicación en las 
organizaciones, destacaremos las revistas institucionales como herramienta 
principal de comunicación para, finalmente, abordar nuestro tema principal y 
las diferentes   etapas de la revista Anduriña. 
 Con este método deductivo, partiremos de las hipótesis que nos hemos 
marcado y llegaremos a concluir, a deducir, si estas hipótesis se cumplen, si no 
se cumplen o si surgen otras nuevas y diferentes a las establecidas. 
Para este análisis utilizaremos un método mixto, es decir tanto cualitativo 
como cuantitativo, primando siempre el primero. 
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Hemos apostado por esta metodología, porque lo primero que 
investigaremos será cuantificar el número de publicaciones a estudiar, el 
número de textos en gallego, el número de entrevistas o el número de impactos 
publicitarios. 
Como explica Reig en su libro, la telaraña mediática (2010: 50): 
El positivismo considera que el único conocimiento válido es el  
verificable y medible.  
La cuantificación es básica para la metodología positivista. Para el 
positivismo las ciencias sociales son un método que combina la lógica 
deductiva con las observaciones empíricas precisas de la conducta 
individual para descubrir y confirmar una serie de leyes probabilísticas 
causales que se pueden usar para predecir los modelos generales de la 
actividad humana. 
 En este caso, la cuantificación será complementaria de la cualificación, 
por lo tanto para profundizar en nuestro estudio nos acogeremos al método 
cualitativo. A partir de este análisis cualitativo vamos a estudiar los temas y 
fuentes escogidos.  
La historia y situaciones que han sido relevantes para la creación de 
Anduriña y sus diferentes etapas hasta la actualidad serán descubiertas a lo 
largo de este trabajo de investigación; Profundizaremos en las palabras 
encontradas en esta legendaria publicación; Analizaremos en detalle las 
características que definen la revista desde sus orígenes hasta el años 2015; 
Conoceremos las personas que participaron en su vida y desarrollo y las 
convertiremos en nuestras fuentes orales más fidedignas.  
 Del mismo modo obtendremos nuestras propias conclusiones a partir de 
los datos obtenidos acerca de los sentimientos, tanto a esta Casa Regional como 
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a la publicación en sí, dentro de la misma comunidad. Escucharemos y 
analizaremos las diversas opiniones y valoraciones de los recuerdos manifiestos 
en cada uno de los sujetos que estudiaremos pudiendo alcanzar con esto el 
conocimiento de las repercusiones y consecuencias que ha tenido. 
Anduriña guarda entre sus letras valores muy humanos en los que 
ahondaremos a partir de estas entrevistas realizadas del modo más cercano. 
Teorizaremos sobre el análisis de contenido en el epígrafe siguiente para 
asentar los conocimientos que nos servirán más adelante de bases para nuestro 
análisis.  
En cuanto a la ficha de análisis, que aplicaremos para el estudio de la 
Revista Anduriña en todas sus etapas, atenderá a una división clásica sobre 
estructura periodística de una revista, en este caso institucional.  
Aplicaremos para esta tesis doctoral los siguientes apartados: 
FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO DE ANDURIÑA 
1. Número de la Revista. 
2. Mes, año y etapa a la que corresponde. 
3. Número de páginas. 
Formato 
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Todos los números de Anduriña, desde la circular previa a su creación en 
Diciembre de 1959, 7 ejemplares que se publicaron en su primera etapa (que no 
se enumeraban entonces) y 82 números publicados desde su 2º etapa en Mayo 
de 1989 hasta Diciembre del año 2015, serán estudiados en profundidad. Un 
total de 90 ejemplares cuya acotación temporal nos permitirá obtener un 
resultado lo más reciente y preciso posible para conseguir que el estudio tenga 
un máximo vínculo con la actualidad de este producto periodístico. Para una 
mayor claridad cada etapa irá introducida por una ficha que muestre los 
números, la fecha, directores, número de páginas, formato,… que analizaremos. 
5.4. El valor cualitativo de la entrevista y la observación participante 
 La entrevista, concebida como “la interacción entre dos personas, 
planificada y que obedece a un objetivo, en la que el entrevistado da su opinión 
sobre un asunto y, el entrevistador recoge e interpreta esa visión particular” 
(Pantoja Vallejo coord. 2009: 290), es crucial para esta investigación, así como la 
observación participante, al ser métodos de obtención de información. 
A través del método de la entrevista podremos recopilar mayor 
información así como mayor número de elementos de reflexión que nos 
ofrecerán matices claves para nuestra investigación. Desde una vertiente 
cualitativa, conoceremos, según la posición que ocupa cada interlocutor 
respecto al objeto de estudio, ya sea como director, redactor, lector,… o 
conocedor de este producto periodístico. 
Las entrevistas testimoniales con las que contaremos nos adentrarán en 
la vida de Anduriña. Socios fundadores nos hablarán de la situación social, 
económica y política que vivían es su tierra y por qué tomaron Sevilla como 
ciudad de destino. Estas fuentes orales narrarán cómo se funda el Lar Gallego, 
cómo se crea Anduriña, las distintas etapas vividas,… y observaremos los 
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diferentes puntos de vistas que existen entre las personas entrevistadas. 
Podremos, de este modo, conocer y comparar las diferentes opiniones y 
valoraciones hacia esta publicación.  
Concluimos, por tanto, que la entrevista es para nuestro trabajo de 
investigación, una herramienta ineludible que nos aportará toda aquella 
información a la que no podríamos acceder de otra manera. 
Estos testimonios son necesarios para entender el fin y la razón de ser de 
Anduriña. Todos ellos, a través de un profundo análisis, nos han conducido a 
conocer esta publicación, la elaboración de sus contenidos, su evolución 
(fuentes primarias), así como sus diversas etapas, el contexto en el que se 
desarrolla,… (fuentes secundarias). De este modo hemos realizado multitud de 
entrevistas cara a cara y otras haciendo uso de las nuevas tecnologías a través 
del correo electrónico o, incluso, videoconferencias, que han permitido a los 
entrevistados expresarse con libertad.  
Para una primera aproximación detallamos nuestras fuentes orales más 
relevantes entrevistadas para nuestra investigación, cuyos testimonios pueden 
encontrarse dentro del Bloque VI ENTREVISTAS: 
1. Alfredo Otero García, Presidente del Lar Gallego de Sevilla y Socio 
Fundador. (Entrevista realizada por la autora en persona. Fuente oral 
recurrida en numerosas ocasiones desde el año 2012, la última vez el 14 
de febrero de 2017). Ver en página 403, Bloque VI Entrevistas. 
2. Antonio Patiño Gacio, Vicepresidente del Lar Gallego de Sevilla y 
Presidente de la Federación de Centros Gallegos en Andalucía, 
Extremadura y Ceuta hasta diciembre 2016. (Fuente consultada con 
frecuencia mediante entrevista personal con la autora desde el año 2012 
hasta diciembre 2016). Ver en página 409, Bloque VI Entrevistas. 
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3. Alfonso Maceda, Socio Fundador del Lar Gallego de Sevilla. Entrevista 
realizada por la autora en persona el 2 de abril de 2013. Ver en pág. 411. 
4. Laura Fernández, Socia del Lar Gallego de Sevilla e hija del primer 
director que tuvo Anduriña en el año 1960, Benjamín Fernández Bartolí. 
(Entrevista testimonial realizada por la autora en persona en el año 2013 
y por correo electrónico en noviembre de 2016 para entender mejor la 1º 
Etapa de Anduriña). Ver en página 414, Bloque VI Entrevistas. 
5. José María Ayala, Socio del Lar Gallego de Sevilla y Viudo de María 
Teresa Rodríguez, primera mujer directora que tuvo Anduriña. (Fuente 
consultada en numerosas ocasiones desde el año 2012 hasta 2017 para 
esclarecer multitud de cuestiones. Nos ha revelado información y claves 
principalmente de la 3º Etapa). Ver en página 416, Bloque VI Entrevistas. 
6. Ricardo Vázquez, Socio del Lar Gallego de Sevilla, antiguo Presidente del 
Lar e impulsor de Anduriña. (Primera entrevista realizada en mayo de 
2015 por la autora en persona y última entrevista realizada en octubre de 
2016 para contribuir a la investigación de la 2º Etapa). Ver en pág. 423. 
7. Alfonso Descalzo Señorans, Socio del Lar Gallego de Sevilla y antiguo 
director de Anduriña. (Numerosas conversaciones desde abril 2013 hasta 
diciembre 2016. Nos ha ofrecido su conocimiento de la 2º Etapa en la 
que él fue director). Ver en página 425, Bloque VI Entrevistas. 
8. Maribel León Lillo, Coordinadora General de la Casa de Galicia en 
Córdoba. Entrevista realizada vía mail en mayo 2016. Ver en pág. 429. 
9. Xesús Alonso Montero, Presidente de la Real Academia Gallega. 
Entrevista realizada vía mail y telefónica en septiembre de 2016. Ver en 
página 432, Bloque VI Entrevistas.  
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10. Margarita Rodríguez Otero, Colaboradora de Anduriña desde su 3º etapa 
con Mª Teresa Rodríguez como Directora. Última entrevista realizada en 
enero 2017. Ver en página 434, Bloque VI Entrevistas. 
11. José Manuel Gil Losas, Vicepresidente del Lar Gallego de Sevilla (desde 
enero 2017). Entrevista realizada personalmente en enero de 2017 para 
hablarnos de la situación actual que vive esta publicación. Ver pág. 436. 
12. Antonio Rodríguez Miranda, Secretario Xeral de Emigración de la Xunta 
de Galicia. Entrevista realizada vía mail en enero de 2017. Ver pág. 440. 
Según Flick "el investigador se mete de lleno en el campo, observa desde 
la perspectiva de un miembro pero también influye en lo que se observa debido 
a su participación" (2004: 154). El ejercicio profesional de la autora en el ámbito 
del Periodismo especializado en Gabinetes de Comunicación y su cargo como 
actual directora de Anduriña durante diversos años, la interacción con los socios 
del Lar Gallego en el ejercicio de su actividad profesional, la relación con 
anteriores directores de Anduriña o impulsores de esta publicación, se 
enmarcan dentro de la aplicación de esta metodología. 
5.5. Interés del objeto de estudio 
La estructura que hemos seguido para presentar el proceso y los 
resultados obtenidos en esta investigación incluye ocho bloques, estructurados 
en su mayoría en capítulos y subcapítulos cuando la ordenación del contenido lo 
requiere: 
- Bloque I: Introducción, justificación, objetivos, hipótesis y metodología. 
- Bloque II: Fundamentación teórico-científica. 
- Bloque III: Contexto, marco político, social y económico de la revista Anduriña. 
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- Bloque IV: El asociacionismo gallego y sus revistas institucionales. El Lar 
Gallego de Sevilla y Anduriña. 
- Bloque V: Análisis de contenido, etapas y evolución de la revista Anduriña. 
- Bloque VI: Conclusiones. 
- Bloque VII: Fuentes consultadas. 
- Bloque VII: Anexos documentales. 
El Bloque I comienza con una introducción y justificación que nos sirve 
para presentar el objeto de estudio y su contexto mediático y argumentar 
asimismo la relevancia del campo elegido, próximo a la autora y centrado en la 
investigación periodística. Con el apartado de la metodología asentaremos las 
bases científicas que nos permitirán investigar mediante un método deductivo. 
Continuamos con una exposición de argumentos de escuelas 
metodológicas y una panorámica del estado de la cuestión, desde una 
fundamentación teórico científica (Bloque II) y una contextualización para 
conocer el marco político, económico y social en el que se crea esta publicación 
objeto de nuestro estudio (Bloque III) así como el contexto del asociacionismo 
gallego, creación del Lar Gallego de Sevilla para la consecuente creación de esta 
publicación (Bloque IV). Investigaremos nuestro núcleo central consistente en el 
análisis de contenido de los 90 números de Anduriña comprendidos entre 
diciembre de 1959 y junio de 2015.  
Tras este análisis de contenido –planteado desde un prisma crítico- 
validaremos las hipótesis enunciadas y obtendremos unas conclusiones (Bloque 
VI), que completaremos con la exposición de las fuentes documentales 
consultadas (Bloque VII) y una serie de anexos (Bloque VIII) que incluirán, entre 
otras cuestiones, las fichas de contenido, varias páginas representativas de 
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Anduriña y las entrevistas formuladas tanto a anteriores directores de esta 
publicación como a diversos colaboradores de Anduriña –en su vertiente 
periodística e ilustrativa- y entrevistas testimoniales que nos remontarán a sus 
orígenes y nos ubicarán en las diferentes etapas. 
El elemento principal de nuestro trabajo se centrará en el estudio y 
análisis de la Revista Anduriña, como ejemplo de revista institucional.  
Los demás elementos son complementarios a éste central, esta 
publicación se consagra como portavoz del Lar Gallego, convirtiéndose en su 
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Aquella teoría que no encuentre 
 aplicación práctica en la vida,  
es una acrobacia del pensamiento.  
Swami Vivekananda. 
 
6. Fundamentación Teórica-Científica 
             6.1.   Fundamentación Teórica-Científica 
6.1.1. Comunicación. Comunicación institucional 
Esta investigación nace para demostrar la importancia de la 
comunicación institucional en la vida de todas las organizaciones, ya sean 
públicas o privadas, y más concretamente de las revistas institucionales como 
herramienta clave. Pero antes de comenzar nuestro estudio e investigación 
analizaremos cada concepto con el fin de levantar una base sobre la que 
cimentar nuestro proyecto. 
Siguiendo la misma línea que existe en este trabajo de investigación 
iremos de lo general a lo particular, siguiendo nuestro método deductivo.  
Para tener un punto de partida en el que basarnos comenzaremos 
definiendo el concepto de comunicación. Según el Diccionario de la Lengua de la 
Real Academia Española de la Lengua, comunicación es la “transmisión de 
señales mediante un código común al emisor y al receptor”. 
De forma común se utilizan los términos comunicación institucional, 
corporativa, organizacional o empresarial bajo un mismo significado. En este 
trabajo aplicamos el concepto de comunicación institucional frente a cualquier 
otro concepto por abarcar un campo más amplio sin distinción de organismos 
según fines lucrativos o no lucrativos. 
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En el término comunicación organizacional, el concepto de organización 
puede hacer referencia a todo tipo de seres vivos, pero aún llevando intrínseca 
la palabra organizar ésta sólo debe ser aplicable a los seres humanos (Sotelo 
Enríquez. 2004:189-190). 
 Las afirmaciones anteriormente citadas las corroboramos con las 
palabras de A. Llano et al. (1992:26) donde afirma que “lo que diferencia a una 
institución de una simple organización funcional es que la institución es capaz 
de configurarse en torno a valores”. 
Para Bartoli (1992), la primera relación entre comunicación y 
organización se da en el momento en que resulta necesario definir circuitos 
comunicacionales para organizar las unidades de trabajo de una organización, y 
que para desarrollar esa comunicación interna es menester organizar su puesta 
en marcha.  
Como dice esta autora, la Comunicación es “el acto, el objeto y el medio 
de la puesta en común o de la transmisión”. Y para ella la comunicación en las 
organizaciones no dista demasiado de esta definición, ya que “es un conjunto 
de actos más o menos estructurados; también es un objeto, incluso un ‘recurso’ 
fundamental de la empresa si se considera la comunicación como fruto de 
informaciones, en especial operativas” (Bartoli. 1992: 71). Al entender a la 
comunicación como un “recurso”, está poniendo a esta disciplina al servicio de 
la organización.  
Por otro lado la comunicación corporativa hace referencia a la empresa 
privada, a una corporación, es decir, una gran empresa y excluye, por tanto, a 
organismos públicos.  
Según lo indicado en el presente trabajo de investigación nos 
decantamos por la utilización del término Comunicación Institucional por 
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ajustarse con precisión a la naturaleza de la institución en torno a la que gira 
nuestra investigación: El Lar Gallego de Sevilla.  
En la citada institución según observamos en su revista número 1 de 
enero de 1960,  se define como: 
El Lar Gallego de Sevilla no es un casino, ni una peña, ni una asociación 
cultural, ni deportiva. Es la Casa de Galicia, el hogar de la hermandad 
galaico-andaluza, aunque en el mismo se tengan las comodidades de un 
casino, la cordialidad de una peña, se fomente la cultura y el arte y se 
haga deporte, como fines secundarios o, mejor dicho, como medios 
para conseguir la fraternidad. 
La anterior definición queda recogida en el ejemplar número 1 de 
Anduriña de 1960:13 de la biblioteca del Lar Gallego de Sevilla. 
Qué entendemos por institución debemos especificarlo bien antes para 
conocer bien el término que tanto abordaremos en este trabajo, Comunicación 
Institucional. Escogemos esta definición frente a otras que, en ocasiones, 
aparecen como sinónimas. 
Muriel y Rota (1980: 37), citan a Fichter (1974), para quien una 
institución es “una estructura relativamente permanente de pautas, roles y 
relaciones que las personas realizan según determinadas formas sancionadas y 
unificadas, con objeto de satisfacer necesidades sociales básicas”. 
En nuestro estudio partimos de la idea que una institución es una 
organización compuesta por hombres y mujeres y, para una mejor 
comprensión, explicaremos los matices que nos conducen a esta definición. 
Se denomina comunicación institucional al abordaje estratégico de las 
funciones y los atributos de todos y cada uno de los individuos que forman 
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parte de las organizaciones, de sus respectivos medios y soportes de 
comunicación -interna y externa-, su grado de influencia y los efectos que 
produce sobre cada uno en particular y sobre el todo en general dentro y fuera 
de la organización.  
Sotelo Enríquez (2004:23-29) la define como la Comunicación 
desarrollada en una institución, interna y externamente, con el fin de descubrir, 
configurar y difundir los principios de su identidad en el mercado de la 
información. 
Según Sotelo (2008:159-160) la comunicación institucional es la 
encargada de administrar la información mediante unas técnicas de 
comunicación interna y externa. Esta comunicación ha evolucionado a lo largo 
de los años pasando de ser una comunicación cerrada en la que la institución 
ofrecía a sus públicos una idea fija de su entidad, respondiendo a esa visión 
unilateral que tenían de ella a convertirse esta comunicación en la esencia de la 
organización. Tan relevante ha sido la repercusión que la comunicación 
institucional adquirió que se crearon los nuevos conceptos como publicidad 
institucional e imagen corporativa. 
De este modo, la comunicación institucional se ha convertido en una 
herramienta vital de gestión y, como tal, es la “gestora primordial del cambio en 
las organizaciones [...], la comunicación está llamada a actuar como una palanca 
para la acción y el equilibrio entre lo interno y lo externo” (Pinilla Gutiérrez 
(2000: 10). 
La comunicación institucional está hoy presente por todas partes. 
Mantiene su teoría que nada existe si no está en los medios y, por esta razón, es 
importante su presencia en los periódicos, en los organigramas, en la 
universidad, etc. Esta omnipresencia parece confirmar la emergencia de una 
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sociedad de la comunicación. Varios autores relacionan directamente a los 
gabinetes de comunicación con la incorporación a la “sociedad del 
conocimiento” y la comunicación. 
La realidad de la comunicación institucional que abordaremos en este 
proyecto de investigación no puede entenderse de manera aislada, sino ubicada 
dentro de su marco, el departamento de comunicación.  
Es importante conocer bien la diferencia existente entre comunicación e 
información dentro de la empresa, organización,…  
Algunas organizaciones, como es el caso de esta institución que centra 
este trabajo de investigación, conceden un valor creciente a la comunicación 
considerándola un factor diferencial que repercute en su imagen, en su 
productividad y en la calidad de vida laboral; en otras muchas, en cambio, sigue 
predominando la política de oídos sordos, de puertas cerradas y sigue 
cometiéndose el error de identificar “comunicación” con “información”. 
El proceso comunicativo es complejo y requiere enmarcarlo en relaciones 
interactivas y dinámicas, como un proceso circular en el que emisor y receptor 
intercambian alternativamente sus roles y que exige comprensión entre las 
personas que intervienen en él. La información es sólo una parte de ese 
proceso, el contenido de lo que se comunica, y por sí mismo no produce 
comunicación.  
Para N. Luhmann (1995:139) la información, la expresión comunicativa y 
la comprensión serían los tres elementos del fenómeno comunicativo. Por 
consiguiente, para que se desarrolle un proceso comunicativo “la información 
ha de ser expresada y esta expresión comunicativa ha de ser comprendida”. 
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Dentro de éste atendemos a sus dos principales vertientes.  Por un lado 
la comunicación interna, que hace referencia a la información que se administra 
dentro de la propia empresa hacia sus propios empleados, y por el otro  la 
comunicación externa entendida como la información que sale de la empresa 
hacia los medios de comunicación.  
¿Qué entendemos por comunicación interna? Una de las definiciones 
más completas la ofrece Andrade (1991: 32-33): “Es el conjunto de actividades 
efectuadas por cualquier organización para la creación y mantenimiento de 
buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes 
medios de comunicación, que los mantengan informados, integrados y 
motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 
organizacionales”.  
Villafañe (1998: 238) considera la comunicación interna como una 
función estratégica. Teoría que apoya García Jiménez (1998: 6) quien afirma que 
la comunicación interna se ha convertido en una competencia esencial en la 
gestión de las empresas y organizaciones. 
Concluimos, por tanto, que la comunicación interna es la circulación de 
información ascendente, descendente y lateral, mediante reuniones 
presenciales o el uso de soportes analógicos y digitales, dirigida a los 
componentes de una organización. Su objetivo último es integrar, comprometer 
y movilizar a las personas con los objetivos de una empresa o institución. 
De modo paralelo Hilda Saladrigas, 2006 dice que la comunicación 
externa es, como su mismo nombre indica, aquella que la organización 
establece con los públicos externos, es decir, se trata de la interrelación de los 
elementos constituyentes del entorno interno, con los que existen en el entorno 
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externo, de manera particular, o de manera general, como la representación de 
un todo. 
Por su parte, Bartoli (1992) entiende la comunicación externa como un 
proceso que consiste en vehicular información o contenidos informativos desde 
la empresa u organización empresarial hacia el conjunto de la opinión pública a 
través de los medios de comunicación. 
En base a las teorías mencionadas deducimos que estamos ante dos 
sistemas de comunicación (interna y externa) interdependientes y que es 
necesario gestionar de una manera coordinada. Sin embargo, las estrategias de 
innovación en las empresas y organizaciones suelen recaer preferentemente en 
la comunicación externa, antes que en la interna. 
Hoy día, como ya hemos dicho, la comunicación ocupa un lugar muy 
importante en cualquier organización, pudiendo afirmar incluso que se 
encuentra jerárquicamente situado al lado de la figura de la dirección.  
Por esta razón su labor debe ser llevada a cabo por profesionales de la 
comunicación, motivo por el cual nacieron los gabinetes y directores de 
comunicación. 
Westphalen y Piñuel (1993: 767) definen la dirección de comunicación 
como  “el seno de una empresa o de una organización, departamento 
encargado de la política y de la gestión de las operaciones de comunicación, por 
lo común vinculado a la dirección general de la empresa o institución.  
Sus dimensiones varían según el tamaño y las necesidades de la empresa. 
La dirección de comunicación gestiona la comunicación externa y total o 
parcialmente la comunicación interna, en colaboración con el departamento de 
recursos humanos”. 
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Reforzando esta teoría Villafañe (1999: 100-103) define la dirección de 
comunicación como “el departamento o unidad específica encargada en el seno 
de las organizaciones de la gestión de su comunicación e imagen corporativas”. 
Villafañe asevera que el departamento de comunicación ocupa, desde finales 
del siglo XX, la primera posición del organigrama de una empresa e institución.   
Podemos afirmar entonces que un director de comunicación debe 
gestionar la comunicación en su totalidad, tanto externa como interna.  
Como veremos en este trabajo, nuestro objeto de investigación, la revista 
Anduriña abarca su comunicación en su forma más amplia, atendiendo a la 
información de los socios de esta institución que es el Lar Gallego 
(comunicación interna) y la transmisión y difusión a todos sus lectores ajenos al 
Lar (comunicación externa) con el fin de mantener viva su cultura, su lengua y 
su seña de identidad.  
Es importante conocer bien qué entendemos por cada uno de los 
términos con los que trabajaremos y para ellos procederemos a su estudio. 
6.1.2.  Lenguaje y cultura 
 Existe una cierta unanimidad al afirmar que lo que hace que el hombre 
sea hombre y le distinga de los animales es la posesión del lenguaje articulado.  
Para Taylor (1973:64) cfr Malmberg (1966: 48-49) la facultad del lenguaje 
hablado suministra la distinción más clara que pueda establecerse entre la 
acción intelectual del hombre y de los animales.   
La gran distancia intelectual que nos separa de los animales puede 
medirse por la diferencia entre los medios rudos de los que los animales 
disponen para comunicarse y entenderse y la capacidad del hombre para el 
lenguaje perfecto. 
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Tras el surgimiento del lenguaje comienza la evolución cultural 
convirtiéndose éste en su motor. Esto se debe a que el proceso de 
comunicación social se va creando, recreando y transmitiendo la cultura siendo 
la base de este proceso el lenguaje. (Álvarez Munárriz, Fernández de Rota y 
Monter. 1989: 29-30). 
Basándonos en las teorías de estos autores podemos afirmar que el 
lenguaje es el elemento característico que nos difiere del resto de animales, 
convirtiéndose a su vez en la base para el desarrollo cultural. 
Pero, ¿Qué entendemos por cultura? 
Geertz define la cultura como "ideas basadas en el aprendizaje cultural 
de símbolos y concibe las culturas como mecanismos de control -planos, 
recetas, reglas, construcciones-, lo que los técnicos en ordenador llaman 
programas para regir el comportamiento." 
Díaz (1987: 24) amplia esta definición aseverando que la cultura es la suma 
de conocimientos transmitidos de una generación a otra. De este modo afirma 
que la memoria colectiva es la herencia social que hace posible la integración de 
los miembros de una comunidad, impregnándoles sus normas de 
comportamiento, valores materiales y espirituales de una sociedad determinada, 
el marco organizador de la autoconciencia nacional. Asimismo debe 
comprenderse que la cultura expresa la experiencia histórica particular de cada 
pueblo y encarna sus resultados, en tanto que constituye su fisonomía peculiar y 
su personalidad colectiva. 
Todo ello explica que la cultura es inherente al ser humano, ya que ésta 
actúa como autoconciencia de la comunidad histórica de los diferentes pueblos, 
de tal modo que la sociedad mira hacia atrás, se mira en otros tipos y formas de la 
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sociedad para estar consciente de sus límites y posibilidades (Guadarrama y 
Pereliguin, (1990: 67). 
Para Ribeiro (1970: 36) es más propio referirse al concepto de formaciones 
socioculturales, para poder comprender el desarrollo de las diferentes sociedades 
existentes en el mundo a través de la historia.  
Estas composiciones se designan como las formas de adaptación a la 
naturaleza y de ciertos atributos, así como a su organización social y a 
determinadas calidades de su visión del mundo. 
La cultura y el lenguaje de un pueblo es lo que conforma su seña de 
identidad.  
6.1.3.  Señas de identidad 
Para Castro (2005: 363) la identidad es el contenido y significación que 
definen el carácter y el sello propio de un determinado grupo social de una 
nación o de una institución fijando rumbo de su actividad y posibilitando la 
cohesión de sus integrantes. Asimismo, desde una acepción sociológica, este 
concepto alude al hecho de poseer una característica propia de una nación u 
organización y llegar a cohesionarse. 
Por otra parte Cabanellas (2004: 9) define las señas de identidad como el 
conjunto de caracteres y circunstancias que constituyen la persona. Dicho de 
otro modo, lo que nos permite comprobar que un ser humano es igual a sí 
mismo y distinto de todos los demás seres humanos; nombre, edad, 
nacionalidad, estado civil, dibujos de sus impresiones digitales, domicilio, 
profesión, señas personales, etc. 
Martí (2003:244) refuerza ambos conceptos definiendo las señas de 
identidad como el conjunto de actitudes, pautas de conducta y rasgos físicos 
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determinados por el sujeto y condicionados por la sociedad en la que se inserta, 
que los individualizan y lo distinguen del resto.  
Sin embargo, el autor, desde la óptica sociológica, indica que una persona 
posee una serie de rasgos establecidos por el mismo y por la sociedad que lo 
distinguen del resto. 
6.1.4. Tradición y Galleguidad 
En el ámbito territorial de nuestro estudio podemos decir que la 
identidad colectiva de los gallegos, cuando por éstos es asumida, se define por 
el término de galleguidad (“galeguidade”).  
De Juana y Prada (2005:17) define la galleguidad es la “toma de 
conciencia de esta identidad, el sentimiento común de compartirla y la 
experiencia íntima de pertenecer a un pueblo, que es el gallego, que se asienta 
en un concreto territorio que es Galicia desde el que, a través de la emigración, 
se ha dispersado por todo el mundo”. 
La antigua Ley 4/1983, de 15 de junio, de reconocimiento de la 
galleguidad  en su artículo I recogía la definición:  “Se entiende por galleguidad, 
a los efectos de la presente Ley, el derecho de las Comunidades Gallegas 
asentadas fuera de Galicia a colaborar y compartir la vida social y cultural del 
pueblo gallego”10. Esta Ley quedó derogada por una nueva, en junio de 2013: la 
Ley 7/2013 de la galleguidad. 
La comunidad gallega se caracteriza por su peculiar forma de hacer y de 
pensar ejecutar los valores que la conforma y que les sirven para distinguirse 
como grupo de todos los demás.  
                                                             
10 Véase Anexo Documental Número 1 en página 482. Ley 4/1983, de 15 de junio, de 
reconocimiento de la galleguidad, artículo I.  
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En el artículo II de la Ley 4/1983, ya derogada, se definía la comunidad 
gallega entonces como: 
 Las entidades asociativas sin ánimo de lucro, válidamente constituidas y 
con personalidad jurídica en el territorio en que se encuentren 
asentadas, que tengan por objeto principal en sus estatutos el 
mantenimiento de lazos culturales o sociales con Galicia, sus gentes, su 
historia, su lengua y cultura, y las que les fuese reconocida su 
galleguidad de acuerdo con la presente Ley. 
Esta Ley ha estado en vigor durante tres décadas, hasta que ha llegado el 
nuevo texto legislativo aprobado por el parlamento gallego.  
La Ley 7/2013 de la galleguidad está compuesta por 62 artículos 
comprendidos en siete títulos, una disposición adicional, cinco disposiciones 
transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales que ocupan 
28 páginas en su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el viernes 19 de 
julio de 2013.  
Según la noticia publicada por la Agencia Europapress (2013) que versaba 
sobre el nuevo texto, la Ley de galleguidad fomenta la fusión de centros en el 
exterior11:  
La nueva Ley de galleguidad, que ha recibido este jueves el visto bueno 
del Consello de la Xunta, aspira a fomentar "los procesos de 
cooperación, unión y fusión" de los centros gallegos en la emigración, al 
considerar que éste es el camino para "garantizar su supervivencia". 
También plantea la reorientación de alguna de las entidades más 
potentes en países como Argentina y Brasil para que sirvan de 
"plataforma económica" de la Comunidad.   
                                                             
11  Ver noticia publicada por Europapress. Consultada el día 7/3/2014 en 
http://www.europapress.es/galicia/noticia-ley-galleguidad-fomenta-fusion-centros-
exterior-garantizar-supervivencia-20130131144649.html 
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La nueva Ley define así en su Artículo 2 la Galleguidad, en el Título 
Preliminar, dentro de los Principios Generales: 
“Se entiende por galleguidad, a los efectos de la presente ley, el derecho 
de las Comunidades Gallegas asentadas fuera de Galicia a colaborar y 
compartir la vida social y cultural del pueblo gallego, tal y como señala el 
artículo 7.1 del Estatuto de autonomía de Galicia.” 
El Lar Gallego de Sevilla se encuentra dentro del ámbito de la nueva Ley. 
En el Título De las entidades gallegas asentadas fuera de Galicia, en su Capítulo 
I, De las comunidades gallegas, su artículo 6, sobre Comunidades gallegas 
establece: 
1. A los efectos de la presente ley, son comunidades gallegas las 
entidades sin ánimo de lucro, asentadas fuera de Galicia y constituidas 
por gallegos/as, con personalidad jurídica en el territorio en el que estén 
asentadas y que tengan por objeto principal las labores de protección, 
instrucción o recreo de los/las gallegos/as residentes fuera de Galicia y 
sus descendientes, y/o el mantenimiento o fomento de los lazos 
culturales, sociales o económicos con Galicia. 
2. Disfrutarán de la condición de comunidades gallegas, en los términos 
señalados en el artículo 7.1 del Estatuto de autonomía de Galicia y en la 
presente ley, aquellas comunidades gallegas que sean reconocidas de 
acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.  
Uno de los artículos más importantes de la nueva Ley es el nº 7, donde se 
recoge la finalidad de las Comunidades Gallegas asentadas fuera de Galicia. Se 
trata de la razón de ser de estas Comunidades, las funciones que se les 
atribuyen, y las que deben y pueden realizar. Veamos, a continuación, qué 
recoge este artículo número 7: 
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Artículo Nº 7 de La Ley 7/2013 de la galleguidad 
Contribuir al fortalecimiento de las comunidades gallegas, a la eficacia de su acción 
asociativa y a sus actuaciones a favor del conjunto de los/las gallegos/as residentes en 
las áreas donde actúan. 
Conservar y promover los lazos de las comunidades gallegas con Galicia, a fin de que 
sus miembros puedan seguir manteniendo, cultivando y transmitiendo los valores 
identitarios de Galicia. 
Fomentar el conocimiento de la realidad social, cultural, lingüística, económica y 
política de Galicia, promoviendo y difundiendo las potencialidades de Galicia en su 
entorno socioeconómico. 
Impulsar el conocimiento, divulgación y uso del idioma gallego y el conocimiento y 
divulgación de la creación y producción cultural en gallego, tanto entre los miembros 
de la comunidad como en las sociedades de acogida. 
Promover y fomentar los procesos de unión o fusión entre las comunidades gallegas 
que estén asentadas en un mismo territorio, respetando su autonomía, y, asimismo, 
promover y fomentar la cooperación entre las comunidades gallegas y centros 
colaboradores en actividades y proyectos en común. 
Promover y coordinar, entre las comunidades gallegas y la Xunta de Galicia, acciones 
de ayuda, asistencia y protección de los gallegos y gallegas residentes fuera de Galicia, 
de conformidad con las competencias y normativa de nuestra Comunidad Autónoma. 
Promover el papel de las comunidades gallegas como agentes de la cooperación 
gallega al desarrollo en sus sociedades de acogida, según lo establecido en la Ley 
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3/2003, de 19 de junio, de cooperación para el desarrollo. 
Favorecer, de manera general, la adopción de vías estables y eficaces de relación 
recíproca entre las comunidades gallegas y Galicia, tanto con sus instituciones 
públicas como privadas. 
Promover y difundir el patrimonio cultural gallego de las comunidades gallegas 
establecidas fuera de Galicia. 
Preservar y poner en valor el patrimonio cultural creado por las comunidades gallegas 
asentadas fuera de Galicia a lo largo de su historia. 
Promover que la juventud gallega en el exterior participe en aquellos programas o 
acciones que tengan como finalidad impulsar la participación de la juventud en la 
sociedad, promover valores solidarios y de respeto a la diversidad, mejorar la 
formación y el acceso a la información, potenciar los cauces de acceso al mercado de 
trabajo o cualquier otro contemplado en los fines de las comunidades gallegas o 
centros colaboradores. El Gobierno gallego velará, especialmente, por la 
incorporación de los descendientes de la ciudadanía gallega en el exterior a la cultura, 
lengua y sociedad gallega, prestando apoyo a sus organizaciones y fomentando su 
participación activa en los órganos de representación de la colectividad gallega, 
promoviendo la necesaria renovación de los órganos de dirección de las comunidades 
gallegas asentadas fuera de Galicia. 
Promover la participación efectiva de la mujer en la vida asociativa de las 
comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia, y especialmente en lo que hace 
referencia a sus órganos de dirección. 
Promover la constitución de comunidades gallegas en los territorios donde no existan 
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y el peso demográfico de los gallegos residentes en ellos lo permita y haga necesario. 
Potenciar las relaciones sociales, económicas y culturales con los territorios donde 
existan comunidades gallegas y con sus instituciones y agentes sociales. 
Promover el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación entre 
las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia. 
La nueva Ley recoge también un Consejo de Comunidades Gallegas. Se 
trata del órgano colegiado de representación y participación de las 
comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia  en el Título V de la Ley 7/2013 
de la galleguidad. 
El siguiente cuadro resume La nueva Ley sobre Galleguidad recogido en el 
BOE Número 172 del viernes 19 de julio (2013:53437). 
Consejo de Comunidades Gallegas 
El título preliminar tiene como finalidad determinar el objeto y ámbito de aplicación 
de la ley, así como señalar los fines de la misma, los diferentes tipos de entidades 
gallegas asentadas fuera de Galicia y las competencias de la Administración 
autonómica en este ámbito. 
El título I determina el alcance y actuaciones que conlleva el reconocimiento de la 
galleguidad y la inscripción de las diferentes entidades en el Registro de la 
Galleguidad. Este título comprende cuatro capítulos. 
En el capítulo I se define a las comunidades gallegas, los fines que 
determinan su reconocimiento, la tipología de las entidades gallegas 
asentadas fuera de nuestra comunidad, los requisitos para su 
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reconocimiento y el procedimiento para ser reconocidas. 
El capítulo II define otras entidades gallegas y marca los requisitos y 
procedimientos para su inscripción en el Registro de la Galleguidad. 
El capítulo III hace referencia a la revocación del reconocimiento de 
la galleguidad o de la condición de centro colaborador de la 
galleguidad. 
El capítulo IV hace referencia a los procesos de unión y fusión de las 
comunidades gallegas, la naturaleza de estos procesos, los fines, el 
procedimiento de cambio en la inscripción en el Registro de la 
Galleguidad y la participación en el Consejo de Comunidades 
Gallegas durante el proceso. 
El título II contempla el alcance del reconocimiento de la galleguidad en los órdenes 
social, cultural y económico. 
El título III desarrolla las actuaciones a favor de la galleguidad por la Comunidad 
Autónoma de Galicia en los ámbitos social, cultural y económico-empresarial. 
El título IV crea el Registro de la Galleguidad y establece sus funciones y 
funcionamiento. 
El título V aborda la participación de los gallegos y gallegas residentes fuera de Galicia 
en la vida de esta a través del Consejo de Comunidades Gallegas, estableciendo su 
naturaleza, funciones, composición, funciones de sus miembros y funcionamiento. 
Este título comprende dos capítulos. En el capítulo I se regula el Pleno del Consejo de 
Comunidades Gallegas y se establecen sus atribuciones, composición, funcionamiento 
y constitución. El capítulo II establece las atribuciones de la Comisión Delegada del 
Consejo de Comunidades Gallegas y regula su composición, funcionamiento y 
acuerdos. 
El título VI define la condición de gallego/a retornado/a, así como los derechos y 
beneficios que se derivan de tal condición, y establece el marco de actuaciones de la 
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Comunidad Autónoma de Galicia en este ámbito. 
El título VII se centra en los acuerdos de cooperación y los tratados internacionales y 
en las competencias de la Administración autonómica para establecer acuerdos de 
cooperación o convenios con otros gobiernos autonómicos del Estado español, para 
impulsar la acción exterior del mismo en materia social, cultural y de apoyo al retorno 
de los/las emigrantes gallegos/as y para colaborar en la elaboración y actualización de 
un censo de gallegos/as residentes en el extranjero. 
 
En la disposición adicional se contempla la constitución del Consejo de 
Comunidades Gallegas al amparo de la presente ley. 
La ley cuenta con cinco disposiciones transitorias, dedicadas a regular, 
respectivamente, el régimen transitorio de la representación en el Consejo de 
Comunidades Gallegas, de los procedimientos de reconocimiento iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, de las comunidades 
gallegas inscritas y reconocidas, de otras entidades inscritas al amparo de la 
normativa anterior y de la representación en el Consejo de Comunidades 
Gallegas de las entidades resultantes de un proceso de unión o fusión. 
Asimismo, cuenta con una disposición derogatoria, en la que se deroga la 
Ley 4/1983, de 15 de junio, de reconocimiento de la galleguidad, y cualquier 
otra disposición, de igual o inferior rango, en cuanto contradiga lo dispuesto en 
la presente ley. 
Por último, tiene dos disposiciones finales, en las que se autoriza al 
Consello de la Xunta de Galicia para dictar cuantas disposiciones sean precisas 
para el desarrollo y ejecución de la presente ley y se dispone su entrada en 
vigor. 
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El pueblo gallego es el creador de los códigos culturales y el guardián, no 
sólo de la naturaleza, sino también de la tradición, por la transmisión 
hereditaria que se hace de esos elementos, generación hasta que quedan 
asumidos definitivamente.  
Esta tradición es la encargada de alargar y hacer perdurar en el tiempo 
esta diferente forma de pensar, de ser y de actuar para garantizar la 
continuidad de este pueblo. A partir de la segunda mitad del siglo XIX dan 
comienzo dos fenómenos sustanciales que va a ser decisivos en la identidad 
gallega y en la propia historia de Galicia: el nacimiento y evolución del 
galleguismo (tanto cultural como nacionalista) y el inicio de la emigración de 
masas y su carácter de autoidentificación. 
Según De Juana y Prada (2005: 28) concluimos que la galleguidad “es, 
además de una realidad espacial, un sentimiento de pertenencia al pueblo 
gallego, una experiencia íntima y compatible de conciencia común, que no 
estaría asentado sólo en la Galicia territorial y física, sino que se esparciría por 
todos los lugares donde habitara un gallego que mantuviese los usos, 
costumbres, lengua, cultura al cabo, propia de los gallegos”.  
Anduriña, a través de sus mensajes transmitidos en cada una de las 
publicaciones pretende mantener estas señas de identidad del pueblo gallego 
para hacer perdurar en el tiempo y en el espacio su cultura, su tradición y su 
lengua en una lucha constante por la galleguidad. 
Hay que otorgar a estas “señas de identidad” el valor y la importancia 
que merecen, conociendo y entendiendo a la perfección previamente su 
sentido.  
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En una conferencia ofrecida por el filósofo español, Gustavo Bueno, 
aclara y explica detalladamente la importancia de la expresión “señas de 
identidad”12.  
Bueno dice que “esta expresión se utiliza sin darle mayor importancia, 
pero que sin embargo la tiene, mucha y grave, porque es una expresión 
insidiosa, ambigua, y con segundas intenciones, es decir, quien la utiliza como 
una expresión neutra seguramente no se da cuenta de lo que contiene, o de los 
sentidos que muchos inyectan a esta expresión aparentemente inocente”. 
La razón es que al hablar de «señas de identidad» se pide el principio, damos 
por supuesto que la identidad ya preexiste.  
Como dijo Bueno en la tesela sobre unidad e Identidad, esta identidad 
que presupone ya una unidad, cuyas señas de identidad se establecen, es una 
unidad de partes trabadas, unidas y solidarias frente a otros sujetos, culturas, 
autonomías, pueblos, naciones, donde estas señas de identidad sirven de 
definición de esa identidad presupuesta13. 
Bueno, en esta conferencia, marca las diferencias entre ideas de Unidad y 
de Identidad, ideas o conceptos que son análogos y no unívocos, por lo que la 
posibilidad de establecer entre ellos conexiones es muy diversa y variada. Este 
filósofo dice que “la idea de unidad podría definirse precisamente como algo 
que tiene que ver con la conexión interna, sinalógica de las partes del sujeto. 
                                                             
12  Conferencia de Gustavo Bueno en la  Escuela de Filosofía de Oviedo, el lunes 12 de 
marzo de 2012. Consultado el día 8/4/2013 y el día 6/6/2015. Ver vídeo en 
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g9nI1TpKuK4.  
 
13 Tesela  celebrada por Gustavo Bueno en Oviedo en febrero de 2009.  
 Consultado el día 8/4/2013 y el día 6/6/2015. Ver vídeo en 
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-Mnmfk3tBDs.  
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Mientras que la identidad sería (paradójicamente respecto del contexto 
metafísico) la relación del sujeto con alguna clase del entorno”. 
Definiremos también el concepto de tradición tan valorado e intrínseco 
en cada una de las páginas de esta publicación. 
Según la página web de Definición ABC14, la tradición es 
la comunicación de generación en generación de los hechos históricos acaecidos 
en un determinado lugar y de todos aquellos elementos socioculturales que se 
suceden en el mismo. 
En otras palabras, son todos aquellos bienes culturales que una 
generación otorga un alto valor y son rescatados y continuados a través de los 
tiempos y, por lo tanto, transmitidos a las siguientes generaciones 
constituyendo la tradición de un país. Los valores, las creencias, las costumbres, 
las formas en las cuales una comunidad se expresa artísticamente son 
considerados tradicionales y plausibles de ser comunicados a las generaciones 
posteriores como tradición. 
Para Herskovits (1952: 29-41) la tradición es sinónimo de cultura y afirma 
que aunque se expresa objetiva y materialmente en creencias y símbolos y es 
una construcción mental del investigador para dar cuenta de la continuidad y la 
similitud de prácticas y conductas a través del tiempo.  
De manera similar piensa Gadamer, para quien la tradición "conforma el 
contenido de la cultura, da significado y continuidad a la vida" (Wuthnow 1988: 
260). 
                                                             
14  Definición obtenida de página web definición Abc. Consultada el día 12/4/2013 y el día 
8/6/2015 en  http://www.definicionabc.com/social/tradicion.php#ixzz2Rfks78eQ 
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Del mismo modo Benedict identifica tradición con cultura. Para ella la 
tradición hace referencia a lo peculiar y lo singular de una comunidad; es lo que 
distingue a una sociedad de otra. Afirma que "las convenciones y los valores que 
distinguen a una comunidad de todas las otras que pertenecen a 
una tradición diferente" (1971: 13). Esta autora, entiende la tradición como 
costumbres, hábitos, normas y pautas de conducta heredadas de las 
generaciones anteriores (1971: 26-28). Benedict, a su vez, define la cultura 
como una determinada  configuración de pautas de pensamiento y acción que 
modelan las conductas individuales, como un ente que delimita un campo de 
acciones y expresiones de los miembros de una sociedad (1971: 58-68). 
Es importante, por tanto, distinguir el concepto de cultura y el de 
tradición.  
La tradición puede concebirse como un aspecto de la cultura que refiere 
una forma peculiar de ser y hacer y, en este sentido, es un elemento de 
distinción de una cultura y de una identidad sociocultural respecto a otras. Está 
integrada por elementos que proceden del pasado o de una herencia cultural, 
pero también por elementos nuevos y en continuo cambio sin perder la 
singularidad. 
Malinowski distingue además la tradición y la costumbre de las prácticas 
concretas de los individuos, las cuales no siempre se apegan a las primeras. 
Dice "tiene lugar entre la ley estricta y el uso legalizado, y es posible porque la 
primera tiene tras de sí la fuerza de una tradición más definida mientras que el 
último se nutre de inclinaciones personales y del poder presente." (1978: 146). 
El pensamiento cultural marxista rechazó el concepto de tradición porque 
lo consideró como una supervivencia del pasado, como dice Williams (1980:137) 
un "segmento relativamente inerte de una estructura social". Pero como 
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Malinowski señala, "la supervivencia subsiste porque ha adquirido un 
significado nuevo, una nueva función" (1978: 41). 
Lombardi Satriani retoma esta propuesta de Malinowski y desde una 
visión histórica considera que la cultura tradicional (folklore) continúa 
existiendo en sociedades tecnológica y culturalmente modernas, no como 
elementos inertes en proceso de extinción, sino como elementos vivos que 
expresan las condiciones de vida de las clases subalternas (1978: 68-71). 
 Sin embargo, habría que añadir a esta idea que la persistencia de 
determinadas prácticas y creencias culturales, no es simplemente supervivencia, 
puesto que en su coexistencia con elementos más modernos, producto de la 
vida urbana, de la cultura de masas y de las relaciones de clase capitalista, la 
tradición sufre cambios, se reelabora.  
Debemos entonces incorporar al concepto de tradición una visión que 
incluya el cambio y que además la relacione no solamente con los grupos 
subalternos. Los grupos dominantes y hegemónicos también refieren y 
defienden una tradición. 
Berger y Luckmann (1968) definen la tradición como un proceso en 
continua transformación y negociación y no como algo establecido para 
siempre. Para ellos, las formas de hacer las cosas se inventan y recrean en las 
interacciones cotidianas.  
Según Giddens (1987:114) habría que añadir que las normas se 
interpretan, se negocian y se transforman según las relaciones de poder en una 
sociedad y en este proceso tiene más peso la interpretación de los que detentan 
mayor poder. 
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Williams  (1980: 137-139) analiza la tradición como un aspecto cultural 
dinámico en la lucha hegemónica y en la conformación de la identidad social. 
Por una parte define la tradición como un instrumento ideológico para la 
legitimación de relaciones de poder y, por la otra, como invención de orígenes.  
En este sentido, no se trata de una simple supervivencia sino también de 
una creación, de un replanteamiento del pasado en función de un presente. 
En la presente tesis asumimos esa concepción que define la tradición 
como un fenómeno sociocultural que no deja de formarse y que lleva consigo la 
capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias, y como un fenómeno que a 
pesar de los cambios vividos mantiene su esencia. El medio utilizado para 
transmitir y dejar constancia a posteriores generaciones para mantener esta 
cultura, tradición identidad, costumbres,… de las que hablamos será la revista 
institucional como herramienta principal. 
Anduriña, por tanto, como revista institucional que es, debe constituirse 
en uno de los pilares de la comunicación, tanto interna como en esta asociación 
que es el Lar Gallego de Sevilla, con el fin de transmitir y mantener estas señas 
de identidad, tradición, cultura y lengua gallega. 
6.2.  Revista Institucional  
La revista institucional se transforma entonces en un fin en sí misma, en 
un canal que toma vida propia e impone sus propias reglas de producción.  
Por un lado del proceso comunicativo está el emisor; y por el otro, el 
receptor/es, con sus ideas y percepciones de la organización. 
Por lo tanto, cuando hablamos de Revista interna (House organ), externa 
y mixta (Interna y externa) lo hacemos siempre pensando en el triple proceso al 
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que llega una publicación de esta índole, desde que nace hasta que se consolida 
definitivamente alcanzando a sus lectores. 
Solana (1991: 297) indica:  
Creemos que la organización puede tener mucho que decir en 
la Revista, pero estamos seguros de que para ser aceptada, leída y 
querida por los empleados, también debe tener material de interés para 
ellos y se tiene que adecuar a las necesidades de estos, no sólo 
distribuyéndose en la empresa o institución, sino donde la gente en 
general sepa qué pasa en ella: Comunidades que la rodean, familiares 
de empleados, colectivos públicos, clientes, accionistas,... 
 Del mismo modo De la Fuente (1989: 21-24) asevera que es el producto 
potencialmente más completo, más complejo y el que más riesgos ofrece, al 
poder llegar a multitud de públicos diferentes, manteniéndose cerca de los 
lectores y consiguiendo llegar a ser parte de su vida con utilidad, instrucción, 
educación y entretenimiento. 
También para Solana es muy importante tener en cuenta su periodicidad, 
dejando perfectamente definida desde su inicio, para que no caiga en 
descrédito entre sus diferentes y diversos lectores. Se aconseja siempre su 
mensualidad, pero este factor varía en función de sus necesidades y el 
contenido de la publicación. 
Pero a la vez es el mejor rasgo de Identidad o Imagen de toda 
organización (empresa o institución) y a la vez es el más importante vehículo de 
difusión y diálogo colectivo entre esos públicos. 
Por esta razón, entre otras, según Fuente (1989: 21-24), hay que “cuidar 
mucho su veracidad, objetividad, imparcialidad, lenguaje divulgativo, 
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presentación,... armonizando textos y grabados, blancos elegantes y titulaciones 
con gancho”. 
Martín (1997: 89-93) refuerza estas teorías y afirma que “la revista 
informativa especializada es la acción de Comunicación más primordial que 
puede realizar una empresa o institución, siempre que esté involucrada en 
su Plan Estratégico de Comunicación general, ya que a través de ella lograremos 
dos objetivos básicos”.  
Por tanto, la revista informativa mixta (interna y externa) con una 
periodicidad mensual, es el vehículo de comunicación más completo y directo, 
dentro de una empresa o institución. Informa y forma a la vez profesional y 
especializadamente, involucrando conjuntamente y de una sola vez a sus 
públicos internos y externos sobre temas concretos que cualquier Medio de 
Comunicación trata de manera general o no llega a tratar. 
Basándonos en las afirmaciones de estos autores las revistas 
institucionales son el mejor reflejo de toda organización, capaces de alcanzar a 
múltiples públicos que ahondan en su lectura. 
6.3. Aproximación teórica a los géneros periodísticos  
En nuestro trabajo de investigación analizaremos detenidamente los 
distintos géneros periodísticos presentes en nuestra revista objeto de estudio, 
por esta razón mantendremos la teoría que José Luis Martínez Albertos 
(1998:391-393) define como “una construcción teórica que surge por 
extrapolación de la teoría clásica de los géneros literarios”.  
En este ámbito cita como precursor en su uso a Jacques Kaysser, a finales 
de la década de los 50, refiriéndose en concreto a la utilización del criterio 
clasificatorio de los géneros periodísticos como procedimiento descriptivo para 
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realizar una valoración cuantitativa de los mensajes difundidos en prensa. Y 
afirma que "la teoría de los géneros periodísticos se formula en un primer 
momento como una técnica de trabajo para el análisis sociológico de inspiración 
rigurosamente cuantitativa", añadiendo que "posteriormente, sin embargo, ha 
quedado perfilada como una doctrina filológica propia de la Sociolingüística, 
que sirve como un eficaz instrumento no sólo para el análisis cualitativo y 
cuantitativo en el campo de las Ciencias Sociales, sino también para 
valoraciones críticas de carácter literario y lingüístico". Para concluir no olvida la 
tesis del profesor Lorenzo Gomis sobre este planteamiento teórico como 
método "seguro para la organización pedagógica de los estudios universitarios 
sobre Periodismo". 
 Concluimos entonces que Martínez Albertos define así los géneros 
periodísticos (1998:213): 
Son las diferentes modalidades de creación lingüística destinadas a ser 
canalizadas a través de cualquier medio de difusión colectiva y con el 
ánimo de atender a los dos grandes objetivos de la información de 
actualidad: el relato de acontecimientos y el juicio valorativo que 
provocan tales acontecimientos. 
Los géneros periodísticos se clasifican en tres tipologías: informativa, 
interpretativa y de opinión. Los géneros informativos están basados en las 
noticias como relatos de actualidad que suscitan el interés público y son 
la noticia, el reportaje objetivo, la entrevista objetiva y la documentación.  
El género interpretativo es aquel en el que, además de informar de un 
suceso o acontecimiento, el periodista expresa su opinión. Su finalidad es 
relacionar el acontecimiento con el contexto temporal y espacial en el que se 
produce.  
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Los géneros interpretativos son básicamente: el reportaje interpretativo, 
la entrevista y la crónica. Y el género de opinión que tiene como finalidad 
expresar el punto de vista de quién los escribe, que interpreta y comenta la 
realidad, evalúa las circunstancias en que se han producido los hechos, y 
expresa juicios sobre los motivos y sobre las consecuencias que puedan 
derivarse de ellas. Los géneros de opinión son: el editorial, el artículo 
de opinión, y sus modalidades el comentario o la columna, la crítica y las cartas 
al director.   
 En esta publicación, objeto de nuestro estudio, tienen presencia los tres 
géneros. Veamos en este cuadro los distintos géneros periodísticos que 
introduciremos a continuación.  
 Géneros Periodísticos  
Informativo De Opinión  Interpretativo 
Noticia Editorial Reportaje Interpretativo 
Reportaje Objetivo Artículo de opinión Entrevista  
Entrevista Objetiva Comentario o columna Crónica 
Documentación Crítica  
 Cartas al Director  
El artículo juega un papel importante en esta publicación objeto de 
nuestro estudio. El profesor Antonio López Hidalgo (2012: 36) –en la línea de 
Emy Armañanzas y Javier Díaz Noci- define el artículo como ”el texto de opinión 
sin periodicidad fija, firmado por personalidades invitadas por la misma 
publicación y que gira en torno a los más variados temas”. 
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Desde una perspectiva bastante amplia del concepto de artículo, 
Natividad Abril (1999: 72) indica que, bajo esta denominación, "se agruparían 
todos aquellos trabajos periodísticos que aportan, desde distintas perspectivas, 
estilos, técnicas y funciones, algún tipo de opinión, sin que sea obligatorio el 
sometimiento a la actualidad informativa del día". 
Por otra parte, el editorial es definido por José Luis Martínez Albertos 
(1983: 379) como el artículo periodístico sin firma que explica, valora y juzga un 
hecho noticioso de especial importancia. Este juicio colectivo e institucional se 
formula de acuerdo con una convicción de orden superior que refleja la postura 
ideológica de cada periódico. Martínez Albertos (1998: 367) precisa también 
que es “la opinión del periódico respecto a las noticias que publica”.  
Este género periodístico es relevante en la vida de Anduriña desde su 
origen y con el tiempo ha cobrado cada vez mayor significado.  
Las  cartas al director o  cartas de lectores es el género menos estudiado 
y más discutido entre los teóricos sobre si se puede o no considerar como 
género periodístico (Córdova Jiménez: 2011; 2012). Yanes (2004), por ejemplo, 
lo califica como género anexo al periodismo, ya que no está escrito por 
periodistas, sino por personas ajenas a la profesión que no respetan las normas 
estilísticas propias de este campo. En varios manuales de periodismo pocas 
veces se tiene en cuenta dentro de las clasificaciones realizadas (Leñero y 
Marín, 1986; Aldunate y Lecaros, 1989; Santibáñez e Infante, 1997; Martínez, 
2004; Velásquez y otros, 2005).  
En cuanto al propósito comunicativo de este género, Fernández y García  
(2005: 354) comentan que: 
Las cartas son breves comentarios, en general, de desacuerdo o acuerdo 
(conceptual, metodológico, interpretativo, etc.) sobre artículos 
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(originales, revisiones, editoriales, etc.) publicados previamente en la 
revista. Las cartas permiten el intercambio deseado de opiniones entre 
autores y lectores, y en ocasiones una serie de cartas motivada por un 
artículo original puede ser tan interesante como el artículo original 
desencadenante del intercambio de correspondencia. 
 En nuestra tesis doctoral estudiaremos este género periodístico, ya que 
las cartas al director es una sección que llama la atención en esta publicación al 
aparecer y desaparecer varias veces a lo largo de las diferentes etapas de 
Anduriña.  
 El reportaje, muy presente en Anduriña, es definido por Martínez 
Albertos (Rodríguez Pastoriza, 2006: 123) como “una narración periodística de 
una cierta extensión, elaborada con un estilo literario muy personal, en la que 
se intenta explicar cómo han sucedido unos hechos actuales, aunque no 
constituyan propiamente una noticia”. Para el catedrático este género 
periodístico es flexible y creativo.  
Pastora Moreno (2001) lo define como “una profundización que supone 
un análisis y una interpretación en la presentación desarrollo de la información, 
aunque luego en la redacción dicha interpretación queda más diluida” y añade 
que “no puede confundirse con una valoración y menos aún con una opinión”. 
La entrevista también juega un papel importante es esta investigación.  
Para Pastora Moreno (2000:173) “es el género periodístico mediante el 
cual un profesional de la información, el periodista, entra en contacto con un 
personaje público, el entrevistado, del que se presupone interés periodístico, 
bien por sus declaraciones, por su cargo o por su propia personalidad”.  
La Catedrática, Pastora Moreno, explica también que cuando hablamos 
de entrevista no debemos quedarnos sólo con el momento en el que dos 
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interlocutores mantienen una conversación, previamente puestos en contacto, 
sino el resultado final, el texto que el periodista redactará con posterioridad a 
ese encuentro, porque, “aunque su finalidad primaria es describir, también se 
apoya en el relato para dar mayor interés al mensaje o puede ceñirse al 
esquema de preguntas y respuestas”.  
Por otra parte, la crónica se perfila como género híbrido en los 
postulados de Martínez Albertos (1998: 346-360), "a medio camino entre el 
estilo informativo y el estilo de solicitación (o estilo editorializante)", una 
mezcolanza narrativa y valorativa de hechos que engarza con las definiciones 
aportadas por otros expertos como Gonzalo Martín Vivaldi: "la crónica 
periodística es, en esencia, una información interpretativa y valorativa de 
hechos noticiosos, actuales o actualizados, donde se narra algo al propio tiempo 
que se juzga lo narrado". Desde un estilo directo y llano, que no desdeña en 
absoluto la personalidad "literaria" del autor, encontramos una variada 
tipología -judicial, local, deportiva, etc.- en la que interesan particularmente las 
de corte social y viajeras.  
Por último, en este trabajo de investigación no podemos olvidarnos de la 
noticia que, si bien no es el género más utilizado sí que cobra mayor 
importancia para este estudio por su forma y repercusión que tiene en 
Anduriña. Es noticia todo aquello que ocurrió o que va a ocurrir y que, a juicio 
del periodista, tendrá gran repercusión social.  
Según Mar Fontcuberta (1980:9) etimológicamente noticia procede de la 
palabra nova que significa cosas nuevas. Su propósito consiste en informar de 
un acontecimiento noticioso oportunamente, aunque Carl Warren  (1979:31) 
considera que noticia puede ser aquello que le interesa publicar al director de 
una redacción.  
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 Martínez Albertos (1974:37) define la noticia como «un hecho 
verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica a un público 
que pueda considerarse masivo, una vez que haya sido recogido, interpretado y 
valorado por los sujetos promotores que controlan el medio utilizado para la 
difusión”. 
En general, podemos decir que los géneros periodísticos guardan una 
estrecha relación con el objetivo final del comunicador. Estos objetivos pueden 
ser tanto informar, como interpretar (opinar) o, simplemente, entretener. 
Con estas afirmaciones concluimos que la publicación objeto de nuestro 
estudio, Anduriña, recoge entre sus páginas a lo largo de su historia los 
diferentes géneros periodísticos existentes en la transmisión de su mensaje, su 
vida, su cultura y su tradición con el objetivo de informar a la sociedad, opinar 
sobre los acontecimientos vividos en el Lar Gallego de Sevilla o la actualidad 
gallega y sevillana, y sencillamente de entretener con humor, recetas de cocina, 









CONTEXTO, MARCO POLÍTICO, SOCIAL 
Y ECONÓMICO DE  
LA REVISTA ANDURIÑA 
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No saber los que ha sucedido antes de nosotros 
es como ser incesantemente niños. 
Cicerón,  Escritor, orador y político romano. 
 
7. Creación y primeros años de la revista 
7.1. Contexto. Marco político, social y económico. 
7.1.1.  España bajo el régimen franquista. La dictadura del 
general Francisco Franco. 
La dictadura del general Francisco Franco Bahamonde ocupó el periodo 
de la historia de España comprendido entre los años 1939, tras finalizar la 
Guerra Civil Española, y su muerte y sucesión en 1975. 
Las bases de la dictadura franquista fueron, entre otras, el nacionalismo 
español, el catolicismo y el anticomunismo. Este régimen se autoproclamó 
como “democracia orgánica” en oposición a la democracia parlamentaria. El 
régimen franquista se asienta sobre unos pilares básicos, el primero de ellos el 
nacionalismo, ideología política entendida como una superestructura del Estado 
cuyo fin es el de alcanzar la unidad.  
Se caracteriza por el exagerado énfasis en el amor hacia la patria tan 
repetida en los manuales escolares y durante este régimen fue uno de los 
objetivos claves del sistema educativo. Junto con el catolicismo, otro de los 
pilares muy importantes, formaba una potencia indiscutible, ya que la Iglesia 
gozaba de un gran poder en el Estado, el hecho fácilmente demostrable en los 
libros de texto donde dominaba indudablemente.  
La Iglesia obtuvo muchos privilegios y llegó a ocupar uno de los altos 
puestos de la escena política del país, la religión lo llenó todo, era omnipresente 
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y omnipotente. Francisco Franco asumió la responsabilidad de ejecutar una 
política que traspasara todos los sectores de la sociedad dando importancia a la 
enseñanza, porque era prácticamente imposible separar lo religioso de lo 
patriótico, ya que servir a Dios es servir a España, y servir a España es servir a 
Dios, según López Marcos (2001: 145).  
Otros pilares que definen el régimen franquista, no menos importantes 
son el imperialismo, absolutismo, autoritarismo, estamentos sociales y 
machismo. 
El imperialismo suponía la dominación ejercida por las naciones o 
pueblos fuertes sobre los más débiles. En España tenía dos facetas; La primera 
era el imperialismo territorial y la segunda el espiritual. Ambas formaban un 
conjunto que tenía por objetivo mostrar la grandeza de España y alabar al 
ejército estatal, dicho de otro modo, rendir culto al militarismo. 
"El Estado soy yo". Con esta conocida sentencia de Luis XIV de Francia 
resume en pocas palabras la esencia del absolutismo. En este sistema político 
todo el poder está en manos de un solo individuo o en un grupo de personas. El 
poder es ilimitado, el concepto no válido en el caso de los sistemas 
democráticos donde el poder está restringido por las constituciones.  
Hoy en día bajo la palabra ‘absolutismo’ entendemos ‘dictadura’, aunque 
este concepto se intentara evitar a toda costa debido a que se traducía como 
portador de mandatos, prohibiciones, censura, presión y sometimiento, y todos 
estos fenómenos era más que deseado ocultarlos. 
Como ya hemos visto anteriormente, el régimen franquista rechazaba 
todo lo que fuera en contra de lo español acentuando el encumbramiento de la 
raza española y el desdén hacia las demás, el reconocimiento del catolicismo 
como la única religión justa, y el absolutismo como la mejor forma política de un 
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Estado. El poder ilimitado en manos de Francisco Franco negaba cualquier otra 
forma de tomar decisiones, queremos decir que él como jefe del Estado lo 
decidía todo solo, sin querer saber opiniones de los demás, y mucho menos del 
pueblo. 
Dos elementos que también caracterizaban el régimen franquista eran el 
autoritarismo, entendido como la obediencia siempre de parte de los que 
pertenecieran a la clase social inferior a los de la superior y los estamentos 
sociales que suponían establecer como objetivo del sistema educativo la 
diferenciación entre las clases sociales con la única finalidad de no perder la 
clase altas sus privilegios. 
Un factor que debemos destacar era el machismo15 de la época que 
representaba al hombre como la fortaleza, padre sabio portador de consejos y a 
la madre le otorgaba el papel de la sumisión, el sacrificio, la ternura y el amor, 
debiendo dedicarse exclusivamente al hogar y a los hijos. Éste era el único papel 
que la mujer podía desempeñar y todo privilegio era para el hombre. 
Según López Marcos (2001: 179) “La casa es el panel de la mujer, dentro 
del cual ella elabora la miel para toda la familia […] El corazón de la mujer es 
para endulzar la vida de los hombres y de los hijos con irradiaciones amorosas”. 
Otras características que la definen fueron la carencia de Constitución, 
que al rechazar el liberalismo negaba el sufragio universal, por lo que los cargos 
políticos eran designados y no elegidos.  
La existencia de partidos políticos estaba prohibida al considerarse una 
práctica que sólo traería divisiones. Existía, por tanto, una concentración 
absoluta del poder donde Franco podía legislar por decreto.  
                                                             
15 Véase Anexo Documental Nº 2, en página 490. Ejemplo de publicidad de la época. 
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En 1942 nacen las cortes, sólo como respaldo para apoyar las 
indicaciones del Jefe de Estado, ya que no tenían niguna base democrática. Se 
creó un fuerte vínculo con la iglesia católica y se le asignó el orden público a las 
fuerzas armadas, asumiendo de este modo el ejército las funciones de policía. 
Las libertades de reunión y asociación se vieron restringidas y 
controladas. A partir de 20 personas el grupo debía pedir permiso para reunirse 
al gobernador civil. Y hubo un absoluto control de información donde la prensa 
se vio sometida a censura previa, hasta la llamada Ley de Prensa de 1966. En 
cambio, la censura de libros actuaba a posteriori, tras la venta de los mismos se 
decidía su censura. 
La  primera etapa abarcó los años de la posguerra (1939-1954). Tras la 
Guerra Civil España perdió gran parte de su población y de su productividad, 
llevando la nación a situaciones extremas de hambre y miseria.  
Esta situación empeoró con el inicio de la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945). Aunque España no participó de manera directa en la Guerra 
Mundial sí lo hizo de modo indirecto mostrando su apoyo a la Italia fascista y a 
la Alemania nazi.  
En 1947 España se constituye en reino tras aprobarse la Ley de Sucesión 
en la Jefatura de Estado, con Franco como Jefe del Estado, ley que se derogó 
con la Constitución de 1978 donde se instaura en españa la monarquía como 
forma de gobierno. 
El centralismo de la dictadura que mantenía por lema “España, una, 
grande y libre”, supuso una fuerte represión contra los nacionalismos 
periféricos prohibiendo sus manifestaciones lingüísticas y culturales mediante la 
Orden del 21 de mayo de 1938 y la Orden Ministerial de 16 de mayo de 1940, 
entre otras. 
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Los medios de comunicación sufrieron la censura y el control y no existió 
la libertad de prensa hasta 1977. En 1937 se creó la Delegación del Estado para 
Prensa y Propaganda y en el 38, el Ministerio de Gobernación, con Ramón 
Serrano Súñer a la cabeza, decretó la Ley de Prensa vigente hasta 1966. Esta ley 
de guerra condujo a los medios de comunicación a transmitir las órdenes del 
Estado. En 1939 se crea el Registro Oficial de Periodistas donde Franco obtiene 
el carné número 1, y también nace la Agencia de Noticias EFE, como monopolio 
del Estado para transmitir la información. 
En 1942 se creó el Noticiero Documental (NODO), que consistía en 
pequeños documentales de 10 minutos que se visionaban obligatoriamente en 
cines antes de cada película hasta los años 75. A través de NODO se reafirmaba 
el régimen franquista y se ensalazaba la figura del gerneral Francisco Franco. 
Hasta la creación de la Ley de prensa aperturista en 1966 no se finalizaría 
con el sistema de censura previa. 
7.1.2. Visión histórica, política y social de Sevilla a final de los años 50 y 
comienzo de los 60 
Antes de profundizar sobre el marco histórico, político y social que hace 
referencia a los años de la creación del Lar Gallego en Sevilla y la publicación de 
la Revista Anduriña conviene hacer referencia al pasado más reciente para 
comprender el contexto de la época que nos ocupa. 
La primera referencia política pasa sin duda por la Guerra Civil y sus 
consecuencias. “Con los pronto silenciados ¡Vivas a la República!” en la voz de 
Queipo de Llano, la Sevilla de julio de 1936 quedó convertida en una ciudad 
cuartel en estado de guerra.  
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A la movilización del personal ferroviario y de los obreros de las factorías 
militares siguió el llamamiento a “los pilotos civiles y a todo el personal 
castrense que, por vocación o permiso se hallase fuera de su unidad”, según 
Braojos, Parias y Álvarez (1990:213-4).   
En una coyuntura de cambio político, se había producido la conformación 
y nombramiento del primer gobierno del franquismo, se nombra a Pedro 
Gamero del Castillo gobernador de la capital hispalense, según BOE 17-2-38. 
Gamero del Castillo, nacido en Sevilla en 1910, durante el periodo 
republicano se distinguió por ser presidente de la Confederación de Estudiantes 
Católicos de España, donde desarrolló una intensa actividad divulgativa 
especialmente en defensa de la educación religiosa16, según ABC, Madrid, 1932.  
La elección de Gamero fue decidida por Serrano sin consultar a Queipo 
de Llano, iniciándose así una tensa relación entre el general y el gobernador. Del 
mismo modo, las relaciones entre el alcalde de la capital hispalense, Ramón de 
Carranza Gómez-Aramburu, nombrado por el general el mismo 18 de julio y el 
gobernador estuvieron presididas por la confrontación, según Tusell (1993: 
216). 
Tras el abandono del Gobierno Civil en diciembre del año 1938, según  
BOE 4-12-38, petición motivada quizá por el enfrentamiento con el poder 
militar,  ingresó en la Armada. En agosto de 1939 con la composición del 
denominado “Gobierno de la Victoria” llegó su momento culminante en la vida 
política, al ser nombrado Ministro sin cartera y Vicesecretario General del 
Movimiento, según BOE 10 y 11-8-39.  
                                                             
16  Ver en hemeroteca de Abc, consultado el día 2/4/2013 y el 3/7/2015. 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1932/03/08/021.html. 
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Tras la dimisión del Secretario General, el General Muñoz Grandes, en 
marzo de 1940 se erigía como máximo dirigente del partido. En la primavera de 
1941, casi al final de su ejercicio, experimentó un desencuentro con el entonces 
ministro de la Gobernación, Valentín Galarza, de conocido talante antifalangista, 
al no aceptar nombrar como jefes provinciales de Falange a gobernadores 
civiles elegidos por el ministro militar. Finalmente, es cesado al frente de la 
Vicesecretaría General del Movimiento y como ministro sin cartera en mayo de 
1941, según BOE 21-5-41.  
Con ello concluía la actividad política de Gamero en primera fila, aunque 
no abandonaría del todo la actividad pública. Ocupó un escaño en las primeras 
Cortes franquistas en calidad de Consejero Nacional durante el periodo 1943-
1946 y junto con otros reputados compañeros de escaño como Alfonso García 
Valdecasas, Antonio Goicoechea o el propio Valentín Galarza, se adhirió a la 
reivindicación en favor de la vuelta de la Monarquía.  
Tras el mandato de Gamero fue nombrado gobernador de Sevilla el 
también sevillano Eduardo Cadenas Camino, quien ostentará el mando de la 
provincia en el periodo de transición entre guerra y posguerra, como podemos 
encontrar en el BOE 4-12-38 y 13-11-39. Al igual que su antecesor reunía bajo su 
poder el Gobierno civil y la jefatura provincial de FET-JONS.  
          Con él, se iniciaba un periodo marcado por la inestabilidad, ya que hasta 
que acabara el régimen franquista le sucederían 11 gobernadores civiles más en 
Sevilla, entre los años 1939-1975.  
En la década de los 50, en nuestro país se vive uno de los momentos de 
consolidación del franquismo que también se aprecia en una Sevilla que dejó 
atrás la afamada Exposición Iberoamericana de 1929 y una gran expansión 
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arquitectónica en la capital hispalense con el Parque de María Luisa, la Plaza de 
España o la Avenida de la Palmera, entre otras.  
Sevilla capital se acerca al medio millón de habitantes (año 1956), Braojos 
Alfonso, Historia de Sevilla, Volumen III, Ayuntamiento de Sevilla, (1992: 29).  
Las víctimas de la represión franquista (guerra y postguerra) habían dejado en 
Sevilla 8.000 víctimas según González de Molina, Manuel y Gómez Oliver, 
Miguel, (2000: 378).    
Entre las décadas de los 30, 40 y 50, la población de Sevilla capital había 
crecido en unos 200 mil habitantes en tan sólo 30 años. Si se tiene en cuenta el 
dato de provincia más la capital el crecimiento de la población en el mismo 
periodo alcanza más de 400 mil de habitantes de incremento. El aumento tan 
significativo de las personas que viven en la capital y provincia está motivado 
por la inmigración hacia Sevilla y las mayores expectativas del índice de 
esperanza de vida de la población por mejoras sociales y sanitarias.  
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SEVILLA17 
                             Sevilla capital                 Provincia de Sevilla y capital 
Periodo 1931-1940               83.394                            157.792 
Periodo 1941-1950               64.504                            136.330      
Periodo 1951-1960               65.673                             135.061 
               --------------      ----------------  
      213.571 habitantes           429.183 habitantes  
                                                             
17  Datos extraídos de Sevilla, Crónicas del Siglo XX, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 
Nicolás Salas (1972: 469). 
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          En el año 1960 la población de Sevilla era de 442 mil habitantes, una 
década después, en 1970 era de 548 mil, se registró un aumento de 105 
habitantes. Es entonces cuando la provincia supera el millón de habitantes: 1 
millón 26 mil en el año 1970, aumentaba 119 mil en los últimos 10 años. La tasa 
de crecimiento de Sevilla era de las mayores de toda España. Detrás de estos 
datos, en esta década de los 60, si se tiene en cuenta el crecimiento vegetativo y 
los datos de población de Sevilla que aumentó, también hubo 114 mil 
“emigrantes”, casi 4.000 de ellos de la capital, fueron los sevillanos que se 
marcharon a buscar trabajo a Madrid, Cataluña, País Vasco, Alemania y Francia. 
Frente a este incremento de los habitantes también es destacable, el 
número de empresas o industrias importantes que se aumentaron en 28 firmas 
en la década de los 50, más en la provincia que en la capital.  
 Sevilla era foco de emigración hasta los años sesenta, bajo un Plan de 
Estabilización del año 1959 y el Plan Urbanístico del año 1963, después de unos 
años de crisis (1955 - 60). Entre los años 1961 y 1970 se construyen casi 50 mil 
viviendas, aún así existía un déficit de hogares.  
Existe una etapa férrea y autárquica inicial del franquismo de los años 30 
y 40. Después transcurre unos años de “expansión” y hacia el exterior del 
régimen franquista, antes del declive, a finales de los 60 que culmina con la 
muerte de Francisco Franco el día 20 de noviembre de 1975.  
“La dictadura franquista ha sido la más brutal de las de Europa Occidental 
con la excepción nazi”, sentencian como punto para analizar el uso de la 
represión en el franquismo como elemento para someter a la sociedad española 
los historiadores Gutmaro Gómez Bravo y Jorge Marco. 
Es a finales de los 50 y comienzo de los sesenta cuando llega el 
“capitalismo” a nuestro país considerado el “Nuevo Estado Franquista” y 
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algunos ejemplos se encuentran en Sevilla. Aumenta el consumo, los puestos de 
trabajo, la calidad de vida, España y Sevilla tienen como punto de referencia a 
Estados Unidos y se pone la atención en Europa y en el Mercado Común y como 
oferta de empleo además de trabajar en el tejido empresarial que se crea en la 
ciudad, también queda la inmigración.  
Se consolida y crece la base de Morón de la Frontera. Se crean los dos 
primeros supermercados en la calle Francos y José de Velillas, al más puro estilo 
yanqui, autoservicio y la inauguración de Galerías Preciados en la Plaza de la 
Magdalena en el año 1959 que dirige Andrés Tassara. Son los comienzos e 
inicios de una revolución comercial que se afianza en los años 60 con el cierre 
de algunos comercios tradicionales.  
Nos encontramos una Sevilla bajo el control del Gobernador Civil Alfonso 
Ortí Melendez-Valdés en su última etapa y Hermenegildo Altozano Moraleda 
desde el año 1959. El periodo que contextualiza el origen del objeto de estudio 
de este trabajo de investigación, la 1º etapa de la revista Anduriña, es el 
transcurrido entre los años 1959 y 1962 donde tuvo lugar la designación de este 
jurídico militar, Hermenegildo Altozano Moraleda, que apostaba por la 
restauración monárquica.  
Altozano Moraleda había sido secretario general en los territorios de 
Guinea y sería presidente del Banco Hipotecario, además de ser miembro del 
Consejo de Don Juan. Llegó a general auditor de la Armada y falleció en 1981 a 
los 64 años. Mariano Pérez de Ayala y Vaca, era entonces el alcalde de Sevilla 
(1959-1963).  
En unos años de “expansión” se crea la Residencia García Morato, “un 
edificio moderno y operativo de la época franquista que “puede acabar con 
todas las enfermedades y operaciones que hagan falta en Sevilla” Alfonso 
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Rincón, Manuel; El Correo de Andalucía, 100 años de Sevilla, Editorial Fomento 
de Iniciativas Andaluzas (1999: 209).   
En 1958, la Cabalgata pasa por primera vez por Triana, el Gran Poder 
estrena nuevo Templo, y también se crea la Escuela de Arquitectos y 
Aparejadores, donde se asfaltan calles y se traza el barrio de Los Remedios. En 
la era cinematográfica los artistas son  José Luis López Vázquez y Alfredo Landa. 
También la Duquesa de Barcelona ve la Macarena y se suicida del torero Juan 
Belmonte en el año 1962.  
En la crónica de sucesos, en 1952 se produjo la estafa del Gordo de 
Navidad de más de 40 millones de pesetas protagonizado por Escámez y el robo 
de las joyas de la Virgen de Los Reyes en 1953, el crimen de las estanqueras en 
1952 y la gran nevada de Sevilla con temperaturas de varios grados bajo cero y 
centímetros de nieve por las calles de la capital hispalense.   
No se puede olvidar la tragedia de la riada del Tamarguillo en 1961 que 
deja Sevilla haciendo aguas y 3.500 evacuados y un accidente de una avioneta 
que sobrevuela la zona que provoca 20 muertos. Al final Franco visita el Vacie, 
uno de los lugares más afectado por la inundación. 
Según publica el ABC18 de Sevilla el 25 de abril de 1961.  
El lunes 24 de abril de 1961, ocurrió algo desusado, algo que sirvió de 
tema de conversación en Sevilla y fuera de ella. Franco fue a El Vacie, un 
suburbio lamentable, infecto, verdadera vergüenza social. Franco, 
acompañado del  Gobernador Civil, Hermenegildo Altozano Moraleda, 
que le explicaba con detalles la situación de la pobre gente que vivía en 
                                                             
18  Ver en Hemeroteca de Abc. Consultado el 25/4/2013 y el 15/7/2015 en 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1961/04/25.h
tml  
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condiciones infrahumanas, y por cinco ministros, dos directores 
generales y todas las primeras autoridades locales y provinciales, 
recorrió a pie las calles embarradas e incluso conoció el interior de 
algunas chabolas. 
Las crónicas informan que Franco no hizo ni un solo gesto, mientras sus 
acompañantes con cierto disimulo se apartaban las moscas con las manos y se 
tapaban la nariz con el pañuelo.  
Frente a estas zonas marginales de Sevilla, la cruz, también está la cara. 
Es una ciudad moderna que cuenta con CASA, Hispano Aviación, FASA y 
Astilleros Punta el Verde que fueron inaugurados por el Jefe del Estado en el 
año 1956.  
También en Sevilla, el mismo año de los talleres de Hispano Aviación sale 
el primer avión a reacción proyectado y construido íntegramente en España, el 
HA 200 Saeta que hizo sus pruebas en pleno verano, el día 12 de agosto. Frente 
a este contexto social y laboral también converge una sociedad que no tiene 
trabajo para todos.  
Sevilla vive el éxodo: la ciudad  registra los primeros miles de emigrantes 
que parten para Madrid, Cataluña, Francia y Alemania fundamentalmente. 
También en estos años, la Reina Doña Sofía pasea por Sierpes y el Rey Don Juan 
Carlos acude a la Feria de Muestras de Sevilla. 
Uno de los problemas clave de los años 50 es el abastecimiento de agua. 
En el año 1950 el Ministerio de Obras Pública asume la ejecución del nuevo plan 
que encargaría a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
En cuanto a los transportes públicos se produce un gran cambio.  
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“La iniciación del servicio de autobuses en 1950 y la desaparición de los 
tranvías en 1960. Durante toda la década coexisten ambos sistemas, y además 
se registra un aumento, verdaderamente excepcional, del parque de vehículos 
automóviles, que de 21.013 unidades en 1950, pasa a sumar 50.451 en 1960.  
El dato es más significativo si se tiene en cuenta la regresión que habían 
experimentado las matriculaciones en los veinte años anteriores”.  Salas (1972: 
364).  
Las cifras oficiales de analfabetismo arrojan unas tasas del 21 y19 % para 
los años 1950 y 1960 respectivamente, otras fuentes la sitúan en torno al 25 %. 
Desde 1939 hasta 1962, sólo se construyeron 30 aulas en la capital. A 
pesar de estos datos, todavía en la década de los años 50 se refleja un aumento 
de la población activa que va de 400 mil a 456, gracias a la mayor incorporación 
de la mano de obra de la mujer. La mujer empleada representa en el año 1960 
un 12 por ciento del total.  
En el año 1960, la provincia de Sevilla ocupaba el tercer lugar nacional en 
demanda de trabajo, como reflejo del paro oficial y encubierto, con 37.728 
peticiones, de las cuales 24.538 pertenecían al sector de la agricultura, según el 
Instituto Nacional de Estadística, Anuario (1961: 663-664).  
El paro medio mensual durante 1960 fue de 8.367 personas, la cifra en 
1955 había superado las 12 mil personas, un 3,5 de la población según Salas 
(1972: 373). 
Otro dato positivo y de progreso se encuentra en el aeropuerto de Sevilla 
en la década de los 50. Pasan de 3.300 operaciones, a registrarse más de 8.000, 
el número de aviones que aterrizaron o despegaron.  
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El número de pasajeros pasó de 45 mil a 95 mil, las mercancías de 100 mil 
a 300 mil kilos. Todos los sectores registran un aumento.  
El puerto de Sevilla pasa de 297 mil toneladas de carga en el año 1951 a 
566 mil en el año 1960. Y la descarga de 788 mil toneladas a 1 millón 146 mil 
toneladas en el mismo periodo. 
El 30 de septiembre de 1956 se encuentra el Tesoro del Carambolo, una 
vasija de barro tartésica que contenía 21 piezas de oro de 24 quilates, el 
Ayuntamiento de Sevilla lo adquiere por un millón de pesetas y lo expone en el 
Museo Arqueológico Municipal.   
7.1.3.  La dictadura de Francisco Franco y la prohibición de la lengua 
gallega  
Según el Consello da cultura galega na rede19: 
El franquismo supuso un gran retroceso para la cultura gallega. Durante 
los años de la dictadura, el gallego estuvo ausente de todos los usos 
oficiales y públicos, desapareciendo casi cualquier manifestación 
cultural en nuestra lengua.  
Esta situación política, junto con otras dinámicas sociales, fueron 
privando al gallego también de muchas esferas privadas a las que estaba 
relegado, convirtiéndose el castellano cada vez más en la lengua de las 
clases acomodadas y del ámbito urbano.  
Gracias a iniciativas como la Editorial Galaxia, fue posible mantener una 
pequeña llama de esperanza para un futuro renacer de la lengua. 
                                                             
19  Ver en página web de Consello da Cultura Galega. Consultado el 25/4/2013 y 22/7/2015 
en http://www.consellodacultura.org/arquivos/cdsg/loia/historia.php?idioma=3&id=95 
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Las cuatro décadas que abarcó el régimen franquista supusieron un 
enorme retroceso para la lengua gallega. Todo lo que los galleguistas de 
principios del siglo XX habían logrado, la creación de una conciencia lingüística, 
el prestigio, se detiene.  
A este periodo de represión y silenciamiento se le conoce como “longa 
noite de pedra”, en alusión al libro homónimo de poemas publicado por Celso 
Emilio Ferreiro en 1962. 
En Memorias de Getxo20 Franco en 1939 dice "La unidad nacional la 
queremos absoluta, con una sola lengua, el castellano y una sola personalidad, 
la española”, esto supuso el uso de cualquier lengua o dialecto diferente al 
español. 
Según el artículo de Lenguas silenciadas a golpe de prohibición, publicado 
en el periódico digital El Público en el año 1967 Manuel Fraga aseveraba que 
"¡Hay que decir español y no castellano! El español es la lengua de todos. Se ha 
transformado en la lengua de España"21.  
Era una época en que la consigna para no tener problemas con el 
régimen, en palabras del periodista Luis de Galinsoga, consistía en: "Pensar 
como Franco, sentir como Franco y hablar como Franco, que hablando en el 
idioma nacional, ha impuesto su victoria". 
Con ese triunfo, el catalán, el euskera y el gallego se convirtieron en 
lenguas acorraladas, en palabras silenciadas.  
                                                             
20  Ver en http://getxosarri.blogspot.com.es/2013/03/guerra-civil-en-getxo-vii.html, 
consultado el día 21 de marzo de 2013 y el día 2/9/2015. 
21  Ver en http://www.publico.es/215060/lenguas-silenciadas-a-golpe-de-prohibicion, 
consultado el día 1 de marzo de 2013 y el día 2/9/2015. 
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“Lenguas silenciadas a golpe de prohibición. Hablar como Franco era 
durante la dictadura la única opción que ratificaba fidelidad al régimen”22, dice 
Lidia Penelo en su artículo Lenguas silenciadas a golpe de prohibición. 
 Con el franquismo, por tanto, se practicó una glotofagia, que en algunas 
partes del territorio tuvo unos efectos devastadores, aunque académicos como 
Francisco Rodríguez Alarcos o Juan Ramón Lodares hayan negado 
repetidamente la persecución lingüística. 
En Galicia, que tiene la literatura romance más antigua de la Península, el 
gallego se etiquetó como un simple dialecto del castellano. En esta etapa el 
gallego fue retirado de los ámbitos culturales y también de los usos escritos. Es 
cierto que no existía una prohibición del idioma de forma explícita pero la 
realidad es que su uso era interpretado como una rebelión contra el régimen.  
En los años 40 el silenciamiento de la lengua gallega era total y absoluto 
pero gracias a la labor desempeñada por la Editorial Galaxia, a partir de 1950, 
observamos un renacimiento. En los años 60 comienzan a crearse asociaciones 
como O Galo y O Facho y la institucionalización como Día das Letras Galegas el 
17 de mayo de 1963, fomentando y reafirmando los usos culturales gallegos.  En 
los años 70, la etapa más abierta del régimen, el gallego comienza a tener fuerza 
y presencia en la enseñanza y en los medios de comunicación. 
Según la página de la Xunta de Galicia23, no será hasta los años 80, en 
el Estatuto de Autonomía de Galicia, aprobado en 1981, que se reconozca el 
gallego como lengua propia de Galicia y cooficial de la comunidad, que “todos 
                                                             
22  Ver en  http://ww.publico.es/215060/lenguas-silenciadas-a-golpe-de-prohibición, 
consultado el 1 de marzo de 2013 y el 10/10/2015. 
23  Datos extraídos de 
http://www.xunta.es/linguagalega/datos_basicos_de_la_lengua_gallega. Consultado el día 
7/2/2013 y  el día 10/10/2015. 
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tienen el derecho de conocerla y usarla”, y al mismo tiempo responsabiliza a los 
poderes públicos de la normalización del gallego en todos los ámbitos.  
La Ley de normalización lingüística, aprobada por unanimidad el 15 de 
junio de 1983 en el Parlamento de Galicia, garantiza y regula los derechos 
lingüísticos de los ciudadanos, especialmente los referidos a los ámbitos de la 
administración, la educación y los medios de comunicación.  
7.2. Definición de gallego 
Abordamos en primer lugar la denominación del término: “gallego” 
(galego en idioma galego) procede de la palabra latina Gallaeci o Callaeci  
(galaicos). Los galaicos (en latín: Gallaeci, en griego: Καλλαϊκοί) fue el pueblo 
más numeroso que habitó el noroeste de la Península Ibérica, ya antes de su 
integración al Imperio Romano en el siglo I a.C.  
El término «galaico» era empleado para denominar a una pequeña tribu 
al norte del río Duero, este nombre acabó al final por denominar a todo un 
grupo de etnia celta culturalmente homogéneo que vivía entre el mar 
Cantábrico y el río Duero. 
La primera referencia histórica de los galaicos, se remonta al año 136 a.C, 
cuando el general romano Décimo Junio Bruto regresa a Roma, después de su 
victoriosa campaña bélica contra dos pueblos previamente 
desconocidos, lusitanos y galaicos. Recibió del propio Senado romano el título 
de Gallaecus o «galaico» en honor a la dura expedición militar contra estos, 
según Blázquez (1995: 150) en la obra Nuevos Estudios sobre la Romanización.  
  Tras estos primeros contactos, el mundo greco-latino va a consolidar esta 
denominación, tal y como hicieron Estrabón, Plinio y Apiano entre otros. Será 
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este nombre Gallaecus el que irá evolucionando durante más de 13 siglos, y que 
la acabará por adoptar la forma «gallego». 
Más controvertido es, no obstante, el significado originario del 
término Gallaicus (galaico). El primer autor que teorizó sobre esto fue Isidoro de 
Sevilla quien en el siglo VII, explicaba que el nombre «galaico» aludía a la piel 
blanca como la leche que tenían sus habitantes, de manera similar a los 
habitantes de la Galia, según publica Aegidius (1995:229).  
Serán muchos autores posteriores los que intenten buscar el significado 
de este nombre, tales como Alfonso X el Sabio, Ramón Barros Sivelo o Manuel 
Murguía, si bien en la actualidad se tiende a relacionar con étimos de las 
lenguas celtas, e indoeuropeas en general, el significado exacto de la palabra es 
a día de hoy, desconocido. 
En los textos analizados en las publicaciones estudiadas encontramos una 
definición de gallego proporcionada por los mismos socios del Lar, bajo el 






                                                             
24  Texto encontrado en la revista Anduriña número 1, de enero de 1960. 
Anduriña (1960:11). 
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Semblanza de un gallego  
 
7.3. La Lengua Gallega  
Según datos obtenidos del portal institucional de la Xunta, Galicia tiene 
más de 2.800.000 habitantes. El territorio geográfico de la lengua gallega está 
delimitado por la Comunidad Autónoma Gallega y las áreas más occidentales de 
Asturias, León y Zamora, además de tres pequeños lugares de Extremadura. La 
distribución del gallego es geográficamente bastante homogénea, sin que 
existan áreas territoriales en las que no se constate su uso. 
Además de eso, y por las circunstancias históricas de la emigración de la 
población por todo el mundo, existen áreas con amplia presencia de 
comunidades gallegas que conservaron su lengua como vehículo comunicativo, 
no sólo en el ámbito privado, sino también en el público, a través de 
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publicaciones periódicas, literarias o incluso en la comunicación radiofónica de 
los países de acogida. Persisten amplias comunidades de hablantes en ciudades 
como Barcelona, Zúrich, Montevideo o Buenos Aires. 
El Estatuto de Autonomía de Galicia, aprobado en 1981, reconoce al 
gallego como lengua propia de Galicia y cooficial de la comunidad, que "todos 
tienen el derecho de conocerla y usarla", y al mismo tiempo responsabiliza a los 
poderes públicos de la normalización del gallego en todos los ámbitos. La Ley de 
normalización lingüística, aprobada por unanimidad el 15 de junio de 1983 en el 
Parlamento de Galicia, garantiza y regula los derechos lingüísticos de los 
ciudadanos, especialmente los referidos a los ámbitos de la administración, la 
educación y los medios de comunicación. 
Tras la promulgación de la ley se aprobaron diferentes órdenes y 
decretos que complementan el marco legal y aseguran la recuperación del 
gallego en la administración local, judicial y militar. Este marco legislativo ofrece 
la posibilidad de comunicarse en lengua gallega con las diferentes 
administraciones que actúan en Galicia y reconoce los topónimos gallegos cómo 
las únicas formas oficiales. Además, en virtud de la Ley de normalización 
lingüística, la administración local y la autonómica están obligadas a escribir 
todos sus documentos oficiales en gallego; está establecida la presencia del 
gallego en todo el sistema educativo y se garantiza la promoción lingüística en 
los países con comunidades gallegas emigrantes y en las áreas limítrofes con 
Galicia en las que se habla el gallego. 
Durante los más de veinte años de aplicación de la Ley de normalización 
lingüística se han producido avances decisivos en el proceso de normalización 
de la lengua. El conocimiento del gallego es un requisito para el acceso a un 
puesto de trabajo en la administración pública, según se establece en la Ley de 
función pública; igualmente, se ha mejorado su estatus con la aprobación, en 
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1997, de la Ley de régimen local y de otras leyes sobre los derechos lingüísticos 
de los consumidores, el etiquetado de productos, etc., si bien su igualdad 
jurídica con el castellano todavía no es plena. 
Origen e historia. La lengua gallega -galego- pertenece a la familia de las 
lenguas románicas -como el francés o el catalán- y es el resultado de la 
evolución del latín introducido por los romanos en el noroeste de la Península 
Ibérica. Desde el siglo IX la lengua hablada en esta área era tan diferente que 
podemos considerar la existencia de dos lenguas: el latín y el gallego. El 
documento literario más antiguo que conocemos actualmente es la cantiga 
satírica "Ora faz ost'o senhor de Navarra", escrita a finales del siglo XII por Joam 
Soares de Pavia. Éste fue el período más brillante de la literatura gallega. El 
gallego llegó a ser la lengua de la poesía lírica en toda la península. Se habla de 
poesía lírica gallego-portuguesa, porque hasta mediados del siglo XIV formaron 
un mismo tronco lingüístico. 
A fines del Medievo, la lengua y la literatura gallegas entraron en un 
período de decadencia provocado fundamentalmente por un contexto 
sociopolítico dominado por una clase mandataria foránea y ajena a los intereses 
culturales e identitarios de Galicia. A pesar de la pervivencia de la lengua en el 
ámbito de lo privado y de los contextos de comunicación informal, el gallego 
estuvo ausente de los usos escritos durante un largo período de tres siglos -XVI, 
XVII y XVIII- llamados Séculos Escuros (Siglos Oscuros). 
En el siglo XVIII hubo voces que, influenciadas por los ideales ilustrados, 
mostraron su preocupación por el subdesarrollo del gallego y ofrecieron nuevas 
aportaciones en los ámbitos económico, social y cultural. 
Rexurdimento (Resurgimiento) es el nombre del movimiento de 
renovación cultural que tuvo lugar a lo largo del siglo XIX. Cantares Gallegos, la 
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primera obra escrita íntegramente en lengua gallega, publicada en 1863 por 
Rosalía de Castro, inauguró el Rexurdimento pleno. La primera gramática y 
diccionario gallegos, esenciales para su estandarización, aparecieron también en 
el siglo XIX. 
La consolidación del gallego no tuvo lugar hasta el siglo XX. La 
recuperación del gallego como lengua histórica, cultural y literaria se confirmó 
hacia finales del siglo XX, con la consecución de su estatus de lengua oficial 
junto al el castellano en Galicia, la fijación de una norma ortográfica y 
morfológica, su introducción en el ámbito escolar, etc. Es la lengua de los 
medios de comunicación públicos de Galicia y actualmente tiene presencia 
cotidiana en los espacios comerciales y de ocio. Sin embargo, en la actualidad 
afronta también dificultades, fundamentalmente en el ámbito empresarial e 
incluso en los contextos familiares de las principales urbes gallegas, en las que 
está aumentando la presencia del castellano como lengua principal de los 
hogares. 
7.4. Migración y sociedad gallega 
Gómez Tabanera et al (1967: 4) refleja que “es cierto que de las Asturias y 
de Galicia tienen que emigrar muchos de sus hijos en busca de mayor fortuna: 
hacia América, Madrid, Sevilla y Cádiz”, decía Jovellanos en sus Cartas a Pons.  
Por su parte Oppenheimer (1924: 216) refeleja que “los hombres fluyen 
desde el lugar de mayor presión social y económica hacia el lugar donde esta 
presión es menor, siguiendo en todo caso la línea de menor resistencia”. Con 
esta fórmula Oppenheimer demuestra la relación existente entre los factores 
que determinan la migración. 
Según Gómez Tabanera et al (1967: 4) “Salen muchos millares de gallegos a 
cavar las viñas y segar las mieses a varias provincias de España”, afirmaba el 
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Padre Feijóo en su Teatro Crítico Universal tras su observación de movimientos 
traslativos remontados al siglo XVIII.  
Sin embargo ya en el siglo XIX y principios del siglo XX la emigración gallega 
llegó a ser realmente significativa. Destaquemos que entre los años 1900 y 1981 
la salida neta de gallegos fue de más de 825.000, conviertiéndose la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina, la segunda ciudad del mundo con mayor número de 
gallegos. Esta masiva inmigración hizo que cualquier español fuera llamada 
“gallego” en Sudamérica. 
“Hay gallegos hasta en la luna”, lo dice la canción del grupo asturiano 
Zapato Veloz: “Hay un gallego en la Luna, Luna. Hay un gallego en la Luna, 
Luna. Hay un gallego en la Luna que ha venido del Ferrol…” Pero sobre todo en 
Argentina, que se considera la quinta provincia. El fenómeno de la emigración 
es un hecho estructural que, en el caso de Galicia, ha marcado su demografía, 
su economía, su cultura y toda su historia. 
Se calcula que son unos 10 millones, entre los emigrantes nacidos en 
Galicia y las dos generaciones de descendientes, las personas que forman las 
comunidades gallegas en el exterior. Su presencia se refleja en más de 400 
centros y sociedades gallegas repartidas por todo el mundo.  
La diáspora comenzó ya en el siglo XVIII, cuando miles de gallegos salieron 
a trabajar como jornaleros a las tierras andaluzas, castellanas y 
portuguesas. Entre los años 1860 y 1936 se localizan la mayor parte de los flujos 
de población gallega con destino a Cuba, Argentina y Brasil.  
La razón de esta migración es como explica Oppenheimer, que los gallegos 
tuvieron que marchar a un lugar con menor presión social y económica. Es 
sabido que la economía del pueblo gallego se sustentaba en el campo, sin 
embargo su sector agrícola sigue siendo uno de los más atrasados en España.  
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La productividad agrícola se vio seriamente obstaculizada por el pequeño 
tamaño de las granjas individuales, conocido como minifundios. El minifundio 
nace como un intento de distribuir equitativamente la tierra entre los herederos 
de la familia, caso contrario al mayorazgo. Sin embargo, la alta tasa demográfica 
hace que haya un alto número de parcelas demasiado pequeñas para sustentar 
a una familia.  
En el II Congreso de la Emigración Española a Ultramar, celebrado en 
octubre de 1959 y dentro de la ponencia VII, explica las causas que 
condicionaron la emigración gallega: 
1. La estructura de la región, con sus 32.714 lugares de tan diferente extensión y 
población. 
2. Deficiente industrialización. 
3. Escasa selección de la ganadería. 
4. Inadecuada explotación agraria. 
5. Excesiva atomización de la propiedad rústica. 
6. Insuficiente explotación minera. 
7. Paro estacional en la explotación pesquera. 
8. Efectos del elevado coste de vida para importantes sectores de clase media. 
9. Deficientes vías de comunicación. 
10. Insuficiente explotación de sus inmejorables condiciones para el turismo. 
11. La regulación jurídico –privada de la propiedad. 
(Gómez Tabanera et al. 1967: 133). 
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 Este éxodo, que se vivió hace más de medio siglo, sigue latente hoy 
debido a las profundas consecuencias que tuvo  y a los grandes cambios que 
trajo consigo.  
El fuerte arraigo cultural, la morriña que tanto caracteriza y define a estos 
gallegos por el mundo, la galleguidad manifiesta en cada uno de ellos 
individualmente y en sus centros como comunidad hacen que a día de hoy 
continúe siendo tema de actualidad. 
Según Caride, en su artículo “El Puerto de Vigo retrata la valentía de los 
emigrantes en los años 50 y 60 refleja lo explicado en este punto de este 
estudio25: 
“Galicia non se esquece dos seus emigrantes que coas suas bágoas 
regaron a historia do noso porto”.   
Con estas palabras recogidas en una placa y una escultura, que muestra 
la figura de un hombre cargado con una maleta que deja atrás a su 
mujer y a su hijo, el Puerto de Vigo rinde homenaje, desde el pasado 
viernes, a todos aquellos gallegos que en los años 50 y 60 partieron 
rumbo a las Américas. En palabras del escultor Ramón Conde, esta 
composición artística “refleja al emigrante cargado de ansia y de fuerza 
que va a la lucha desconocida, a la mujer que se queda al cargo de la 
educación del hijo y al niño que es la imagen de la esperanza. 
Estas esculturas son fruto de los primeros recuerdos del artista Ramón 
Conde, quien se inspiró en “la gran emigración trasatlántica” y en la 
historia de los miembros de su familia que emigraron a São Paulo.  
La obra artística, elaborada con bronce fundido y acero inoxidable, fue 
inaugurada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; la 
                                                             
25 Artículo publicado sobre emigrantes gallegos. Consultado el día 7/3/2013 y el 4/5/2016 en 
http://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/galicia/puerto-vigo-retrata-valentia-
fuerza-emigrantes-anos/20110307094311022027.html. 
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presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo, Corina Porro; y el 
coordinador de la Coordinadora Federal de Asociaciones Gallegas en 
Alemania, Ramiro Vieito, quien descubrió la placa durante un recorrido 
por las nuevas instalaciones portuarias.  
A continuación, el gaitero Álvaro Costas interpretó una alborada en 
recuerdo de los emigrantes. Durante su intervención, Feijóo recordó 
cómo en los años 50 y 60 ya se veían los primeros indicios de progreso y, 
es que, los emigrantes que partían rumbo a las Américas “llevaban en su 
retina la imagen de una ciudad que comenzaba a convertirse en un 
importante núcleo de desenvolvimiento”.  
Según explicó, “esa mirada desde el barco, que les llevaría al otro lado 
del Atlántico, les serviría para albergar esperanza en el futuro de la 
tierra que dejaban”. Tanto es así, que “algunos conseguirían ahorrar 
para volver, crear industrias y continuar con el crecimiento que habían 
observado años antes desde la cubierta del barco”. 
El presidente de la Xunta explicó que “nunca se repetirán situaciones 
como aquellas, pero ahora también necesitamos confianza, ya que son 
escasos los ejemplos de superación y desarrollo como el que se dan 
aquí”, en alusión al Puerto de Vigo. “De alguna forma se repite un 
momento histórico”, concluyó. La presidenta de la Autoridad Portuaria 
de Vigo, Corina Porro, indicó que, en este momento de plenitud que 
está viviendo la institución que dirige, “no podemos olvidarnos de 
nuestra historia pasada”. Así, aludió a que “hace algo más de 50 años 
vimos desaparecer en el horizonte a miles de gallegos que no eran 
hermosas figuras como éstas, esculpidas por las manos maestras de 
Ramón Conde, y que pretenden recordarles e inmortalizarles en nuestra 
historia”.  
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Corina Porro relató el drama de la emigración que vivieron multitud de 
familias gallegas, “seres de carne y hueso por cuyas mejillas resbalaban 
lágrimas reales que regaron la historia de Galicia y de Vigo y que 
contribuyeron, desde el otro lado del Charco, a que sucesivas 
generaciones recogieran buenas cosechas de desarrollo y progreso”. 
Al evento también asistieron el director del Puerto, Luis Lara, y la 
delegada de la Xunta en Vigo, Lucía Molares. 
 Hoy día, en el siglo XXI, los tiempos retroceden en la Galicia europea y de 
nuevo nuestros mejores jóvenes, los que pertenecen a la generación mejor 
formada de nuestra historia, se ven obligados a marcharse del  país con el único 
objetivo de encontrar un trabajo con el que poder alcanzar una estabilidad 
económica y social que les permita labrarse un futuro. 
No son los mismos jóvenes que se marcharon con su maleta de cartón. 
Hoy lo hacen con su portátil de última generación y un móvil con conexión a 
Internet. Y aunque toman un avión en lugar de un barco siguen buscando el 
menor coste económico que pueda permitirse su bolsillo, repitiéndose las 
emotivas escenas de antaño. 
Descubrirán el mundo, conocerán diferentes culturas, personas e idiomas 
pero mantendrán ese arraigo cultural, ese amor por su tierra y por su patria. 
            Otra vez vuela sobre Galicia el fantasma de las ausencias… ¿Cómo es 
posible que ni los ciudadanos ni los dirigentes hayamos aprendido aquella dura 
lección? Pero nunca se pone el sol en la Galleguidad y allá donde quiera que 
vayan habrá un gallego dispuesto a ayudarles. 
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  Según la noticia publicada en el diario El País26, 80.213 gallegos 
emigraron en los últimos cuatro años por la crisis de El País: 
1. 80.213 gallegos emigraron en los últimos cuatro años por la 
crisis. 
2. La población de gallegos por el mundo se incrementó un 4% el 
año pasado hasta las 463.812 personas 
Más 80.000 gallegos han emigrado en los últimos cuatro años 
coincidiendo con la crisis económica, según los datos hechos públicos 
por el INE. Estas cifras hacen que la población de gallegos por el mundo 
se incrementó un 4% el año pasado hasta las 463.812 personas, según la 
explotación estadística del Padrón de Españoles Residentes en el 
Extranjero (PERE) a 1 de enero de 2013 difundida por el INE. 
En concreto, el número de gallegos residentes en el extranjero creció en 
18.000 personas a 1 de enero de este año con respecto a la misma fecha 
de 2012 (+4,04%). Por provincias, 161.436 de los gallegos en el 
extranjero son originarios de A Coruña, 135.626 de Pontevedra, 103.389 
de Ourense y 63.361 de Lugo.  
El 1 de enero de 2009, la estadística recoge que 135.377 de los gallegos 
por el mundo tenían su origen en A Coruña, 114.380 en Pontevedra, 
85.302 en Ourense y 48.540 en Lugo. De esta forma, en los últimos 
cuatro años, la emigración de gallegos al extranjero se correspondió en 
mayor medida con la provincia de A Coruña (26.059 personas que 
emigraron), seguida de Pontevedra (21.246), Ourense (18.087) y Lugo 
(14.821).  
                                                             
26  Ver en http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/20/galicia/1363800154_970694.html 
Consultado el 20 de marzo de 2013 y el 12/5/2016. 
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Según la estadística, Argentina (385.3588), Francia (206.589), Venezuela 
(183.163) y Alemania (116.056) son los países en los que residen más 
nacionales españoles. Por regiones, los mayores incrementos de 
población española se produjeron en el continente americano, con 
81.757 españoles más y una colonia de 1,21 millones de personas, y en 
Europa, donde aumentaron en 28.441 y actualmente suman 656.841. 
No obstante, en términos relativos la mayor subida se produjo en Asia, 
con un 11,6 por ciento más, hasta los 24.484 españoles. 
Atendiendo al perfil de los emigrantes, un 62,4 por ciento tiene entre 16 
a 64 años, el 23,1 por ciento más de 65 años y el 14,4 por ciento menos 
de 16 años. El 54,3 por ciento de los menores de 16 años vive en 
América, cuatro de cada diez, en Europa. Respecto del grupo de edad de 
16 a 64 años, un 61,2% reside en América y un 35,7% en Europa. 
También son más los mayores en suelo americano: allí reside el 72,8% 
de los españoles por encima de 65 años inscritos en el PERE.” 
Del mismo modo según Fariñas, N., en su artículo Fuga de talentos: la 
emigración de los jóvenes deja un vacío en la comunidad gallega27 publicado en 
el primer Periódico Global de análisis y Opinión, Mundiario, asevera: 
La actual crisis económica afectó de forma dramática a los jóvenes que 
se vieron obligados a coger rumbo a otro lugar, por lo que la emigración 
al extranjero se convirtió en Galicia en un fenómeno social de notables 
dimensiones. Con una maleta y títulos de formación tanto profesional 
como universitaria parten a un lugar mejor. Algunos nunca tuvieron una 
oportunidad, otros cogen el camino después de quedarse sin empleo. 
Los jóvenes, un colectivo que sufre una tasa de paro que está por 
encima del 55% y que en el futuro no ve más que nubarrones, buscan la 
                                                             
27  Ver en http://mundiario.com/blog/2013/02/25/fuga-de-talentos-la-emigracion-de-los-
jovenes-deja-un-vacio-en-la-comunidad-gallega/,consultado el 20/3/2013 y 22/5/2016. 
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salida en nuevos horizontes, bien en el resto de España o bien en el 
extranjero, con la hipoteca que esto supone para el futuro de la 
comunidad gallega.  
Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
y por el Instituto Galego de Estadística (IGE) a partir del padrón 
municipal, sólo en el año 2011, más de 9.300 gallegos emigraron al 
extranjero, mientras que más de 20.500 se desplazaron a otros lugares 
de España.  De las personas que emigraron al extranjero, casi la mitad 
tenían entre 25 y 44 años (4.416, un 47,4 por ciento). Cifras 
extraordinariamente altas que recogen desde 2008 hasta el tercer 
trimestre de 2012 una pérdida de empleo de 166.800 personas, de las 
cuales el 89,4% (149.100) eran menores de 35 años, es decir, la gran 
mayoría, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). 
Por ciudades, Vigo fue con diferencia la que perdió más jóvenes, con un 
total de 1.292 emigrantes al extranjero, seguida de Ourense, con 706; A 
Coruña, con 575; Santiago de Compostela, con 464; Lugo, con 404; y 
Pontevedra, con 133. Galicia pierde en innovación y creatividad. 
Expertos en geografía humana y demografía alertaron sobre el 
fenómeno de la emigración que afectó a la sociedad gallega en los 
últimos años y señalaron de ‘muy grave’ la situación de jóvenes 
cualificados de Galicia y la calificaron de “fuga de jóvenes talentos como 
la mayor pérdida de capital social y humano que ha conocido Galicia”, 
por lo que el enorme impacto que supuso la incapacidad para retener el 
talento tendrá repercusiones directas sobre la competitividad de la 
economía y de la sociedad gallega, además de acelerar un proceso de 
envejecimiento de la población que ya es “muy grave”. Estos expertos 
subrayaron también que “no sólo se van personas jóvenes, en edad de 
iniciar proyectos, de emprender, o de innovar, sino que son personas en 
edad reproductiva”. 
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A este respecto se coincidió en matizar este fenómeno como una 
“emigración selectiva”, pues los expertos señalaron que “ya no se puede 
hablar del emigrante que se va con la maleta por necesidad, como hace 
50 años. 
7.4.1. Influencias de la emigración gallega en el país de acogida  
El fenómeno de la inmigración gallega fuera de España tiene efectos e 
influencias en sus lugares de residencia y destino, en algunos casos se han 
convertido en una nueva forma de poder.  
En el artículo: El 'lobby' ultramarino de los emigrantes gallegos, de que es 
autora la periodista Silvia Pontevedra, publicado en el diario El Pais.es el día 30 
de julio de 2007 se demuestra estas circunstancias de la emigración: “Cuando 
los empresarios de la tierra nos juntamos en el hotel Waldorf Astoria, Nueva 
York tiembla".  
En Alemania se dice que los gallegos son gente con influencias, y no sólo 
porque viva en Francfort uno que es dueño de todas las casas de un barrio.  
En Nüremberg, los gallegos integran el único colectivo inmigrante que 
consigue que el ayuntamiento le deje cerrar una calle entera para celebrar sus 
fiestas regionales. Ni siquiera los turcos, que en Alemania ganan en población 
por mayoría aplastante a los gallegos, son capaces de que les presten una rúa 
para ellos solos.  
El secreto está en la mano izquierda, en las relaciones con el poder local, 
Ramiro Bieito, presidente de la casa gallega de Nüremberg, las tiene. Su 
principal baza no es el restaurante que regenta, sino la estratégica posición de 
su mujer, responsable del equipo de limpieza del edificio de la Ópera.  
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Los gallegos son el único colectivo que consigue cerrar para sus fiestas 
una calle en Alemania. En uno de los centros gallegos de Bruselas, el 40% de los 
asociados son magrebíes. Este poderío se repite aquí y allá, a lo largo y ancho de 
los 37 países donde palpitan, tan vitalistas como morriñentos, los centros 
galaicos. Más allá de Galicia, viven un millón de gallegos. Si se aprueba la ley que 
va a permitir a los nietos obtener la nacionalidad española, la Xunta estima que 
esta cifra se podría multiplicar por cuatro, y en el peor de los casos, aunque sólo 
se acogiese al derecho un 20%, representarían un millón de votos. 
Están desperdigados por 104 países y en 37 de ellos han fundado 400 
colectivos reconocidos por la Xunta, que celebran al unísono el Día das Letras 
Galegas y el 25 de julio. Además, bajo estos grandes grupos o federaciones se 
esconden las siglas de otras muchas asociaciones. Por ejemplo, sólo en Buenos 
Aires, sin tener en cuenta los municipios que la rondan, se cuentan unos 700 
colectivos, pero éstos a su vez se agrupan en 83. Sólo son dos menos de los que 
hay en España (85, el más antiguo, el de Barcelona, con 115 años), y 
representan la quinta parte de los reconocidos en el mundo. 
La verdad es que únicamente un 5% de los que están fuera terminan 
asociándose pero, aún así, la red de centros gallegos de todo tipo -desde 
moribundos hospitales y residencias de ancianos hasta exitosos colegios; desde 
casas de Galicia hasta bibliotecas; desde academias de baile hasta coros, bandas 
de gaitas y grupos folk como Xeito Novo en Buenos Aires- suman, en total, más 
entidades que las embajadas españolas, las cámaras de comercio y los institutos 
Cervantes juntos. 
Casi siempre, además, con fondos patrimoniales (obras de arte, primeras 
ediciones de libros o mobiliario) e inmuebles propios. De los 400, unos 350 no 
necesitan pagar alquiler y muchos ocupan edificios emblemáticos. Siempre, eso 
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sí, con barra, porque el negocio de restauración, sea del tipo que sea, es vital en 
estos centros. 
"Ésta, la de la propiedad, es una característica que nos distingue de los 
otros emigrantes, tanto españoles como extranjeros", comentan desde la 
Dirección Xeral de Emigración, "y toda esta red de promoción le sale gratis a 
Galicia". La Xunta destina una importante cantidad de dinero a subvencionar 
estas entidades y a promocionar en ellas actividades de todo tipo. 
Mientras entre las demás nacionalidades "tiende a desaparecer el 
asociacionismo", entre los gallegos aumenta. En Lisboa, por ejemplo, el centro 
gallego tiene más socios que el centro español. Y la tendencia es "a crecer". En 
lista de espera, pendientes de obtener el reconocimiento de la Xunta, con la 
tramitación estancada hasta que se apruebe la nueva Ley de Galleguidad, están 
las asociaciones de Glasgow, Viana do Castelo, Copenhague, Praga, Ciudad del 
Cabo, San José de Costa Rica y San Francisco. 
Según un alto cargo de la dirección xeral, los gallegos, en cualquier lugar, 
por naturaleza, conforman "un lobby". En todas partes hay gallegos poderosos, 
empresarios que, mezclados o no en política, se erigen en representantes de su 
tierra, cultivan contactos interesantes, mantienen negocios con Galicia y 
facilitan el camino a los nuevos que van llegando. 
"Cuando nos juntamos en el Waldorf Astoria todos los empresarios 
gallegos de Nueva York, la ciudad tiembla", suele jactarse Tomy Sánchez, 
presidente del centro gallego de la Gran Manzana. Sánchez tiene el monopolio 
de recogida de nieve en Nueva Jersey, montó todas las grúas del puerto de 
Buenos Aires y, si eso es poco, posee una de las dos empresas de ferralla más 
importantes de Nueva York. La de la competencia, por cierto, también 
pertenece a un gallego. 
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El colectivo galaico en Manhattan ha conseguido que en la ciudad se 
vendan productos del terruño. Desde grelos hasta queso de tetilla. Y ha puesto 
tan de moda el Albariño que el Martín Códax se ha convertido en el blanco más 
caro de Estados Unidos.  
Lo mismo que ha logrado en Nüremberg un restaurador gallego, que 
todos los lunes se hace enviar dos camiones de marisco desde la lonja de A 
Coruña. Luego, él se encarga de vender las preciadas tajadas a los restaurantes 
más lujosos de la ciudad. 
En los colegios Castelao de Caracas y Santiago Apóstol de Buenos Aires, 
hijos de judíos, árabes, venezolanos o argentinos estudian gallego porque es 
una más de las asignaturas que se imparten en las aulas. 
En uno de los centros gallegos de Bruselas, el 40% de los socios son 
magrebíes. "Los gallegos se integran perfectamente y son capaces de integrar a 
los otros. Lo hacemos tan bien, que exportamos know howasociativo", presume 
el alto cargo de la Xunta.  
El fenómeno del asociacionismo gallego es observado detenidamente por 
los nuevos países emigrantes. Con diferentes resultados, porque el primero está 
teniendo más éxito, Uruguay y Argentina se esfuerzan por copiar el modelo. La 
Dirección Xeral de Emigración ha impartido seminarios sobre asociacionismo en 
Buenos Aires. 
Existe un centro virtual28 que se actualiza desde Euskadi para todo el 
planeta, 350 revistas y muchas emisoras. Aunque ninguna supera la audiencia 
de Radio Taxi, propiedad de un gallego y récord de oyentes en Barcelona. 
                                                             
28  Ver en Centro virtual Hijos de Galicia. www.fillos.org. 
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Los gallegos tienen un don especial para mimetizarse con el paisaje sin 
traicionar sus tradiciones. En Cornellá o Montevideo, los de aquí hablan más 
gallego que los que se han quedado en Vigo o A Coruña.  
En Uruguay, los conductores de Cutcsa (Cooperativa Uruguaya de 
Transportes Colectivos, SA), la más potente empresa del sector, fundada en 
1937 por un gallego, ahorra hasta que consiguen comprar una casa con huerta 
en las afueras.  
Allí se afanan en repetir su vida en la aldea o la vida que sus padres les 
contaron. Marcharon de su tierra a los 15 años, y en su leira arrabalera crían 
gallinas y apañan patatas. 
Sólo por el gusto de sachar. Y esta misma historia se repite en Manila, 
Abudabi, Singapur o Nairobi, adonde arribaron muchos empleados de Fenosa 
para instalar infraestructuras.  
El centro gallego de Huelva llevaba poco más de una década en 
funcionamiento y ya ha revolucionado las costumbres locales. Una vez, por San 
Juan, hizo una cacharela y repartió sardinas gratis. Ahora, el 24 de julio, 
hay cacharelas y sardiñadas en los barrios onubenses. 
La cuarta parte de la población de Andorra son gallegos, y en Cataluña 
viven 100.000. Las 14 asociaciones de Barcelona organizan la procesión del 
Apóstol.  
La Policía Local sale emplumada en el cortejo, y al acto van todas las 
autoridades. No satisfechos, los gallegos de Barcelona han encargado un 
Santiago a Leopoldo Rodríguez Rocha, tallista compostelano especializado en 
imaginería religiosa. La pieza de 90 centímetros, que ha costado 9.913 euros y 
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es de pino de Oregón, cuando esté policromada irá a parar a un retablo de la 
Catedral de Barcelona. 
Cuando los gallegos de Cataluña celebran algo, contratan a la París de 
Noia o a la Panorama. Sin escatimar. Y toda la política catalana participa en la 
fiesta de Can Mercader, un parque que toman los gallegos tres jornadas, donde 
la única escultura es un busto de Rosalía.  
El colectivo Mareusa (Marisqueros Unidos, SA) celebra una semana de 
cocina galaica de creación en la que están tres de los seis restaurantes más 
caros de Barcelona, también gallegos.  
Y por si no bastase, la Generalitat instituyó este año fiesta en Cataluña el 
Día das Letras Galegas. 
7.5. Introducción al marco político, social y económico del pueblo 
gallego. 
Para alcanzar un conocimiento cabal sobre el pueblo gallego a través de 
los tiempos debemos tomar en consideración la historia de todos aquellos 
gallegos que en los dos últimos siglos se vieron obligados a abandonar su tierra, 
su hogar, para trasladarse a otro lugar con la expectativa de alcanzar una vida 
de estabilidad y bienestar. 
Este panorama migratorio representa en Galicia un fenómeno social 
decisivo y significativo que ha contribuido a la conformación actual del pueblo 
gallego. Sus aspectos principales y característicos, la configuración de sus 
comportamientos comunes, su conciencia, formas culturales, su espíritu y sus 
sentimientos propios y profundos, se deben, en gran parte, a esta emigración 
masiva que se vieron obligados a vivir. 
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Desde la segunda mitad del siglo XVIII y hasta el año 1936 cientos de 
miles de gallegos se vieron obligados a emigrar a distintos lugares del mundo, 
bien por razones económicas, políticas o por trabajo.  
Gran parte de esta población migratoria toma como destino Buenos 
Aires, Argentina, convirtiéndola en la segunda ciudad del mundo con mayor 
número de gallegos. Otra gran parte emigró a países como Cuba y Brasil. 
Tras la Guerra Civil se cierran las fronteras a la emigración reanudándose 
de nuevo a mitad del siglo XX. 
En los años 50, bajo el régimen franquista, se reanuda la emigración a 
Argentina y a un nuevo destino, Venezuela. En este tiempo también comienza la 
emigración a centro Europa y a distintos puntos de España, hasta la década de 
los 70, donde se frena este movimiento migratorio. 
La aportación cultural de los gallegos emigrados fue cogiendo fuerza con 
el paso de los años. Generación tras generación fueron dejando crecer sus 
raíces en las distintas ciudades en las que habían decidido afincarse.  
A principios del siglo XX, por ejemplo se funda en Cuba la Academia 
Galega, promovida por Curros Enríquez; se fundan en diversos países 
sudamericanos Patronatos de Cultura, consagrándose el “Padroado da Cultura 
Galega” en México en 1953 como foco de iniciativas culturas.  
En el caso de Argentina la cultura gallega toma especial relevancia 
creándose el "Instituto Arxentino da Cultura Galega" y el "Consello de Galiza" de 
carácter político.  
La producción cultural en este país fue muy amplia y diversa promovida a 
través de programas de radio en gallego, conferencias, publicaciones de libros, 
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revistas, tomando éstas últimas un papel muy importante al convertirse en el 
medio de comunicación de las comunidades gallegas. 
En Europa, en cambio, esta migración se tornó masiva en la década de los 
sesenta, tomando como principales destinos Suiza, Reino Unido, además de 
Holanda, Bélgica y Francia. 
  Con el paso del tiempo y con esa “morriña” por su tierra que les 
caracteriza comienzan a crearse por toda la geografía europea asociaciones, 
“irmandades”, nacidas de la mano de todos aquellos gallegos, que lejos de su 
tierra, querían sentirla cerca y marcar su sello de identidad. 
La emigración en el interior del país fue menos numerosa, pero los 
gallegos continuaron en la misma línea que sus compatriotas en el extranjero. 
Actualmente existen Centros gallegos y Casas de Galicia repartidas por todos los 
puntos de la geografía española, sin embargo ellos tuvieron otras dificultades y 
restricciones al iniciar sus primeros pasos en los duros años de la dictadura 
franquista. 
La Enciclopedia Gallega Universal, editada por la Editorial “Ir Indo”, 
define un Centro Gallego como “una institución con personalidad jurídica 
propia, de carácter asociativo, con finalidad social y de instrucción, asistencial, 
médico-sanitaria, deportiva, cultural, recreativa, tiempo libre y ocio, con una 
base esencial solidaria y unos principios guiados por la Galleguidad, un 
sentimiento irrenunciable para todo gallego residente en el exterior”. 
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EL ASOCIACIONISMO GALLEGO Y SUS 
REVISTAS INSTITUCIONALES.  
EL LAR GALLEGO DE SEVILLA Y 
ANDURIÑA 
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La unidad es la variedad,  
y la variedad en la unidad  
es la ley suprema del universo. 
 Isaac Newton. 
 
8. Creación de centros gallegos tras la masiva emigración 
La creación de comunidades gallegas se desarrolló de manera masiva 
mostrando y contagiando su cultura, tradición y lengua propia. Según datos 
recogidos en el año 2013 de la Secretaría Xeral da Emigración de Galicia, los 
centros gallegos quedarían repartidos por los cinco continentes de la siguiente 
manera: 
En el continente africano 
sólo existe un centro gallego, 
ubicado en la capital de kenya, 
Nairobi. 
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Como podemos apreciar en Centroamérica y Sudamérica la presencia de 
centros gallegos es muy amplia y de notable importancia ya que toman un papel 
relevante en el lugar de destinos. La influencia de la cultura gallega en estas 
zonas fue muy importante, ya que no sólo se hicieron un hueco en el lugar de 
acogida sino que dejaron y transmitieron su sello de identidad. 
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En Australia, en cambio, esta presencia gallega es mínima aunque no 
podemos decir que inexistente, ya que, aunque en un muy pequeño porcentaje, 
podemos encontrar un centro gallego. 
 
En Europa la presencia de Casas, Centros y Asociaciones gallegas es muy 
importante. Observamos como los hijos de Galicia se asientan en diversos puntos 
europeos con el objetivo de dar a conocer su cultura, mantener vivo su idioma y 
perdurar en el tiempo su tradición. 
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En España hay alrededor de un centenar de centros gallegos, entre Casas 
Regionales, Asociaciones, Centros y Hermandades. 
Cada una de estas comunidades nació, tras la masiva emigración, con el 
objetivo de mantener unos fuertes vínculos con su tierra, su cultura y su lengua, 
así como por mantener esa ardua lucha por la galleguidad. 
 
El caso de los centros gallegos creados en España difiere principalmente de 
los creados en los restantes puntos del mundo por su naturaleza y condición. Las 
comunidades gallegas afincadas fuera de Europa perseguían un objetivo más 
social y asistencial, para no sentirse desprotegidos o desatendidos.  
En cambio, las creadas en lugares europeos buscaban esa persecución de 
la que hablábamos por mantener su cultura, su lengua y su tradición. 
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8.1. Asociacionismo gallego en España. Creación de Casas Regionales. 
En el estudio realizado en el año 2001 sobre asociacionismo gallego en el 
exterior, Sixirei Paredes et al (2001: 30), concluyeron que “España está 
representada por 78 instituciones distintas, asentadas en todas y cada una de las 
comunidades autónomas, destacando por su número Cataluña y País Vasco”. 
Sólo una década después se han creado más de una decena de asociaciones 
gallegas, tal y como demuestran los últimos datos obtenidos por la Secretaría 
General de Emigración de la Xunta de Galicia. 
Presentamos una tabla29 de las distintas asociaciones, agrupaciones y/o 
centros gallegos repartidos por toda la geografía española: 
Nombre Localidade/Concello Provincia/Estado  
Agrupación Cultural Agarimos Badalona Barcelona  
Agrupación Cultural            
Gallega Alborada La Llagosta Barcelona 
 
Agrupación Cultural Saudade Barcelona Barcelona  
Agrupación Hijos de Galicia de 
Sestao Sestao Bizkaia 
 
                                                             
29
  Tabla de elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el estudio realizado sobre 
asociacionismo gallego en el exterior por Sixirei Paredes et al (2001: 30). Ver en 
http://emigracion.xunta.es/co%C3%B1ecendo-galicia/publicaci%C3%B3n/asociacionismo-
gallego-exterior-obra-completa 
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Amigos da Gaita "Toxos e 
Xestas" Barcelona Barcelona 
 
Amigos del Apóstol y del Camino 
de Santiago Barcelona - Barcelona Barcelona 
 
Asociación "Cova da Serpe" Barcelona Barcelona 
 
Asociación "Mar e Terra" 
Las Palmas de 
 Gran Canaria Las Palmas  
Asociación Astur-Galaica de 
Santiago Apóstol Avilés Asturias 
 
Asociación Bandas de Gaitas 
Aires Mineros Matarrosa del Sil León 
 
Asociación Centro Gallego 
Tenerife Sur 
El Médano - Granadilla 
de Abona 
Santa Cruz de 
Tenerife  
Asociación Cultural "Fillos de 
Galicia" Sopelana Bizkaia 
 
Asociación Cultural Amigos de 
San Froilán Barcelona Barcelona 
 
Asociación Cultural da Vieira Madrid Madrid 
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Asociación Cultural Galega 
Rosalía de Castro Cornellá de Llobregat Barcelona 
 
Asociación de Empresarios 
Gallegos de Cataluña Barcelona Barcelona 
 
Asociación de Empresarios 
Gallegos en Madrid (AEGAMA) Madrid Madrid 
 
Asociación de Juristas Gallegos 
en Madrid (IURISGAMA) Madrid Madrid 
 
Asociación Galaica Debarra 
"Terruño" Deba Guipúzcoa 
 
Asociación Galega Corredor do 




Fuerteventura" Puerto del Rosario Las Palmas 
 
Casa Cultural de Galicia "As 
Burgas" Eibar Guipúzcoa 
 
Casa Cultural de Galiza de 
Elgoibar Elgoibar Guipúzcoa 
 
Casa de Galicia de El Puerto   El Puerto de Santa María Cádiz 
 
Casa de Galicia de Huelva Huelva Huelva 
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Casa de Galicia de Las Palmas 
Las Palmas de Gran 
Canaria Gran Canaria  
Casa de Galicia de Maspalomas Fernando de Maspalomas Gran Canaria 
 
Casa de Galicia de Ondárroa Ondárroa Bizkaia 
 
Casa de Galicia de Puerto del 
Rosario Puerto del Rosario Gran Canaria 
 
Casa de Galicia en Badajoz Badajoz Badajoz 
 
Casa de Galicia en Benavente Benavente Zamora 
 
Casa de Galicia en Bilbao Bilbao Bizkaia 
 
Casa de Galicia en Córdoba Córdoba Córdoba 
 
Casa de Galicia en Guipúzcoa San Sebastián Guipúzcoa 
 
Casa de Galicia en León Trobajo del Cerecedo León 
 
Casa de Galicia en Santurce Santurtzi Bizkaia 
 
Casa de Galicia en Valladolid Valladolid Valladolid 
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Casa Galega de L´Hospitalet Hospitalet de Llobregat Barcelona 
 
Casa Galicia de Cádiz El Puerto de Santa María Cádiz 
 
Casa Gallega de Castilla La 
Mancha Albacete Albacete 
 
Casa Gallega de Fuenlabrada Fuenlabrada Madrid 
 
Centro Cultural Astur-Gallego en 
Astorga San Justo de la Vega León 
 
Centro Cultural Gallego 
Lembranzas San Sebastián de los Reyes Madrid 
 
Centro Cultural y Social "Airiños 
da nosa Galicia" 
Santa Coloma de 
Gramanet Barcelona  
Centro Galego de Barcelona Barcelona Barcelona 
 
Centro Galego de Bizkaia en 
Barakaldo Barakaldo Bizkaia 
 
Centro Galego de Castelló O 
Aturuxo Castellón Castellón 
 
Centro Galego de La Rioja Logroño La Rioja 
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Centro Galego de Lleida (Casa de 
Galicia) Lleida Lleida 
 
Centro Galego de Tarragona Tarragona Tarragona 
 
Centro Galego en Burgos Burgos Burgos 
 
Centro Galego Nós de Sabadell Sabadell Barcelona 
 
Centro Galicia en Ponferrada Ponferrada León 
 
Centro Gallego de Alicante Alicante Alicante 
 
Centro Gallego de Ceuta Ceuta  
 
Centro Gallego de Ermua Ermua Bizkaia 
 
Centro Gallego de Gijón Gijón Asturias 
 
Centro Gallego de la Sierra de 
Madrid Colmenar del Arroyo Madrid 
 
Centro Gallego de Llodio Llodio Álava 
 
Centro Gallego de Madrid Madrid Madrid 
 
Centro Gallego de Málaga Málaga Málaga 
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Centro Gallego de Mallorca 
Ca'n Pastilla - Plama de 
Mallorca Mallorca  
Centro Gallego de Móstoles Móstoles Madrid 
 
Centro Gallego de Murcia Murcia Murcia 
 
Centro Gallego de Salamanca Salamanca Salamanca 
 
Centro Gallego de Santa Cruz de 
Tenerife Santa Cruz de Tenerife Tenerife 
 
Centro Gallego de Santander Santander Santander 
 
Centro Gallego de Tres Cantos Tres Cantos Madrid 
 
Centro Gallego de Valencia Massanassa Valencia 
 
Centro Gallego de Zaragoza Zaragoza Zaragoza 
 
Centro Gallego en Álava Victoria Álava 
 
Centro Gallego Noroeste de 
Madrid Collado - Villalba Madrid 
 
Centro Social y Cultural Galego 
de Ibiza S.Antonio Portmany Mallorca 
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Enxebre e Pelengrina Cofradía da 
Queimada no País Vasco San Sebastián Guipúzcoa 
 
Enxebre Xuntanza do Percebe Barcelona Barcelona 
 
Foro Cívico de Barcelona e 
Espazos Radiofónicos Galegos en 
Cataluña Barcelona Barcelona 
 
Foro Cívico Galego de Barcelona Barcelona Barcelona 
 
Furafollas Agrupación Teatral Barcelona Barcelona 
 
Grupo Cultural Galicia en Madrid 
(Grugalma) Madrid Madrid 
 
Hermandad "A Nosa Galiza" Mollet del Vallés Barcelona 
 
Irmandade de Centros Galegos 
en Euskadi Bilbao Bizkaia 
 
Irmandade Galega "O Noso Lar" 
de Terrassa Terrassa Barcelona 
 
Irmandade Galega de Rubí Rubí Barcelona 
 
Irmandade Galega O 
Botafumeiro Cerdanyola del Vallés Barcelona 
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Lar Gallego Avilés Asturias 
 
Lar Gallego de Pamplona Pamplona Navarra 
 
Lar Gallego de Sevilla Sevilla Sevilla 
 
O Centro Galego de Miranda de 
Ebro Miranda de Ebro Burgos 
 
Sociedad Cultural Recreativa 
Carballeira Zarautz Guipúzcoa 
 
Xuntanza de Galegos en 
Alcobendas Alcobendas Madrid 
 
La principal diferencia entre las sociedades gallegas en el extranjero y las 
ubicadas en el continente europeo es la naturaleza de las mismas. La elección de 
emigrar dentro de Europa lleva implícito la elección de retorno.  
El gallego europeo de algún modo mantenía un pie en Galicia en 
contraposición al gallego americano que quizás nunca regresaría a su lugar de 
origen. Por esta razón las sociedades gallegas europeas tienen un carácter más 
cultural, más volcadas en mantener vínculos con su lengua, cultura y costumbres 
frente a aquellas entidades creadas en el extranjero que tienen un carácter más 
socio-asistencial que atienda al gallego en el país de acogida. 
El Plan Integral de Emigración de la Xunta de Galicia recoge en su estudio 
realizado (2011-2013) que es la hora de, en un esfuerzo común, coordinado y 
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continuado, buscar soluciones a estos problemas endémicos unos y novedosos 
otros de nuestras Comunidades Gallegas.  
El Gobierno de Galicia es conocedor de que sólo con la implicación y el 
acuerdo de las entidades podremos encarar los retos que nos están aguardando 
pero también hemos detectado que este proceso no tiene marcha atrás.  
Los tiempos actuales exigen esfuerzos importantes en la renovación, 
modernización y orientación de las entidades gallegas. Es por ello que dentro de 
este Plan Estratégico de Emigración (2011-2013: 37-38), el Gobierno de Galicia se 
compromete con la Comunidades Gallegas en una búsqueda común de 
soluciones que den nuevas oportunidades a las entidades gallegas en el exterior 
para, sumando esfuerzos, siendo generosos, con vocación de mejora constante y 
apoyándonos en el gran reto que nos une como pueblo, transformar esta 
galleguidad que hunde sus raíces en nuestra historia reciente hasta levantar hacia 
lo alto nuestros brotes más recientes en la búsqueda constante de nuestro futuro 
como pueblo abierto, peregrino, emigrante universal con múltiples hogares que 
se sienten Galicia. 
Algunas de estas comunidades en su compromiso por la galleguidad que 
involucra una vocación por mantener su cultura gallega y la proyección de los 
valores tangibles e intangibles del pueblo gallego, han constituido una revista 
propia, como sello de identidad. 
La Ley 4/1983, de 15 de junio, de reconocimiento de la galleguidad en su 
artículo II recoge que: 
Son Comunidades Gallegas las entidades asociativas sin ánimo de lucro, 
válidamente constituidas y con personalidad jurídica en el territorio en 
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que se encuentren asentadas, que tengan por objeto principal en sus 
estatutos el mantenimiento de lazos culturales o sociales con Galicia, sus 
gentes, su historia, su lengua y cultura, y a las que les fuese reconocida su 
galleguidad de acuerdo con la presente Ley. 
Un artículo titulado “Rueda defiende que la Lei da Galeguidade es fruto del 
consenso con las comunidades en el exterior”30 publicado en la revista digital 
Galicia en el Mundo recoge al respecto que:  
El vicepresidente del Gobierno gallego y conselleiro de Presidencia, 
Alfonso Rueda, fue el encargado de exponer en el Parlamento de Galicia 
el contenido de la “Lei da Galeguidade”, elaborada por el departamento 
de Emigración de la Xunta durante la pasada legislatura y sometida a la 
aprobación del Consello de Comunidades Galegas. Dicha Ley, que 
sustituirá a la Lei de Recoñecemento da Galeguidade, en vigor desde 
1983, servirá para “abrir espacios” a las entidades que trabajan “en este 
campo y no tenían acomodo” en la normativa vigente hasta la fecha, dijo 
Rueda durante su intervención.  
Se trata de un Proyecto de Lei que busca favorecer la participación activa 
de las nuevas generaciones en el contexto de las organizaciones 
vinculadas a la colectividad, así como la integración de las nuevas 
tecnologías y la plena incorporación de las mujeres a las tareas de 
dirección, apuntó el conselleiro. 
Rueda aseguró que la Lei “apuesta por la fusión de las entidades gallegas 
en el exterior”, y dijo que con ella se amplía la cobertura de derechos en 
                                                             
30  Ver en http://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/galicia/rueda-defiende-que-la-lei-
da-galeguidade-es-fruto-del-consenso-con-las-comunidades-en-el-
exterior/20130409172715049333.html. Consultado el 4/4/2013. 
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los ámbitos social, cultural y económico. También servirá para “fortalecer 
la Marca Galicia y la internacionalización” de las empresas gallegas, así 
como la difusión de las posibilidades turísticas de Galicia en el exterior, 
añadió Rueda, quien hizo hincapié en que la nueva Lei “es fruto del 
consenso con las comunidades en el exterior”. 
La Lei da Galeguidade tiene por objeto regular el derecho de las 
comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia y colaborar y compartir 
la vida social y cultural del pueblo gallego, así como el reconocimiento de 
su ‘galeguidade’. También tiene por objeto reconocer la existencia de 
otro tipo de entidades gallegas a las cuales se les puedan reconocer 
determinados derechos de los reconocidos a las comunidades gallegas. 
Contempla, además, solicitar la colaboración del Estado español para 
elaborar y actualizar un censo de gallegos en el exterior con la 
periodicidad que rige para el Padrón municipal, con el objeto de articular 
políticas de apoyo a los ciudadanos gallegos en la diáspora. 
La normativa considera gallegos a los ciudadanos españoles residentes en 
el extranjero a los cuales el Estatuto de Autonomía de Galicia otorga 
derechos políticos, así como también a sus descendientes. También 
considera gallegos a los ciudadanos españoles nacidos en Galicia y 
residentes en otra comunidad autónoma del Estado español, así como sus 
descendientes.  
No obstante, y según se puso de relieve en el debate, la Lei dejaría fuera 
del concepto de ‘galeguidade’ a un gallego que se asentase primero en 
cualquier comunidad autónoma española y después se desplazase a otro 
país. 
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Actualmente en España son muchas las comunidades gallegas que velan, 
generación tras generación, por mantener y transmitir su patrimonio cultural. 
Varias casas gallegas, con este propósito, han creado su revista 
institucional propia, que a  día de hoy mantienen viva su publicación con el 
objetivo de transmitir su mensaje y velar por su galleguidad. 
 8.2. Revistas institucionales de Centros Gallegos en España 
Según fuentes de emigración de la Xunta de Galicia, podemos observar un 
listado de los diferentes Centros Gallegos que cuentan con publicaciones propias. 
EDICIÓN DE REVISTAS E PUBLICACIÓNS POLAS ENTIDADES GALEGAS NO 





Nome da revista ou 
publicación/ 










LA LLAGOSTA ESPAÑA Revista Alborada 
                                                             
31  Gráfica de elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Consejería de 
Emigración de la Xunta de Galicia y confeccionada para este trabajo de investigación. 
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BARCELONA ESPAÑA Revista Saudade 
AGRUPACIÓN 




Fiestas de Santiago 
AMIGOS DA GAITA 
"TOXOS E XESTAS" 
BARCELONA ESPAÑA Revista  
ASOCIACIÓN  
"COVA DA SERPE" 
















BUENOS AIRES ARGENTINA Revista Alborada 
ASOCIACIÓN 
CENTRO BETANZOS 
BUENOS AIRES ARGENTINA Revista Betanzos 
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VALENTÍN ALSINA ARGENTINA Revista entidade 
CASA CULTURAL 
DE GALICIA "AS 
BURGAS" 
EIBAR ESPAÑA 
Revista Días das 
letras galegas  
CASA CULTURAL 










boletín Galice, e do 
boletín En Acción 
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CASA DE GALICIA 
DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA ARGENTINA 
Anuario Galicia en 
Córdoba 
CASA DE GALICIA 
DE LAS PALMAS 
LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 
ESPAÑA Revista Aturuxo 
CASA DE GALICIA 
DE ONDARROA 
ONDARROA ESPAÑA 
Revista do Programa 
de festas  





CASA DE GALICIA 
EN CÓRDOBA 
CÓRDOBA ESPAÑA Revista Airiños  
CASA DE GALICIA 
EN GUIPUZCOA 
SAN SEBASTIAN ESPAÑA 
Edición da revista 
ESTADEA 
CASA DE GALICIA 
EN LEON 
LEÓN ESPAÑA 
Edición revista e 
boletín informativo 





CASA DE GALICIA 
EN VALLADOLID 
VALLADOLID ESPAÑA Revista Abrente 




ESPAÑA Revista A Peregrina  
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DEL PARTIDO DE 
LA ESTRADA 








Revista anual do 
centro 
CENTRO CULTURAL 
Y SOCIAL "AIRIÑOS 
DA NOSA GALICIA" 
SANTA COLOMA DE 
GRAMANET 





SANTOS BRASIL Revista do centro 
CENTRO GALEGO 
DE BIZKAIA EN 
BARAKALDO 
BARAKALDO ESPAÑA Revista O xistral  
CENTRO GALEGO 
DE BRUXELAS 
BRUSELAS BÉLGICA Revista A nosa voz  
CENTRO GALEGO 
DE CASTELLÓ O 
ATURUXO 
CASTELLÓN ESPAÑA Revista Carballeira  
CENTRO GALEGO 
DE LA RIOJA 
LOGROÑO ESPAÑA Revista Novas Nosas 
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DE LLEIDA (CASA 
DE GALICIA) 
LLEIDA ESPAÑA Revista Xurdimento  
CENTRO GALEGO 
DE NÜRNBERG e.V. 
NUREMBERG ALEMANIA Edición revista  
CENTRO GALEGO 
DE ZUG "A NOSA 
TERRA" 
CHAM SUIZA Revista A nosa terra 
CENTRO GALEGO 
NÓS SABADELL 
SABADELL ESPAÑA Revista Nós 
CENTRO GALICIA 
DE BUENOS AIRES, 
CULTURA, SOCIAL 
Y DEPORTIVO 





PONFERRADA ESPAÑA Revista do centro 
CENTRO GALLEGO MADRID ESPAÑA Boletín Marusía 
CENTRO GALLEGO 
SANTA CRUZ DE 
TENERIFE 







Revista Galicia en 
Rosario.  
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DE BUENOS AIRES - 
MUTUALIDAD - 
CULTURA - ACCIÓN 
SOCIAL 








GIJÓN ESPAÑA Revista Airiños 
CENTRO GALLEGO 
DE LA PLATA 





ESPAÑA Revista Adiala 
CENTRO GALLEGO 
DE MAR DEL PLATA 
MAR DEL PLATA ARGENTINA 
Revista Galicia en 
Mar del Plata 
CENTRO GALLEGO 
DE MARACAIBO 
MARACAIBO VENEZUELA Revista Alborada 
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DE PUERTO LA 
CRUZ 
LECHERÍA VENEZUELA Revista Dorna 
CENTRO GALLEGO 
DE SALAMANCA 
SALAMANCA ESPAÑA Revista Outeiro 
CENTRO GALLEGO 
DE SANTANDER 
SANTANDER ESPAÑA Revista Libredon  
CENTRO GALLEGO 
DE TRES CANTOS 
TRES CANTOS ESPAÑA Revista Aquí Galicia 
CENTRO GALLEGO 
EN ALAVA 
VITORIA ESPAÑA Revista Raiola  
CENTRO LALIN, A 
GOLADA Y SILLEDA 




BUENOS AIRES ARGENTINA 
Revista anual da 
institución 
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MONTEVIDEO URUGUAY Boletín O afiador 
CENTRO UNION 
ORENSANA DE LA 
HABANA 
LA HABANA CUBA Follas informativas 
CIRCULO 
CULTURAL 





DE VALLE MIÑOR 
BUENOS AIRES ARGENTINA Boletín anual  
CLUB ESPAÑOL DE 
NITEROI 
ITAIPÚ-NITEROI BRASIL Boletín informativo  








SAN SEBASTIAN ESPAÑA 
Memorias do 







bimensual A micro 
pechado 
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GALLEGAS DE LA 
REPÚBLICA 
ARGENTINA 
















Edición revista Vento 
do leste 







BUENOS AIRES ARGENTINA Revista Gavieiro 
FUNDACION XEITO 
NOVO DE CULTURA 
GALLEGA 
BUENOS AIRES ARGENTINA 
Edición revista on 






BELO HORIZONTE BRASIL Revista Albatroz 
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BUENOS AIRES ARGENTINA 
Publicación do 
Boletin Miña Terra 
IRMANDADE 






GALEGA DE RUBÍ 









LAR GALLEGO AVILÉS ESPAÑA Revista O noso lar 
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Revista Lonxe da 
Terriña 
LAR GALLEGO DE 
PAMPLONA 
PAMPLONA ESPAÑA Edición de revista 
LAR GALLEGO DE 
SEVILLA 
SEVILLA ESPAÑA Revista Anduriña 
O CENTRO GALEGO 
DE MIRANDA DE 
EBRO 
MIRANDA DE EBRO ESPAÑA Revista Cruceiro  
PATRONATO DA 
CULTURA GALEGA 
MONTEVIDEO URUGUAY Revista Guieiro 
PEÑA GALLEGA DE 
CAMAGÜEY 
CAMAGÜEY CUBA  Boletín informativo 
RESIDENTES DE EL 
GROVE EN BUENOS 
AIRES 




DE A GOLADA 





LA HABANA CUBA 
Notas informativas: 
Capeladiante 
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BUENOS AIRES ARGENTINA Revista Vedra hoxe 
SOCIEDADE "A 
NOSA GALIZA" 























ASILO DA VELHICE 
DESAMPARADA 
RIO DE JANEIRO BRASIL 




GALLEGAS DE LA 
REPÚBLICA 
BUENOS AIRES ARGENTINA Revista Irmáns 
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CAMAJUANI CUBA Confección boletín 
UNIÓN 
MUGARDESA 




ALCOBENDAS ESPAÑA Revista Xuntanza 
 
8.3. Ejemplos de revistas de Centros Gallegos 
Haremos una breve introducción a algunos de estos ejemplos de revistas 
institucionales de Casas Regionales de Galicia en España. 
Airiños es la publicación de la Casa Regional de Galicia en  Córdoba. Su 
primer número es de mayo del año 2000. Y el último, el nº 11, de junio de 2011. 
Su propósito es, según la Casa de Galicia en Córdoba: 
La revista Airiños de la Casa de Galicia en Córdoba es vehículo de 
transmisión escrita de la cultura gallega en nuestra ciudad, y en todos 
aquellos lugares donde está asentada la comunidad gallega. En ella se 
recoge una amplia información sobre lengua y literatura gallega (artículos 
de investigación sobre cuestiones literarias y lingüísticas), gastronomía, 
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refranero, etc., así como las actividades llevadas a cabo a lo largo del año 
en la Casa de Galicia en Córdoba. 
  Airiños era una revista con una periodicidad anual hasta el año 2011 que 
dejó de publicarse. 
  Un breve repaso por sus páginas nos bastará para conocer, a primera vista, 
su contenido y qué relación guarda con nuestro estudio. Podremos observar a 
través de sus textos e imágenes cuáles son los objetivos que persiguen con esta 
publicación, su modo de vida, sus actividades, su apuesta por la galleguidad como 
hijos de Galicia, y su herramienta principal de comunicación. 
Airiños. Revista Institucional de la Casa Regional de Galicia en  Córdoba 
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Como podemos comprobar esta comunidad gallega en Córdoba, comparte 
con la comunidad gallega en Sevilla ese afán por transmitir el mensaje de su 
pueblo.  
El paso de estas páginas nos adentran en la vida de esta casa, 
permitiéndonos conocer a sus gentes. Airiños32, es el nombre que da vida a esta 
publicación y, como podemos comprobar, también hace honor a su tierra y 
mención a esa “morriña” gallega consecuencia de la emigración. 
En 2014 la Casa de Galicia en Córdoba saca una nueva publicación llamada 
Orballo como “portal donde se muestren las actividades realizadas en la Casa de 
Galicia y en querer mostrar al mundo algunos aspectos destacados de Galicia33”. 
Las inquietudes que comparten son similares a las de Anduriña, objeto 
central de nuestro estudio. Muestra de ello son sus actividades, que hacen honor 
a su tierra madre y a todo lo que conlleva ser hijos de Galicia. 
Sus escritores más relevantes son rememorados y homenajean sus 
paisajes. Reviven su refranero popular compartiéndolo con todos sus lectores. 
Presentan a sus nuevos músicos ya los jóvenes gallegos que prometen un futuro 
a la vida de esta comunidad. 
                                                             
32   Véase Anexo Documental Número 3, en página 492. Ejemplos ilustrativos de la revista 
institucional Airiños. 
 
33   Queda recogido en entrevista realizada a Maribel León Lillo, Coordinadora General de la Casa 
de Galicia en Córdoba, en mayo de 2016 para este trabajo de investigación. Adjunta en 
Bloque VI Entrevistas, página 429. 
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También aquí podemos comprobar esa interculturalidad de la que 
hablamos ya que si observamos la contraportada colaboran El Ayuntamiento de 
Córdoba, La Junta de Andalucía, La Universidad de Córdoba, La Diputación de 
Córdoba, Caja Sur, El Instituto Luis de Góngora, mostrando el sur y al norte La 
Xunta de Galicia y La Caixa de Galicia. 
Podemos afirmar y concluir que una vez el país de destino de esta 
comunidad emigrante, no sólo los acoge con los brazos abiertos sino que además 
les apoya. 
Otro ejemplo viene de la mano de la Casa de Galicia en Valladolid, 
inaugurada en 1954 como consecuencia lógica del fenómeno migratorio interior 
de los años 50 y 60. Las causas de la masiva emigración gallega radicaron en el 
subdesarrollo económico de Galicia y no, como podría pensarse, en un espíritu de 
aventura o por "poder gozar del placer del regreso". 
 
Abrente. Revista Institucional  
de la Casa Regional de 
 Galicia en  Valladolid. 
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Su revista Abrente34 tiene como objetivo principal:  
Uno de los empeños más loables de la entidad es la puntual publicación de 
su revista como medio de divulgación y de vínculo con sus socios y simpatizantes. 
En 1957 se llamó "Aturuxo", al año siguiente "Alalá", pero desde 1959 ha 
conservado la denominación, año tras año, de "Abrente".  
Solamente dejó de ver la luz en 1970 pero, salvo esta excepción, ha 
acudido siempre a su cita anual. En ella se recogen artículos de socios y 
colaboradores, se hace figurar un recuento de los acontecimientos más señalados 
de la vida de la entidad y se facilita un cauce oportuno para que se expresen las 
opiniones de socios y directivos. 
Comprobamos algunas de sus páginas para mostrar su relevancia, 
características y objetivos. Ocurre lo mismo con esta publicación, Abrente, de la 
Casa de Galicia en Valladolid, también fundada a mitad de siglo XX debido a la 
masiva emigración. 
 Podemos observar como sus páginas hacen referencia a la vida de esta 
comunidad gallega en Valladolid. Dedican muchos textos a Galicia, sus tierras y 
cultura, pero en su día a día es donde gana presencia la ciudad de acogida. 
Por ejemplo, si observamos la publicidad presente en esta publicación 
comprobaremos que son supermercados, papelerías,… de la ciudad donde están 
                                                             
34  Véase Anexo Documental Número 4, en página 501. Ejemplos ilustrativos de la revista 
institucional Abrente. 
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viviendo. Como buenos gallegos dedican una sección al Camino de Santiago 
donde explican rutas y consejo para disfrutarlo.  
En su agenda podemos ver que tienen fijadas sus fiestas más tradicionales 
como el Día de las Letras Gallegas, la Fiesta del Magosto, etc. También las 
nacionales como Navidad, Reyes Magos,… y también comparten aquellas que son 
propias de la ciudad de destino. 
 
Raiola. Revista Institucional  
de la Casa Regional de Galicia  
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Observamos en este tercer ejemplo como la necesidad de ayudar a los 
gallegos que recalaban en esta ciudad a mediados de los años cincuenta, 
aprovechándose de las ofertas de trabajo que por aquel entonces había, hizo que 
algunos se decidieran a reunir a aquellos que estuvieran dispuestos a crear un 
grupo de ayuda para los recién llegados.  
A su vez influía la necesidad de juntarse y charlar de sus cosas en su propia 
lengua y así olvidarse un poco de la morriña que sentían de su tierra, su familia o 
sus amigos. Tras muchas reuniones y solicitudes se constituye legalmente la 
Asociación Centro Gallego en Álava el 23 de Septiembre de 1955.  
En el año 2009 nace su revista institucional Raiola35. 
Como en el caso de Anduriña, esta Casa Regional muestra en sus textos y 
en sus imágines su vida paso a paso. Con Galicia siempre en la mente hacen 
menciones en honor a su tierra. Observamos también como conducen sus fiestas 
para redireccionarlas a su pueblo con el fin de traer hasta la capital hispalense 
ese calor del hogar gallego. 
Las barreras geográficas son superadas atravesando España para revivir en 
un rincón de Andalucía su cultura, actividades y tradición. Importante comprobar 
cómo se fusionan con la ciudad destino. Como en casos anteriores conviven en 
sintonía ambas comunidades. Comparten fiestas, forman parte de sus fiestas 
regionales los unos con los otros, fusionan sus costumbres para comulgar de la 
misma.  
                                                             
35  Véase Anexo Documental Número 5, en página 506. Ejemplos ilustrativos de la revista 
institucional Raiola. 
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Destacan rincones de Álava, por ser su tierra adoptiva, y destacan rincones 
de Galicia, por ser su tierra madre.  
Vemos, de nuevo, un corazón dividido, un corazón que ama a dos tierras y 
que toma lo mejor de cada una para crear su propio mundo. Hacemos, una vez 
más, referencia a ese concepto tan presente en este estudio: Interculturalidad. 
8.4. El Lar Gallego de Sevilla, “una lucha por la galleguidad” 
La comunidad gallega afincada en la capital hispalense se reúne por 
primera vez el día 10 de septiembre de 1956 a fin de establecer la primera Junta 
Directiva provisional32.  
Esta Casa regional de Galicia, en la primer Asamblea celebrada el día 15 de 
junio de 1958, con arreglo a las facultades que le otorga el Decreto de 15 de 
enero de 1941, regulador del ejercicio del derecho de Asociación, ha tenido a 
bien autorizar la constitución y funcionamiento de la sociedad citada.  
Según recoge el libro de Actas (1958: 1)36:  
Se pretende constituir en la capital hispalense esta Asociación con fines 
culturales, artísticos y de recreo, agrupando a los gallegos residentes en 
Sevilla, prestándose protección y ayuda, y vistos asimismo, los favorables 
informes que han sido emitidos por el Gobierno Civil.  
Dicha Asamblea, convocada mediante circular, se celebra en el cine de Los 
Remedios, siendo el presidente de la Comisión Organizadora Juan Zapata 
Cubeiro. La Junta Directiva estaba formada por 16 hombres y ninguna mujer.  
                                                             
36  Véase Anexo Documental Número 6, pág. 513. Acta Fundacional del Lar Gallego de Sevilla. 
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Dicho dato resulta relevante e interesante por la época en la que nos 
encontramos, por lo que lo analizaremos detenidamente en el apartado de 
conclusiones. Esta primera Asamblea constituyente, que duró tres horas, recoge 
el Secretario Vicente Roura, en el libro de Actas (1958: 5)37:  
Los asistentes en pie acogen con una fuerte salva de aplausos los 
expresados acuerdos que se acuerdan por aclamación”. La Asamblea fue 
debidamente autorizada por el Ministerio de la Gobernación.  
Nace entonces la Casa Regional de Galicia, bajo la denominación de 
“Asociación Lar Gallego de Sevilla”, una entidad de naturaleza asociativa y sin 
ánimo de lucro, acogiéndose años después al amparo de la Ley 191/1964, de 24 
de diciembre, reguladora de las Asociaciones.  
La Asociación en la actualidad se rige por lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Constitución Española, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación, y demás disposiciones normativas concordantes.  
El régimen de la Asociación se determina también por lo dispuesto en los 
presentes estatutos, adaptados a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación, en cumplimiento de la Disposición 
Transitoria Primera de la misma, por acuerdo de la Asamblea General 
Extraordinaria.  
 Según se recoge en el artículo 1 de sus Estatutos iniciales del año 1958 el 
Lar Gallego de Sevilla es una asociación de carácter cultural-benéfico-recreativo y 
                                                             
37     Véase Anexo Documental Número 7, en página 514. Acta de la primera Asamblea General 
Extraordinaria de socios del Lar Gallego de Sevilla. 
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deportiva, que agrupando en su seno a cuantas personas oriundas de Galicia, 
residan en esta ciudad, tiende a estimular y afianzar la confraternidad galaico-
andaluza, mediante la difusión de los valores espirituales de nuestra Región, 
dentro siempre de la natural subordinación al interés supremo de España, que 
como unidad geográfica e histórica, está formada por toda las nacionalidades y 
regiones que la integran. 
El Lar Gallego de Sevilla nace con unos objetivos y fines establecidos que 
prevalecen en el tiempo y que podemos dividir según áreas de actuación, según 
se recoge en sus estatutos en el Capítulo II: Objeto de la Asociación. 
PRIMERO.- De carácter cultural. 
1. Promoverá y protegerá la celebración de certámenes literarios, 
exposiciones, conferencias, visitas a museos, formación de tertulias y 
demás actividades análogas, concediendo una especial preferencia a la 
divulgación de temas relacionadas con Galicia. 
2. Favorecerá la actuación de todas aquellas personas suficientemente 
capacitadas que pretendan divulgar sus conocimientos culturales o 
científicos, por medio de seminarios, conferencias aisladas, seguidas o no 
de coloquios, y ciclos de estudios, sin más limitación que la exclusión de 
toda actuación relacionada con cuestiones políticas, así como debates o 
discusiones sobre temas de esta naturaleza. 
3. Pondrá a disposición de los socios una biblioteca y sala de lectura, dotada 
convenientemente, concediendo especial atención a libros y publicaciones 
sobre temas galaicos. 
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4. Publicará libros, revistas, folletos y circulares, cumpliendo las prevenciones 
legalmente establecidas 
SEGUNDO.- De carácter benéfico. 
a) Socorrerá, dentro de los límites que permita el astado económico de la 
Asociación, a cuantos gallegos, transeúntes o residentes en Sevilla, se 
encontrarán en probada situación de penuria económica, aún cuando los mismos 
no sean asociados. 
b) Podrá establecer becas de estudios para aquellos que, reuniendo 
adecuadas condiciones, se hicieran acreedores de estas ayudas, con el fin de que 
no se malogren sus relevantes talentos. 
c) También podrá prestar ayuda de cualquier tipo a alguna otra asociación 
de carácter benéfico. 
TERCERO.- De carácter recreativo y deportivo. 
a) Procurará que, en todo momento, los asociados encuentren agradable 
su estancia en el domicilio social, que estará habilitado, dentro de sus 
posibilidades económicas, del mayor confort y dotado de servicios propios de 
bar, salones de lectura, de fiestas, etc. 
b) Promoverá la celebración de festivales y excursiones de todo orden, 
para el esparcimiento y recreo de los socios y sus familiares. 
c) Programará actividades, concursos y actuaciones de índole artística y 
deportiva en las que podrán intervenir personas que sean socios o no, bajo las 
bases o condiciones que oportunamente se establezcan. 
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Además de los expresados, cualquier otro medio que directa o 
indirectamente tienda a la realización de los mismos, creando una prolongación 
de Galicia en Sevilla, hermanando a los gallegos residentes en esta ciudad y 
desarrollando la compenetración y conocimiento en especial de Andalucía con 
Galicia y de ésta con aquella. 
Las actividades del Lar Gallego de Sevilla no están restringidas 
exclusivamente a beneficiar a sus asociados, quedando abiertas a cualquier otro 
posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigibles por la índole 
de sus propios fines. 
Esta histórica Casa Regional en lucha constante por mantener viva su 
tradición, su cultura y su lengua y crear vínculos entre los hijos de Galicia y el 
pueblo andaluz crearon en el año 1959 su revista propia “Anduriña”. 
Su publicación recibe este nombre porque es el que más se identifica con 
esta comunidad gallega que compara su revista con su ave migratoria portadora 
de mensajes. Anduriña desde su nacimiento ha volado alto, a través del tiempo y 
sobrevolando las barreras geográficas para contar y salvaguardar su historia. 
8.5. La vida del Lar Gallego y su Anduriña. Relación de Presidentes. 
Testimonios cercanos. 
Como hemos explicado al principio de este punto, un grupo de paisanos 
como auténticos hijos de Galicia, se reunieron y aunaron todas sus fuerzas, su 
pasión y su ilusión para crear esta Casa que es de todos.  
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Un centro donde memorar a su tierra madre, deleitarse con su arte  y su 
cultura en su lengua propia y degustar los platos típicos de su tierra. Un rincón 
donde combatir esa “morriña” de la que tanto habla esta comunidad. 
A continuación presentamos un listado de todos los presidentes que han 
marcado la vida de esta asociación. En la actualidad la Casa de Galicia “LAR 
GALLEGO DE SEVILLA”, tiene su domicilio actual en la calle  Padre Méndez 
Casariego nº 27, C.P. 41003. 
El día 21 de septiembre de 1956, como ya explicamos, se reúnen en el Bar 
Puerto sito en calle Betis, un grupo de gallegos residentes en Sevilla y acordaron 
dar por concluidas una serie de conversaciones encaminadas a fundar la Casa de 
Galicia, y de esta reunión salió nombrada la Junta fundacional, compuesta por los 
siguientes señores: 
        Don Pio Fernández Pomba, Presidente (nunca ejerció). 
Don José García Zapata, Vice-Presidente (Preside  por ausencia). 
Don José Gil Garea, Secretario. 
Don Emilio Pardo Yánez, Contador.  
Don José Benito Pérez Díaz, Tesorero. 
Don José Martínez Leira, Vocal. 
Don José Dopico Ríos, Vocal. 
Don José Casal Patiño, Vocal. 
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 En marzo de 1957, se nombra nueva Junta Presidida por Don Juan Zapata 
Cubeiro, ocupando dicho cargo de forma continuada hasta Noviembre de 1963. 
 El día 8 de diciembre de 1958, se inaugura la primera sede del Lar Gallego, 
en los locales de la calle Itálica nº 1, permaneciendo en dicho domicilio hasta 
Julio de 1997. 
 A partir de 1963 ocupan la presidencia los Señores Siguientes: 
Don Avelino Villamarín Prieto.       De enero de   1963   a   1965. 




Don Crhistian Bobillo D`Istria.         





Don Juan Zapata Cubeiro.  
De enero de 1968  a 1982.
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Don Florencio Doiro García.  
De enero de 1982 a 1984. 
 
Don José M. Rivero de Aguilar y Portela. De enero de 1984 a 1986.
   
 
 
D. Ricardo Vázquez Albertino.  
De enero de 1986 a  1991. 
 
 
   
 
 
Don Alfonso Descalzo Señoráns.  
De enero de 1991 a 1996. 
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Doña María Teresa Rodríguez 
Rodríguez.  
De marzo de 1996  a  2010.
      
Don R. Alfredo Otero García. 
De 2010 hasta la actualidad.
 Alfredo Otero, previamente había ejercido como gerente desde el año 
1983 hasta su nombramiento como Presidente. 
 En reconocimiento a su desinteresada dedicación a esta Asociación, han 
sido distinguidos con el nombramiento de “Presidentes de Honor” los Señores: 
Don Juan Zapata Cubeiro 
Don Ricardo Vázquez Albertino 
Do Alfonso Descalzo Señoráns  
Doña María Teresa Rodríguez Rodríguez 
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 En el año 1996, como podemos observar, preside la primera y única mujer que 
ha sido presidenta de esta Casa Regional en la historia de su vida. María Teresa 
Rodríguez Rodríguez fue, a su vez, la directora de Anduriña que más hizo brillar esta 
publicación hasta ese momento y a la que le debemos su esencia. 
 Alberto López, en su artículo38 publicado en la Voz de Galicia en 2009 recoge 
sobre María Teresa: 
La monfortina María Teresa Rodríguez preside el Lar Gallego de Sevilla. La 
casa regional decana de la ciudad andaluza divulga por todo el mundo el 
patrimonio de la comarca. 
El Lar Gallego de Sevilla está presidido por una monfortina. María Teresa 
Rodríguez dirige desde hace años la casa regional decana de la ciudad 
andaluza y la revista que divulga su actividad por los centros gallegos de 
todo el mundo. Desde Caracas a Pekín, “Anduriña” -que es como se llama 
la publicación- da a conocer el patrimonio de Monforte y su comarca. 
Entre sus colaboradores está Margarita Rodríguez Otero, a quien el Lar 
Gallego ha propuesto para el cargo de cronista oficial de Monforte. 
María Teresa Rodríguez hizo escala «obligada» en Monforte después de 
participar en Santiago en los actos de homenaje a Fernando Amarelo de 
Castro, responsable de la Secretaría Xeral para as Relacións coas 
Comunidades Galegas. La casa regional que preside esta monfortina 
nacida en Baamorto es la más antigua que funciona en Sevilla, con casi 
medio siglo de existencia. El Lar Gallego se financia con las aportaciones 
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de 318 familias con raíces en esta comunidad, entre ellas varias de Lugo, 
Monterroso y Castro Caldelas. 
La casa gallega de Sevilla no se concede un respiro en toda la semana. Los 
lunes toca ensayo del coro, los martes dominó, los miércoles taller de 
manualidades y los jueves bailes de salón. Durante todo el año, organiza 
conferencias y exposiciones. Las obras que han ido cediendo los artistas 
adornan las paredes de su sede, que tiene una superficie de 420 metros 
cuadrados y un original bar con forma de hórreo. 
También celebran el día de Galicia, pero adaptado al calendario de la 
sartén de Andalucía. «Lo organizamos el día del Pilar, en vez del 25 de 
julio, porque de lo contrario correríamos el riesgo de quedar derretidos», 
explica María Teresa Rodríguez haciendo gala de su buen humor. Todos 
los gallegos que no resida en Sevilla y que se acerquen a la ciudad 
andaluza en la feria de Abril están invitados por el Lar Gallego. En sus 
fiestas no falta el ribeiro y el cocinero es de Vilagarcía. Es su forma de 
alejar la morriña. 
 En nuestra tesis doctoral haremos un análisis sobre ella y su labor en el Lar 
Gallego y una investigación en profundidad de su etapa en la dirección de la revista 
Anduriña. 
 Además de estos presidentes, en cuyas manos recayó la gestión de esta Casa, 
también ha habido otras personas que, si bien no han presidido, sí que han sido 
representativas para esta comunidad gallega. 
 La mayor distinción del Lar Gallego es la “Anduriña de Oro y Plata”, de las que 
actualmente ostentan las siguientes personas por su aportación a esta Casa: 
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ANDURIÑA DE ORO 
Don Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia. 
Don Fernando Amarelo de Castro, Secretario Xeal para as Relacións Coas Comunidades 
Galegas. 
Don Andrés de Souza Iglesias, Director Xeral Para as Relacións Coas Comunidades 
Galegas. 
Don Alfonso Descalzo Señoráns, Presidente de la Sociedad de Cardiólogos del Sur. 
Don Alberto Núñez Feijoo, Presidente de la Xunta de Galicia.  
Don Gerardo Fernández Albor, Presidente de la Xunta de Galicia. 
Doña María Teresa Rodríguez Rodríguez, Presidenta del Lar Gallego de Sevilla 
(1996 – 2010). 
Don Alfredo Sánchez Monteseirín, Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla (1999-
2011). 
Don Antonio Rodríguez Miranda, Secretario Xeral de Emigración de la Xunta de 
Galicia. 
Don Alfredo Otero García, Presidente del Lar Gallego de Sevilla (2010 – 
Actualidad). 
Don Antonio Patiño Gacio, Vicepresidente del Lar Gallego de Sevilla (2010 – 
Diciembre 2016)  y Presidente de la Federación de Centros Gallegos en Andalucía, 
Extremadura y Ceuta. 
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Don Juan Ignacio Zoido Álvarez, Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla (2011-2015) 
y actual Ministro del Interior de España (2016). 
Don Espadas Cejas, Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla (2015 – Actualidad). 
Don Ricardo Vázquez, Presidente del Lar Gallego de Sevilla (1986 – 1991). 
 
ANDURIÑA DE PLATA 
Don Ricardo Vázquez Albertino. Vice consejero del S.A.S de la Junta de Andalucía. 
Don Manuel Conde Pumpido. Defensor del Pueblo Andaluz. 
Don José Ángel García Fernández. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de 
Sevilla. 
Don Ángel Botana Sabugueiro. Director de Radio Sevilla. 
Don Francisco José Presedo Velo. Catedrático de Historia de la Universidad 
Sevilla. 
Don Marcelino Pardo Taboada. Socio distinguido del Lar Gallego de Sevilla. 
Don Pedro Galán Méndez.  Comisario de Policía de la Jefatura de Sevilla. 
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8.6. Lar Gallego y su Anduriña. Testimonios. 
En 1995, la Junta Directiva Presidida por Alfonso Descalzo Señoráns adquiere 
en propiedad parte de los locales sociales actuales y en 1998 otra Junta presidida 
por María Teresa Rodríguez se adquirió un local más ampliándose casi el doble de 
lo que poseíamos. 
Actualmente el Lar Gallego dispone de una sede muy adecuada a los fines 
que le son propios y muy bien dotada gracias a la ayuda recibida de la Secretaría 
Xeral para as Relacións Coas Comunidades Galegas. 
En la actualidad son muchas las reuniones mantenidas en estos salones y 
muchas las personas que nos han visitado. Sus paredes guardan toda una 
historia, toda una vida. 
Para este trabajo de investigación contamos con fuentes cercanas y veraces, 
el testimonio de socios fundadores de esta Casa Regional y de personas muy 
cercanas e involucradas en la revista Anduriña. 
Contamos con el testimonio de R. Alfredo Otero García, actual Presidente del 
Lar Gallego de Sevilla y socio fundador. Alfredo, gallego de nacimiento, nació el 
10 de febrero de 1930, cumple más de 60 años en la capital hispalense.  
En 1953, coincidiendo con la masiva emigración que aconteció en Galicia, 
Otero se marchó para trabajar en Sevilla. El Lar Gallego de Sevilla y nuestro 
objeto de estudio, su revista propia Anduriña, han nacido y crecido bajo su 
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mirada. Contamos con la entrevista39 del Presidente, Alfredo Otero, como 
introducción a esta Casa y a esta revista institucional. 
En el mes de marzo de 2012 y coincidiendo con las elecciones autonómicas 
andaluzas el diario La Voz de Galicia publicó un artículo basado en unas 
declaraciones de Alfredo Otero, presidente del Lar Gallego y titulado: “La cita con 
las urnas, vista por los gallegos en Andalucía. La colonia gallega no teme el 
posible cambio”40. En la información de prensa se recoge aspectos de la vida 
social, política y cultural de la colonia gallega afincada en la capital hispalense.  
La mayoría emigraron a esta tierra bien entrado el siglo XX, con el auge 
de los astilleros, un sector en el que los hijos de Galicia aportaron su 
experiencia.  
El otro filón para la emigración fue el turismo, aunque la dureza con la 
que la crisis golpeó aquí desde finales del siglo pasado cortó de raíz la 
llegada. «Antes veníamos aquí muchos de la zona de Pontevedra, de O 
Porriño, a trabajar en la hostelería. Luego vino otra remesa importante 
cuando se inauguraron los astilleros. Venían de Ferrol y de toda esa zona. 
Pero desde hace años la emigración gallega a Andalucía no existe», 
explica Alfredo Otero, presidente del Lar Gallego de Sevilla y que lleva en 
Andalucía desde 1953. 
 La mayoría de los gallegos que llegan ahora son funcionarios o gente 
desplazada por cuestiones de trabajo. No son una comunidad 
                                                             
39  Ver entrevista última entrevista completa, realizada en persona el 14/2/2017, en pág. 403.  
40  Noticia publicada en la Voz de Galicia, consultado el día 29/4/2013. Ver en 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2012/03/25/colonia-gallega-teme-posible-
cambio/0003_201203G25P21991.htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz 
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especialmente numerosa, pero sí muy respetada y bien integrada en 
Andalucía. En Sevilla se calcula que hay unos 7.000 gallegos. Y las otras 
dos zonas tradicionales de asentamiento son Huelva y Cádiz, por la 
vinculación con la marina mercante. En los últimos años, el paro ha 
castigado muy duro Andalucía. Pero la colonia gallega no lo ha sufrido en 
la misma medida, aunque la crisis se ha dejado notar en los muchos 
restaurantes que regentan.  
Andaluces y gallegos mantienen buena relación, pese a las diferencias 
culturales. «Nos entendemos perfectamente. Ellos son de un carácter 
más abierto. Son más simpáticos que nosotros, que somos más serios, 
mas reservados, pero la relación es excelente», explican Alfredo y su hijo. 
Prueba de esa buena convivencia es el hecho de que en el Lar casi el 50 % 
de los socios no son gallegos y se suman a las actividades que celebran 
por gustarles las tradiciones y la gastronomía de Galicia”. 
La Voz de Galicia.es 25 de marzo de 2012 
           
Estas palabras que hablan de la simpatía del pueblo andaluz se refuerzan con 
el testimonio de otro socio fundador del Lar Gallego, Alfonso Maceda Rodríguez, 
quien también nos proporciona datos relevantes para alcanzar nuestras propias 
conclusiones.  
Alfonso Maceda Rodríguez, nacido el 7 de julio de 1924, en  un pueblecito 
llamado Malpica de  Bergantiños, provincia de A Coruña, pueblo marinero por 
antonomasia. Maceda, durante su entrevista, resalta en varias ocasiones el 
carácter andaluz,  cual guarda con profundo cariño.  
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Aseveraba que el gallego que vino a Sevilla, aquel joven emigrante, como él, 
fueron afortunados al conocer a aquellas jóvenes sevillanas que hoy serían sus 
esposas. Maceda afirma que sólo por eso emigrar fue lo mejor que le pudo pasar 
en la vida. Del mismo modo nos explica como ese carácter andaluz se ha 
transmitido poco a poco hacia nuestra Casa y “hoy somos lo que somos porque 
hemos hecho nuestra esa alegría y ese desenfado andaluz”.  
Encontramos en las palabras de Maceda41 un elemento que es clave para 
nuestro estudio y que definiremos en el apartado de conclusiones: la 
interculturalidad y, por tanto, la consecuente fusión galaico-sevillana. 
8.7. Interculturalidad. Lar Gallego, Anduriña y la capital hispalense 
La interculturalidad va mucho más allá de la coexistencia o el diálogo de 
culturas; es una relación sostenida entre ellas. Es una búsqueda expresa de 
superación de prejuicios, del racismo, de las desigualdades y las asimetrías que 
caracterizan al país, bajo condiciones de respeto, igualdad y desarrollo de 
espacios comunes. 
Una sociedad intercultural es aquella en donde se da un proceso dinámico, 
sostenido y permanente de relación, comunicación y aprendizaje mutuo. Allí se 
da un esfuerzo colectivo y consciente por desarrollar las potencialidades de 
personas y grupos que tienen diferencias culturales, sobre una base de respeto y 
creatividad, más allá de actitudes individuales y colectivas que mantienen el 
desprecio, el etnocentrismo, la explotación económica y la desigualdad social. 
                                                             
41  Declaraciones a quien firma esta investigación, 2/4/2013 en entrevista personal y entrevista 
posterior el 23/1/2016. Adjunto en Bloque VI Entrevistas, página 411. 
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La interculturalidad no es tolerarse mutuamente, sino construir puentes de 
relación e instituciones que garanticen la diversidad, pero también la 
interrelación creativa. No es sólo reconocer al "otro" sino, también, entender que 
la relación enriquece a todo el conglomerado social, creando un espacio no solo 
de contacto sino de generación de una nueva realidad común. 
Podemos afirmar que la educación intercultural en España se debe a las 
migraciones internacionales, sobre todo de las procedentes de África y de 
América Latina, a mediados de la década de los 80 del siglo pasado. 
No debemos pasar por alto la profunda implicación encontrada en el campo 
de la educación entre la interculturalidad y tratamiento educativo de los hijos de 
inmigrantes extranjeros, en su mayoría procedentes de los países mediterráneos 
(España, Portugal, Italia, Yugoslavia, Grecia, Turquía, Túnez, Argelia, Marruecos), 
considerados a todos los efectos trabajadores (fuerza de trabajo) temporales 
(con fecha de caducidad), consideración que hacía innecesaria cualquier política 
de integración.  
En esta perspectiva, los hijos constituían una especie de anomalía, que debía 
ser atendida en este horizonte de provisionalidad (de ahí la emergencia de los 
programas de lengua y cultura de origen, pensados sobre todo para estimular el 
retorno) y de externalidad (donde lo único que cabía hacer por ellos era 
ayudarles a incorporarse a unos sistemas educativos consolidados, que de 
ninguna manera querían modificar ni su currículum, ni su organización, ni su 
funcionamiento ante esta distorsión pasajera).  
Por todo ello, la educación intercultural consistió, en la práctica, en un 
repertorio más o menos amplio de métodos, estrategias y materiales para 
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facilitar y promover el aprendizaje de la lengua oficial del país de recepción; en 
garantizar el acceso y la permanencia de los hijos de inmigrantes extranjeros. 
Para abordar este tema nos hemos ayudado de dos publicaciones, entre 
otros autores, de importante relevancia: la Guía de conceptos sobre migraciones, 
racismo e interculturalidad y el Diccionario de relaciones interculturales. 
Diversidad y globalización.  
En nuestro trabajo de investigación nos centraremos en los siguientes 
conceptos: diversidad, diversidad cultural; cultura; multiculturalidad, 
multiculturalismo; asimilacionismo, interculturalidad, interculturalismo; 
extranjería, inmigración, minoría étnica; integración; racismo; y cohesión social, 
convivencia. Estos términos han sido cuidadosamente escogidos por su estrecha 
relación y la gran visión que nos ofrece a nuestro tema de estudio. 
Como ya hemos explicado a lo largo de este trabajo de investigación, 
podemos definir la cultura como  un patrimonio, herencia del pasado, que hay 
que conservar y entregar a las generaciones posteriores; un conjunto de 
conocimientos, normas y valores. Una mochila que irá con nosotros, 
independientemente de donde vivamos y de los cambios que se produzcan en las 
historias de sus portadores.  
El objetivo que nos marcamos en este apartado no es otro que reflexionar 
sobre la interculturalidad para crear un acercamiento antropológicamente 
coherente.  
La indefinición de los términos supone un riesgo elevado sin embargo, 
Gustavo Bueno (1997: 13) ve en esta misma dificultad de definición la raíz del 
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éxito actual de la idea de cultura, la definición de objetivos educativos ha de ser 
lo suficientemente clara como para permitir la programación, la instrucción y la 
evaluación. Sostener nuestra práctica sobre conceptos indefinidos puede 
provocar que nuestra actuación sea bienintencionada pero desatinada y 
difícilmente evaluable. 
Al concepto de interculturalidad intentaremos acercarnos reduciendo su 
ámbito partiendo, para ello, de una base. Definiremos una vez más el término de 
cultura, que más tarde acotaremos en tres ámbitos de presencia de la cultura: 
multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad. Por último aportaremos 
una definición de comunicación intercultural. 
Liton (1970:90) afirma que en los seres humanos la herencia social recibe el 
nombre de cultura. El término se usa en un doble sentido. En su sentido 
amplio, cultura significa la herencia social íntegra de la humanidad, en tanto que 
en un sentido más restringido una cultura equivale a una modalidad particular de 
la herencia social. 
Además, nos enfrentamos a otro problema terminológico y metodológico, la 
delimitación de Sociedad y Cultura. Rossi y O’Higgins (1981: 39-40) afirman que 
existe un cierto consenso en considerar a la sociedad como: un grupo de 
personas  que interactúan entre sí y se hallan organizados e integrados en una 
totalidad y que, si bien, los pioneros de las ciencias sociales (...) no parecían 
distinguir muy bien entre sociedad y cultura, andaban constantemente entre 
ambos términos, los antropólogos posteriores (...) han diferenciado ambas 
nociones y han establecido que las personas o la sociedad se basan en una 
cultura. 
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Por tanto, tomaremos a la “cultura” como un elemento que emana de la 
“sociedad”, a la cual, a su vez, estructura y da sentido porque, como afirma 
Bruner (1987: 96), “casi todo aquello con que nos relacionamos en el mundo 
social, (...) no podría existir si no fuese por un sistema simbólico que le da la 
existencia a ese mundo”. 
Por otro lado, debemos estar alertas ante la identificación de “sociedad”, 
“cultura” y “estado-nación” que para la Real Academia sean “reunión mayor o 
menor de personas, familias, pueblos o naciones y agrupación natural o pactada 
de personas, que constituye unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el 
fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la 
vida”.  
No olvidemos, además, que la participación de un individuo en un grupo 
determinado (por ejemplo, el colectivo nacional) es simultánea a la participación 
en otros muchos grupos (el colectivo profesional, regional, local, familiar, de 
género, de amistades, de aficiones,...) y en muchos casos estas participaciones 
suponen distintos grados de identificación con el grupo. 
Estas implicaciones nos llevan a concluir: 
1. La inevitabilidad de las formas de vida individual y colectiva, la 
correlación unívoca entre cultura y comportamiento humano.  
2. La delimitación territorial, el establecimiento de fronteras 
perfectamente reconocibles entre culturas, de modo que una persona 
podría considerarse más próxima a un antepasado de varios siglos 
atrás del mismo territorio que a un contemporáneo que desarrolle su 
vida en otro entorno cultural.  
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3. Y el valor supremo que debe ser salvaguardado por encima de los 
intereses individuales concretos, mero portador de los caracteres 
distintivos del grupo por el simple hecho de haber nacido en su seno.  
Los tres vectores clásicos de esta objetivación de la cultura son la nacionalidad 
(cultura española, cultura francesa), la etnicidad (cultura gallega, cultura 
mapuche) y la religión (cultura islámica, cultura judía). Los tres comparten la 
apreciación de que la cultura es algo que uno posee, algo a lo que uno pertenece 
o de lo que es miembro.  
Son varios los autores que definen la importante relación que guarda la 
cultura con la didáctica de la lengua por ejemplo Martín Morillas (2001: 294 y ss.) 
sintetiza el desarrollo de la “enseñanza de la cultura” dentro de la lingüística 
aplicada en cinco paradigmas:  
1) cultura como civilización 
2) cultura como etnografía de la comunicación 
3) cultura como ajuste psicosocial 
4) cultura como cognición cultural 
 5) cultura como concienciación crítico-emancipativa.  
Martín Morillas destaca tres aspectos fundamentales en el estudio de la 
cultura: el aspecto social conductual-normativo, las tendencias actitudinales 
psico- sociales y la perspectiva ideológica crítica-emancipativa han de ser tenidas 
en cuenta para un tratamiento adecuado de la cultura en la enseñanza de la 
lengua (ibid.: 316). 
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Del mismo modo Castro Prieto (1999: 44) habla de cuatro definiciones de 
cultura en la didáctica de la lengua: la definición behaviorista (“cultura como 
comportamientos observables”), la definición funcional (“cultura como reglas 
que subyacen al comportamiento”), la definición cognitiva (“cultura como la 
lógica por la cual los individuos analizan, organizan y entienden el mundo”) y la 
definición simbolista (“cultura como sistema de símbolos o significados”).  
Castro Prieto (ibid.) opta por estas últimas definiciones cognitivas y 
simbólicas, “ya que ambas tienen en cuenta al individuo con sus percepciones e 
interpretaciones”. 
En nuestro estudio interrelacionamos pues la cultura con la sociedad y 
reforzamos nuestra teoría con la ayuda de Geertz (2001: 51) quien afirma que: 
La cultura se comprende mejor no como complejos de esquemas 
concretos de conducta – costumbres, usanzas, tradiciones, conjuntos de 
hábitos- como ha ocurrido en general hasta ahora, sino como una serie 
de mecanismos de control – planes, recetas, fórmulas, reglas, 
instrucciones (...) que gobiernan la conducta.  
Geertz (2001: 57), a su vez, aclara esta idea así: 
Llegar a ser humanos es llegar a ser individuos y llegamos a ser individuos 
guiados por esquemas culturales, por sistemas de significación 
históricamente creados en virtud de los cuales formamos, ordenamos, 
sustentamos y dirigimos nuestras vidas. Y los esquemas culturales son no 
generales sino específicos. 
Con otras palabras podríamos decir que la cultura no se limita a seguir 
unas costumbres, sino que nos marca un modelo estructural, un modelo mental 
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que nos lleva a entender la realidad de acuerdo con ciertos parámetros y a actuar 
consecuentemente.  
 Según  Martín Morillas y Pérez Rull (1998: 46): 
Un modelo mental es una estructura mental abstracta que codifica 
conceptos. Cuando los modelos mentales se engarzan y comparten 
intersubjetivamente, con poder motivacional y epistémico, forman 
“modelos culturales.  Los esquemas no sólo representan la 
conceptualización de los elementos de la experiencia que se abstraen en 
conceptos o redes de conocimiento, sino las creencias, valoraciones, 
actitudes y emociones, así como las acciones interpersonales que 
permiten la vida social; por ello, poseen inherentemente una función 
motivadora, orientadora, directora: motivan nuestra conducta, dirigen y 
orientan nuestras interpretaciones, ayudan a dar sentido a la experiencia 
novedosa, y ayudan a crear nuevas simbolizaciones. 
Podemos afirmar en base a estas definiciones que los modelos culturales 
son esquemas cognitivos que organizan y dirigen el razonamiento y el 
pensamiento que conducirá a los individuos a un comportamiento determinado. 
Se produce en este sentido un movimiento de retroalimentación entre la 
experiencia y el mundo físico, por un lado, y, por otro lado, la cultura y los 
modelos culturales, que definen lo que la realidad es para cada uno. 
Ruiz Román (2003: 14), en su texto sobre educación intercultural, resume 
en dos enunciados este enfoque: 
a) La cultura es un conjunto de significados adquiridos y construidos. 
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b) El hombre adquiere y construye estos significados como miembro de una (o 
unas) comunidad(es), y no exclusivamente como miembro de la Comunidad. 
Así comprendemos la cultura desde una perspectiva constructivista, dicho 
de otro modo, la cultura creada por el hombre a partir de la comunicación. 
Por lo tanto, entendemos la interculturalidad como la posibilidad de 
diálogo entre las culturas. 
El fenómeno migratorio es lo que ha provocado que el concepto de cultura 
arraigado en el mismo empiece a ser considerado de forma diferente, puesto que 
como manifiesta Calvo (1995:13), la sociedad española es muy heterogénea a 
nivel de sistema de valores, configuraciones mentales, orientaciones políticas y 
conciencias étnicas colectivas. Es, además una sociedad multicultural y 
multiétnica y lo será más en el futuro, no sólo por la diversidad autonómica, sino 
por la génesis de otras culturas y subculturas minoritarias.  
En este sentido, los emigrantes que se incorporan a una sociedad llevan 
consigo su propia cultura, que por principios mantendrán. 
Por ello, es necesario delimitar estos aspectos y darles el sentido que 
realmente deben tener y establecer las diferencias entre interculturalidad y 
multiculturalidad. 
El término “multicultural” hace referencia a la existencia de varias culturas 
diferentes, pero no va más allá, con lo que entendemos que no existe relación 
entre las distintas culturas. 
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Sin embargo, como hemos dicho, el prefijo “inter” sí alcanza un campo 
más amplio, haciendo referencia a la relación e intercambio y, por tanto, al 
enriquecimiento mutuo entre las distintas culturas. 
Michael y Thompson (1995:33) interpreta la interculturalidad  como:  
Una filosofía que se esfuerza por crear una diversidad cultural, tratando 
de comprender las diferencias culturales, ayudando a la gente a apreciar 
y gozar las contribuciones hechas por distintas culturas en sus vidas, así 
como asegurar la completa participación de cualquier ciudadano para 
derribar las barreras culturales. 
Cuando hablamos de multiculturalidad hacemos entonces referencia a la 
presencia en el mismo lugar de culturas diferentes que no tienen relación entre sí 
y, que por lo tanto,  la sociedad con sus individuos serán multiculturales si 
mantienen un estado de indiferencia o de tolerancia hacia las varias culturas, 
dicho de otro modo, cada uno mantiene su cultura mostrándose inmutable e 
impenetrable ante la otra pero respetándola igualmente. Sin embargo, en el caso 
de la interculturalidad sí se establecen relaciones interactivas entre las diferentes 
realidades presentes, por lo que como afirma Mancini (2001): 
El paso del multicultural al intercultural se desarrolló a través de una 
renegociación continuada de los roles, espacios, a través de un 
discernimiento de los valores que unen, vinculan y orientan los procesos 
de síntesis, se trata entonces de una cadena perceptiva: las percepciones 
que yo tengo del otro, las que el otro tiene de mi y de cómo yo lo percibo. 
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Baumgartl y Milojevi (2009: 91) hablan de la interculturalidad como una 
“habilidad necesaria en el siglo XXI”, en el sentido de que permite “hacer frente a 
la multiculturalidad de una manera constructiva” (2009: 96). 
Podemos afirma entonces que la multiculturalidad es la coexistencia de 
“culturas” con una política (multiculturalismo) que reconoce la diferencia pero no 
hace nada al respecto, al tiempo que la interculturalidad (interculturalismo), en 
vista de todas las aportaciones aquí señaladas, sería un modelo constructivo y 
democrático al que apuntar como meta. 
Aguado Odina (2009: 20) reflexiona y afirma que: 
Lo intercultural forma parte de estas vías que intentan pensar lo híbrido, 
segmentario y complejo. La práctica coherente de lo intercultural aspira a 
generar espacios sociales, no existentes ahora, regidos por normas de 
negociación y creatividad conjuntas. Así, la relación y comunicación se 
convierten en centro mismo de la práctica intercultural. 
Interculturalidad y emigración son, como hemos dicho, dos conceptos que 
suscitan un interés creciente en nuestra sociedad. Uno de los puntos de partida 
para hablar de la educación intercultural es, precisamente, el creciente 
fenómeno de las migraciones, que de nuevo en esta crisis actual vuelven a 
repetirse. Esta emigración, además de dar origen a numerosas cuestiones tanto 
económicas como políticas y sociales, también compromete a los profesionales 
de la educación. El fenómeno migratorio cuestiona, sin duda, el modelo de 
sociedad tradicional, fundamentada en la uniformidad y despierta en los 
ciudadanos el gran problema de la diversidad.  
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La sociedad actual en la que se trata de educar interculturalmente es una 
sociedad diversa, pudiendo afirmar que ha llegado a ser de hecho multicultural.  
Como afirma Muñoz Sedano (1997: 33):  
Vivimos en una sociedad multicultural. España es un conjunto de pueblos 
de diversas culturas y lenguas tradicionales. A nuestro mosaico 
pluricultural se siguen incorporando miles de personas con nuevas 
lenguas y culturas. Estamos además emprendiendo la hermosa y difícil 
construcción de una Europa unida, compuesta también por numerosos 
pueblos. 
Partimos, pues, de que nuestra sociedad es multicultural, en el sentido de 
que en ella conviven personas con diversas culturas 
Por esta razón debemos apostar por la práctica de una educación para el 
futuro, educando para la interculturalidad, aunque en la formación actual de las 
personas apenas se prepara para desarrollar la educación en una sociedad 
marcada por la diversidad. Abdallah-Pretceille (2001:58) afirma que: 
La educación intercultural está aún rodeada por un halo semántico 
determinado por las incertidumbres, las dudas, las resistencias y las 
dificultades que supone imaginar una educación en el marco de una 
sociedad marcada por la pluralidad, pero también anclada en una fuerte 
tradición educativa fundamentalmente homogeneizadora. 
Según San Román (1996: 131) “las culturas son, evidentemente, 
penetrables y cambiantes; y lo son todas”. 
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Dichos estos conceptos y trasladándolos a nuestro tema, al Lar Gallego en 
comunión con la ciudad de Sevilla, observamos como ambas culturas, tanto la del 
pueblo andaluz, como la del emigrante pueblo gallego, se funden hasta 
convertirse en lo que hoy es. Podemos afirmar entonces, que esta comunidad 
gallega es lo que es gracias a esta cultura andaluza. 
Como afirman Jordán, Mínguez y Ortega (2002: 93-204), tan extrema es la 
postura de algunos inmigrantes, al ver el país de acogida como una “página en 
blanco”, sintiéndose invitados a escribir en ella los rasgos que deseen, sin 
cambiar lo más mínimo de sus costumbres, como la de aquellos que presentan el 
país de acogida como “página ya escrita, incluso en su letra menuda” ofrecida por 
los ciudadanos de los países de acogida en la que las leyes, valores, creencias y 
tradiciones culturales ya están fijadas de antemano, ante lo cual no queda otra 
opción que ajustarse a ellas. 
La inmigración y los que la acogen están quizá conformando más bien una 
“página que se está escribiendo” en reciprocidad y mediante el diálogo. Maalouf 
(1999) lo manifiesta de la siguiente manera: 
En materia de inmigración, la primera de estas concepciones extremas es 
la que considera el país de acogida como una página en blanco en el que 
cada uno puede escribir lo que le apetece, o, todavía peor, como un 
terreno indefinido en el que todo el mundo puede instalarse con armas y 
equipaje, sin modificar nada las actitudes y las costumbres propias. La 
otra concepción extrema es la que considera el país de acogida como una 
página ya escrita e impresa, como una tierra con leyes, valores, creencias 
y características culturales y humanas ya fijadas una vez por todas, y en la 
cual los inmigrantes no tienen más remedio que adaptarse. Ambas 
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concepciones me parecen igualmente poco realistas, estériles, peligrosas 
(...). El país de acogida no es una página en blanco ni una página acabada, 
sino una página a medio escribir.  
La educación intercultural, concluimos, no debe reducirse a una educación 
dirigida a las minorías étnicas, sino que debe entenderse como un enfoque 
educativo que es de todos y para todos. Un enfoque global y reformador que 
permita los procesos de interacción e intercambio culturales con la finalidad de 
construir entre todos la página que se está escribiendo y que en estos momentos 
es una página a medio escribir. 
Aguado  (1991: 89-104) ya definía la educación intercultural como una 
tendencia reformadora en la práctica educativa y variada en sus metas, con la 
que se intenta responder a la diversidad provocada por la confrontación y 
convivencia de diferentes grupos étnicos y culturales en el seno de una sociedad 
dada. 
Es desde la educación intercultural donde se asientan las bases de la 
interacción, es decir, la búsqueda del encuentro y el contacto entre personas 
portadoras de diferentes culturas. Dicha interacción hace referencia a la 
reciprocidad, a una búsqueda en diálogo flexible.  
Maalouf en su libro Mentalidades asesinas (1999: 56) la define así:  
Con ese espíritu me gustaría decirles, primero a los “unos”: cuanto más 
os impregnéis de la cultura del país de acogida, tanto más podréis 
fecundarla con la vuestra, y después a los “otros”: cuanto más perciba un 
inmigrado que se respeta su cultura de origen, más se abrirá a la cultura 
del país receptor (...)  
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En el fondo, se trata de un contrato moral, en el que las partes 
integrantes ganarían al precisarse en cada situación particular: ¿Qué es lo 
que, en el país de acogida, constituye el bagaje mínimo que toda persona 
ha de asumir, y qué es lo que legítimamente puede discutirse o, incluso, 
rechazarse?  
Lo que vale igualmente para la cultura de origen de los inmigrados: ¿qué 
componentes culturales merecen seguir siendo transmitidos en el país de 
adopción como algo de gran valor, y qué otros deberían dejarse en el 
vestuario? 
El Lar Gallego de Sevilla, basándonos en estos conceptos, potencia y 
fomenta esta apuesta por la evolución y el crecimiento de la comunidad desde la 
interculturalidad. Conocen el importante valor existente en la fusión e 
integración de culturas y no sólo se muestran respetuosos sino que viven 
tomando como base la educación intercultural. 
Emigrantes llegados a la capital hispalense, partieron de cero en esta 
tierra, se enamoraron y se casaron con sus mujeres sevillanas, estrecharon 
fuertes lazos de amistad con amigos andaluces y echaron, por tanto, sus raíces en 
esta cálida tierra. 
“Hoy somos lo que somos por nuestros hermanos sevillanos”, esta frase se 
repite en labios de todo aquel al que entrevistamos para este trabajo de 
investigación. Personas, miembros del Lar, agradecidos a estos “desenfadados, 
simpáticos y cercanos” andaluces que, no sólo han recibido con los brazos 
abiertos a esta comunidad gallega, sino que han fundido sus culturas y 
tradiciones, desde el respeto y la convivencia, para lograr una perfecta relación 
de simbiosis. 
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El actual Vicepresidente del Lar Gallego, José Manuel Gil Losada42, en una 
entrevista personal con la autora para este trabajo de investigación afirmaba que 
Sin ánimo de vanidad alguno le puedo decir que la Anduriña se lee en todo el 
mundo donde hay una casa de Galicia y recibimos el agradecimiento de muchos 
gallegos que, además, admiran mucho a Sevilla”. 
Escriben juntos esas páginas de las que Jordán, Mínguez y Ortega nos 
hablaban, que letra a letra conforman sus vidas y que, en este caso, tenemos la 
oportunidad de comprobar a través de esta publicación que es Anduriña, que no 
es otra cosa que un diario disfrazado de revista, un diario que es de todos. Un 
libro donde toda una comunidad en comunión con todo un pueblo rellenan día 
tras día cada una de sus páginas. 
                                                             
42 Ver entrevista completa en página 436, Bloque VI Entrevistas. 
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La tinta más pobre de color  





La historia de la publicación del Lar Gallego de Sevilla se remonta y tiene 
sus orígenes en un primer y único ejemplar conocido de una circular43 que data 
de diciembre del año 1959, meses antes de la creación de la Revista Anduriña.  
Se trataba de un folleto de comunicación interna, uno de los que se 
publicaban en una época franquista en la capital hispalense. Por aquel entonces, 
no existía internet, y esta publicación de 14 páginas recogía la vida interna de 
esta asociación que acababa de constituirse con mensajes e informaciones de los 
miembros de la Junta Directiva.  
Era todo lo que los socios de entonces tenían para informarse. Se trata de 
un documento histórico para el Lar Gallego de Sevilla, que constituye la primera 
publicación impresa de esta comunidad.  
Esta originaria y singular publicación deja claro sus objetivos entre sus 
páginas: “la vida del Lar en Sevilla” así como transmitir a la sociedad sevillana y 
andaluza el sentimiento de “galleguidad” y el amor por su tierra y su cultura.  
Desde esta primera circular, y en tiempos donde imperaba el machismo, 
como afirma López Marcos (2001:179), se hace un llamamiento en especial a la 
                                                             
43   Véase Anexo Documental Número 8, en página 522. Primer documento publicado por el Lar 
Gallego de Sevilla. 
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participación de la mujer44 dentro de esta asociación sevillana integrada por 
gallegos.  
Destacar que ya se incluyen en esta circular un par de textos en lengua 
gallega, hecho que cobra mayor relevancia aún al conocer la época en la que se 
publicaba.  
Estas publicaciones se registran en diciembre del año 1959, bajo el 
régimen del General Franco, en el que se prohibió el uso de cualquier lengua que 
no fuera el español. Esta circular del Lar Gallego, es el embrión de la posterior 
revista Anduriña que nacía días después.  
Más tarde, en el mes de enero del año 1960, es cuando se publica el 
número 1 de la revista del Lar Gallego de Sevilla con 16 páginas y las primeras 
secciones.  
Mientras, las circulares de esta Casa de Galicia han convivido después de 
forma tradicional, sobre todo en la etapa más moderna, con la revista pero con 
objetivos y fines bien diferenciados.  
No obstante, se observa en este comienzo de la publicación cómo se 
incluía dentro de la revista alguna de las circulares que tenían al margen su forma 
de canalización y distribución de forma diferente a la revista Anduriña.  
 
 
                                                             
44 Véase Anexo Documental Nº 9, en página 536, con el artículo publicado “Fallas a nosas mujeres”. 
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Primera Circular, diciembre  1959. 
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Por ejemplo, la circular nº 9, sobre la caseta de la feria de abril del año 
1961 que se publica en la contraportada del ejemplar de diciembre de 1960, 
Anduriña (1960:32).  
Circular nº 9. 
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Como cualquier circular de una asociación, esta forma de comunicación 
interna y dirigida a un colectivo específico, ha servido como órgano de expresión 
para los asociados y familiares de esta Casa de Galicia en Sevilla con 
informaciones puntuales y generales, como una convocatoria de un viaje, la feria 
de abril, una asamblea de socios, una actividad cultural, una visita de un 
personaje al Lar, etc.   
Sin embargo, la revista Anduriña no sólo es una forma de comunicación y 
expresión más abierta dentro del Lar Gallego, sino que se ha convertido en su 
más de medio siglo de historia y diferentes etapas a través del tiempo, también 
en un formato de comunicación externa como una revista, con una periodicidad y 
secciones que estudiaremos en este trabajo de investigación.  
En su 1º Etapa desde los orígenes de Anduriña, a finales del año 1959, 
hasta enero de 1962, donde se registra una interrupción de la publicación, salen a 
la luz además de la primera circular, 7 ejemplares con una periodicidad irregular, 
pero con una media de 32 páginas, salvo el primer número de la revista que tenía 
16 páginas, las cuales analizaremos en sus contenidos y estructura informativa a 
lo largo de este capítulo.    
Otra de las características de esta publicación que se mantiene en la 
actualidad después de 80 ejemplares y medio siglo de historia, a pesar de la 
situación de crisis económica actual, es el carácter gratuito que mantiene desde 
su inicio esta revista.  
Por lo tanto, nunca ha tenido un precio de adquisición para el lector y 
desde sus orígenes, no tiene ningún ánimo de lucro, la finalidad de Anduriña, la 
difusión de la vida y actividad del Lar Gallego, aunque soportado el gasto de la 
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edición y distribución por la institución con la colaboración de la Xunta de Galicia, 
existen algunos anunciantes que insertan publicidad. “Esta publicación se facilita 
gratuitamente, quedando totalmente prohibida su venta. Los señores que lo 
deseen pueden recoger en secretaria los ejemplares que necesiten”. Revista 
Anduriña, tomo I. 1960: 3. 
10. Los géneros periodísticos y estructura informativa de la Revista 
Anduriña 
Como ya explicamos un género periodístico es una forma literaria que se 
emplea para contar cosas de actualidad a través de un medio de comunicación. 
En cuanto a los géneros periodísticos en la prensa se diferencian tres tipos: 
informativo, opinión e interpretativo. El género informativo se fundamenta en las 
noticias (relato de un acontecimiento de actualidad que suscita interés público) y 
en los reportajes objetivos (es un relato que describe un hecho sin incluir opinión 
o valoración del periodista).  
El género de opinión en los editoriales y los artículos de opinión. El género 
interpretativo combina la información con la opinión y de ese cóctel surgen las 
crónicas, los reportajes interpretativos, las entrevistas, etc.  
Uno de los autores que más ha trabajado en materia, el profesor Antonio 
López Hidalgo45, hace un repaso por los distintitos géneros periodísticos y afirma  
que: 
                                                             
45  Consultada entrevista realizada al periodista y profesor de la Universidad de Sevilla, Antonio 
López Hidalgo el día 29/4/2013 y el 13/5/2016. Ver en 
http://editorialcomunicacionsocial.blogspot.com.es/2012/05/antonio-lopez-hidalgo-la-
columna-es-un.html 
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Como periodista prefiero los géneros informativos, porque creo que el 
periodista debe informar. Dentro de ellos, el reportaje es el género más 
completo, donde el narrador muestra su capacidad de contar las cosas, 
de poder documentarse, de mostrar la realidad tal como es. O la 
entrevista, que es estupenda para mostrar el perfil de una persona. Lo 
bueno que tienen los géneros periodísticos es que se complementan unos 
con otros. Y la columna es el género más personal. En la columna puedes 
recurrir no sólo a destripar la realidad, sino contar tus sueños, cómo te ha 
ido el día e, incluso, fabular e inventar; utilizar la palabra más soez, como 
hace Arturo Pérez-Reverte, o darle un tono más intimista o de denuncia. 
Es como un pequeño cajón de sastre donde cabe todo. Desde ese punto 
de vista, es un género muy completo.  
Es el género en el que el ingenio es la regla principal, el ingenio y la 
libertad. Pero también se complementa con otros géneros. Un periódico 
necesita noticias bien documentadas, entrevistas, reportajes, 
editoriales... Pero si le falta la columna, le falta esa parte de brillo, de lujo, 
que le da un valor añadido a los medios. 
Como afirma en su entrevista López Hidalgo (1996: 46) se decanta por la 
columna como género más completo y afirma que en la actualidad hay que 
diferenciar las voces y opiniones en los periódicos “la de la propia empresa, a 
través del editorial, y la de los periodistas o colaboradores, a través de otros 
géneros de opinión, como la columna”. 
Por tanto, analizaremos en esta tesis doctoral la noticia, el artículo, el 
editorial, artículos de opinión, necrológicas, entrevistas, cartas al director, 
reportajes, entrevistas, fotonoticia. También estudiaremos la publicidad, los 
anuncios que aparecen en las publicaciones. 
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Una de las singularidades de esta publicación precisamente radica en la 
estructura informativa de la Revista que va cambiando en las diferentes etapas, 
de forma notable con más cambios en su última fase, la actual. 
11. Análisis de contenido y etapas 
Para analizar los diferentes periodos y etapas de la Revista Anduriña la 
dividiremos en las siguientes etapas.  
Entre la 1ª y la 2ª etapas observamos que hay casi 3 décadas, 27 años, de 
desaparición de la revista y resurge en una segunda etapa en 1989 partiendo de 
un número 0.  
1ª  Etapa (1959-1962) 
2º  Etapa (1989 – 1992) 
3º  Etapa (1992 – 2009) 
4º  Etapa  (2009 --2011) 
          5ª  Etapa (2011 – 2015) (corresponde con la actualidad de Anduriña 
a cierre de este trabajo de investigación en el año 2017.) 
11.1.    1º Etapa de Anduriña (1959 – 1962) 
La Junta Directiva del Lar Gallego de Sevilla en este tiempo estaba 
presidida por Juan Zapata Cubeiro quien sería Presidente desde marzo de 1957 
hasta noviembre de 1963.  
En esta etapa la dirección de la revista correspondía a Benjamín Fernández 
y a Perfecto Brea Real. Ninguno de estos directores eran profesionales de la 
comunicación, sin embargo ambos tomaron este proyecto con mucha ilusión y 
también con notable seriedad.  
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Benjamín Fernández trabajó siempre en Astilleros, primero en Galicia y 
luego en la capital hispalense. Para Fernández “Anduriña era un lugar de 
encuentro donde los gallegos fuera de su tierra podían plasmar sus pensamientos 
y compartir su morriña”.  
Su hija Laura Fernández46, hoy directora del Coro del Lar Gallego de Sevilla, 
recuerda a su padre siempre entre folios y libros entusiasmado con esta 
publicación que tenía entre sus manos y destaca como curiosidad que la casa 
familiar de la playa se llama Anduriña.  
Laura Fernández hoy revive aquellos años en cada nueva publicación de 
Anduriña y agradece a su padre esa publicación que toma como un regalo, según 
ha declarado en una entrevista a quien firma esta tesis doctoral. 
En esta etapa Anduriña no se enumeraba. Para un mejor manejo y control 
de la información y los ejemplares a investigar pondremos el número que 
correspondería para nuestro estudio. De este modo resultará más fácil 





                                                             
46  Información obtenida mediante entrevista testimonial personal con Laura Fernández en 
noviembre 2015 a quien firma este trabajo de investigación.  Bloque VI Entrevistas, pág. 414. 
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Cuadro de la Primera Etapa de Anduriña47 
 
Publicación Número Mes Año Nº Páginas 
Circular 1 Diciembre 1959 14 
Anduriña 1 Enero 1960 16 
Anduriña 2 Mayo 1960 32 
Anduriña 3 Julio 1960 32 
Anduriña 4 Diciembre 1960 32 
Anduriña 5 Primavera 1961 32 
Anduriña 6 Agosto 1961 32 
Anduriña 7 Enero 1962 32 
                                                             
47  Tabla de elaboración propia. Fuente: Archivo del Lar Gallego. Publicaciones de Anduriña. 
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Para analizar los 7 primeros ejemplares de esta publicación y circular 
inicial, partiremos de un estudio informativo y de contenido periodístico: se trata 
de una publicación institucional para la comunidad gallega en Sevilla que difunde 
una Casa Regional con escasos medios y sin profesionales de la comunicación a 
finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta. Ese es el contexto que 
enmarca al origen y primera etapa de la Revista Anduriña. Observamos que no 
existen periodistas encargados de su elaboración, sino colaboradores y 
aficionados a temas como la literatura o los deportes, por citar algunos ejemplos. 
Su contenido, sus informaciones que se recogen entre sus páginas, en la mayoría 
de los casos, hacen referencia a la vida y actividad de esta institución, no siendo 
en ningún caso una revista de difusión general, sino de comunicación interna 
para los socios y simpatizantes de esta asociación gallega con sede en Sevilla.  
Pero su propósito tiene mayor alcance aún, Anduriña, va creando sus 
secciones en base a las necesidades de los hijos de Galicia, se confeccionan  
incluso espacios para aquellos compatriotas que se encontraban fuera del 
territorio español. Éste es el caso de la sección de deportes. Anduriña informaba 
y ponía al día a aquellos gallegos que se encontraban en Argentina en una época 
donde la comunicación existente era mucho más lenta y pobre que ahora.  
La distribución de esta revista Anduriña se realizaba además de en Galicia, 
en Sudamérica y en especial en Argentina, llegaba a los centros gallegos. En 
nuestro país, empezaban sus emisiones sólo para España, TVE, sin satélites, y 
donde esta publicación se convirtió en una verdadera forma de comunicación e 
información para la población gallega inmigrante.     
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Las noticias que se incluyen en las páginas de Anduriña, en esta primera 
etapa, son relativas a “sucedidos”, a “hechos” sobre el Lar Gallego de Sevilla y su 
actividad con secciones como “Notas sociales” (ejemplo 1), donde se recogen 
visitas a ésta asociación, “Humor Gallego”, en lengua gallega (ejemplo 2) y 
“Sección Poética” (ejemplo 3), “Tablón de Anuncios”, entre otras. Igualmente, 
destaca la inclusión entre sus páginas de las circulares (comunicación interna) e 
información sobre las diferentes actividades de las comisiones de la Junta 
Directiva del Lar Gallego.   
Ejemplo 1. Notas sociales 
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Ejemplo 2. Humor gallego 
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Ejemplo 3. Sección poética 
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La sección “Ecos do noso Lar” (ejemplo 4)  se puede considerar como una 
sección fija y que se repite en esta primera etapa, e incluso en las páginas 
actuales de la publicación, donde se recogen acontecimientos sociales de esta 
asociación como nacimientos o fallecimientos de socios o familiares de la 
denominada vida social. Se trata de uno de los contenidos más característicos de 
la publicación. 
Ejemplo 4. Ecos do noso Lar 
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Ejemplo 4. Ecos do noso Lar 
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Ésta es la característica predominante en cuanto al contenido temático de 
las noticias, las secciones de esta publicación en líneas generales, al menos en 
esta primera etapa estudiada, no guarda una regularidad como en otras revistas 
o periódicos, son cambiantes, aparecen y desaparecen y corresponden más a 
bien a la participación o no, de los colaboradores que aportan sus artículos y sus 
textos informativos.  
11.1.1. La noticia versus la crónica 
La noticia pertenece al género periodístico de información por excelencia, 
mientras que un artículo de opinión está más abierto a la subjetividad. Así 
funciona y ha funcionado siempre el periodismo, como forma de comunicación, 
como una interpretación de la realidad, de los hechos y que en este caso de 
estudio hacen referencia a la vida del Lar Gallego y sus acontecimientos y noticias 
de la vida social diaria. 
Según Mar Fontcuberta (1980: 9) etimológicamente noticia procede de la 
palabra “nova” que significa cosas nuevas. Su propósito consiste en informar de 
un acontecimiento noticioso oportunamente, aunque Carl Warren (1979: 31) 
considera que noticia puede ser aquello que le interesa publicar al director de 
una redacción. 
Uno de los autores más clásicos del periodismo, Emil Dovifat, afirma que la 
noticia constituye una “comunicación sobre los hechos surgidos en la lucha por la 
existencia del individuo y de la sociedad” y considera que deberá ser: 
1.   De utilidad y valor para el receptor. 
2.   Nueva, es decir, recién transmitida. 
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3. Ser comunicada a través de un tercero y, por consiguiente, 
expuesta a la influencia subjetiva de éste. 
Esta influencia, que abarca desde el error inconsciente hasta la 
orientación consciente de la misma, está destinada a provocar en el 
receptor una determinada decisión. 
Por su parte el profesor Martínez Albertos (1974: 17) define la noticia 
como “un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica 
a un público que pueda considerarse masivo, una vez que haya sido recogido, 
interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el medio 
utilizado para la difusión”. 
Existen dos tipos de géneros periodísticos, los que dan a conocer hechos: 
como la noticia, el reportaje y la crónica, y los que exponen ideas, principalmente 
el editorial y el artículo de opinión o también denominado comentario.  
La crónica es, en esencia, una información interpretativa y valorativa de los 
hechos noticiosos, actuales o actualizados, donde se narra algo al propio tiempo 
que se juzga lo narrado,  Martín Vivaldi (1987: 123). 
La etimología de la palabra propone una idea de la crónica como el relato 
de los hechos tal como sucedieron por orden cronológico.  
Esta definición es cierta, pero es insuficiente. Sobre todo en periodismo. 
Varios autores coinciden en que la crónica periodística esa sería sólo una de las 
características. 
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El primer modo de utilizar la crónica (género exclusivo de las lenguas 
derivadas del latín) fue para realizar relatos históricos, por su interesante 
narrativa. Posteriormente fue el modelo casi excluyente a la hora de relatar los 
viajes de exploración de los navegantes europeos en sus conquistas en el nuevo 
mundo.  
Finalmente, el periodismo se apropia de este género para recrear con 
características propias del oficio un género difícil de definir y de escribir, como es 
la crónica periodística. 
¿Cuál es la diferencia sustancial entre la noticia y la crónica? Si bien es 
complejo definir la crónica periodística y sus características, no por falta de 
elementos sino por su gran riqueza, se pueden diferenciar de modo básico en 
que la noticia es el relato inmediato y despojado de los hechos, cuyo valor radica 
en estas dos características, de modo prioritario. 
En cambio, en la crónica puede mediar un tiempo (reducido) entre lo 
ocurrido y la publicación y la riqueza de su corpus radica en la subjetividad que le 
otorga con su pluma quien la escribe. 
La crónica es, en esencia, información. Puede interpretarse como la 
integración de los demás subgéneros periodísticos en pos del relato de un hecho 
pasado; pero renovado y pleno de detalles, dado que el periodista lo retoma, lo 
interpreta, lo interpela y lo recrea bajo la influencia de su mirada. 
  Para Mariano Cebrián Herreros (1992: 88) la crónica es “la información 
sobre unos hechos ocurridos durante un período de tiempo desde el lugar mismo 
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o próximo a donde han ocurrido por un informador que los ha vivido como 
protagonista testigo o investigador y que conoce las circunstancias que lo rodean. 
 El periodismo se apropia de este género para permitirle al periodista 
competir con la noticia en el protagonismo, y aportar un estilo personal que 
embellezca la escritura al riesgo de fusionar la redacción periodística con un texto 
literario. 
Si en la redacción de una noticia el periodista debe escatimar cualquier 
rasgo de subjetividad y atenerse de modo casi excluyente a la ausencia de un 
toque personal, por el contrario en la crónica es el periodista quien con su pluma 
decide el recorte que realizará en la noticia que cuenta, los detalles que elige 
para relatarla y, en definitiva, el sello que le imponga. 
Debido a que los medios audiovisuales son más rápidos en la transmisión 
de información que los editados en papel, la crónica periodística impresa se 
centra más en dar respuesta al porqué y al cómo sobrevino el hecho seleccionado 
que ha ofrecer novedades sobre lo ocurrido, ya que esta última necesidad ya está 
satisfecha por otros canales. 
La interpretación de un hecho es lo que da sentido a la crónica. Allí el 
periodista se involucra, recorta y selecciona impresiones y le permite al lector 
sumergirse en el hecho que se relata y compartir, de algún modo, impresiones. 
A diferencia de la noticia, en la que poco cuenta la toma de posición del 
lector, en la crónica es imprescindible una complicidad entre quien escribe y éste. 
Si en literatura es necesaria la existencia de un pacto ficcional, en periodismo, 
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para que la crónica exista como tal, debe existir una suerte de relación de 
confianza entre el periodista y el lector. 
Quien firma no sólo informa quién realizó la crónica, establece una 
relación de credibilidad en la que se ve obligado a dar consistencia y coherencia a 
los materiales narrativos. El lector confía en que revele y manifieste el sentido de 
los hechos, porque gracias a su experiencia personal, literaria, histórica, 
periodística.  
El lector considera que quien firma es la persona pertinente para cumplir 
con éxito la función de comunicar. En pos de esta relación de confianza, el 
cronista siempre firma sus escritos, como modo de compromiso y vínculo con el 
lector. 
El autor de la crónica deberá transformarse, entonces, en un artesano de 
la noticia, que elegirá los hechos que considere relevantes, los testimonios (en 
caso de que los incluya) y los detalles de color que le permitan al lector 
sumergirse en la crónica informándose sin aburrirse y a la vez sintiéndose parte 
del relato. 
No existe una única manera de escribir una crónica. Dado que depende del 
estilo del escritor, es posible encontrar tantas posibles maneras de relato como 
cronistas existan.  
Lo seguro es que: se organizará acorde con el transcurso de los hechos. 
Será un relato informativo. Estará marcada por la subjetividad. Tendrá una 
impronta literaria y estará firmada. 
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En la noticia, considerado por todos los autores como el género 
periodístico por excelencia y la base de todos los demás, se informa a la opinión 
pública con el menor número de palabras posibles, de lo fundamental de un 
hecho o situación.  
En este trabajo de investigación y tras el análisis de la primera etapa de la 
revista Anduriña se comprueba que la noticia es el género predominante,  y 
formas posibles en prensa, como los breves.  
Una de las crónicas más significativas e históricas se recoge en el número 5 
de Anduriña, primavera de 1961, cuando el general Francisco Franco visita la 
Feria de Abril acompañado de su familia. Se trata de una información 
propagandística de la época. Debemos destacar que en la época franquista, y más 
en lo que se refiere a los textos periodísticos sobre Franco, era muy difícil 
distinguir entre noticia, crónica y opinión, dada la carga propagandística de la 
época. La noticia recoge una redacción “pro caudillista” con frases como “Vibró 
Sevilla en constante patriotismo con la presencia del Generalísimo, patentizando 
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La variedad temática es significativa, relativa a Galicia, sobre ciudades, 
como por ejemplo: Fornelos (imagen, Anduriña nº 6), sus ríos, sus puertos, 
costumbres, música y hasta toreros de Galicia (imagen) y futbolistas gallegos 
(imagen).  
Ejemplo 2. Fornelos  
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Ejemplo 3. Futbolistas gallegos 
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Ejemplo 4. Toreros gallegos 
  
También encontramos apartados para la poesía y literatura y noticias 
breves sobre los libros que adquieren o se remiten a la biblioteca del Lar o 
información sobre las películas que se proyectaban en el cine de esta asociación 
incluso sobre temática gallega: “La Muñeira”48 como podemos comprobar en 
Anduriña nº 4 con un artículo de José A. García Fernández, (primavera 1961:19). 
En este mismo número la portada es una foto de una muñeira. 
                                                             
48
  Véase Anexo Documental Número 10, página 538. 
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No hallamos apenas crónicas periodísticas en esta primer etapa 
investigada, donde se enmarca lo que ha pasado y se interpreta por el 
informador, directamente hechos, pero sin opinión. Uno de los escasos ejemplos 
lo encontramos en la crónica sobre la boda del hijo del “Rey de los bolsos” (ver 
ejemplo) en Anduriña nº 6 publicado en agosto de 1961 que curiosamente está 
sin firmar. Así empieza esta crónica informativa: “Sevilla. Siete de la tarde del día 
de San Pedro...”. Anduriña (1961:9). 
Ejemplo 5. Rey de los bolsos 
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Entendiendo el reportaje, como una narración ampliada, exhaustiva y 
documentada de un suceso, de un hecho informativo con la aportación de 
fotografías para hacer más comprensible el mensaje. Expone detalladamente 
descripciones de lugares, sucesos, personas y hechos. Uno de los aspectos más 
destacados y que nos encontramos cuando estamos analizando los géneros 
periodísticos de esta revista, es la ausencia total de entrevistas en esta primera 
fase de la revista Anduriña que estudiamos.  
No hemos encontrado ninguna entrevista entre sus páginas de las 7 
publicaciones analizadas, ni tampoco reportajes periodísticos.  
Fernández Parratt49 dice que: 
El reportaje se caracteriza, con respecto a otros géneros periodísticos, por 
su diversidad funcional, temática, compositiva y estilística. Desde el punto 
de vista compositivo y estilístico, es un género muy versátil, ya que puede 
incorporar y combinar múltiples procedimientos y recursos de escritura, 
absorber en parte o del todo otros géneros periodísticos informativos -
como noticias, informaciones, crónicas, entrevistas...- y de opinión -
columnas y comentarios- y además puede asimilar parcial o totalmente 
géneros literarios y artísticos -como la novela, el ensayo, el short story, el 
cine o el teatro.   
El único límite lo imponen las exigencias de claridad, exactitud y eficacia 
inherentes a todo periodismo informativo de calidad. 
 
                                                             
49  Revista Latina de comunicación social. 4 de abril de 1998. Consultado el 26/4/ 2013.  Ver en 
http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/r4absonia.htm 
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11.1.2. El artículo 
El artículo es un género periodístico de opinión que refleja la 
interpretación que su autor hace sobre asuntos de la actualidad informativa. 
Consiste en un texto en el que se interpretan las noticias más actuales, 
característica que le distingue de un artículo literario. Tiene una estructura libre, 
por lo que algunos investigadores afirman que existen tantos tipos de artículos 
como autores. Sin embargo, podemos distinguir tres modalidades de este género 
periodístico en esta publicación que son: El Editorial, Artículo de opinión y el  
Obituario. 
Para Luis Alberto Hernando Cuadrado (2000: 20) el artículo es, 
sencillamente, un comentario interpretativo de la actualidad.  
Amando de Miguel (1982: 26) añade que las páginas de opinión son un 
bien fungible y perecedero, pues sólo sirven si son consumidas a diario. 
No obstante, Martínez Albertos (1974: 142) puntualiza que en estos 
trabajos periodísticos no se utilizan los hechos como materia prima esencial, sino 
la emanación ideológica que es producida por tales sucesos.  
Según Teodoro León Gross (1996: 155), si el asunto es libre, tiene finalidad 
valorativa, pero también es un texto de entretenimiento situado entre la 
literatura y el periodismo, y además está redactado por un escritor famoso, 
aunque también pueden ser periodista, podemos concluir en que el artículo es un 
“cajón de sastre” donde cabe de todo. 
Concluimos, por tanto, que existe una unanimidad en otorgar al articulista 
una libertad absoluta de expresión en cuanto a la forma y al contenido. 
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11.1.3. El Editorial 
La expresión de la opinión, postura o posicionamiento de un diario, 
periódico, revista o cualquier publicación periódica sobre un tema de interés 
social, constituye la editorial. Aparece siempre de manera fehaciente y destacada 
en las primeras páginas.  
Se caracteriza también por el anonimato de la autoría, aunque el director, 
o bien el responsable de la publicación o en la persona en quién delegue de la 
redacción, son los encargados de redactar este apartado tan crucial e importante 
donde se ofrece la opinión y la considerada línea editorial de la publicación, con 
sus connotaciones ideológicas, políticas, sociales, etc.  
Según Bartolomé Mostaza en los años 50 acotaba que “los editoriales son 
una de las tres dimensiones básicas del periodismo. Sin editoriales el periódico 
quedaría reducido” y 20 años después un editorialista norteamericano afirma 
que “un buen editorialista tiene que afirmar una visión específica de la sociedad 
en el seno de la cual ha surgido el problema”. 
Según Gargurevich en su artículo Géneros50, define el editorial como “una 
modalidad del artículo por medio del que se manifiesta públicamente la empresa 
propietaria de un periódico sobre asuntos de trascendencia social o política”. 
                                                             
50  Revista Latina Rafael Yanes Mesa, recuperado el 1 de mayo de 2013. Ver en 
http://andreaguerrerofreire1.blogspot.com.es/2009/12/generos-periodisticos-juan-
gargurevich.html 
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Veamos a continuación la primera editorial publicada en la primera revista 
Anduriña de enero de 1960.  
Este editorial aborda temas como Galicia, los gallegos residentes en 
Sevilla, el Lar Gallego de Sevilla, su recién creada Junta Directiva, y su nuevo 
proyecto que es la Asociación. Estos temas quedan recogidos en este primer 
editorial. 
En la Anduriña de mayo de 1960 este editorial habla de la conexión entre 
Sevilla y la comunidad gallega mostrando un claro ejemplo de interculturalidad. 
Ejemplo 1. El Editorial     Ejemplo 2. El Editorial 
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11.1.4. Artículos de Opinión 
Como recoge el doctor Rafael Yanes Mesa en su artículo El artículo, un 
género entre la opinión y la actualidad51: 
El artículo de opinión es un género periodístico de opinión que refleja la 
interpretación que se autor hace sobre asuntos de la actualidad 
informativa. Se trata de un texto donde se interpretan las noticias más 
recientes, aspecto que lo diferencia de un artículo literario. Su estructura 
goza de absoluta libertad, por lo que algunos autores afirman que existen 
tantos tipos de artículos como autores. 
Como ocurre en la revista Anduriña, aparecen artículos firmados cuyo 
autor no es un periodista, quien escribe de forma esporádica y con absoluta 
libertad expresiva un texto sin una ubicación ni extensión fija. En esta primera 
etapa, el género periodístico que predomina son los artículos de opinión o 
comentarios y las noticias denominadas breves. La opinión hace constante 
referencia a la vida y actividad del Lar, casi siempre “expresada” por los 
responsables de la Junta Directiva. Se trata de una característica informativa que 
se en los artículos de opinión o comentario, donde la presencia del autor es total. 
En este caso no se trata de periodistas que muestran sus opiniones de una 
manera muy subjetiva, dando su visión particular sobre un hecho, sino que son 
colaboradores de la época que escriben sobre temas tan variados como la poesía, 
la clásica añoranza “morriña gallega” Anduriña nº 6, agosto 1961, “Una tarde en 
La Guardia” Antonio L. de Vicuña.    
                                                             
51  Revista Latina de comunicación social, 58, Universidad la Laguna. Julio-diciembre de 2004. 
Consultado el 1/5/2013. Ver en http://www.ull.es/publicaciones/latina/20041858yanes.htm 
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Ejemplo. Artículo de Opinión. Renovarse o morir 
En este artículo de Opinión recogido en la primera publicación de 
Anduriña, su entonces Presidente Juan Zapata Cubeiro, habla del gran aumento 
de socios que sucede cada día en el Lar Gallego de Sevilla y anuncia que cuanto 
antes estarán las obras finalizadas para la instalación de un esperado Bar – 
Restaurante. Termina diciendo una arenga del “Caudillo” Franco: “O triunfamos o 
moriremos en la empresa”. Anduriña (1960:13). 
.   
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Ejemplo. Artículo de Opinión. Una tarde en La Guardia 
Otro  ejemplo de artículo de opinión se recoge en el siguiente ejemplo 
escrito por el socio Antonio L. de Vicuña y Pozuelo. Este artículo demuestra dos 
verdades: Una que los socios participaban tanto de la vida del Lar como de la vida 
de la Anduriña y segundo que estas publicaciones no estaban realizadas por 
profesionales de la comunicación. Anduriña (1960:20). 
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Ejemplo. Artículo de Opinión. La Morriña. 
No puede faltar entre los artículos de opinión, casas regionales gallegas, 
gallegos e inmigración, el recurrente tema de la “morriña” a la que tanta alusión 
hace esta comunidad. Encontramos un artículo escrito J.M. de Sousa escrito 
desde Barcelona y publicado en al Anduriña número 6, agosto de 1961. Anduriña 
(1961:6). 
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Ejemplo. Artículo de Opinión. Críticas a Anduriña  
En el número 3 de Anduriña encontramos del 3 de julio de 1960 una 
sección titulada “Críticas a Anduriña” donde se recoge una entrevista que le 
hicieron en la emisora Radio Sevilla a José María de Mena. El escritor y periodista 
habló en dicha entrevista del Lar Gallego de Sevilla, de sus actividades y de la 
revista Anduriña.  En esta entrevista radiofónica, de Mena definía esta 
publicación como “la revista que publican los gallegos que viven en Sevilla”. 
Anduriña (1960:25). 
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11.1.5. El Obituario/ Necrológicas 
El obituario es el artículo en el que se hace una semblanza con detalles 
íntimos y datos profesionales de un personaje con motivo de su fallecimiento.  
Consiste en un texto con la actualidad, pues se publica con motivo de la muerte 
de su protagonista, pero se trata de un escrito de opinión redactado con belleza 
expresiva. Es una reflexión sobre el personaje a la que se añade su currículum, 
algunas anécdotas, y juicios de valor sobre sus méritos, siempre elogiosos. 
Normalmente se publican junto a las esquelas, pero es una modalidad del 
artículo, ya que la valoración humana del fallecido es el centro del texto.  
El profesor Antonio López Hidalgo fue uno de los pioneros en profundizar 
en este género periodístico, quien asevera en su artículo La necrológica, como 
género periodístico52 que: 
 Apenas se ha escrito de la necrológica como género periodístico, pese a 
su auge. Los libros de estilo le dedican poco espacio, al igual que los 
manuales sobre los géneros. Escribe sobre los antecedentes históricos de 
la necrológica periodística y su definición como artículo. Posteriormente 
abunda sobre las características y formas de redactar este “fúnebre 
género”, también denominado obituario por algunos diarios. A veces este 
género apenas es sino un apunte biográfico. Sin embargo, las 
necrológicas están de moda. Ocupan espacios destacados en los medios y 
adoptan nuevas formas para un público que demanda este tipo de 
información. 
                                                             
52  ÁMBITOS, Revista Andaluza de Comunicación. Nº 1. Año 1998. Facultad de Ciencias de la 
Información – Univ. Sevilla. Ver en 
http://www.ull.es/publicaciones/latina/a1999c/114lopez.htm. 2/5/2015.  
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 A diferencia de la noticia, en el obituario lo importante no es la actualidad, 
que es el fallecimiento del personaje, sino la magnífica oportunidad periodística 
que surge para hacer un balance final de la obra realizada durante toda su vida. 
Pero además, es una modalidad de artículo que debe resaltar aspectos íntimos 
del protagonista, por lo que es ideal que el periodista lo haya conocido 
personalmente y pueda ofrecer un perfil muy cercano (Elías, Carlos, 2003: 26).  
 Su titulación, normalmente contiene el nombre y la profesión del fallecido, 
pues su único objetivo es señalar la identidad del personaje, ya que la atracción 
del público depende siempre de su mayor o menor grado de conocimiento. En su 
cuerpo se añaden entre comillas algunas valoraciones de personas que le 
conocieron y sus datos biográficos más importantes. Es un texto redactado con 
belleza expresiva y que normalmente está dedicado a elogiar su obra.  
Recogemos dos  
ejemplos que  
Anduriña publica  
sobre esta  
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11.1.6. La Entrevista. 
Son muchos los autores que se han preocupado por definir el género 
periodístico de la entrevista. Los primeros Bingham y Moore (1973: 13), quienes 
la definen como la “conversación que se sostiene con un propósito definido y no 
por la mera satisfacción de conversar". 
Silva y Pelachano (1979: 13) definen la entrevista como: “una relación 
directa entre personas por la vía oral, que se plantea unos objetivos claros y 
prefijados, al menos por parte del entrevistador, con una asignación de papeles 
diferenciales, entre el entrevistador y el entrevistado, lo que supone una relación 
asimétrica". 
Según Román y Pastor (1984: 279) consideran definen este género 
periodístico según los objetivos que persigue y en función de los sujetos a 
quien/es vaya destinada, por lo que la definen como: "Una conversación 
organizada con objetivos flexibles usada como medio de orientación personal, 
escolar y profesional del alumno, así como una orientación a padres, resto de 
profesores y PND". 
Por su parte Cabrera y Espín (1986: 229) hacen un intento por agrupar 
todos los factores que recoge la entrevista y la definen como: "Comunicación, 
cara a cara, entre dos o más personas, que se lleva a cabo en un espacio temporal 
concreto y entre las que se da una determinada intervención verbal y no verbal 
con unos objetivos previamente establecidos". 
Otros autores como Lázaro y Asensi (1987: 287) definen la entrevista como 
"Una comunicación interpersonal a través de una conversación estructurada que 
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configura una relación dinámica y comprensiva desarrollada en un clima de 
confianza y aceptación, con la finalidad de informar y orientar".  
  El formato entrevista en esta publicación es muy escaso, contando apenas 
con una entrevista no formal que más bien parece ser un diálogo entre amigos. 
 La entrevista aparece en la Anduriña de Julio de 1960 (imagen), firmada 
por Francisco de Paula Barreiro, quien la introducía con varias alusiones y 
referencias a la revista Anduriña, publicación que sirvió de nexo entre ambas 
Casas Regionales. 
Este “diálogo cordial” se basa en la conversación mantenido entre el 
secretario del Lar Gallego de Sevilla, Francisco de Paula Barreiro, y el secretario 
de la Unity Gallega de Nueva York, Constantino Fernández, acompañado de su 
esposa Josefina Montes. Ambos secretarios dialogan sobre la satisfacción de 
conocer a los miembros y las estructuras de cada una de estas dos Casas de 
Galicia. 
En esta “entrevista” mantenida que recogido las leyes y normativas que 
hacen referencia al asociacionismo en España y lo comparan con el de Estados 
Unidos, ofreciéndose datos, por ejemplo el número de gallegos que viven en 
Nueva York y que forman parte de esta comunidad gallega en Nueva York, 
alcanzando la cifra de 500 socios. 
En dicha entrevista queda constatada la gran difusión que tenía la revista 
Anduriña que era remitida a los distintos centros gallegos repartidos por los cinco 
continentes. 
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Comprobamos en este entrevista que no está realizada por profesionales 
de la comunicación y que carece de fotografía. El cintillo, “diálogo cordial”, 
aparece acompañando al título “De Secretario a Secretario” ocupando una 
extensión de poco más de una página. 
El secretario Fernández fue también entrevistado en Radio Sevilla el día de 
antes de la festividad del apóstol Santiago.  
 Entrevista de Secretario a Secretario. Anduriña (1960:14). 
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 11.1.7. Cartas al director 
Una de las secciones más célebres, consagradas y de valor dentro del 
género de la opinión son las cartas al director, recogidas en las publicaciones 
escritas, bajo el título de “hablan los asociados”. 
En el primer número es muy significativa la sección denominada “Hablan 
los asociados”  que en un principio no se publicaban las cartas escritas al director 
pero sí las respuestas a estas cartas por parte de la directiva del Lar.  
En esta primera contestación a las cartas recibidas encontramos la 
respuesta del origen del nombre de esta publicación Anduriña: “Avecilla que 
emigra y vuelve a sus lares”. 
Curiosamente, también Anduriña, tiene otra acepción que no es la 
otorgada a esta revista por parte del Lar y que se recoge también en esta carta al 
director de la siguiente manera: “Embarcación deportiva frágil y andadora”. 
También encontramos, junto a estas respuestas, una sección denominada 
“biblioteca”, donde se recogen las publicaciones que se están donando o 
adquiriendo por el Lar Gallego por parte de socios y amigos. La Casa Gallega en 
Caracas remitió una edición de la obra de Vitoriano Taibo, que 60 años después, 
aún se conserva en el Lar Gallego de Sevilla. 
En números posteriores podemos encontrar ya una sección denominada 
“cartas a nuestro Lar”, donde ya se recogen las impresiones e inquietudes de 
nuestros lectores a través de este género epistolar.  
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Por ejemplo observamos la carta que envió “un paisano” desde Lora del 
Río, recogida en la Anduriña número 7. Anduriña (1962:9).        
Ejemplo 1. Hablan los socios del Lar 
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Ejemplo 2. Hablan los socios del Lar. Anduriña (1962:28). 
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11.1.8. La fotografía 
En esta etapa inicial de la revista destaca la escasa inserción de fotografías 
junto a los textos informativos. Está poco cuidado este apartado, donde salvo en 
la portada, la presencia fotográfica es mínima. Por temas, la feria de abril, 
semana santa, actos culturales y recreativos del Lar Gallego, como conferencias, 
o actividades de la institución como juntas directivas constituyen algunas de las 
fotos publicadas. Por ejemplo, en la primera Revista Anduriña, en el nº 1, de 
enero publicada en enero de 1960, sólo se encuentran 2 fotografías: la primera 
de ellas en la portada, ocupa un cuarto del total de la página, es la Giralda de 
Sevilla. La segunda y última fotografía publicada en esta edición está ubicada en 
la página número 6. Se trata de la imagen de un Cristo que también ocupa un 
cuarto de la página. 
Pero es en la Anduriña 
número 2 de mayo de 1960 
cuando encontramos una 
verdadera representación 
fotográfica de esta publicación. 
En la portada, a toda página, 
aparece una fotografía de 
caballistas en la Feria de Abril.  
Se publica también una 
fotografía de la Junta Directiva 
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  Más adelante en el mismo ejemplar se pueden ver fotografías sobre la 
Semana Santa, Feria y algunas conferencias.   
Otro ejemplo, lo encontramos en la Revista Anduriña nº 3, de julio 1960, 
en sus 32 páginas, aparecen 6 fotografías: una imagen de un caballo en la 
portada, la inauguración del Bar Galicia, la vista de un representante de la Casa 
de Galicia al Lar Gallego, un niño en una fiesta de disfraces, el retrato de un 
personaje de un recital poético y por último una foto del Bar Cantábrico, junto a 
la publicidad de este establecimiento. 
Pero quizás una de las fotografías con más valor histórico, además de la de 
Francisco Franco en coche de caballo junto a su mujer en la Feria de Abril, es la 
de los asociados del Lar en la Romería celebrada en los pinares de Oromana en 
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11.1.9. La publicidad 
Uno de los aspectos que requieren un análisis más pormenorizado y 
comparado sería la inserción de los mensajes publicitarios en esta primera etapa 
que abordamos, donde estudiamos los primeros ejemplares de la Revista 
Anduriña y la circular nº 1. 
Con respecto a esta primera circular, una publicación de comunicación 
interna del Lar Gallego de Sevilla, no se inserta ningún mensaje publicitario en sus 
14 páginas. Se presenta como un ejemplar informativo tipo, donde se recoge en 
su contenido información estrictamente “reservada” para los socios del Lar 
Gallego de Sevilla. Destaca un tablón de anuncios con dos convocatorias, una de 
empleo y otra de gestión para el restaurante de esta institución en esta Casa 
Regional de Galicia en la capital hispalense. Página 14, Circular nº 1 del Lar 
Gallego de Sevilla, diciembre de 1959. 
En relación a los 7 ejemplares de esta primera etapa de la Revista Anduriña 
y la publicidad que se inserta, se puede considerar muy abundante, variada y de 
diverso contenido. 
Por materias y mensajes publicitarios los anuncios insertados en los 
ejemplares de esta primera etapa de la Revista Anduriña que estamos 
estudiando, ocupan en algún caso la página completa, aunque el tamaño 
predominante es el cuarto de página en la mayoría de los ejemplares.  
Por temas y empresas los sectores que se anuncian son: hoteles, bares, 
cafeterías, restaurantes, marcas de cafés, licores, seguros, mercerías, bodegas, 
talleres, carbones, distribuciones cinematográficas, salas de cine, academias de 
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enseñanza, bolsos, automoción, compra venta de fincas y perfumerías. Algunos 
de estas empresas anunciantes son o tienen relación con Galicia de alguna 
manera. Además hay que sumar la clásica publicidad de las grandes marcas como 
Coca Cola y Cruzcampo que aparecen también en estas páginas.  
Anuncio de Coca Cola. Anduriña (1960:32). 
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Anuncio de Cruzcampo. Anduriña (1961:2). 
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Publicidad más fotografía. Anduriña (1960:30). 
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El Lar Gallego contaba con un bar-restaurante. Si comparemos los precios 
que fijaba el Lar Gallego con otras cartas de precios de otros restaurantes de 
Sevilla en el mismo año, al tratarse de una Casa Regional sus precios eran más 
bajos y competitivos que el resto de restaurantes. 
Carta de precios del Lar Gallego. Anduriña (1962:19). 
 
Podemos comparar estos precios con los fijados en el año 1960 “Carta de 
platos especiales o combinados” por el Restaurante Coliseo.  
Observamos a través de sus anuncios que el precio del plato normal era de 
75 pesetas, pudiendo estar compuesto por pechuga de pavo, huevo frito, jamón 
serrano, puré de patatas, champiñón y jugo de carne. Según recoge Arbide 
Joaquín y Morales Juan (2007: 99).  
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Arbide Joaquín y Morales Juan (2007: 100) también recoge la carta de 
precios de la cafetería Gran Almirante.
Cafetería Gran Almirante         Cafetería Restaurante Coliseo 




                                                                                                                                                                                                                        
11.1.10. Informaciones y contenidos en lengua gallega  
 Se encuentran en esta primera etapa de Anduriña textos escritos en 
lengua gallega pese a la prohibición del General Francisco Franco de hablar o 
escribir en cualquier idioma distinto al español.  
 Estudiaremos estos textos a partir de su traducción realizada por Alfredo 
Otero, Presidente del Lar Gallego de Sevilla y Antonio Patiño, Vicepresidente y 
vocal de cultura. 
1º Texto en gallego. Anduriña (1959:12). 
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Yo no sé si hay guerra o hay paz entre los gallegos que viven en Sevilla; 
No conozco a casi ninguno pero si sé que yo fui al Lar y vi poca gente, mejor 
dicho, vi mucha gente, pero pocos paisanos. ¿Por qué? Pregunté a unos y a 
otros, ¿Qué saqué en limpio? Poca y mucha cosa. Poca porque pensé que como 
buenos gallegos andan mirando por las esquinas y escuchando lo que se dice 
para ver si pueden meter 10 duros cada mes y hacerse socios. Muchas… porque 
vi que casi todos los gallegos que no vienen a su Lar son unos cobardes o tienen 
muy malas ideas, ¿Cuál de las dos cosas dichas puede doler más a un buen 
gallego? Eso de no querer ser socio, ¿Qué es? ¿Envidia o caridad? ¿De qué tiene 
miedo? ¿De qué alguno le coma los 10 duros? ¡Pobrecitos! ¡Que disculpa más 
pobre! ¿Qué es luego? ¿Envidia de no tener un cargo? Pues ahí están todos, y el 
que no se sienta con fuerzas que arrime el hombro y a trabajar que eso es lo que 
hace falta, trabajar! Trabajar y no criticar, que eso no es propio de ningún buen 
gallego. 
Ya llega la Nochebuena, señal de paz, de hermandad, entre todos los 
buenos cristianos. Ahora es la hora de quitar de la cabeza esas malas ideas que 
nos hagan andar torcidos sin quererlo, y antes de ir a sentarnos a la mesa con la 
mujer y con los hijos para cenar en paz y en gracia de Dios, hacer un poquito de 
tiempo, muy poquito y pasar por el Lar Gallego, tomar una “cunca” (una tacita 
de ribeiro), subir a apuntarse los que nunca fueron asociados, renovarla los que 
se dieron de baja, y luego, ligeros, correr para la casa de cada uno, que os 
aseguro que esa noche, si hacéis esto la alegría de vuestros corazones será más 
grande y más sincera, pues entonces demostrasteis que erais unos buenos hijos 
de Galicia, y cuando sintáis “saudades” (recuerdos) podéis decir con alegría 
mirando esa casa, que es la vuestra: ¡Mi casita, mi hogar!, y si la cosa sigue 
como yo pienso y Dios nos da vida y salud, veremos si para el año que viene no 
queda un solo gallego que esté fuera del regazo de su madre, que es el Lar, y si 
esos gallegos no tienen una mujer, unos hijos, o unos padres que le den calor de 
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hogar, en esa representación de la tierra, habrá cena de Nochebuena para 
todos los que estén solos, que ya no estarán, pero mientras, ¿Por qué los que 
tenemos un trozo de pan que llevar a la boca no miramos a nuestro  alrededor y 
si hay alguno de estos hermanos los cogemos y los sentamos a nuestra mesa? 
¡Qué cosa más grande sería ésta! Entonces podríamos estar contentos, pues 
seríamos las dos cosas más grandes que se puede ser en este mundo: Gallegos y 
cristianos. 
Una de Cambados. 
Éste es el primer artículo publicado en la primera circular de 1959 escrito 
en lengua gallega. Es una carta reivindicativa que crítica el temor y el rechazo de 
muchos gallegos a hacerse socios del Lar. Rechazo a realizar cualquier 
desembolso económico y miedo…. ¿Miedo a qué? Miedo a no saber dónde irá 
ese dinero destinado, miedo a ser señalado en una sociedad dominada bajo una 
dictadura, miedo a no ser reconocido entre todos los hermanos gallegos, miedo 
a no ocupar un cargo que te conceda un estatus privilegiado. 
Observamos también como estos gallegos hicieron del Lar su casa. 
Trajeron a Sevilla, mediante esta asociación, un pedazo de Galicia donde 
habitar. Un lugar, parte de su tierra, que acogiera a todos los gallegos fuera de 
su tierra natal para proporcionarles el calor y la acogida propios de su tierra 
madre con el fin de no sentirse solos. Destacar que la abajo firmante no refleja 
nombres ni apellidos. 
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2º Texto en gallego. Anduriña (1960:11). 
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Traducción. Sección Poética. Anduriña Enero 1960 
Canción de cuna para Rosalía de Castro muerta 
¡Levántate amiga mía 
Que ya cantan los gallos del día! 
¡Levántate amada mía 
Porque el viento muge, como una vaca! 
 
Los arados van y vienen 
Desde Santiago a Belén 
Desde Belén a Santiago 
Un ángel viene en un barco. 
 
Un barco de plata fina 
Que traía el dolor de Galicia. 
Galicia acostada y quieta 
Transida de tristes hierbas. 
 
Hierbas que cubren tu lecho 
Y la negra fuente de tus cabellos 
Cabellos que van a al mar 
Donde las nubes tienen su nítido palomar. 
¡Levántate amiga mía 
Que ya cantan los gallos del día! 
 
¡Levántate amiga mía 
Porque el viento muge como una vaca! 
 
Federico García Lorca 
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Anduriña, recordemos tiene un fuerte carácter cultural, por lo que la 
presencia de la poesía, refraneros, canciones,… será habitual en cada 
publicación.  
En este caso encontramos una canción de cuna que Federico García Lorca 
escribió para Rosalía de Castro. Es uno de los 6 únicos textos este célebre 
escritor publicó en lengua gallega. 
3º Texto en gallego. Cántiga. Anduriña (1969:11). 
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Música popular gallega 
 
Mi madre, mi madrecita 
Como mi madre,  ninguna, 




Tengo sardinas en el mar 
Tengo una moza galana 
¿Qué más puedo desear? 
 
Viva A Coruña, viva Lugo, 
Viva Ourense y Pontevedra; 
Viva nuestra madre Galicia 
Con su alma Compostela. 
 
Veo Vigo, veo Cangas 
y además veo Redondela 
Veo el puente de Sampayo 
Camino de mi tierra. 
 
 Estas letras son fiel reflejo de esa “morriña” que tanto manifiestan los 
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4º Texto en gallego. Humor Gallego. Anduriña (1960:15). 
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Viniendo de la feria (Estas ferias eran mercados ganaderos) 
- Vendí los bueyes en 20.000 reales  
Y le contesta el otro 
- Eh Oh! ¡Van bien vendidos! 
Y contesta 
- Carray! También me quedé sin ellos… 
 
Precavido: 
Juan Viejo dice: Escucha Bastián, a ver si me guardas una sepultura donde le de el 
sol. Y Bastián, el enterrador: Es para usted? Y Juan Viejo contesta “Sí hombre! Es 
por culpa del reúma, sabes? 
 
Tabernaria: 
- ¡El agua es buena para las plantas!... 
- ¡Ni para eso! A mí en la de los pies me hace agarrar unos catarros grandes 
 
Consuelo: 
-¿Y luego? ¿Has matado muchas perdices? 
-¡No; pero les meto cada susto! 
 
Mar y tierra: 
- ¿Y después de habérseles muerto ahogados su padre y dos hijos aún tiene valor 
para andar en el mar? 
- Más gente muere en la cama, y tengo la certeza de que usted se acuesta en ella 
todos los días. 
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En esta primera etapa de Anduriña comprobamos que estos gallegos 
mostraban su particular humor en su lengua propia, para contagiar a todos los 
hijos de Galicia de su risa y alcanzar del mismo modo a la sociedad sevillana.  
Poco a poco fueron compartiendo su modo de vida con los sevillanos 
ganándose su apoyo, amistad y confianza,  con el tiempo se hicieron hueco en la 
capital hispalense.  
6º Texto en gallego. Imagen. Anduriña (1960-9). 
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Retrousso a Colón del poeta  Enrique Massó 
En un puño mi corazón 
Soy el primer emigrante 
Que el primer emigrante 
Que en el mundo nuevo cavó 
¡Miradme todos en ésta 
Lleno de risa y dolor! 
Me endureció la espera 
Y ahora gobernador 
Virrey, aquí en las Indias… 
 
 El 5º y 6º texto vuelven a hacer presencia de la cultura gallega y el 
importante valor que ésta tiene para la asociación. 
 Comprobamos que estos gallegos afincados en Sevilla disfrutaban de la 
poesía y el arte en su propia lengua con el objetivo de sentirla plenamente, a la 
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7º Texto en gallego. Anduriña (1960:13). 
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YO FUI A LA VIRGEN DE LA ROCA DE LA SELA 
Para Perfecto Rodríguez Valeira de la Colonia Gallega en Nueva York con mucho cariño 
de su hermana María Jesús 
Estaba en una aldeíta de Lalín que aún pertenece a Pontevedra, está ya lindando con la 
provincia de Ourense. Un día me dijeron las mozas: - Señorita, ¿no va a venir con 
nosotros a la roca de la Sela? – Y eso, ¿Qué es? – Es una romería muy famosa en todos 
estos contornos, donde se honra una virgen muy milagrosa y a la que han de ir 
solamente los que están enfermos o de luto, además, todos, grandes y pequeños, no 
dejan de venir ese día a ver a la virgen. –Pero… ya tengo a donde ir, ya tengo el viaje 
preparado para ir a pasar el verano con mi gente. 
- Venga! Señorita! Verá como le gusta. 
Y yo, que ya estaba medio convencida cuando comenzaron a hablar acabé dejando dos 
días del viaje y preparé todo para ir a la romería. Salimos de madrugada andando, 
atravesando montes y barrancos, arañándonos las piernas que daba pena verlas, pero 
no por eso íbamos menos alegres.  
Ya llegamos. Era una explanada con una capilla pequeñita que estaba llena de romeros 
que oían misa  y dejaban limosnas en cumplimiento de sus promesas. ¡Que satisfecha 
estaba de haber ido! ¡No me hartaba de mirar para todos los lados para que no me 
quedara nada sin ver, mi alma saltaba de gozo viendo aquella sinceridad en la gente; 
pero cuando se me encogió el espíritu sin que nadie fuera capaz de quitarme una 
palabra del cuerpo fue cuando salió la virgen. Era pequeñita, pero tan bonita, tan 
bonita… como una rosita del mes de mayo. La llevaron rodeando el atrio, y cuando 
pensé que ya acabara todo comenzó lo más grande. Parada en la puerta estaba la 
madre del cielo. 
 Todo el mundo quería meterla en la capilla, porque entrarla era un privilegio, privilegio 
que había que ganarlo ¿Cómo? ¡Pagando! ¡Soltando dinero para sufragar los gastos de 
la romería, y, aquello sí que era… yo vi como ofrecían labradores pobres, que sudaban 
como negros detrás de un azadón, mil, dos mil, tres mil reales… que en aquellos 
tiempos era un capital, sólo por pasar con la virgen a cuestas por la puerta para 
adentro.  
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Después de esto ya no vi más, porque de mis ojos caían las lágrimas que ayudaban a mi 
espíritu a quedar libre de aquel peso que me oprimía el corazón y lo dejaba libre para 
poder seguir la fiesta. 
Hoy, que estoy tan lejos y pasaron unos pocos de años, no se me olvida el día de la 
romería de la roca de la Sela. Y me entra una morriña que me hace cantar, sin saber, 
aquella copla que lo llena todo y que dice así: 
Galicia de mis amores, tierra meiga; Si yo tuviera que dejarte moría de pena. 
Marcharme lejos, dejar mi tierra; aún quisiera verme muerta primero, dejar mi tierra, 
dejar mi aldea. ¡Ay, tierra dorada, mi joya, sin ti moriré y aunque en otra tierra 
enterrada, para ti, Galicia mía siempre viviré…! 
 Este texto en gallego narra las vivencias de una socia del Lar en su visita a 
la Virgen de la Cueva. Emocionada por lo vivido decide narrarlo para publicarlo 
en la Anduriña  y, de esta manera, hacérselo llegar a su hermano, emigrante en 
Nueva York. Comprobamos de nuevo que, cuando la comunicación no era fluida 
como en la actualidad, estos gallegos buscaban su propio medio para hacer 
llegar las noticias a todos sus hermanos. 
 
11.2. 2ª Etapa (1989 – 1992) 
Desde el año 1962, en plena era franquista y hasta el año 1989, el Lar 
Gallego de Sevilla vivió una etapa de “supervivencia” con numerosas 
dificultades económicas  e internas de la Casa Regional que hicieron peligrar la 
existencia de esta institución. Durante 27 años la Revista Anduriña no se 
publicó, se puede considerar un “espacio en blanco” de esta publicación.  
La falta de medios y los problemas, incluido los económicos, que vivía el 
Lar Gallego entonces dejaron a su revista en segundo plano y tampoco se editó 
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durante este periodo por falta de financiación y presupuesto, además de otras 
dificultades que atravesaba el Lar. 
Esta inestabilidad trajo consigo varios cambios en la Presidencia del Lar 
Gallego de Sevilla, desde enero de 1968 hasta el año 1982 presidió esta Casa 
Don Juan Zapata Cubeiro.  En enero del año 1982 toma el relevo como 
Presidente Don Florencio Doiro García y en el año 84 ocupa la presidencia 
durante dos años, Don José M. Rivero de Aguilar y Portela. 
Tras años difíciles y con mucho esfuerzo consiguieron mantener a flote 
esta Casa. En 1986 el doctor Ricardo Vázquez Albertino ocupa la presidencia 
centralizando todo su esfuerzo en encontrar de nuevo la estabilidad de la 
institución. La sede se encontraba entonces ubicada en el número 54 de la calle 
Amador de los Ríos. 
Tres años después de asumir la presidencia, Ricardo Vázquez Albertino53, 
decide retomar la continuidad de la Revista Anduriña, apareciendo en mayo de 
1989 con Pedro Galán, Facundo Rodríguez y el médico Alfonso Descalzo como 
directores de la publicación.  
Había pasado tanto tiempo desde que la Revista Anduriña había dejado 
de publicarse que incluso decidieron entonces partir de nuevo con un número 0 
y no retomaron a partir del último número de la etapa anterior que hubiera sido 
más apropiado desde el punto de vista de la numeración.   
  En total esta nueva etapa que significa el resurgir de Anduriña, engloba 
11 publicaciones, desde mayo de 1989 hasta abril de 1993, que es cuando 
aparece como directora María Teresa Rodríguez Rodríguez, considerada la 
tercera etapa en este trabajo de investigación. 
                                                             
53 Ver entrevista para esta Tesis Doctoral a Ricardo Vázquez en Bloque VI Entrevistas, página 423. 
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Cuadro de la 2º Etapa de Anduriña54 
Publicación Número Mes Año Nº Páginas 
Anduriña 0 Mayo 1989 18 
Anduriña 1 Octubre 1989 22 
Anduriña 2 Diciembre 1989 30 
Anduriña 3 Marzo 1990 32 
Anduriña 4 Septiembre 1990 32 
Anduriña 5 Enero 1991 32 
Anduriña 6 Marzo 1991 26 
Anduriña 7 Julio 1991 32 
Anduriña 8 Diciembre 1991 32 
Anduriña 9 Abril 1992 48 
Anduriña 10 Diciembre 1992 40 
                                                             
54 Tabla de elaboración propia. Fuente: Archivo del Lar Gallego. Publicaciones de Anduriña. 
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En la página 3 de la primera publicación de esta etapa, Anduriña Número 
0, aparece la presentación del presidente Ricardo Vázquez. Es un texto en 
gallego donde se habla en plan metafórico de las anduriñas y su nuevo vuelo y 
una vez más se expone como en el origen de la publicación Anduriña “recoge las 
noticias de Galicia y de los gallegos, la música, el arte, la cultura y la lengua 
gallega y debe ser vínculo de unidad de los socios sevillanos del Lar Gallego y 
nunca de enfrentamiento”. Se habla también en este artículo de la esperanza y 
el futuro y del Lar donde se expresa que estuvieron a punto de desaparecer “a 
Sociedade iba pechar as portar”. Anduriña (1989:3). 
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En este primer ejemplar de la nueva etapa, Anduriña número 0, en la 
página 3 de mayo de 1989 aparece en blanco y negro sin ninguna publicidad y 
con el espacio reservado para ella, con un coste de 5.000 pesetas de entonces 
por media página, en cuanto al contenido informativo se publica una sección 
denominada “Añoranza de revistas anteriores” donde aparecen desde la 
primera circular del Lar Gallego en diciembre del 59 hasta noticias del primer 
número de Anduriña. Anduriña (1989:12). 
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Se puede considerar este número de total transición y con escaso 
contenido informativo,  sólo aparecen algunas actividades del Lar Gallego 
dentro de las noticias de la institución.  Durante los 6 primeros números de esta 
etapa (0-5) siguen siendo los mismos tres directores, los responsables de 
Anduriña. A partir del número 6, figura sólo Facundo Rodríguez como director 
de la publicación hasta el número 10, diciembre de 1992. 
Ya en el ejemplar de Anduriña nº 1 de esta etapa se aprecia un gran 
cambio. Aparece la portada en color, con elementos como la Cruz de Santiago, 
un par de anduriñas, un hórreo y la Torre del Oro. Anduriña (1989:1). 
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El contenido es totalmente diferente al número 0, se publican fotografías 
y numerosos anuncios (restaurantes, administración de lotería…), la publicidad 
de la contraportada corresponde a “Seguros Ocaso”, uno de los anuncios es el 
de la “Cuchillería Regina”, cuyo propietario es un socio del Lar, y como 
curiosidad aún sigue publicitándose en los números actúale,  ahora aparece con 
una nueva maquetación. Anduriña (1989:14). 
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El Editorial de este número 1 lo firma uno de sus directores, Alfonso 
Descalzo Señoráns55, en esta carta, Descalzo, lanza un mensaje para todos los 
socios del Lar con el fin de actualizar esta Casa a los nuevos tiempos. En sus 
palabras explica como todo ha cambiado. La naturaleza con la que se creó el Lar 
Gallego ya no es la misma debido a la integración de los gallegos en la ciudad de 
acogida ampliando incluso sus familias con hijos nacidos ya en Sevilla y al auge 
de los medios de comunicación que permiten en pocas horas estar en su tierra, 
Galicia, para sobrellevar la morriña. Lanza entonces la pregunta desde Anduriña 
a todos los asociados “¿cuál es el camino?” con el objetivo de  seguir creciendo 
como asociación ahora que ya quedaban atrás los duros y complicados 
momentos vividos.  
En este número 1 existen contenidos titulados como “Ecos de Sociedad”, 
Nota Necrológica, Cocina Gallega. También hay un programa de unas Jornadas, 
un poema y algún texto en gallego. 
En el número 2, de diciembre de 1989, el tercero del año, aparecen 
artículos de diferentes socios como el de Florencio Doiro, que aún sigue 
publicando en la actualidad,  María  Ferreiro y Pedro Galán entre otros. Se 
recoge los movimientos de socios y una sección de humor. Se siguen publicando 
artículos del pasado de la primera etapa de Anduriña, entre sus páginas. 
 En el número 3 de marzo de 1990, las actividades del Lar son cada vez 
más y se nota en la Revista Anduriña. Se publica la Memoria de Actividades, 
cargos de la Junta Directiva, Campañas de Captación de Socios. En la sección 
“Nuestros Socios” aparecen una semblanza del entonces Manuel Conde -
Pumpido, Defensor del Pueblo Andaluz y del entonces Decano del Colegio de 
Abogados de Sevilla, José Ángel García Fernández. Sigue la Sección de 
                                                             
55 Fuente oral. Ver entrevista en Bloque VI, Entrevistas, página 425. 
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“Añoranza de Revistas Anteriores” pero cada vez con menos páginas (2) al 
recogerse más actividades y contenidos de la vida del Lar Gallego.  
En este número el editorial desea suerte al nuevo Presidente de la Xunta 
Manuel Fraga “hemos tratado de ser tan políticamente neutrales como lo es el 
Lar Gallego”. Anduriña (1990:3). 
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El editorial del número 4, de septiembre de 1990, lo firma Pedro Galán y 
hace de nuevo referencia a las dificultades existentes para mantener vivo el Lar 
pidiendo incluso a la Xunta de Galicia que ejerza de “hada protectora”. En la 
página 4 se publica una carta del Presidente de la Xunta entonces Manuel Fraga, 
dirigida al Presidente del Lar Gallego de aquella época, Ricardo Vázquez. Fraga 
agradece la imposición de la Anduriña de Oro, máxima distinción de esta Casa. 
Se publica además la noticia con una fotografía. Anduriña (1990:4). 
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Cada vez existe más publicidad y se mantienen la sección de Humor 
Gallego, Gastronomía sin autor, algunos poemas y artículos de historia sobre 
Galicia. Las informaciones sobre el Lar son muy numerosas: altas de socios, 
normas de inscripción, necrológicas, etc. Destaca en la página 29 de este 
número un artículo de Igarfe, redactor deportivo de El Correo de Andalucía, 
sobre la presencia deportiva gallega en Sevilla con fotografía. “Los jugadores 
Tucho de la Torre y Rivera leen Anduriña”. Anduriña (1990:29). 
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En el número 5, destacan las numerosas informaciones que firma uno de 
los 3 directores de la publicación, Pedro Galán. En la página 19 de este número 
destaca una información sobre la creación de la Federación Sevillana de Casas 
Regionales y Provinciales en octubre de 1989. El Lar Gallego contaba con una 
notable representación en esta Federación. Anduriña (1991:19). 
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También en el mismo número, observamos una noticia breve con 
fotografía sobre la creación de la Federación de Casas Regionales Gallegas en 
Andalucía. Fue el 2 de diciembre en la Aldea de el Rocío. Anduriña (1991:27). 
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Otra información breve relevante con fotografía es la primera piedra del 
Pabellón de Galicia en la Expo 92, se publica con fotografía en la página 30 del 
ejemplar número 5 y la firma Pedro Galán. Anduriña (1991:30). 
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En el número 6, de Marzo de 1991, aparece como novedad en la primera 
página que Facundo Rodríguez Bouzas se queda como único director de 
Anduriña. Se intenta dar un nuevo “aire” y por primera vez aparece un 
“Sumario” y nuevas secciones y se dejan de publicar artículos de la 1ª etapa de 
Anduriña. Se recoge una amplia agenda social, numerosos artículos sobre 
historia, letras gallegas,...  
Una de las nuevas 
secciones es “Gente con Don” 
dedicada en este primer 
número a Ricardo Juan 
Vázquez Albertino.  
Se puede considerar la 
primera entrevista que 
aparece en Anduriña.  
No va firmada y no lleva 
fotografía del protagonista. 
Consiste en una mini 
entrevista con preguntas y 
respuestas muy cortas. Las 
preguntas son tipo: ¿Dónde 
naciste?, ¿dónde vas a 
descansar?, ¿Don Quijote o 





Aparece otra nueva sección “Gallegos en Sevilla” en el ejemplar número 
6, con una fotografía dedicada al Lar de Moncho Borrajo que actuó en el Teatro 
Imperial. Anduriña (1991:22). 
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También se pone en marcha una nueva Sección “Mesa y Mantel” que 
reproduce un artículo del periodista gastronómico Enrique Bellver en Diario 16 
sobre los vinos gallegos en el número 6. Anduriña (1991:23). 
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En el número 7, de julio de 1991, se entrevista en la Sección “Gente con 
Don” a José Ángel García Fernández, era entonces el Decano del Colegio de 
Abogados de Sevilla. Se incluye un dibujo que se irá repitiendo en los siguientes 
ejemplares. Se trata de un señor con sombrero de espaldas.  
Se siguen publicando poesía en castellano y gallego y sigue la Sección 
“Letras Gallegas”, por Juan Perucho. Se crea también la Sección Xacobeo-93. La 
publicidad es notoria, veamos este ejemplo a página completa del Banco Pastor. 
Anduriña (1991:16). 
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En la Sección “Mesa y Mantel” que va sin firmar, se incluye un dibujo (un 
pescado). La publicación mantiene una línea, cierto orden informativo y unas 
secciones fijas que se van repitiendo en los próximos ejemplares. 
En el número 8, de diciembre de 1991, siguen las secciones anteriores y 
las informaciones sobre la vida social del Lar. El socio José María Basalo escribe 
sobre “Galicia y sus comarcas”. Destaca una publicación por primera con 
fotografía en la página 20, de la foto de un recién nacido, el hijo de un socio. El 
bebé se llama Alberto Luis Rodríguez Gavira. Anduriña (1991:20). 
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La primera fotografía en color que publica Anduriña, se recoge en la 
portada del número 9, de abril de 1992. Se trata del Puente de la Barqueta, una 
de las entradas a la Expo-92. Anduriña (1992:1). 
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También algunas páginas de anuncios aparecen por primera vez en color. 
Este ejemplar número 9 es un especial dedicado a la Exposición de Sevilla, no 
hay secciones y es monográfico. El Pabellón de Galicia, la Isla de la Cartuja, el 
Pabellón de España y el de otras Comunidades. También se publica una agenda 
con las actividades de la Expo. Anduriña (1992:12). 
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El último ejemplar de Anduriña que dirige Facundo Rodríguez, antes que 
llegue María Teresa Rodríguez, es número 10, de diciembre de 1992. Sigue 
parte de la publicación en color. También en este ejemplar la portada de 
Anduriña es una fotografía “un cruceiro”, en la Glorieta de Galicia. Es un nuevo 
diseño en el que cambia también su tamaño pasando de ser tamaño cuartilla a 
las medidas de 20 x 28. Anduriña (1991:1). 
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En este número se da la primera entrevista en profundidad que publica 
Anduriña hasta este momento es a Manuel Fraga, Presidente de la Xunta de 
Galicia, ubicada en la página 7. Lleva un titular, y un ladillo delante de cada 
pregunta, la entrevista no va firmada por el autor, como se establecen en las 
normas de estilo de cualquier medio escrito. Anduriña (1992:7). 
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Igualmente en este número se recoge un comunicado - Carta de Fraga en 
gallego dirigida a las comunidades gallegas en el exterior. 
Las secciones van apareciendo y desapareciendo a lo largo de la historia 
de Anduriña, en este número nos encontramos “O socio escribe” en gallego, un 
artículo de José Luis Rodríguez Bouzas, sobre la emigración gallega. Se publican 
numerosas noticias sobre la “Actividades do Lar” en castellano y la vida social 
del Lar Gallego. Abundan estas informaciones que van firmadas, normalmente 
una página, la feria, el carnaval, una queimada, la mayoría con fotos en blanco 
en negro, aunque aparece en páginas enfrentadas, destaca el color, como 
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También nos encontramos con una Sección de Cultura que escribe el 
propio director, Facundo Rodríguez, sobre el Camino de Santiago y al final 
“Outras Cousas” un artículo de Virginia Serrano sobre Paradores. 
11.3. 3º Etapa (1992 – 2009) 
Esta etapa comienza en abril de 1993, con el nº 11 y se puede considerar 
la etapa de consolidación de la publicación y hasta ahora la más longeva dirigida 
por un responsable que ha tenido dentro de la historia de Anduriña. La directora 
María Teresa Rodríguez Rodríguez, ya fallecida, dirigió la publicación durante 
más de 16 años. Era licenciada en Románica y Pedagogía. Ha sido, hasta el 
momento, la única mujer presidenta del Lar Gallego de Sevilla. Es de los pocos 
casos donde una mujer dirigía una publicación en la década de los 90, una 
circunstancia que también se sigue produciendo en la actualidad. En el año 
2016, las mujeres sólo ocupaban el 10,9% de los puestos de dirección en los 
medios impresos, el 7,8% en los audiovisuales y sólo el 3,9% de los responsables 
de contenidos en los medios digitales son mujeres, según el informe Anual de la 
Profesión Periodística del año 2015 que elabora la Asociación de la Prensa de 
Madrid.  
Por eso no deja de ser además singular en la Sevilla de los 90 que la 
revista Anduriña fuera dirigida por una mujer. Cuando inicia su andadura al 
frente de Anduriña, María Teresa era 3ª vocal de la Junta Directiva y el 
presidente del Lar Gallego de Sevilla, Alfonso Descalzo. Abarca la dirección de 
María Teresa Rodríguez hasta diciembre de 2009, nº 69, un total de 16 años y 
59 números. 
Mª Teresa mantiene el formato con las medidas 20 x 28 y el diseño de los 
directores anteriores y no sería hasta el número 20, de junio de 1995, que 
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cambiaría la portada introduciendo los colores azules que identifican la tierra 
gallega. 
La primera revista en la que Mª Teresa interviene como  Directora de 
Anduriña, fue la que hacía el número 11, de abril de 1993, observamos que ya 
en la número 12 comenzó a colaborar su hija, Gloria María Ayala Rodríguez.  
                Al principio mandaba escritos. En este nº 12 colabora con el artículo: El 
valle del “Rubí Dorado”. En el número 14, de diciembre de 1993, escribe sobre 
Galicia mediante la descripción de todo aquello que contempló durante un viaje 
que hizo a Monforte de Lemos, la tierra de su madre, Mª Teresa Rodríguez. En 
el número 16, escribe un artículo titulado “El Sueño: Otro mundo” en el que 
narra a una señora que duerme en el bosque y es contemplada por una ardilla 
asombrada como si pretendiese a través de ella, comprender el misterioso 
mundo de los sueños. 
 La colaboración de Gloria Mª también consistía en pasar al ordenador 
algunos artículos que llegaban escritos a mano o artículos de revistas que la 
Directora Mª Teresa  consideraba que eran aptos para la revista Anduriña. 
 En la revista número 17, de octubre de 1994, Gloria Mª Ayala, empieza a 
figurar como colaboradora de la Dirección. Observamos una errata en la 
numeración de este ejemplar, ya que en lugar de aparecer el número 17 
aparece el número 2. En el ejemplar 18, Gloria Mª Ayala colabora con el artículo 
“Mi vieja maleta” y, en este caso de manera excepcional, el Editorial no lo firma 
Mª Teresa Rodríguez sino “Anduriña”. Anduriña (1994:3). 
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 La colaboración de Gloria Mª en la revista Anduriña, entre otras cosas, 
persigue que gente joven envíe escritos a la revista con el objetivo de que los 
hijos de los socios se animan a colaborar. La primera en colaborar es una de sus 
compañeras, hija de un socio, que envía algunos que son publicados. 
 En el número 20, de junio de 1995, aparece un programa de la Xunta de 
Galicia, en el que se dan las bases para concursos de cuentos, vídeos, pintura, 
dibujos, etc., Gloria Mª Ayala, en representación del Lar, presenta un dibujo al 
Premio “Mimosa”. En este mismo ejemplar aparece otro escrito de ella titulado 
“De personas… a personajes”. En el número 29, de abril de 1998, aparece una 
carta del Presidente de la Xunta, Manuel Fraga Iribarne, dirigida a Gloria Mª 
Ayala en la que le informa de haber ganado el Premio Mimosa, dotado con 
300.000 pesetas. Gloria Mª Ayala Rodríguez colabora también en varias 
exposiciones de pinturas y dibujos que se hicieron en el Lar Gallego de Sevilla. 
 Cada año, desde entonces hasta la actualidad, el Lar Gallego enviaba a 
sus socios postales para felicitar la Navidad, estas postales eran también ideadas 
por Gloria Mª Ayala en esta 3º etapa de Anduriña. A partir de diciembre de 2003 
sus felicitaciones empezaron a aparecer también publicadas en la revista 
Anduriña. En la actualidad el Lar Gallego ha creado un Concurso Infantil de 
Dibujos Navideños, el dibujo Ganador será la felicitación navideña de ese año y, 
además de enviarse a todos los socios del Lar Gallego de Sevilla, también se 
publica en su revista Anduriña.  
En esta 3º etapa de María Teresa  Rodríguez como responsable de la 
Revista Anduriña, destaca principalmente por la presencia de la cultura y las 
diferentes colaboraciones de  temáticas. Pintura y exposiciones, arte, 
gastronomía, temas institucionales, galleguidad y por supuesto los temas 
propios de la institución. 
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Cuadro de la 3º Etapa de Anduriña56 
Publicación Número Mes Año Nº Páginas 
Anduriña 11 Abril 1993 36 
Anduriña 12 Julio 1993 44 
Anduriña 13 Octubre 1993 32 
Anduriña 14 Diciembre 1993 40 
Anduriña 15 Abril 1994 36 
Anduriña 16 Julio 1994 48 
Anduriña 17 Octubre 1994 40 
Anduriña 18 Diciembre 1994 40 
Anduriña 19 Marzo 1995 36 
Anduriña 20 Junio 1995 44 
Anduriña 21 Octubre 1995 40 
                                                             
56 Tabla de elaboración propia. Fuente: Archivo del Lar Gallego. Publicaciones de Anduriña. 
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Anduriña 22 Diciembre  1995 40 
Anduriña 23 Marzo 1996 56 
Anduriña 24 Julio 1996 48 
Anduriña 25 Diciembre 1996 48 
Anduriña 26 Abril 1997 44 
Anduriña 27 Abril 1997 36 
Anduriña 28 Diciembre 1997 40 
Anduriña 29 Abril  1998 48 
Anduriña 30 Agosto 1998 50 
Anduriña 31 Octubre 1998 36 
Anduriña 32 Diciembre 1998 40 
Anduriña 33 Abril 1999 40 
Anduriña 34 Julio 1999 40 
Anduriña 35 Octubre 1999 36 
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Anduriña 36 Diciembre 1999 44 
Anduriña 37 Abril 2000 48 
Anduriña 38 Agosto 2000 48 
Anduriña 39 Octubre 2000 36 
Anduriña 40 Diciembre 2000 40 
Anduriña 41 Junio 2001 44 
Anduriña 42 Septiembre 2001 40 
Anduriña 43 Noviembre  2001 36 
Anduriña 44 Diciembre  2001 44 
Anduriña 45 Abril 2002 44 
Anduriña 46 Junio 2002 44 
Anduriña 47 Octubre 2002 36 
Anduriña 48 Diciembre 2002 40 
Anduriña 49 Mayo  2003 48 
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Anduriña 50 Octubre 2003 56 
Anduriña 51 Diciembre 2003 52 
Anduriña 52 Abril 2004 48 
Anduriña 53 Julio 2004 40 
Anduriña 54 Noviembre 2004 36 
Anduriña 55 Mayo 2005 44 
Anduriña 56 Setiembre 2005 40 
Anduriña 57 Diciembre 2005 40 
Anduriña 58 y 59 Septiembre 2006 63 
Anduriña 60 Diciembre 2006 64 
Anduriña 61 y 62 Septiembre 2007 56 
Anduriña 63 Diciembre 2007 52 
Anduriña 64 y 65 Agosto 2008 56 
Anduriña 66 Y 67 Diciembre 2008 60 
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Anduriña 68 Febrero 2009 52 
Anduriña 69 Diciembre 2009 64 
Las Secciones que venían de etapas anteriores como “Actividades do 
Lar”, “Cultura” y por supuesto “A vida no lar” se mantienen y se pueden 
considerar como la base de la publicación en cuanto a los contenidos 
informativos,  los temas locales como la Feria o la Semana Santa de Sevilla se 
mezclan con noticias sobre Galicia. 
La noticia     
Los contenidos informativos y denominados propios de la actividad de 
esta institución los podemos encontrar en la Sección A vida no lar dentro de 
Anduriña: excursiones, exposiciones, cursos, viajes, homenajes y otras 
actividades se recogen en esta sección tradicional de la publicación. En el nº 25, 
de diciembre 1996 encontramos como ejemplo uno de estos artículos sobre la 
Rivera Sacra escrito por Margarita Rodríguez Otero, en lengua gallega y 
española en dos columnas. Anduriña (1996:37-39). Margarita Rodríguez se 
convertiría en una fiel colaboradora57 de Mª Teresa Rodríguez y de Anduriña.  
 
                                                             
57 Ver en la entrevista realizada a Margarita Rodríguez Otero para esta Tesis Doctoral en página 434. 
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En el nº 16 analizamos dos noticias, una sobre imposición de una 
Anduriña de plata,  este ejemplo es muy característico dentro de esta etapa y de 
otras en cuanto a los contenidos informativos en la Sección A vida no lar. 
Anduriña (1994:4) y la segunda noticia breve es una excursión a la localidad 
sevillana de Osuna. Dentro del periodismo institucional, los contenidos 
informativos recogen actos propios y actividades de la institución, el Lar Gallego 
de Sevilla. 
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En esta etapa de María Teresa Rodríguez la sección de Cultura cuenta con 
numerosas páginas dentro de la revista. En esta sección, la mayoría de los 
artículos se escriben en español y gallego. También encontramos en algunos 
ejemplares de esta etapa una sección denominada “Páginas poéticas” escrita en 
lengua gallega. Como ejemplo el ejemplar número 16. Anduriña (1994:34). 
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No siempre la Sección de Cultura se escribe en lengua gallega. 
Encontramos poesía en lengua española y algún artículo remitido por 
colaboradores. Así se recoge en los números 58-59 donde Luis Carlos Gutiérrez 
escribe un artículo dedicado a Valeriano Gutiérrez en el que incluye una poesía 
dedicada a su padre que ha fallecido. Anduriña (2006:45). 
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En algunas ocasiones, la Revista Anduriña recoge resúmenes de prensa 
de alguna actividad que se haya desarrollado en el Lar Gallego de Sevilla, tanto 
en la prensa gallega como sevillana. También a veces se reproducen algunos 
artículos de la prensa gallega con su correspondiente cita. Uno de los ejemplos 
lo encontramos cuando el periodista Fernando Carrasco informa en su medio de 
comunicación ABC de Sevilla y Antonio Salvador en Diario 16 de la inauguración 
de la nueva sede del Lar Gallego. Anduriña (1995:25). 
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En definitiva, son decenas de colaboradores quienes publican sus 
diferentes artículos. No encontramos por tanto demasiadas noticias de 
elaboración propia. Abunda por tanto los géneros opinativos y no encontramos 
en esta etapa noticias elaboradas. 
Existe también una Sección Denominada “De todo un pouco” que como 
su nombre indica es el “cajón de sastre de la publicación” y aglutina diferentes 
contenidos. Artículos sobre gemología, humor y se incluyen noticias de la vida 
social como las bodas. 
Pero una secciones más 
celebres y que se mantiene 
desde los primeros años de la 
publicación es “Gallegos en 
Sevilla”. Se recoge el perfil de 
un personaje gallego, con 
fotografía o algún homenaje 
que se le haya brindado. 
En el nº 53, julio de 
2004, como ejemplo 
destacado se crea la Sección 
“Gallegos, Gallegos” que se 
dedica al cantante solista 
Jaime Montes Conde con 
fotografía de mediados del 
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A lo largo de esta etapa el editorial se llama también “Carta de Dirección” 
y constituye, desde esta Casa Regional y como revista de la institución, el 
espíritu y propósito de la publicación. Los temas son muy variados y reflejan 
desde asuntos cotidianos, hasta Galicia, los acontecimientos que van 
transcurriendo en el Lar Gallego, hasta el amor, la paz, la poesía, la Navidad, las 
estaciones del año o la abuela. 
La forma de redacción 
es una prosa muy cuidada y 
exquisita a veces, textos poco 
extensos, donde se recoge la 
impronta y estilo de María 
Teresa a lo largo de toda su 
etapa. En la publicación de 
diciembre de 1993, nº 14, uno 
de los primeros editoriales no 
va firmado por María Teresa 
sino por “Anduriña”. La 
temática va desde las 
elecciones gallegas hasta los 





El símil, comparación o semejanza, de las “anduriñas” aparecen con 
cierta frecuencia en el editorial, constituye un verdadero recurso para la 
directora que va empleando en sus textos en la página de 3 de Anduriña. La 
figura retórica como la metáfora, se va repitiendo y la emplea la directora. Uno 
de estos ejemplos lo encontramos en el nº 19 de marzo de 1995, en un editorial 
en el Año de la Tolerancia. Anduriña (1995:3). 
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Encontramos también una “Carta de Dirección” de María Teresa 
Rodríguez en lengua gallega en el nº 24 de julio 1996. Existen varios más. En 
éste se escribe por parte de la directora de Santiago de Compostela y su casco 
urbano medieval y termina reflexionando y comparándola con una Sevilla, 
romana, gótica y barroca. Anduriña (1996:3). 
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En el número 28, “Carta de Dirección” se dedica a un tema de actualidad 
entonces, el asesinato del político Miguel Ángel Blanco por parte de la banda 
terrorista ETA. En esta ocasión se firma el editorial por “Lar Gallego de Sevilla” y 
en nombre de todos se narra y habla de libertad, la crueldad, el derecho a la 
vida y unas vacaciones que le esperaban ese verano. Anduriña (1997:3). 
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Encontramos un verdadero ejemplo de mezcla de prosa de añoranza 
hacia Galicia elaborado con un lenguaje en tono poético en “Carta de dirección” 
en octubre de 1998, nº 31 de Anduriña (1998:3) que firma la directora de la 
publicación María Teresa Rodríguez. Este número es uno de los que le 
acompaña en la dirección de la revista su hija, Gloria Mª Ayala Rodríguez. 
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Pero un par de número después “Carta de Dirección” se asemeja más a 
una columna de opinión en cuanto a su formato. Dedicado a un profesor de 
instituto de Ourense, esta sección de Anduriña incorpora una fotografía de 
María Teresa Rodríguez en el editorial. En abril de 1999, nº 33. La fotografía de 
la directora sigue hasta su último número más de una década después. 
Anduriña (1999:3). 
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En las Navidades de 1999, en diciembre nº 36, la “Carta de Dirección” se 
escribe con una poesía dedicada al tema navideño por parte de la directora que 
desea Feliz Navidad a los lectores. La revista Anduriña que con su lema 
“portavoz del Lar Gallego de Sevilla”, va adquiriendo una connotación 
institucional, se convierte en un referente de las publicaciones sobre temas de 
Galicia fuera de esta comunidad. Uno de los símbolos de esta publicación lo 
constituyen estos artículos editoriales de la propia directora que estamos 
investigando a lo largo de su historia, donde se puede comprobar un estilo muy 
personal y característico que queda plasmado en temas variopintos que nos 
recuerdan en todo momento a cualquier periódico o revista. Anduriña (1999:3). 
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En el número 50, octubre de 2003, María Teresa recuerda las efemérides 
de la publicación “carismática” la denomina ella y termina su artículo editorial 
con estas emotivas palabras: “Solo los sueños quedan. Nuestras revistas son los 
sueños”. 
En “Carta de Dirección”,  nº 60 en la última etapa de esta directora de 
Anduriña, se aprecia el ánimo y entusiasmo que inculcaba para seguir cada día 
con el proyecto del Lar Gallego y su Revista Anduriña. Esta institución cumplía 
50 años. Termina su artículo: “Que sepáis seguir adelante”. Anduriña (2006:3). 
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Encontramos uno de los artículos más emotivos en la historia de 
Anduriña, tras el análisis de sus contenidos, en diciembre de 2009, nº 69. María 
Teresa se despide con una sentimental y breve “Carta de Dirección” sin título 
que comienza “Hoy se han ido las anduriñas.” Anduriña (2009:3). 
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Otra característica cuando de estudia estos artículos editoriales es la 
extensión, en este primer artículo editorial que abre la publicación a lo largo de 
esta etapa como en los siguientes, no es homogénea y va cambiando bastante  
lo largo de la dirección de María Teresa Rodríguez. 
Artículos de Opinión     
Sin duda las colaboraciones de socios y simpatizantes de Anduriña 
constituyen la columna vertebral de esta publicación a lo largo de su historia y 
se nota en su contenido. Son cientos los artículos escritos por  colaboradores de 
las más diversas temáticas. Poesía, gastronomía, deportes, cultura, Semana 
Santa, y hasta diversos personajes, como políticos relacionados con el Lar 
Gallego escriben artículos. A veces el colaborador aparece con un retrato 
fotográfico y firma el artículo. 
Pero en este género de la opinión, los artículos epistolares o cartas y 
saludos son muy numerosos en la Revista Anduriña durante esta etapa que 
estamos analizando. Desde el Presidente de la Xunta a otros políticos y 
personalidades relacionadas con esta institución. 
La web del Proyecto Aula y Literatura58  asevera que: 
 “el género epistolar, a pesar de la enorme vigencia que ha tenido, se va 
perdiendo poco a poco condenado por las TIC. Sin embargo los 
elementos fundamentales de este género permanecen y no podemos 
olvidarlos. La carta es la manifestación estrella del género epistolar. La 
literatura habla del género epistolar, pero no lo incluye dentro de la 
consideración de los géneros mayores y ha sido catalogada de 
subgénero, junto con el diario, autobiografía y las memorias”. 
                                                             
58 Ver en lenguayliteratura.org. Consultado el 4/3/2017. 
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Vamos a exponer a continuación algunos ejemplos característicos:  
Un mensaje del entonces Cardenal Carlos Amigo Vallejo al Lar de Sevilla. 
En el nº 57 de Anduriña (2005:11). 
 
Existe una gran variedad de artículos de opinión. Otro ejemplo sería el del 
presidente entonces de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, que remite un saludo 
en lengua gallega al Lar de Sevilla, pero recogemos el que se publica en el nº 50 
de Anduriña (2003:4), donde Manuel Fraga recoge las efemérides del medio 
centenar de ejemplares que se han publicado hasta ese momento. 
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Dentro de estos artículos de opinión, las cartas y saludos, el epistolar, es 
uno de los que más abunda, sobre todo los políticos en su condición de cargos 
de la administración En cualquier publicación encontramos algún ejemplo.  
Exponemos una “carta abierta” que así la denomina el autor Aurelio Miras, 
entonces conselleiro de emigración y cooperación exterior de la Xunta de 
Galicia. En diciembre de 2002 en el nº 48 donde habla de la emigración gallega y 
la situación que viven los gallegos y el apoyo que se puede dar desde la 
administración. Es artículo de opinión en formato carta donde se analiza la 
emigración gallega. Anduriña (2002:4). 
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Dentro de la Sección de Cultura, una sección que aún sigue en la 
actualidad es “A vueltas con el Lenguaje” que escribe el socio y ex presidente 
del Lar Gallego Florencio Doiro. Se trata de un artículo de opinión donde el 
autor analiza la terminología de la lengua española, alguna curiosidad 
gramatical, frase hecha,… Aparece publicado en el nº 47. Anduriña (2002:14). 
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Durante un periodo de esta etapa llegó a existir una Sección denominada 
Xunta donde se incluía: 
El Obituario/Necrológicas, Nacimientos y Bodas   
Es una sección clásica dentro de esta publicación a lo largo de toda su 
historia que se convierte en un elemento informativo dentro de la vida social de 
esta institución para todos sus socios y lectores. En esta etapa se engloba 
dentro de la sección “A vida no Lar”. El fallecimiento de sus socios y también los 
nacimientos de hijos y nietos de los asociados se recoge en sus páginas. Sus 
formatos van cambiando.  Un ejemplo lo encontramos en el ejemplar nº 25. 
Anduriña (1995:27). 
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Igualmente se publican algunas bodas en Anduriña que se asemejan a los 
reportajes propios de revistas de prensa rosa o del corazón. En el Nº 63 de 
diciembre de 2007 con varias páginas en color se puede ver una de ellas como 
ejemplo. Anduriña (2007:37). 
 
Las bodas, bautizos, fallecimientos, todos estos acontecimientos 
familiares y personales de la vida social se recogen en todas las etapas de 
Anduriña, se pueden leer estas informaciones dentro de la Sección A vida no 
Lar. 
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  La fotografía     
En esta etapa de la Revista Anduriña es cuando se produce la 
consolidación de la publicación de las fotografías en color, aunque fue antes, en 
la 2ª Etapa, cuando aparecen las primera, era el nº 9 de abril 1992. Durante este 
periodo que analizamos mejora la calidad de las fotografías, sin ser demasiado 
relevantes, ni transcendentes en las noticias.  
No se puede hablar de 
fotoperiodismo en ningún 
caso, sino de fotografías que 
“acompañan” a las 
diferentes informaciones sin 
citar tampoco quién es el 
autor de la fotografía. Se 
mezclan fotografías en color 
y en blanco y negro. La 
portada siempre es en color 
durante la dirección de María 
Teresa Rodríguez. Hay un 
periodo que la portada tiene 
una temática constante, son 
monumentos y edificios 
gallegos. Uno de ellos, la 
fotografía en el nº 15 de 
Anduriña (1994:1), donde 
aparece el Monasterio de 




En general no existen demasiadas fotografías ni reportajes gráficos en 
Anduriña, si exceptuamos las de algunas actividades como las que se recoge en 
la Sección “A vida no lar”. Como ejemplo, en el nº 20 de junio de 1995 se recoge 
un reportaje de la inauguración de la actual sede del Lar Gallego de Sevilla con 
varias fotografías. Anduriña (1995:22). 
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Numerosos han sido los actos con personalidades que han vivido los 
socios del Lar que también quedan reflejados en la Sección “Gallegos, Gallegos” 
dentro de sus actividades como institución. Por ejemplo, en el nº 43 de 
noviembre de 2001, se publica una fotografía del socio el arquitecto Ramón 
Queiro en un acto con la Duquesa de Alba. Anduriña (2001:24). 
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En el nº 47, de octubre de 2002, figura un “Reportaje Fotográfico “Do 
Pazo de Armuño” de dos páginas con fotografías en color. Es de los pocos 
ejemplos en esta etapa donde encontramos una sección ilustrada con 
fotografías. Anduriña (2002:18). 
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Como resumen, las fotografías que abundan son las relativas a las 
actividades sociales del Lar Gallego, bodas, recién nacidos, celebraciones como 
la feria, con numerosa presencia de personajes, la mayoría socios y sus actos, y 
después de invitados, cargos de la Xunta y municipales que acuden al Lar o bien 
de los miembros de la directiva cuando asisten a algún evento. 
La publicidad  
Crecen notablemente los anuncios en la Revista Anduriña en este 
periodo. En algunas ocasiones los anunciantes son los negocios o actividades de 
los propios socios y en otras, empresas gallegas o relacionadas con el Lar 
Gallego como el restaurante de esta institución que funciona como una 
concesión. El espacio de la publicidad es casi siempre a página completa, o 
media página. No hay faldones, ni otras divisiones de las páginas para la 
publicidad que aparece en color en esta etapa de la revista. 
 Los anuncios son muy  
variados, algunos se van 
 repitiendo en cada 
 publicación: el Banco Pastor 
publicada en Anduriña 1994:25),  
Caixanova, Caixa Galicia, diversas  
empresas de autocares, varios 
 restaurantes de Sevilla, clínicas,  
La Cuchillería Regina del socio  
José Manuel Basalo, uno de los 
 clásicos de la publicación como  
la Asesoría Gafinco, o informes 
 L.C.G.6.T. de informes periciales 
 del socio Antonio López Vázquez.  
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Esporádicamente también se insertan anuncios de otras actividades como 
talleres de reparación de automóvil o tiendas de electrodomésticos, entre otros. 
En pleno esplendor urbanístico y de la Expo-92 en Sevilla también tiene su 
reflejo con anuncios de inmobiliarias, constructoras y diferentes empresas de 
este sector. 
Para finalizar este apartado sobre el estudio de la publicidad y tras el 
análisis se concluye que no es muy abundante, pero existen algunos anuncios  
en esta etapa de Anduriña, y sí tiene presencia y es visible entre sus páginas, se 
puede considerar continuados y reiterados los mensajes publicitarios, los 
anunciantes aparecen número tras número y repiten. 
 
Informaciones y 
contenidos en lengua gallega 
Las publicaciones en 
lengua gallega en esta etapa 
como en otras aparecen dentro 
de los géneros de opinión. Se 
pueden leer informaciones en 
gallego y en algunas ocasiones 
simultáneamente en castellano.  
En la sección “Cousiñas, 
cousas” encontramos algunos 
textos en gallegos como las 
colaboraciones de diversos  
autores. Anduriña (1994:41). 
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11.4    4ª Etapa (2009  - 2011) 
La 4ª Etapa de la Revista Anduriña es la más breve de la publicación hasta 
el momento, se trata de una transición entre la 3º etapa dirigida por María 
Teresa Rodríguez y la actual, que es la 5ª etapa. Amelia Labrador Ávila, hija de 
unos socios del Lar Gallego de Sevilla, asume la dirección tras el fallecimiento de 
María Teresa Rodríguez el día 2 de marzo de 2010, a los 72 años,  es la primera 
vez en la historia de Anduriña que la directora es una periodista. 
El primer número de esta nueva etapa aparece con la nueva directora en 
julio de 2010, era el nº 70,  Amelia Labrador dirigió solo  4 números de la 
publicación Anduriña hasta el nº 73, en enero de 2012. 
Cuadro de la 4º Etapa de Anduriña59 
Publicación Número Mes Año Nº Páginas 
Anduriña 70 Julio 2010 36 
Anduriña 71 Diciembre 2010 44 
Anduriña 72 Junio 2011 40 
Anduriña 73 Enero 2012 40 
 
                                                             
59 Tabla de elaboración propia. Fuente: Archivo del Lar Gallego. Publicaciones de Anduriña. 
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La nueva directora introduce numeroso cambios en la revista, el primero 
que cambia en esta etapa es el tamaño de la publicación que cuenta con todas 
sus páginas en color. Durante este breve periodo, el tamaño de Anduriña es 
ligeramente más grande: pasa de 20 x 28 centímetros a un formato A4.  
Otro cambio destacado y que se aprecia visualmente es la introducción de 
una nueva tipografía, unos caracteres también más grandes y una maquetación 
diferente a todas las etapas anteriores de la revista. Aparecen también más 
colores y cintillos en las páginas. 
En el primer número de esta etapa, el número 70 de julio de 2010, aparece 
una fotografía en portada a toda página de María Teresa Rodríguez como 
homenaje y la nueva directora, Amelia Labrador, además dedica el editorial a la 
anterior directora, a su obra y sus recuerdos. 
En esta etapa se incluyen como secciones y de manera constante en 
Anduriña: Carta del Presidente del Lar Gallego, Cara a Cara, Cultura, la clásica A 
vida no Lar, el rincón del socio y agenda.  
Existe una novedad con el avance tecnológico que se vive en esos años. En 
el nº 73 de enero de 2012, aparece un anuncio sobre Anduriña y las redes 
sociales, donde se informa que Anduriña está también en las redes sociales 
Facebook y Twitter. 
Durante estos dos años y en esta etapa no se encuentran textos en gallego 
en la publicación como en los periodos. Anduriña tiene una apariencia más 
moderna con numerosas fotografías.  
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En el número 71 de Anduriña (2010:6-7), encontramos hasta seis páginas 
tituladas “Crónica  Gráfica de 2010”. Se recoge un resumen del año en imágenes 
en color, sin pie de fotografía.  
Crónica  Gráfica de 2010 
 
El Lar Gallego de Sevilla crea en estos años el “I Concurso de Relatos del 
Lar Gallego”. En el número de julio de 2010 se publica el relato ganador titulado 
“Fuego de Butano”.  
Este certamen, que en su II edición cambia su nombre por “Certamen de 
Relatos Cortos Mª Teresa Rodríguez” en honor a la anterior directora de 
Anduriña se convoca desde entonces cada año en el Lar Gallego de Sevilla y tanto 
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el nombre del ganador como su relato se publican también en la actualidad en la 
revista Anduriña.  
En el número 71, de diciembre de 2010, se publica un artículo por Ramón 
Gutiérrez sobre el Xacobeo y también en la siguiente página se recoge una página 
completa sobre la Ofrenda-exaltación al Apóstol. 
Los socios siguen colaborando 
y escribiendo artículos, a veces de 
opinión y en otras ocasiones se 
convierten en cronistas de un 
acontecimiento. En este mismo 
número 71 de Anduriña (2010:31), 
Leonor Sánchez, escribe un artículo 
sobre una visita cultura a las Reales 
Atarazanas de Sevilla.  
La misma socia, Leonor 
Sánchez, escribe varias páginas más 
sobre otras visitas culturales 
realizadas a la Casa de Pilatos o el 
Museo de Artes y Costumbres. 
 
 
La sección de Deportes se mantiene desde hace muchos años, la escribe 
José María Ayala Ayala, marido de la directora María Teresa Rodríguez.  
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Esta sección de Deportes nació debido a que antiguamente la 
comunicación era mucho más costosa, dificultosa y lenta y servía para informar a 
los gallegos que residían en el extranjero ya la Revista Anduriña se llegó a 
distribuir en Sudamérica. José María Ayala hacía unos resúmenes deportivos. En 
esta 4º etapa Ayala continúa escribiendo estos resúmenes como podemos ver en 
este publicado en el nº 71 de la revista Anduriña (2010:40). 
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En la Sección Cara a Cara, la directora Amelia Labrador Ávila realiza una 
crónica entrevista que se centra en un personaje, como ejemplo citamos la que 
lleva a cabo al entonces Presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Luzán, 
publicada en el número 72 de Anduriña (2012:20). 
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En el último número de esta etapa, el número 73 de enero de Anduriña 
(2012:15), encontramos la única entrevista de esta etapa y de las pocas que 
existen hasta ahora dentro de la historia de Anduriña, la maquetación es original. 
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Este género informativo, la entrevista no alcanza su máxima difusión y 
esplendor, hasta la siguiente etapa, la 5ª, que es cuando se desarrolla más. 
La revista Anduriña se nutre de sus socios que son colaboradores. Antonio 
Patiño escribe un artículo en primera persona sobre una Reunión de Casas 
Regionales Gallegas de Andalucía. Su artículo firmado es informativo pero 
también con connotaciones de opinión.   
Juan María Jaén Ávila escribe en esta etapa un artículo titulado La Siega de 
varias páginas. 
Encontramos en 
esta una Agenda con las 
actividades del Lar 
Gallego de Sevilla que 
también se publica en 
la actualidad. Se publica 
en enero de 2012, en el 
número 73 de Anduriña 
(2012:39) y contiene las 
actividades más 
destacadas que se van a 
celebrar en los 
próximos meses. 
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La publicidad en este periodo cuenta con varios anunciantes, negocios y 
actividades de socios del Lar Gallego como en otros períodos anteriores, aunque 
no es tan numerosa como en la etapa anterior. Como ejemplo, la contraportada 
de Anduriña (2011:40) que corresponde a una distribuidora de mariscos a 
domicilio ubicada en la costa pontevedresa. 
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11.5.   5ª  Etapa (2011 - 2015) 
En el año 2012 se inicia la etapa actual y quinta de la Revista Anduriña que 
dirige la periodista, autora también de este trabajo de investigación, Marián 
Campra García de Viguera.  
En esta etapa se analiza desde el nº 74, de junio 2012 al nº 81, de 
diciembre 2015, en total 8 ejemplares donde quedará estudiado este periodo. 
A la hora de redactar el cierre de este trabajo de investigación, en la 
primavera de 2017, la Revista Anduriña se continúa publicando con la misma 
periodicidad que en esta 5º etapa: 2 números al año, en los meses de junio y 
diciembre. El formato, vuelve a ser el mismo que en la 3ª etapa de 20 x 28, y 
tanto éste como los contenidos y secciones y los géneros informativos son los 
mismos durante toda la etapa.  
Por ello, este quinto periodo estudiado que representa cuatro años de la 
publicación, es una buena muestra que corresponde además con la actualidad de 
la publicación Anduriña. 
El primer ejemplar de esta 5º etapa cuenta con 52 páginas, el resto de 
números de toda la etapa se regula manteniendo siempre el mismo número de 
páginas, 60, con el fin proporcionar a Anduriña un formato estable y sólido. 
Veamos a continuación la gráfica de los números a analizar en este último 
periodo de Anduriña, que como hemos dicho, corresponde con su realidad 
actual. 
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Cuadro de la 5º Etapa de Anduriña60 
 
Publicación Número Mes Año Nº Páginas 
Anduriña 74 Junio 2012 52 
Anduriña 75 Diciembre 2012 60 
Anduriña 76 Junio 2013 60 
Anduriña 77 Diciembre 2013 60 
Anduriña 78 Junio 2014 60 
Anduriña 79 Diciembre 2014 60 
Anduriña 80 Junio 2015 60 
Anduriña 81 Diciembre 2015 60 
 
                                                             
60 Tabla de elaboración propia. Fuente: Archivo del Lar Gallego. Publicaciones de Anduriña. 
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El presidente actual del Lar Gallego, Alfredo Otero, en la Sección Carta del 
Presidente en el nº 74, de junio de Anduriña (2012:5-6), repasa las diferentes 
etapas de la Revista Anduriña. Es muy interesante para nuestro estudio este 
artículo de opinión de Otero porque constituye un resumen de la vida de esta 
publicación. Otero destaca la necesidad de profesionalizar la comunicación de la 
institución y por tanto también de su Revista Anduriña. 
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Igualmente en la Sección Palabras de la Directora Marián Campra expone 
en su primer artículo publicado en el nº 74 de Anduriña (2012:7) su 
agradecimiento por la confianza depositada como profesional para dirigir la 
histórica publicación del Lar Gallego de Sevilla. 
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El primer cambio significativo es el tamaño de la publicación que vuelve a 
sus dimensiones clásicas, 20x28, como en la etapa de María Teresa Rodríguez, 
otra característica visual es la nueva maquetación y el mayor colorido, aparece en 
todas sus 60 páginas.  
Anduriña cuenta con dos números anuales, uno que se publica en el mes 
de junio y el otro en el mes de diciembre, esa periodicidad se mantiene en la 
actualidad. 
En esta etapa se registran cambios sustanciales y Anduriña se convierte en 
una publicación con “toques” que más bien recuerdan al lector una revista 
magazine, con aires culturales y de la institución, pero sin perder la esencia de ser 
la revista “Portavoz del Lar Gallego de Sevilla” como aparece en el lema de la 
portada. 
Desde la portada a la contraportada la revista contiene numerosos 
espacios informativos donde se recogen todos los géneros periodísticos como 
reportajes, entrevistas, periodismo gráfico o fotoperiodismo, reportaje  crónicas, 
reportajes fotográficos y noticias. Las secciones clásicas se mantienen en esta 
etapa pero aparecen nuevas con una redacción totalmente periodística. 
A diferencia de otras etapas encontramos más reportajes y entrevistas y 
numerosas noticias tanto de la actividad del Lar Gallego como de actualidad 
gallega e incluso andaluza. 
Siguen publicando algunos colaboradores sus artículos pero aparecen 
también nuevos contenidos, convirtiendo a la publicación en más variada y 
diversa. Muchos de estos colaboradores se actualizan a los nuevos tiempos. 
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La directora Marián Campra, en su segunda editorial que denomina 
Palabras de la Directora en el nº 75 de Anduriña (2012:7) dice: 
“... Hemos creado una nueva sección titulada Cartas a la directora, para 
que nos hagan llegar sus impresiones. Toda crítica constructiva es buena 
y ayuda a avanzar, así que aquí tienen su espacio donde reflejar sus 
opiniones; un hueco que nace sólo con la idea de sumar entre todos. Lo 
que más les gusta de Anduriña, o aquello que echan en falta y desearían 
que estuviera, qué cambiarían y qué potenciarían,…” 
En definitiva, se trata de una Sección donde los socios y lectores de la 
publicación pueden expresarse. 
“… Atendiendo a los pioneros que han escrito Cartas a la directora 
trabajamos por devolver a Anduriña la esencia que con tanto esfuerzo y cariño 
creó María Teresa Rodríguez, devolviendo a nuestra revista la sección de 
Gallegos Gallegos...”  
Esta sección fue creada por Mª Teresa Rodríguez y su fiel colaboradora, 
Margarita Rodríguez Otero, y reaparece en esta 5º etapa también con Rodríguez 
Otero como autora de los artículos. 
Esta sección de Cartas a la Directora es el modelo clásico que se emplea en 
prensa como en los periódicos ABC, El País, La Vanguardia, El Mundo por citar 
algunos ejemplos periodísticos. 
Por otra parte, se rescata la esencia de etapas anteriores con la creación 
de la Sección con predominio en blanco y negro Ecos do noso Lar (Ecos de 
nuestro Lar). En ella, se recogen fotografías de actos de años anteriores con un 
pie de foto y se completa en la página contigua con el reportaje fotográfico del 
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mismo acto pero en la actualidad. Ecos do noso Lar publicado en el número 75 de 
Anduriña (2015:22). 
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Otra característica importante de la publicación es su portada en esta 
quinta etapa. Recuerda, como hemos indicado, a una revista magazine, una 
fotografía a todo color ilustra la portada donde se recogen algunos de los 
principales contenidos informativos. 
En el número 81 de diciembre de 2015 de Anduriña (2015:1), el último que 
se analiza en este trabajo de investigación, como ejemplo de las variaciones que 
se han producido con respecto a las etapas anteriores y donde Anduriña adquiere 
unas connotaciones más informativas con el formato de revista, podemos ver el 
avance de hasta 5 entrevistas destacadas en la portada61. También se recoge la 
Sección Gallegos Gallegos. 
 
                                                             
61 Ver la evolución de las portadas de Anduriña en Anexo Nº 11 en página 539. 
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Ya desde el primer número de esta quinta etapa que se analiza en el mes 
de junio de 2012, se adelanta las entrevistas que incluye ese ejemplar y se 
destaca la Sección de Cultura con diversos contenidos. Esta forma de 
presentación de los contenidos informativos, el sumario de la portada,  es nueva 
en esta etapa y se asemeja a cualquier revista. Vemos este ejemplo del número 
75 de Anduriña (2012:1). 
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Siguiendo con el análisis de los contenidos de la Revista Anduriña en esta 
etapa tenemos que analizar los sumarios: 
Carta del Presidente siempre abre la revista, Cartas a la Directora,, 
Homenaje, Gallegos Gallegos, Cultura, Entrevista, A vida no Lar, Gastronomía,  
Deportes, Curiosidades, Lectura y  Agenda. 
También nos encontramos con Secciones como Gallegos para la historia o 
eventos que se recogen en la publicación como Día das letras galegas, Dibujo 
Ganador, Insignias y Anduriñas de Oro. 
Otra sección que aparece nueva en esta quinta etapa es un resumen de 
prensa con informaciones relacionadas con el Lar Gallego y sus actividades 
publicadas o emitidas por los medios de comunicación.  
Esta sección nace en esta etapa en la que la comunicación del Lar Gallego 
se profesionaliza por primera vez en la historia de la vida de esta institución con 
la creación del Gabinete de Comunicación dirigido por una periodista. 
La Feria, el Certamen de Relatos Cortos María Teresa Rodríguez, el Día de 
las Letras Gallegas, son algunas de las noticias que publican tanto la prensa 
sevillana como la prensa de Galicia, se ha convertido en una Sección donde se 
recogen las apariciones en diferentes medios de comunicación de noticias 
relacionadas con el Lar Gallego.  
En ocasiones se han publicado fotografías de un programa de radio que 
tuvo como protagonista a esta institución, o bien una noticia de televisión cuyo 
contenido informativo era sobre el Lar Gallego.  
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Un ejemplo lo encontramos en el nº 81 de diciembre de 2015. 
Ejemplo publicaciones en prensa publicado en el nº 81 de Anduriña (2015:6). 
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La Carta del Presidente del Lar Gallego constituye el primer contenido de la 
publicación, en ella se recoge la opinión del presidente sobre los actos más 
importantes de la institución, reflexiones del presidente acerca del Lar Gallego y 
sus actividades.  
En esta etapa hay que diferenciar entre la Carta del Presidente y Palabras 
de la Directora. Ambas secciones abren la publicación y se encuentran 
enmarcadas dentro de los géneros periodísticos de opinión pero tienes aspectos 
diferentes.  
En un periódico, el editorial que pertenece al género periodístico de 
opinión, consiste en un texto expositivo-argumentativo, normalmente no 
firmado, que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia. 
En la Revista Anduriña, tenemos una bicefalia de opinión: la del presidente del 
Lar Gallego y la de la directora de la publicación.  
Ambas opiniones albergan contenidos diferentes: la del presidente del Lar 
Gallego, más institucional y de representación y la de la directora con una visión 
periodística desde la reflexión. 
En el nuevo periódico digital El Español, (elespanol.com) su director Pedro 
J. Ramírez emplea la denominación para esta sección de opinión: Carta del 
Director y la directora de la Revista Anduriña, Marián Campra Palabras de la 
Directora.  En octubre de 2015, el día 24, nace este periódico digital y en ella se 
puede leer: Carta del Director, la firma Pedro J. Ramírez y lleva el título “La bien 
pagá”. 
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Marián Campra escribía por primera vez en diciembre de 2012 Palabras de 
la Directora. A diferencia del periódico digital el español.com no lleva título en el 
caso de la Revista Anduriña.  
Necrológicas y Nacimientos 
Esta Sección se mantiene desde el principio de la Revista Anduriña y más 
de 60 años después se sigue publicando con la misma “esencia”. Aparecen 
numerosos nacimientos de nietos de socios y algún que otro hijo. Es la tercera 
generación desde que se creó el Lar Gallego de Sevilla. También se recogen más 
fallecimientos por razón de edad de los socios más antiguos. Los nacimientos 
aparecen con un lema, por ejemplo, en el número 81,  de diciembre de 2015: “Un 
bebé muy chiquitín puede hacer cumplir los sueños más grandes”.  
Los datos que muestran son el nombre del recién nacido, fecha de 
nacimiento y nombre de los padres e incluso nombre de los abuelos. En algunos 
casos aparece también detalles personales como cuánto pesó al nacer o alguna 
anécdota el día de su nacimiento. En otros casos, a petición de los socios, 
aparecen algunas palabras dedicadas al recién nacido, generalmente de los de 
parte de los abuelos. 
La maquetación ha variado en esta sección y como novedad en la parte 
inferior se incluye una agenda con las actividades más importantes que se van a 
celebrar en el siguiente semestre.  
Esta sección se denomina Agenda y cuenta con estos dos contenidos, los 
nacimientos y fallecimientos de socios y familiares del Lar Gallego y la agenda. 
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Ejemplo Nacimientos publicado en el nº 79 de Anduriña (2014:59). 
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En esta sección de la Revista Anduriña durante esta etapa la Directora 
Marián Campra reflexiona sobre temas tan cotidianos como la añoranza, la 
felicidad, el paso de la vida, con un lenguaje periodístico. Incluye una fotografía 
tipo retrato de la directora. 
Como ya se ha 
expuesto se denomina 
“Palabras de la Directora”. En 
el número 80 de Anduriña 
(2015:7) encontramos un 
editorial donde la 
responsable de la publicación 
recuerda entre otros temas: 
la actividad del Lar Gallego, 
el paso de la vida y como fue 
el primer artículo que 
publicó. 
Este género de 
opinión se ha consagrado a 
lo largo de todas las etapas 
de la publicación como un 
referente de expresión de los 
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En el número 76 de junio de Anduriña (2013:7) Palabras de la Directora 
comienza con una cita de un escritor: 
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Otra Sección que aparece en esta etapa quinta etapa que estamos 
estudiando es Carta a la Directora que nos recuerda a un periódico donde el 
lector o socio puede expresarse en estas páginas. Como ejemplo tenemos ésta 
publicada en el nº 75 de Anduriña (2012:9) en la que escribe una carta a la 
directora el narrador, ensayista, periodista y poeta español en lengua gallega, 
Xosé Neira Vilas y un fotógrafo gallego que sin ser socio del Lar Gallego es un fiel 
lector de esta revista institucional. 
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Artículos de Opinión 
Como en etapas anteriores es una constante los numerosos artículos y 
temáticas que firman diferentes colaboradores en su mayoría socios del Lar 
Gallego. Secciones propias que son artículos de opinión con temas como la 
música, cultura, historia. Margarita Rodríguez Otero publica artículos al personaje 
Manuel Fernández Teixeiro en la Sección de Cultura del nº 75 de Anduriña 
(2012:24-25) que va firmado por esta fiel colaboradora. 
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Encontramos en este mismo número un artículo de Emilio Castro Fustes, 
Director del MUPEGA, Museo Pedagógico de Galicia. Otro de Laureano Álvarez 
Martínez, crítico de arte, que escribe sobre una exposición del pintor José María 
de Urda o Rubén Díez de la Cortina profesor de gaita del Lar Gallego. Por otra 
parte, Diana Barja escribe sobre visitas culturales, Antonio Patiño sobre 
diferentes actividades del Lar, José María Basalo sobre temática gallega, Juan 
Díez de la Cortina escribe sobre música y Antonio López sobre gemología, 
Florencio Doiro con “A vueltas con el lenguaje”. 
Una sección que 
aparece nueva y que se 
mantiene en la actualidad 
es Salud y Vida escrita por 
el Dr. Eduardo Sánchez 
Gómez. Este colaborador 
socio del Lar Gallego en su 
primer artículo expone la 
enfermedad vascular  
publicado en el número 77 
de la revista Anduriña 
(2013:52-53). En esta 
última etapa se han unido 
algunos colaboradores que 
han escrito sobre su 
actividad profesional.  
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Dentro de las páginas dedicadas al Deporte que escribe José María Ayala 
se registra un cambio sustancial en el contenido informativo. El artículo que antes 
recogía exclusivamente datos y resultados, pasa a convertirse en un perfil de un 
deportista gallego, de un equipo,...  e incluye unos breves con los resultados de 
los distintos partidos. Como ejemplo tenemos este artículo-perfil sobre Juan 
Carlos Valerón en el nº 80 de Anduriña (2015:52-53). 
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Las colaboraciones y artículos de opinión son muy diversos. Juan Ramos, 
Presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla escribe 
sobre el Camino, Emilio Castro sobre Inmigración y Educación, entre otros. 
Entrevistas 
Dentro de los géneros informativos, la entrevista destaca en esta etapa 
por el número y también por los personajes de actualidad que aparecen. 
La primera entrevista que aparece en esta quinta etapa es a Rafael Louzán, 
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Otra entrevista significativa que aparece en esta primera revista dentro de 
la quinta etapa es a Alberto  González, cocinero ganador de una estrella Michelín. 
Y destaca en el mismo número 74 otra entrevista al entonces portero del Sevilla 
FC, el lucense Diego López para Anduriña (2012:45-46). 
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La segunda entrevista por orden de aparición que se recoge en esta quinta 
etapa es al periodista y poeta español en lengua gallega Xesús62 Alonso Montero. 
Entrevista realizada 4 meses antes de ser nombrado Presidente de la Real 
Academia Gallega en el nº 75 de Anduriña (2015:14-15). La entrevista es sobre el 
narrador, ensayista, periodista y poeta español en lengua gallega Xosé Neira Vilas 
que emigró a Buenos Aires en 1949 y que falleció en el año 2015. Su conocida 
obra “memorias dun neno labrego” se continua publicando por capítulos en la 
Revista Anduriña. 
 
                                                             
62 Fuente Oral consultada para esta investigación. Ver entrevista en página. 432, Bloque VI Entrevistas. 
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Las entrevistas aparecen con una entradilla y titulares y con la indicación 
“Anduriña habla con… o Anduriña entrevista a ...” 
Entre las entrevistas de esta quinta etapa encontramos a Beltrán Pérez, 
entonces Concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla, al 
cocinero Xosé Torres Cannas, la cocinera Tere de Casa Curro de Osuna. También a 
Elena Fabeiro, Gerente de la Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño. 
También se recoge una entrevista al primer nombramiento del Papa Francisco, al  
gallego Fray José Rodríguez Carballo, al cocinero gallego Iago Castrillón del 
restaurante Acio,… entre otros. 
En este trabajo de investigación encontramos  como ejemplo, una 
entrevista realizada al ex futbolista, Balón de Oro y entrenador, Luis Suárez 
Miramontes en el nº 77 de Anduriña (2013:51). Esta entrevista sirve también 
como referencia de la adaptación de Anduriña a las Nuevas Tecnologías, ya que 
Luis Suárez se encontraba en Milán y la entrevista se hizo mediante el sistema de 
videoconferencia a través de Skype. Como curiosidad, una vez publicada se le 
hizo llegar el ejemplar con la entrevista a su dirección postal en Milán, pero 
también se podía consultar la entrevista en el formato en pdf en la Web del Lar 
Gallego donde se publican los diferentes números de esta quinta etapa que se 
está investigando.  
Desde entonces han sido muchas las entrevistas realizadas por 
videoconferencias. Incluso el fallo del Certamen de Relatos Cortos “María Teresa 
Rodríguez” se da a conocer mediante videoconferencia al ganador en presencia 
de todos los socios del Lar Gallego que quieran asistir, así como miembros del 
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jurado, conferenciante,… dando además la posibilidad de interactuar y conocer 
un poco mejor al ganador. 
Ejemplo Entrevista Luis Suárez Miramontes 
 
También se entrevista en esta etapa al portero entonces del Real Betis 
Dani Giménez, o al magistrado y socio del Lar Antonio Reinoso, entre otros 
personajes gallegos que han vivido o residen en Sevilla. 
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La Sección Gallegos Gallegos que recoge entrevistas a personajes gallegos 
afincados en Sevilla recoge una a Antonio Seoane aficionado a los coches 
antiguos. 
Igualmente se publica una entrevista en este periodo a Francisco Díaz 
Morillo, entonces Delegado Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la 
Junta de Andalucía y a Piedad María Parejo, notaria sevillana de origen gallego, o 
al futbolista entonces del Sevilla FC Iago Aspas y a su madre. Los personajes son 
muy variados y se recoge una entrevista a Ana, una concursante del Programa 
Máster Chef junior, para el nº 80 de Anduriña (2015:46). 
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Durante esta última etapa se publica una entrevista a la Presidenta de la 
Junta de Andalucía, Susana Díaz, en junio de 2015, en el número 80 de Anduriña 
(2015:19). Acababa de ser nombrada presidenta de la Junta y fue la primera que 
concedió. Así se recoge en la entradilla de la entrevista: “Recién nombrada 
Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz nos concede su primera 
entrevista como electa con todo el cariño y cercanía que la caracterizan”. 
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En el último número que se analiza en esta quinta etapa, nº 81 de 
Anduriña (2015:16) también se publica una entrevista para Anduriña del 
Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, donde habla del papel de 
las Casas Regionales, Sevilla y Andalucía, entre otros temas de actualidad. 
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Dentro de la Sección de Gastronomía Gallega y Andaluza aparecen 
entrevistas a cocineros. El formato que aparece es una entrevista con una receta 
y una introducción. Como ejemplo en el nº 81 de Anduriña (2015:38-39) en la 
Mariña Lucense se encuentra  el Restaurante Lugar do Sixto se entrevista a sus 
cocineros y en Isla Mayor en Sevilla al propietario del Restaurante El Estero. 
Anduriña Nº 81 (2015:38-39). 
 
 Esta sección de gastronomía es rescatada del período de Mª Teresa 
Rodríguez, en el que se publicaban recetas de concina pero con un toque más 
actual y profesional. Además de la receta de cocina aparece un reportaje del 
restaurante, sus productos y un perfil con entrevista de sus cocineros.  
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Dentro de la Sección de Gastronomía también se publican reportajes 
donde contienen una entrevista sobre la cocina andaluza. A continuación se 
recoge un ejemplo. Anduriña Nº 81 (2015:40-41). 
 
Reportajes 
En esta etapa se pueden encontrar diversos reportajes periodísticos en el 
número 79 de la Revista Anduriña (2014:44). Uno de ellos es el titulado “Galicia e 
Irlanda unida por la afinidad atlántica”.  
Se publica con fotografías gallegas e irlandesas que reflejan la similitud 
existente entre las dos tierras. Con este reportaje se muestra la conexión del 
mundo galaico y se hace una referencia a un pintoresco restaurante irlandés. 
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        Ejemplo Reportaje Galicia – Irlanda. Anduriña (2014:44). 
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Uno de los reportajes más significativos es el que se publica en el nº 80 de 
Anduriña (2015:10) con motivo de la entrega de las Anduriñas de Oro que 
aglutina 7 páginas. Se recogen numerosas fotografías de los premiados con una 
carta del que era entonces vicepresidente del Lar Gallego, Antonio Patiño, 
fallecido en enero de 2017, dirigida al presidente Alfredo Otero. 
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En esta etapa destaca con respecto a las anteriores el contenido y 
temática además de la calidad fotográfica con la utilización de medios digitales. 
Ya en la portada se puede comprobar que las fotografías de la portada de 
Anduriña son cedidas por Turgalicia para esta publicación. Son fotógrafos 
profesionales los que han realizado estas imágenes y su calidad es muy evidente. 
Montañas, ríos, monasterios, son algunos de los contenidos. La primera portada 
de esta etapa está dedicada a la costa gallega. Es una nueva imagen la 
publicación, en color y con formato de revista. 
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Otro ejemplo significativo de estas nuevas portadas es la portada del nº 76 
de junio de 2013 donde aparecen las Islas Cíes desde una toma aérea. 
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Incluso en otras ocasiones hemos encontrado en este trabajo de 
investigación que la portada la ha realizado la propia directora de la publicación. 
Como ejemplo, la Playa de las Catedrales en Ribadeo en la costa lucense, en el nº 
81 de diciembre de 2015. Se trata de una fotografía de portada realizada por 
Marián Campra, la actual directora de Anduriña. 
En el nº 75 de 
Anduriña (2012:19), Nuria 
Basalo escribe un artículo 
sobre el Encuentro de 
Casas Regionales y el 
stand de Galicia dentro de 
la Sección de Cultura 
donde se puede 
comprobar que en la 
página hay más espacio 
dedicado a la fotografías 
sobre el acto musical que 
al texto informativo. Esta 
característica se repite en 
otros artículos y 
reportajes de esta quinta 
etapa de la publicación. 
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Otro ejemplo lo encontramos en el nº 80, se publica una Fiesta Infantil de 
Reyes que es un reportaje fotográfico de esta actividad que se celebró en el Lar 
Gallego. 
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Dentro de la Sección Ecos do noso Lar, en el nº 78 se puede apreciar la 
importancia de la fotografía en esta quinta etapa. Se publican unas fotografías de 
la Fiesta del Carnaval de 2014 y en la mirada al pasado que hace Ecos do noso Lar 
aparecen fotografías de los años 1992-1993 de la misma celebración de los 
Carnavales en el Lar Gallego. Anduriña (2014:28-29). 
El objetivo es hacer un guiño al pasado del Lar Gallego, rememorar viejos 
tiempos. Es interesante este tipo de reportajes para nuestra investigación porque 
sirve para demostrar el importante archivo documental con el que cuenta el Lar 
Gallego de Sevilla.  Cada actividad, evento, xuntanza, actuación del coro, del 
grupo de gaitas,… queda, desde el principio, desde hace casi 60 años, recogido en 
sus actas, sus revistas, sus archivos fotográficos, documentales,… 
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En esta etapa la publicidad no es tan abundante como en periodos 
anteriores, la crisis económica y otras circunstancias repercuten en el número de 
anuncios en cada publicación. 
Aún así se siguen manteniendo desde hace décadas anuncios de algunos 
socios y han aparecido algunos nuevos. Entre los clásicos el propio restaurante 
del Lar Gallego, Cuchillería Regina, Transporte de Viajeros Dainco, Informes 
Periciales LCG&T, entre otros. 
En el numero 81 
de la Revista Anduriña 
aparece publicado un 
anuncio publicitario 
sobre una nueva de una 
tienda que vende 
productos de 
gastronomía gallega en 
Sevilla. En esta quinta 
etapa han aparecido 
algunos nuevos 
anunciantes. Pero no 
son numerosos los 
anunciantes nuevos. 
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En el número 80 se puede ver un faldón con un anuncio también 
incorporado en esta etapa de la clínica dental de Mairena del Aljarafe,  los 
anuncios aparecen siempre en color, como el resto de la publicación, a diferencia 
de las primeras etapas donde la publicación se editaba en blanco y negro o con 
pocas páginas en color. Nº 80 de junio de Anduriña (2015:53). 
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En este trabajo de investigación encontramos en la contraportada del nº 
76 de junio es una página completa de una empresa gallega Fergal que se dedica 
al montaje de ferias por toda España. Anduriña (2013:60). 
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Informaciones y Contenidos en Lengua Gallega 
Los contenidos en lengua gallega siempre están presentes en mayor o 
menor medida en Anduriña. En esta quinta etapa que se estudia en este trabajo 
de investigación aparece una Carta del Presidente en lengua gallega el primer 
párrafo. Es bastante original el resto del artículo de opinión del Presidente 
Alfredo Otero se escribe en lengua española. Es el número 75 y comienza así: 
“Estimados socios y 
amigos del Lar, 
Un neno percorre as 
corredoiras e carreiros 
duha aldea (A Somoza) no 
termino da alta Ulloa...” 
En el Nº 75 de junio 




Encontramos en esta quinta etapa un texto en lengua gallega que 
corresponde al ganador del VI Certamen Relatos Cortos “Mª Teresa Rodríguez”. 
El artículo O AMOR CONLEVA RISCO de de Xulio Romero Suárez, Arteixo, A 
Coruña, se publica en lengua gallega. Así comienza “Ao caracol custáralle días 
gabear pola parede da leira...”. Anduriña (2014:36). 
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Xosé Neira Vilas, reconocido escritor gallego, escribió en lengua gallega 
para la Revista Anduriña capítulos de su obra Querido Tomás se van publicando 
de forma consecutiva  en Anduriña, como ejemplo en el número 75, así 
empieza: “Vou e veño neste meu bambeo de recordos, nesta arrondieira de 
ilusións fuxidas...” 
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El gran mito de nuestro tiempo es  
que la tecnología es la comunicación. 
Libby Larsen, compositora alemana. 
 
12. Adaptación a las Nuevas Tecnologías de la Revista Anduriña 
A lo largo de la historia, las revoluciones tecnológicas e industriales han 
jugado un papel crucial en el desarrollo de la sociedad. La llegada de la era 
digital y, con ella, las nuevas tecnologías, ha generado un crecimiento 
tecnológico sin precedentes. Esta era tecnológica no sólo ha favorecido una 
mejora en la calidad de los servicios, sino un aumento espectacular en la 
diversidad de los mismos. Así, la implementación de estas nuevas tecnologías se 
está manifestando sobre lo que se ha llamado sociedad industrial, dando lugar a 
lo que actualmente conocemos como sociedad de la información o del 
conocimiento (Franco, 2005:93).  
Las técnicas implantadas por esta nueva etapa digital constituyen un 
conjunto de tecnologías cuyas aplicaciones abren un amplio abanico de 
posibilidades a la comunicación humana.  
Manuel Campo afirma que existe una relación directa entre el desarrollo 
histórico de los medios de comunicación y el progreso tecnológico, pues: “todos 
los saltos tecnológicos han producido una aceleración en la historia de la 
comunicación” (Campo, 2005:29). De este modo, junto a la proliferación de 
nuevos medios, se ha propiciado la adaptación de los más clásicos.  
No obstante, Lev Manovich va más allá otorgando a esta revolución 
mediática una mayor intensidad y envergadura, capaz de desplazar el universo 
cultural de una sociedad hacia formas de producción, distribución y 
comunicación mediatizadas por el ordenador (Manovich, 2005:64). 
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Este cambio al digital que Negroponte considera como “un proceso 
irrevocable e imparable” (2000:22) otorga a las tecnologías un papel 
transformador y revolucionario en todos los niveles, permitiendo la 
multiplicación de las posibilidades comunicativas con flujos de datos hasta 
ahora inimaginables. Se logra transmitir más información en los mismos canales, 
permitiendo la especialización de contenidos y, por tanto, la fragmentación de 
la audiencia y la definición de un perfil de usuario/receptor más activo, 
demandante de contenidos adecuados a sus necesidades. 
En este apartado sobre las nuevas formas online –en línea- y la 
adaptación de los modelos clásicos de comunicación al formato digital 
estudiaremos una de las hipótesis de partida de este trabajo, consistente en 
comprobar si Anduriña, con el tiempo, se ha ido adaptando a los nuevos 
tiempos que vive el sector periodístico con el advenimiento de las nuevas 
tecnologías y cómo incide en la difusión de este un producto periodístico. 
La comunicación en el siglo XXI está marcada "por la progresiva 
desaparición del mundo analógico al tiempo que se produce una deificación del 
espacio digital", según constatan Moisés Limia, Carlos Toural y Xosé López 
(2013: 3). Estos investigadores plantean una tríada compuesta por "la 
convergencia de las telecomunicaciones, las novedosas tecnologías de la 
información y la reorientación de las industrias de contenidos". 
La realidad es que las nuevas tecnologías han supuesto un cambio en el 
mundo de la comunicación, un cambio al que nos hemos visto obligados a 
adaptarnos para no quedarnos atrás.  
En enero de 2012 Anduriña comienza su transición hacia la comunicación 
2.0. En la 4º Etapa de Anduriña, bajo la dirección de Amelia Labrador, se crea un 
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Blog63 como continuación de la Revista con la idea de hacerla más interactiva. 
Un espacio donde plasmar el contenido de Anduriña con el objetivo de recibir el 
feedback de sus lectores allá donde estén. En este Blog aparecen sólo dos 
entrevistas y un reportaje en la sección de cultura que fueron publicadas en el 
número 73 de la revista Anduriña.  Tras estas tres publicaciones en el Blog cesa 
su actividad y se dejan de subir artículos. Este primer amago de adaptarse 
Anduriña a las nuevas tecnologías se queda tan sólo en un proyecto al volver a 
haber un cambio en la dirección de la revista. 
Observamos que este blog carece de comentarios ni interactuación por 
parte de los socios del Lar Gallego ni tampoco de los lectores de Anduriña. 
Tanto el diseño como el contenido corresponden a los de la revista Anduriña de 
esta etapa, pero se aleja de la línea que mantenía el Lar Gallego y que se había 
consolidado en la etapa de María Teresa Rodríguez. 
 
                                                             
63 Ver enlace en http://revistaandurinasevilla.blogspot.com.es/ Consultado el 13 de enero de 2017.  
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En este mismo año la Junta Directiva del Lar Gallego de Sevilla nombra a 
Marián Campra directora de Comunicación de la Asociación y directora también 
de su revista Anduriña, entrando de este modo en la 5º etapa de Anduriña. En 
junio de 2012 sale el primer número bajo esta dirección, el 74, y lo hace 
también en formato digital con el objetivo de dar una mayor cobertura a sus 
lectores.  
A partir de este momento Anduriña da el salto a las nuevas tecnologías, 
incorporándose a la comunicación 2.0. La revista, en formato digital, aparece 
colgada en la página web del Lar Gallego, y en otras páginas, como la de 
emigración de la Xunta de Galicia, entre otras, con el fin de alcanzar el mayor 
número de lectores posible y adaptarse de este modo a los nuevos formatos. 
Página web del Lar Gallego de Sevilla. Revista digital Anduriña. 
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Página web de Galicia Aberta de la Xunta de Galicia. Revista digital 
Anduriña. 
 
Anduriña vuelve a alcanzar su máxima difusión con los nuevos recursos 
utilizados. En este año 2012 se crea además la categoría “Revistas” en la página 
web, recogiendo Anduriña y Vía da Prata.  
Esta publicación proyecta muchas de sus secciones en este soporte web64 
incluyendo nuevas secciones como “entrevistas”, “homenajes”, “Cartas a la 
directora” y “A vida no Lar”.  
En estos espacios se publica, en su versión digital, mucho del contenido 
existente en Anduriña. 
                                                             
64 Ver en www.largallegosevilla.com  
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Página web del Lar Gallego de Sevilla. Nuevas secciones 
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Las redes sociales cobran en esta etapa un papel importante 
convirtiéndose también en herramientas para facilitar la difusión y divulgación 
de Anduriña. Facebook se hace eco de la publicación del Lar Gallego de Sevilla e 
invita a sus lectores a leer su contenido mediante vínculos que directamente 
enlazan con Anduriña en su formato digital, un pdf que todos sus lectores 
pueden imprimir o simplemente leer on line. A través de esta red el lector 
puede interactuar y comentar sobre los diferentes contenidos de la revista. 
Anduriña en este tiempo, desde el año 2012 hasta la actualidad, no ha 
abandonado su formato clásico impreso pero sí ha crecido simultaneando el 
papel con el formato digital y el envío por correo postal con el correo 
electrónico alcanzando así la máxima difusión e impacto en sus lectores. 
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Antonio Machado, Poeta y prosista español.  
 
13. Técnicas conversacionales para la recogida de datos en investigación 
cualitativa: La entrevista 
Para nuestro Trabajo de Investigación la entrevista ha sido de vital 
importancia. Existen tres tipos de entrevistas cualitativas. Las entrevistas 
estructuradas, que proporcionan cuestionarios estructurados, en los cuales las 
preguntas están predeterminadas tanto en su secuencia como en su 
formulación. El entrevistador formula -en la mayoría de los casos- un número 
fijo de preguntas de forma estándar y en el mismo orden. Las respuestas 
también están prefijadas de antemano. Otro tipo de entrevistas son las 
semiestructuradas que, al igual que las anteriores las preguntas están definidas 
previamente -en un guión de entrevista- pero la secuencia, así como su 
formulación pueden variar en función de cada sujeto entrevistado. El 
investigador realiza una serie de preguntas (generalmente abiertas al principio 
de la entrevista) que definen el área a investigar, pero tiene libertad para 
profundizar en alguna idea que pueda ser relevante, realizando nuevas 
preguntas.  
Es considerado un modelo mixto ubicado entre la entrevista estructurada 
y la abierta o en profundidad, presenta una alternancia de fases directivas y no 
directivas. Por último tenemos las entrevistas en profundidad, también 
denominada por algunos autores como entrevista abierta. Éstas suelen cubrir 
solamente uno o dos temas pero en mayor profundidad. El resto de las 
preguntas que el investigador realiza, van emergiendo de las respuestas del 
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entrevistado y se centran fundamentalmente en la aclaración de los detalles con 
la finalidad de profundizar en el tema objeto de estudio. Aunque es la que más 
se caracteriza por la carencia de estructura hay que tener presenta que las 
entrevistas deben desarrollarse bajo la dirección y el control sutil del 
investigador. 
Para nuestro trabajo de investigación hemos escogido la entrevista en 
profundidad por ser la herramienta que mayor información nos podría 
proporcionar. 
La entrevista en profundidad debe entenderse como la definen autores 
como Taylor y Bogdan como “los reiterados encuentros, cara a cara, entre el 
investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión 
de las perspectivas o situaciones, tal como las expresan con sus propias 
palabra”. 
En la misma línea el sociólogo español Alonso (1999:225-240), desde una 
postura de realismo materialista y contextualismo, afirma que “la entrevista de 
investigación es una conversación entre dos personas, un entrevistador y un 
informante, dirigida y registrada por el entrevistador con el propósito de 
favorecer la producción de un discurso conversacional, continuo y con una 
cierta línea argumental –no fragmentado, segmentado, precodificado y cerrado 
por un cuestionario previo- del entrevistado sobre un tema definido en el marco 
de una investigación.” 
La elección del método de investigación, como plantean Taylor y Bogdan, 
ha estado determinada por las circunstancias del escenario o por las personas a 
estudiar, y por las limitaciones prácticas con las que se enfrenta el investigador. 
Estos autores exponen la adecuación de las entrevistas en profundidad en las 
siguientes situaciones:  
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- Cuando se desea estudiar acontecimientos del pasado o no se puede 
tener acceso a un particular tipo de escenario y por tanto los escenarios o 
las personas no son accesibles de otro modo.  
- La investigación depende de una amplia gama de escenarios o personas.  
- Cuando existen limitaciones de tiempo en comparación con otras 
técnicas, como la observación participante. Las entrevistas permiten un 
empleo más eficiente del tiempo.  
- El investigador quiere esclarecer experiencia humana subjetiva. En este 
caso los autores se refieren a historias de vida basadas en entrevistas en 
profundidad.  
En este sentido, a través del método de la entrevista hemos podido recopilar 
mayor información así como mayor número de elementos de reflexión que nos 
ha ofrecido matices claves para nuestra investigación. Hemos conocido las 
distintas opiniones e impresiones, según la posición que ocupa cada interlocutor 
respecto al objeto de estudio, ya sea como director, redactor, lector,… o 
conocedor de este producto periodístico. 
Estas entrevistas testimoniales además nos han adentrado en la vida de 
Anduriña. Socios fundadores nos han descrito cómo fue la situación social, 
económica y política que vivían es su tierra y por qué tomaron Sevilla como 
ciudad de destino. Estas fuentes orales nos han contado cómo se funda el Lar 
Gallego, cómo se crea Anduriña, las distintas etapas vividas, su valor 
intrínseco,… En definitiva, nos han permitido conocer y comparar las diferentes 
opiniones y valoraciones hacia esta publicación.  
Podemos afirmar que este tipo de entrevistas han significado para 
nuestro trabajo de investigación, una herramienta ineludible que nos ha 
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facilitado toda aquella información a la que no podríamos acceder de otra 
manera. 
14. Entrevistas Testimoniales 
Muchos de estos testimonios, necesarios para entender el fin y la razón 
de ser de Anduriña, han sido realizados cara a cara y a lo largo de varios años ya 
que se ha retomado cada entrevista las veces que el estudio lo ha requerido. 
Cada una de ellas ha tenido a continuación un profundo análisis que nos han 
conducido a conocer esta publicación, la elaboración de sus contenidos, su 
evolución (fuentes primarias), así como sus diversas etapas, el contexto en el 
que se desarrolla,… (Fuentes secundarias).  
En otros casos hemos recurrido al uso de las nuevas tecnologías a través 
del correo electrónico o, incluso, videoconferencias, que nos ha permitido 
acceder a todos los entrevistados independientemente de su ubicación 
pudiendo facilitarles que se  expresen con libertad. 
Conocemos, a continuación, nuestras fuentes orales entrevistadas para 
nuestra investigación y sus testimonios que ha supuesto cada uno de ellos una 
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14.1. Alfredo Otero García, Presidente del Lar Gallego de Sevilla y Socio 
Fundador. (Entrevista realizada por la autora en persona. Fuente oral recurrida 
en numerosas ocasiones desde el año 2012, la última vez el 14 de febrero de 
2017).  
    
Entrevista a R.  Alfredo Otero García,  
Presidente del Lar Gallego de Sevilla  






¿Cuál era su oficio antes de dejar Galicia? 
Pertenezco a una familia de agricultores y ganaderos y trabajaba en las 
labores de la casa familiar. 
¿Cuándo llega a Sevilla? ¿Por qué? 
En abril de 1953 cuando hacía en Vigo el servicio militar vine a Sevilla en 
una expedición material para la Fábrica de Artillería, me encontré con un amigo 
de la infancia que me animó a venirme y aquí estoy.  
Ud. es socio fundador del Lar, cuéntenos cómo y de quién surgió la idea 
de fundar esta casa. 
A principios del  año 1956 había reuniones con distintos grupos de 
paisanos para fundar la  Casa de Galicia en Sevilla, en esas fechas yo no me 
encontraba en Sevilla, estaba navegando en un Trasatlántico y este amigo al que 
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me refería anteriormente me inscribió y ya en octubre que se realizó la 
fundación estaba presente. Por lo tanto soy socio fundador de los que en la 
actualidad sólo estamos cinco: Ramón Iglesias Valdesuso, R. Alfredo Otero 
García, Alfonso Maceda Rodríguez, Manuel Seoane Rocha y José Manuel Pérez 
Alonso. 
Háblenos del entorno político que les envolvía. En una dictadura como 
fue el régimen franquista, con la prohibición del derecho a reunión y del habla 
de cualquier lengua que no fuera el español, ¿No tuvieron problemas? 
El Lar Gallego nunca tuvo problemas en ese sentido, don Manuel Fraga 
Iribarne cada vez que venía a Sevilla nos visitaba y siempre decía que “venía a su 
casa”. Normalmente cuando la conversación era entre los paisanos hablábamos 
gallego y en cuanto a reuniones nunca hemos tenido problemas. 
¿Alguna anécdota que recuerde? 
Vivimos un detalle muy curioso con las banderas. Recién realizado el 
cambio en la política nacional, se discutía si podíamos poner la bandera de 
Galicia  y yo que estaba presente les recordé que no teníamos que hacer nada 
porque las banderas de Galicia y Andalucía acompañaron a la española desde la 
inauguración de nuestra sede. Por lo tanto desde siempre ondearon en nuestros 
balcones a la calle O´Donell. 
Creo que no fueron intervenidas porque las protegía una gran Cruz de Santiago 
de hierro forjado. 
¿Cómo nace Anduriña? 
La revista Anduriña nace en  diciembre de 1959, dirigida por los 
Delegados de la sección de Cultura Don Perfecto Brea Real y Don Benjamín 
Fernández Bartolí. Se publicaron 8 números y en enero de 1962 se dejó de 
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publicar. La revista sólo se entregaba a los asociados y se repartía gratuitamente 
en los locales sociales. En ese momento se consideró un gasto muy elevado para 
la difusión e interés que suscitaba. 
En mayo de 1989, la junta Directiva acuerda reiniciar la e edición de dicha 
publicación con unas miras más amplias, enviarla a todos los asociados, a los 
ayuntamientos y bibliotecas públicas de Galicia, a todos los centros gallegos y 
autoridades de Galicia y Sevilla. La aceptación ha sido muy satisfactoria. La 
dirección en esta segunda etapa estuvo a cargo de Facundo Rodríguez con la 
colaboración de Pedro Galán y Alfonso Descalzo. 
En abril de 1992, se hace cargo de la dirección de nuestra revista, María 
Teresa Rodríguez, cambia de formato y adquirió un estilo propio que sólo Maite 
podría imprimirle. Nos llegan felicitaciones de muchos organismos y nuestra 
Anduriña ha tenido su época más esplendorosa hasta que hemos tenido la 
desgracia de perderla el día 2 de marzo de 2010. La Anduriña se resintió, los tres 
números siguientes no han tenido la aceptación, el cambio fue drástico, no 
quiero decir que la publicación fuera mala pero no era nuestra Anduriña. 
En junio de 2012 La Junta Directiva del Lar Gallego acordó crear un 
Gabinete de Prensa con la misión de que nuestros actos tenga lo difusión 
necesaria y que entre sus funciones se haga cargo de la edición de la revista. 
Este cometido recayó en Doña Marián Campra García de Viguera. Marián ha 
dado luz a dos ejemplares, ha captado nuestra necesidad de comunicación y la 
revista ha vuelto a su propio estilo y vuelven a recibirse las felicitaciones. 
Enhorabuena Marián. 
¿Por qué este nombre? 
La Golondrina “Anduriña en gallego” es un ave emigratoria y el  pueblo 
gallego también lo ha sido. En su poema Curros Enríquez nos recuerda los 
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lamentos del pobre Amador cuando iba en un barco hacia América y veía las 
golondrinas volar de regreso decía: 
No xardín unha noite sentada ó refrexo do branco luar, 
unha nena choraba sin trégolas os desdés dun ingrato galán. 
Ia coitada entre queixas decía: 
"Xa no mundo non teño ninguén, vou morrer e non ven os meus  
llos os olliños do meu doce ben". 
Os seus ecos de malenconía camiñaban nas alas do vento, 
i o lamento "¡Vou morrer e non ven ó meu ben!" 
Lonxe dela, de pé sobre a popa dun aleve negreiro vapor, 
emigrado, camiño de América vai o prove infiliz Amador 
I ó mirar as xentís anduriñas c"Quen pudera dar volta 
pensaba cara a terra que deixa Cruzar: quen pudera convosco voar!..." 
Mais as aves i o buque fuxían sin ouír seus amargos lamentos; 
sólo os ventos repetían: "¡Quen pudera convosco voar!" 
Noites craras, de aromas e lúa, desde entón ¡que tristeza en vós hai 
prós que viron chorar unha nena,  prós que viron un barco marchar!... 
Dun amor celestial, verdadeiro, quedou sólo, de bágoas a proba, 
unha cova nun outeiro i on cadavre no fondo do mar. 
Traducción: 
En el jardín una noche sentada al reflejo de la blanca luz de la luna, una 
nena lloraba sin tregua los desdenes de un ingrato galán. 
Y la desgraciada entre quejas decía: 
“Ya en el mundo no tengo a nadie, voy a morir y no ven mis ojos, los 
ojitos de mi dulce bien”. 
Sus ecos de melancolía caminaban en las alas del viento y el lamento 
repetía: “¡Voy a morir y no viene mi bien!” 
Lejos de ella, de pie sobre la popa de un leve negrero vapor, emigrado, 
camino de América va el pobre, infeliz amador. 
Y al mirar las gentiles golondrinas Hacia a la tierra que deja cruzar 
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“¡Quien pudiera dar vuelta –pensaba-, quien pudiera con vosotras volar! 
…” 
Pero las aves y el buque huían, sin oír sus amargos lamentos sólo los 
vientos repetían: “Quien pudiera con vosotras volar!” 
Noches claras, de aromas y luna, desde entonces ¡Que tristeza en 
vosotras hay para los que vieron llorar una niña, para los que vieron un 
barco marchar!… 
De un amor celestial, verdadero, quedó solo, de lágrimas la prueba, una 
cueva,  en un peñasco y un cadáver en el fondo del mar. 
¿Hasta dónde llegan los mensajes que transmite esta publicación? 
La Revista Anduriña se envía a todos los asociados del Lar Gallego, a 
todos los centros gallegos del mundo, ayuntamientos y bibliotecas de Galicia y a 
las autoridades  gallegas y sevillanas. Se editan 1.600 ejemplares. 
¿Qué significa para el Lar la “Comunicación Institucional”? 
La comunicación en  las instituciones y entre ellas es primordial. Con 
Galicia, a través de la Secretaría Xeral de Emigración, mantenemos contactos 
permanentes y pertenecemos a la Comisión Delegada de Centros Gallegos 
compuesta por 14 miembros que nos reunimos una vez al año y un pleno cada 
tres donde asisten los presidentes de todas las casas de Galicia del mundo. 
Además es nuestra manera de transmitir a la sociedad nuestro mensaje. 
Anduriña ha sido y es para nosotros nuestro mayor legado. En cada una de sus 
páginas recogemos nuestras andanzas, no sólo de los socios del Lar sino de 
todos aquellos que se acercan a nuestra casa para establecer cualquier tipo de 
vínculos. Es nuestra mayor herramienta de comunicación porque nuestros 
ejemplares llegan a todos los rincones del mundo mostrando y transmitiendo 
nuestro mensaje. 
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Es, en definitiva, el fiel reflejo de nuestra Institución. Es nuestro medio, 
tanto interno como externo, para comunicar. 
¿Considera la Anduriña su principal herramienta de comunicación? 
Sin duda. Anduriña es y ha sido nuestro elemento principal de 
comunicación así como nuestro mayor legado. Es con ella que nuestro mensaje 
sigue vivo a través de los tiempos. 
¿Cuál es el objetivo de Anduriña? 
Su misión es informativa  para difundir la y fomentar de los gallegos y sus 
descendientes y facilitar la confraternidad galaico andaluza. 
¿Cuál su situación actual? 
Nuestra Revista  Anduriña ha alcanzado un nivel del que nos sentimos 
orgullosos. Su contenido se adapta a la información requerida para una Casa 
Regional promoviendo la cultura gallega y andaluza y contactar con personas 
que destacan en Cultura, Deportes, Vida Social y humanidades. 
Es el vínculo de aproximación de los asociados con la sociedad Andaluza y 
la gallega. Su difusión es tan amplia que la reciben todos sus socios, autoridades 
sevillanas y gallegas, Ayuntamientos, Centros Oficiales de la Xunta, bibliotecas 
públicas de Galicia de las que recibimos felicitaciones y que cuenta en el archivo 
de las más importantes, se envía  todos los Centros Gallegos del mundo y figura 
en su versión digital en nuestra página web largallegosevilla.com 
¿Tuvieron alguna vez problema por escribir textos en gallego? 
No, como dije al principio de la entrevista, nunca nos encontramos 
silenciados y siempre mantuvimos nuestra lengua, cultura y tradición muy 
presentes.  
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14.2. Antonio Patiño Gacio, Vicepresidente del Lar Gallego de Sevilla 
(2010 – diciembre 2016) y Presidente de la Federación de Centros Gallegos en 
Andalucía, Extremadura y Ceuta. (Numerosas conversaciones mantenidas desde 
el año 2012 hasta diciembre 2016). 
 
 
Entrevista a Antonio Patiño Gacio, 
Vicepresidente del Lar Gallego de 
Sevilla y Presidente de la 
Federación de Centro Gallegos en 
Andalucía, Extremadura y Ceuta 
Usted es el responsable de Cultura del Lar Gallego de Sevilla ¿qué 
significado tiene esta publicación? 
Anduriña es nuestro medio de comunicación por excelencia. En él 
reflejamos la vida del Lar Gallego de Sevilla, que es la de todos nosotros desde 
hace más de medio siglo. Es nuestra aportación a nuestra tierra, Galicia, y 
también a esta gran tierra que nos ha acogido, Sevilla. Hemos luchado mucho 
por mantener vivo el Lar Gallego y nuestra Anduriña recoge cada paso que 
hemos dado manteniendo la esencia y la naturaleza con la que fue creada. 
Anduriña ha vivido diversas etapas,  como responsable de cultura del 
Lar Gallego y responsable de Anduriña, ¿qué momento vive ahora?  
Anduriña ha ido consolidándose con el tiempo. María Teresa Rodríguez 
aportó cambios importantes y la convirtió en nuestra portavoz. Hoy la hemos 
profesionalizado, con Marián Campra como directora, Anduriña ha sabido 
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conservar esa esencia de María Teresa y ha ganado ese toque periodístico y 
profesional. Me siento orgulloso de nuestra Anduriña, creo que refleja lo que 
somos como institución creada hace más de medio siglo con esa frescura y 
profesionalidad que le proporciona nuestra directora. Hemos ganado en las 
entrevistas, reportajes, crónicas,… creo que todos los que colaboramos con la 
revista nos hemos renovado para mantener viva nuestra Anduriña. 
Usted es también Presidente de la Federación de Centros Gallegos en 
Andalucía, Extremadura y Ceuta e impulsor de su revista “Vía da Prata” de 
reciente creación, ¿con qué fin se crea? 
Vía da Prata es un proyecto que iniciamos con mucha ilusión. Junto con 
Marián Campra y Alfredo Otero decidimos crearla y apostar por ella con el 
objetivo de mantener un medio de comunicación que una a todos los 
componentes de las distintas Casas de Galicia asentadas en Andalucía. Una gran 
apuesta a la que enseguida se sumaron Extremadura y Ceuta. Agradezco todo el 
trabajo de mis más íntimos colaboradores, Alfredo Otero y Ángel Robles, y por 
su puesto de una manera especial a Marián Campra por su excelente labor 
como directora, sin ellos esto no sería posible. 
¿Es Anduriña la voz de los gallegos en Andalucía? 
Indiscutiblemente. Ya no son sólo las familias que formamos parte del Lar 
Gallego, Anduriña recoge ahora en sus páginas entrevistas, artículos, 
reportajes,… de gallegos ilustres, gallegos que hicieron su aportación al Lar o a 
Galicia, y por supuesto también de esos andaluces que también aprendieron a 
amar nuestra tierra gallega. Desde el Lar siempre apostaremos por la cultura en 
general y por la cultura gallega en particular y nuestro modo de hacerlo es a 
través de nuestra Anduriña. 
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14.3. Alfonso Maceda, Socio Fundador del Lar Gallego de Sevilla. 
(Entrevista realizada por la autora en persona el 2 de abril de 2013). 
  
 
Entrevista a Alfonso Maceda 
Rodríguez,  Socio fundador del Lar 
Gallego de Sevilla. 
¿Qué hacía antes de abandonar Galicia? 
Yo trabajé en muchos negocios en Galicia porque eran tiempos había que 
buscarse la vida. El negocio más importante fue la explotación de pescados. Mi 
familia tuvo que trasladarse a A Coruña sobre el año 36 porque en la guerra se 
habían requisado todos los autobuses a los pueblos que nosotros teníamos 
como socios y entonces cambió muchísimo mi vida. Era otra educación, otra 
actividad otra vida. 
¿Cuándo viene a Sevilla? 
Vine a Sevilla en el año 1951. Me fue mal en el negocio de pescados y un 
amigo me propuso un trabajo en la capital hispalense como representante de 
los primero futbolines. Lo que más me impactó al llegar fue que un lugar tan 
caluroso como es Sevilla no había ni una sola piscina. Entonces iba con los 
amigos a la calle Betis a entretenernos en el Río, a una pequeña “Playa” que 
llamábamos “María Trifulca” y entonces decidimos que había que buscar un 
sitio para dejar las primeras piraguas que se hicieron. Un amigo, redactor 
deportivo de ABC, emigrante catalán, propuso crear un ambigú (pequeño bar 
ubicado en las sociedades). Poco a poco iba naciendo la idea de reunirnos. 
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¿Cómo surge la idea de fundar el Lar Gallego? 
La idea nació porque un grupo de gallegos se reunieron  con el primer 
presidente que hubo, Zapata Cubeiro, y un amigo gallego, muy persuasivo y 
animoso, Marcelino, me propuso fundar esta Casa. Pertenezco al Lar Gallego 
desde que se fundó en el año 1956, tras una reunión en un cine que había en 
Asunción. Estos señores devolvieron a los gallegos el prestigio y la reputación 
que había sido dañada en Sevilla. Yo recuerdo que antes se usaban términos 
como “Gallego el último” y el Lar fue una gran iniciativa que acabó con este 
concepto. 
¿Cómo fue la incorporación de estos gallegos a la vida sevillana? 
Los gallegos establecieron vínculos y se desarrollaron mucho en la capital 
hispalense porque vinieron muchos jóvenes formados y desarrollados 
culturalmente que se casaron con chicas sevillanas estableciendo aquí sus 
raíces. En lo que a mí se refiere, también fui emigrante y también tuve la suerte 
de conocer a una joven sevillana que hoy es mi mujer y a la que estoy 
eternamente agradecido. Estas chicas eran mujeres con una educación muy 
seria y con  principios y fui uno de estos afortunados. Yo llegué a Sevilla un 18 
de abril de 1951, en plena feria de abril, al no haber hoteles las personas 
alquilaban sus viviendas  como sustento económico y un señor me ofreció su 
casa. Mi esposa entonces era amiga del propietario de la casa y reparó en mí. 
Nos presentaron y… llevamos juntos más de medio siglo. 
¿El mejor recuerdo que guarda del Lar? 
Los amigos gallegos que hice entonces cuando estamos en la calle Itálica. 
Todos buenos amigos y grandes personas que me acogieron siempre con gran 
simpatía. 
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Para Ud. ¿Cómo representa el Lar la galleguidad? 
Considero que el gallego, en contra de todo lo que se dice, es muy 
individualista. Hay muchas personas en el Lar Gallego que tienen un conceptos 
maravilloso de Galicia, pero hay una obra que describe cómo los gallegos “ricos” 
se reunían para sus fines pero la mayoría de los gallegos en la emigración nunca 
tuvieron posibilidad de regresar. Esto es una verdad que existía. Hubo 
diferencias sociales y económicas. Hoy la cosa ha cambiado mucho con la 
incorporación de muchos sevillanos en la vida social, incorporando el matiz 
amigable y desenfadado que hoy tiene.  
¿Qué ha aportado la sociedad sevillana a esta comunidad gallega? 
La sociedad sevillana ha aportado muchísimo al Lar gallego. Hemos 
ganado en sociabilidad gracias a ellos. Con su carácter andaluz, tan abierto y tan 
liberales, han conseguido reestructurar la política del Lar. 
Por otro lado, reconozco que los gallegos somos más independientes que 
los andaluces,  por ejemplo el actual presidente, Otero, ha hecho una gran labor 
de hermandad. 
¿Qué opinión le merece su Anduriña? 
Es una gran publicación que refleja nuestra vida. Hemos tenido grandes 
colaboradores. Hoy es diferente, se ve que la directora tiene estudios 
periodísticos y eso está haciendo que cambie la línea de la revista. Hoy hay un 
afán de renovación y eso es muy positivo para el Lar.  
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14.4. Laura Fernández, Socia del Lar Gallego de Sevilla e hija del primer 
director que tuvo Anduriña en el año 1960, Benjamín Fernández Bartolí. 
(Entrevista testimonial realizada por la autora en persona en el año 2013 y por 




Entrevista Testimonial para Tesis 
Doctoral “Revista Anduriña” a 
Laura Fernández, hija de Benjamín 
Fernández, Primer Director de 
Anduriña en 1959 - 1962 (1ª Etapa). 
Su padre, Benjamín Fernández, socio fundador del Lar Gallego y miembro 
de la Junta Directiva durante muchos años, es quien da nombre a Anduriña, 
¿qué puede contarnos? ¿Cómo se le ocurrió?   
Conociendo a mi padre, supongo que pensó en los beneficios que una 
revista aportaría a todos los socios del Lar, entre otros una mejor comunicación. 
Los primeros años de la publicación su padre fue también el director, 
¿cómo asumía él la dirección? ¿Qué puede contarnos de su trabajo en la 
revista?  
En primer lugar con ilusión, estaba poniendo en marcha algo que creía que 
llegaría lejos y acertó, además con seriedad, ya que esa era una característica 
que impregnaba todo lo que él hacía y, por último, con constancia, algo 
fundamental para que los proyectos se conviertan en realidades que funcionen 
bien. 
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¿A qué se dedicaba su padre?  
Siempre trabajó en Astilleros, comenzó en Ferrol y después en Sevilla. 
Cuando usted era niña, ¿recuerda leer la revista que dirigía su padre? ¿Qué 
recuerda de ella? ¿Cómo se vivía en su casa?  
Recuerdo leer una revista humilde, en blanco y negro  y con el sello 
inconfundible de mi padre en sus páginas. En casa era habitual ver a mi padre 
entre libros, papeles, lápices… le encantaba leer, escribir, dibujar… 
¿Qué significaba entonces Anduriña para su padre?  
La satisfacción de haber hecho un  lugar de encuentro de los pensamientos 
plasmados en el papel de algunos gallegos y gallegas, con cierta morriña, que 
era bueno para el Lar y para Galicia. 
Y… ¿qué significa hoy para usted?  
Tener un renovado legado de mi padre con cada publicación. 
¿Hoy lee Anduriña? ¿Qué siente al leer la revista que creó su padre hace 
más de 60 años?  
Por supuesto que sí. Siento alegría y agradecimiento a mi padre, a los que 
continuaron y a los que seguís haciendo este trabajo tan estupendo. 
¿Recuerda alguna anécdota?  
Anécdota… quizás sea anecdótico que la casa que tengo en la playa se llame 
Anduriña, ¿por qué será? 
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14.5. José María Ayala, Socio del Lar Gallego de Sevilla y Viudo de María 
Teresa Rodríguez, primera mujer directora que tuvo Anduriña. (Fuente 
consultada en numerosas ocasiones desde el año 2012 hasta 2017 para 
esclarecer multitud de cuestiones. Nos ha revelado información y claves 
principalmente de la 3º Etapa). 
  
 
Entrevista Testimonial a José Mª 
Ayala Ayala, Viudo y mano derecha 
de Mª Teresa Rodríguez, Directora 
de Anduriña en 1992 – 2009.  (3ª 
Etapa) 
 
María Teresa Rodríguez fue la única mujer Presidenta del Lar Gallego de 
Sevilla desde 1996 – 2010 y la primera mujer directora de Anduriña en 1992 – 
2009. María Teresa supuso un antes y un después para Anduriña, ¿por qué? 
Sí, fue la Primera Presidenta del Lar y la primera Directora de Anduriña. 
Creo que supuso un antes y un después debido sobre todo a la 
idiosincrasia de la mujer con respecto al  hombre, ya que aquélla en general y, 
Mª Teresa en particular, tienen una percepción especial de cómo plasmar sus 
ideas, lo que redunda en poder dirigir tanto la institución como la revista de 
forma muy distinta a como se venía haciendo.  
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¿Qué significaba para el Lar Gallego esta publicación? ¿Qué supuso la 
presencia en ella de María Teresa? 
Como se indica en la portada de la Revista, ANDURIÑA, es: “Portavoz del Lar 
Gallego de Sevilla” y considero que es una perfecta definición. Pues en ella se 
expresan y transmiten los acontecimientos que, a lo largo del tiempo en que 
transcurre, se van desarrollando, ya sea por el propio Lar o por sus socios. 
Podríamos indicar que tiene como vida propia, ya que en sus páginas emanan 
distintos aspectos culturales: literarios, históricos, gastronómico, científicos, 
artísticos, etc. e incluso intentando mantener viva la llama de la cultura gallega, 
procurando entre otros que apareciese siempre  algún artículo en gallego.  
La presencia de Mª Teresa se reflejaba sobre todo en la primera página en lo 
que fue al principio “Editorial” y posteriormente “Carta de Dirección”, pues en 
ellas hacía referencia a la estación del año que comenzaba, o a alguna persona 
que apreciaba, o a algún acontecimiento triste o alegre suscitado en esos días, o 
a su querida tierra Galicia, e incluso a las anduriñas que volaban, pero en una 
prosa tan armónica que daba gusto releer.  
En más de una ocasión, algún socio me dijo que estaba deseando que le 
llegara la revista para leer “la Carta de Dirección”. Y a lo largo de toda la revista 
pues le había aplicado su toque personal. 
Usted fue durante todo este tiempo su mano derecha, quien le ayudó 
en la elaboración de la revista, ¿cómo la ayudaba? ¿Cuál fue su labor? 
Dada la complejidad y el trabajo que comporta llevar a cabo la ejecución 
de la revista en poco tiempo (pues en aquella época se hacían 3 o 4 al año), era 
imprescindible que alguien la pudiese ayudar.  
Como en el Sumario aparecían distintos apartados (A vida no lar; Cultura; 
Gallegos Gallegos y De todo un pouco), mi labor consistía en adjudicar a cada 
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uno los artículos que le correspondían. Como algunos de ellos venían escritos a 
mano, para  enviarlos a la Imprenta tenía que pasarlos al ordenador. Como de 
cada evento se hacían numerosas fotografías, tenía que elegir las que 
estuviesen mejor y que además  saliesen el mayor número de personas 
distintas. Como iba un capítulo de un libro escrito en gallego, tenía que pasarlo 
al ordenador, etc. 
Y por último una vez que estaban todos los artículos ordenados se  
pasaban a un CD para enviarlo a la imprenta. Cuando nos mandaban la primera 
impresión tenía que corregirla, se les devolvía y antes de imprimirla se volvía a 
corregir de nuevo. 
¿Cómo se vivió que una mujer fuera Presidenta y directora en aquella 
época? ¿Era María Teresa una mujer adelantada a la época? ¿Cuál era su 
formación? 
Hubo de todo. Entre otras cosas porque había quién quería ser Presidente 
del Lar y el cargo se lo dieron a ella. Hay que tener en cuenta que dado el poco 
tiempo que llevaba en el Lar,  los socios en general no conocían las cualidades 
que Mª Teresa podía tener para llevar a cabo los encargos recibidos. Pero creo 
que al poco tiempo de dirigir la Revista primero y ser Presidenta después, 
empezaron a conocer sus dotes para desarrollarlas con éxito, por lo que fue 
aceptada de muy buen grado por la mayoría.  
Entiendo que Mª Teresa fue una mujer adelantada a la época. Comenzando  
porque en la suya, pocas mujeres se dedicaban a estudios universitarios cosa 
que consiguió por partida doble. Primero hizo Magisterio al mismo tiempo que 
el Bachillerato. Sacó las Oposiciones al cuerpo de Maestra Nacional y mientras 
daba clases en pueblecitos de su tierra natal, Galicia, estudiaba por libre la 
Licenciatura de Filosofía y Letras, hasta que pudo trasladarse a la Universidad, 
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primero de Oviedo y después de Madrid, obteniendo las licenciaturas de 
Románicas y Pedagogía.   
Durante 17 años Mª Teresa tenía la dirección de Anduriña, ¿cómo asumía 
María Teresa este cargo? ¿Qué destacaría de esta etapa? ¿Cuál fue su mayor 
aportación? 
Recuerdo que en la Editorial de su primera Revista escribía: “Acepto la parte 
que me encomendaron con algo de temeridad y un mucho de timidez porque 
preveo un camino lleno de dificultades. Aunque, a la vez, se me antoje 
sumamente atractivo”.  Entiendo que esto define bien cómo asumió el cargo 
recibido. Con el paso del tiempo y viendo la aceptación que Anduriña iba 
consiguiendo, perdió la temeridad y timidez y se dedicó en cuerpo y alma a “su” 
revista.  
Destacaría el trabajo que le proporcionaba principalmente por ser una 
persona muy perfeccionista, lo que hacía que cuando llegaba el tiempo de  
preparar la revista, afloraban los nervios, pues quería que todo saliera bien y en 
el tiempo requerido.  
Considero que su mayor aportación fue la innovación y la persistencia. 
Trataba de que a lo largo del tiempo fueran apareciendo distintas clases de 
artículos referidos tanto a personajes gallegos como andaluces e intentaba de 
que una vez que empezaba uno,  se hiciera crónico, es decir, que pudieran ir 
apareciendo en las sucesivas revistas: Por ejemplo: “Los Decálogos” , “Pintores 
Gallegos”… o “A vueltas con el Lenguaje”, que aún continúa.  
Procuraba darle cabida a la gente joven, publicando escritos que le enviaban 
e incluso a éstos les proporcionó unas hojas en la revista que se distinguían por 
su color, para que ellos informaran lo que considerasen oportuno, pero les duró 
poco la iniciativa pues si no recuerdo mal, sólo lo hicieron  en dos revistas. 
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¿Qué significaba para María Teresa esta publicación? ¿La consideraba su 
principal herramienta de comunicación? 
Entendía que debía ser una revista seria y que lo que en ella se divulgase 
fuese  de la mejor calidad posible. No siempre se conseguía. Ya que era una 
publicación que la Xunta de Galicia enviaba a todas “Las Casas de Galicia” del 
mundo y requería un trabajo apropiado. Se leía todo lo que le llegaba y cuando 
algo le parecía que no venía correctamente, le pedía permiso al autor del 
trabajo para corregirle lo que estimaba que debía ser más adecuado.  
Sí, la consideraba una correcta herramienta de comunicación, pues aparte 
de reflejar la crónica social del Lar acontecida durante el trimestre, en algunas 
se daban a conocer las actuaciones que se iban a tener en próximas fechas, así 
como todo aquello que dimanara de la Xunta de Galicia, que redundase en 
beneficio de los socios, tal como forma de solicitar algún tipo de subvención o 
vacaciones en departamentos de Galicia (Vacacións para lembrar). 
¿Cómo la realizaba? ¿Contaba con colaboradores? ¿Qué contenidos 
prefería? 
Creo que a lo largo de la exposición a las preguntas anteriores se ha podido 
dar una visión de cómo la realizaba. Ponía el máximo interés en todo lo que le 
llegaba, leyendo y releyendo para incluir lo más conveniente. Leía numerosas 
revistas,  libros y periódicos por si encontraba algún artículo de actualidad 
apropiado para la Anduriña.  Hacía numerosas llamadas a las personas que 
querían que apareciese algún artículo suyo o alguna fotografía determinada o 
algún acontecimiento, con el fin de que todo estuviese en fecha para poder 
iniciar la Revista.  
Tenía numerosos colaboradores. Aparte de algunos  socios del Lar, se ponía 
en contacto con La Xunta de Galicia y con distintos amigos suyos gallegos a los 
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que requería que le enviasen artículos, poesías, hechos acaecidos en Galicia, 
libros de chistes pues se publicaban algunos, artistas gallegos con sus pinturas y 
esculturas, para el apartado Pintores Gallegos , etc. Trataba de que la revista 
fuese lo más amena posible para que cuantos la recibiesen, socios, 
ayuntamientos, otros organismos, Casas de Galicia e incluso personas a los que 
no teniendo ninguna relación con Galicia también se les enviaba, pudieran 
aceptarla con el máximo grado. Y fueran directamente a los apartados que más 
le interesaban ya que eran muy variados.  
Dada la gran diversidad de contenidos es difícil distinguir los preferidos, pero 
estimo que se decantaba por los literarios (principalmente poesía). 
¿Cuáles considera los principales valores y objetivos que proyectaba y 
perseguía con esta publicación? 
Entre los valores y objetivos estaba difundir lo que proporcionaba un mejor 
conocimiento de la cultura gallega, todo aquello que fuera interesante para los 
socios, así como dar a conocer lo que llegaba de la Xunta de Galicia, o cualquier 
otro Organismo Administrativo. Creo que tanto los valores como los objetivos 
que proyectaba  y perseguía se han cumplido de forma digna.  
Se publicaban las Cartas o Escritos de las distintas personalidades de la Xunta 
de Galicia (Presidentes de la Xunta, Directores Generales…), de la Junta de 
Andalucía o Ayuntamiento de Sevilla. Así mismo se referenciaban todos los 
homenajes que el Lar rendía  a distintas personalidades gallegas y andaluzas, 
como a los socios que por algún motivo u otro habían sido merecedores de ello. 
Y al mismo tiempo aparecían artículos muy diversos que facilitaban un 
mayor conocimiento cultural ya sean literarios, históricos, artísticos, 
gastronómicos, etc.  
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¿Cree que hoy en día esa esencia se mantiene? ¿Cómo valora evolución 
que ha tenido Anduriña? 
En la Anduriña actual se mantiene la esencia propia para la que se fundó la 
revista, con el sello personal que le transmite su Directora y aunque como es 
natural son distintas, se siguen consiguiendo unas revistas de Primer Orden, que 
los que las reciben hablan perfectamente bien de ellas, trasladando sus 
parabienes a la Dirección. Ha tenido ideas nuevas, entre ellas, entrevistas  
generalmente a personajes gallegos o relacionados con Galicia, o 
personalidades de Sevilla que dan una visión muy acertada y enriquecedora de 
cómo es actualmente la Anduriña. 
¿Alguna anécdota que recuerde especialmente? 
Más que anécdota voy a referir un caso ocurrido por algo publicado en la 
revista, poco agradable para Mª Teresa. En una ocasión casi al principio de  
dirigirla, siendo directiva de la Junta, uno de los directivos, presentó una queja a 
la Dirección del Lar acusándola de que en ella aparecían artículos de personas 
gallegas, por ser exclusivamente amigos de la Directora y nombrando a uno de 
ellos que era gallego, que según él, no tenían que ver con el Lar, pues 
consideraba que sólo debía figurar aquello que enviaran los socios (revista de 
socios para los socios). Como Mª Teresa se había leído todas las revistas 
publicadas hasta la fecha, contestó por escrito a la queja y en ella reflejó que, en 
tal revista anterior, indicando exactamente el número y la fecha, dirigida en ese 
momento por el directivo  que le había acusado, aparecía un artículo del mismo 
señor que él había señalado, con lo que se demostraba que además de ser 
amigo de Mª Teresa era también conocido en el Lar. Así la discusión quedó 
zanjada. La mejor anécdota podría ser que en un viaje a Buenos Aires visitando 
una Casa de Galicia, nos encontramos en su Biblioteca una revista de Anduriña. 
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14.6. Ricardo Vázquez, Socio del Lar Gallego de Sevilla, antiguo 
Presidente del Lar e impulsor de Anduriña. (Primera entrevista realizada en 
mayo de 2015 por la autora en persona y última entrevista realizada en octubre 
de 2016 para contribuir a la investigación de la 2º Etapa). 
  
Entrevista para Tesis Doctoral 
“Revista Anduriña” a Ricardo 
Vázquez, 
Presidente del Lar Gallego de Sevilla 
e impulsor de Anduriña en 1989 - 
1992 (2ª Etapa) 
Usted fue Presidente del Lar Gallego de Sevilla, tres años después de tomar 
posesión decide retomar la publicación de Anduriña después de 27 años, ¿por 
qué? ¿Lo considera uno de sus actos más relevantes como Presidente? 
Impulsé la 2º etapa de la revista Anduriña porque sentía la necesidad de que 
el lar tuviera un órgano regular de expresión de la cultura gallega y de 
comunicación con sus socios. Además pensé que la revista ofrecería una imagen 
dinámica del lar que ayudara a consolidar nuestros intentos de revitalizar la 
institución que se encontraba muy deteriorada cuando asumí la presidencia.  
¿Cuáles fueron las mayores dificultades que encontró para conseguirlo?  
La mayor dificultad fue convencer a algunos directivos de que la revista se 
podía financiar fácilmente con ayuda de la publicidad. Comenzamos con un 
presupuesto mínimo y una edición prácticamente artesanal.  
Realmente los primeros números fueron de difícil realización pero en 
seguida aparecieron colaboradores. Alguno aún sigue colaborando ahora. 
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¿Qué objetivos perseguía entonces con Anduriña? ¿Hoy se mantienen? 
Los valores de la revista fueron independencia editorial, ausencia de sesgos 
ideológicos  y servicio a los objetivos del lar y a la difusión de la cultura gallega y 
de la vida de la sociedad. 
¿Considera que Anduriña hoy mantiene esos valores?  
Creo que lo conseguimos entonces y que la revista Anduriña los ha 
mantenido siempre. 
Los directores entonces fueros Pedro Galán, Facundo Rodríguez y Alfonso 
Descalzo, ¿por qué ellos? ¿Qué destacaría que aportaron a Anduriña? El hecho 
de tener 3 directores, ¿supuso una complicación a la hora de coordinarse?  
La selección de los tres directores se basó en criterios de eficacia. Eran 
voluntarios y dispuestos a hacerse cargo de secciones fijas y de su publicación. 
Funcionaron muy bien. 
En aquella época y ahora, ¿puede considerar Anduriña cómo la máxima 
herramienta de comunicación del Lar Gallego?  
En la primera editorial de la nueva Anduriña me despedía con un VOA 
ANDURIÑA, y hoy desde la lejanía de los años transcurridos puedo decir con 
satisfacción que ha sido un largo vuelo que ha superado ampliamente las 
mejores expectativas de quienes le ayudamos a emprenderlo. 
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14.7. Alfonso Descalzo Señoráns, Socio del Lar Gallego de Sevilla y 
antiguo director de Anduriña. (Numerosas conversaciones desde abril 2013 
hasta diciembre 2016). Nos ha ofrecido su conocimiento de la 2º Etapa en la 
que él fue director. 
  
 
Entrevista Testimonial para Tesis 
Doctoral a Alfonso Descalzo, 
Director de Anduriña en 1989 - 
1992 (2ª Etapa) 
Usted fue Director de Anduriña desde 1989 – 1992. Cuando recibe el 
testigo de la dirección de la revista, ¿cómo lo recuerda?  
En realidad yo compartí la dirección de Anduriña con Pedro Galán 
Méndez y Facundo Rodríguez Bóuzas desde Mayo de 1989 a Enero de 1991. 
Durante este tiempo se editaron seis números. A continuación desde Marzo del 
91 a Diciembre del 92 la dirigió únicamente Facundo Rodríguez y a partir de esa 
fecha fue María Teresa Rodríguez su directora. Durante esos primeros números 
el director más influyente fue Pedro Galán y Facundo y yo colaboramos, a veces 
como reporteros o fotógrafos, corrigiendo las pruebas de imprenta o buscando 
financiación mediante patrocinadores o publicidad. 
Entonces había tres directores, ¿cómo se repartían la dirección y el 
trabajo?  
No había reparto de tareas. Cada uno hacía lo que podía con la mayor ilusión 
y buena voluntad y lo poníamos a disposición de Pedro Galán, que era el que 
disponía de todo el material y confeccionaba la revista. 
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Durante estos 3 años díganos, ¿cuál fue la aportación más relevante?  
Para mí, la aportación más relevante, aparte de la reproducción de artículos 
de la primera etapa para recuerdo de los socios más veteranos, fue el trabajo 
sobre los contenidos de la Expo 92 y del Pabellón de Ga licia  en la misma en la 
revista número 9 de Abril del 92, en la que días antes de la inauguración nos dio 
a conocer lo que nos esperaba de manera magistral bajo ya de la dirección de 
Facundo Rodríguez. 
¿Qué contenidos eran los más valorados? 
 La revista Anduriña fue concebida como un instrumento para comunicar a 
todos los socios las actividades del Lar, los acontecimientos de Sociedad (bodas, 
bautizos, necrológicas, etc) y alguna que otra aportación poética en gallego o 
castellano. No faltaban recetas de gastronomía gallega y algunas gotas de 
humor. También sirvió de nexo de unión de la Junta Directiva y el cuerpo social. 
¿Cómo elaboraban los ejemplares? ¿Con qué colaboradores contaban?  
La elaboración de los ejemplares era de manera artesanal y por personas no 
profesionales, pero con mucha ilusión y esfuerzo conseguimos hacer resurgir 
algo que parecía desaparecido para siempre. Las colaboraciones eran escasas al 
principio, pero poco a poco fueron aumentando. 
¿Recuerda la tirada? ¿Qué alcance tenían los mensajes de Anduriña?  
La tirada fue muy amplia desde el principio, ya que además de enviársela a 
todos los socios, también se enviaba a las diferentes casas regionales de Sevilla 
y a todos los ayuntamientos de Galicia y a través de la Xunta de Galicia, a todos 
los centros gallegos del mundo que son muy numerosos y repartidos por los 5 
continentes. 
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¿Por qué decidieron empezar de nuevo por el número 0 en lugar de 
continuarla?  
El motivo de empezar de nuevo por el número 0 fue que en realidad el Lar 
Gallego no conserva los ejemplares de la primera etapa que no sabemos si 
estaban numerados, o bien que Pedro Galán tuviera en su poder algunos, pero 
no supiera si tenía el  último. 
¿Qué presencia tenía la lengua gallega entonces?  
En los primeros números la lengua gallega no tenía una presencia relevante. 
Los motivos pienso que eran y son que la comunidad gallega de Sevilla nos 
comunicamos en castellano debido a que en los tiempos de la fundación del Lar 
en los años 50 el gallego se hablaba principalmente en las aldeas y la gente de la 
ciudad, generalmente más culta, prefería el castellano. Por otra parte, siempre 
ha habido muchos socios sevillanos y con el castellano nos entendemos todos y 
no se sienten marginados. 
¿Qué significado tenía entonces Anduriña para el Lar Gallego? ¿Podría 
considerarla entonces su principal herramienta de comunicación?  
Anduriña efectivamente, junto con las circulares emitidas por la Junta 
Directiva, era la principal herramienta de comunicación con el cuerpo social. 
¿Qué objetivo perseguían con esta publicación en aquella época?  
Que los socios que no acudían con asiduidad a los locales sociales conocieran 
las actividades del Lar y en que se invertía el dinero de las cuotas. 
¿Cómo valoraría la situación actual de la Revista? ¿Mantiene su esencia? 
La revista, a partir de la dirección de María Teresa Rodríguez, además de los 
fines antes mencionados, se enriqueció con aportaciones de carácter literario, 
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tanto de ella misma como de amigos suyos sumamente importantes como Neira 
Vilas o Pura Vázquez además de otros literatos y poetas gallegos de primer 
orden.     
Con la llegada de Marián Campra, todavía se ha enriquecido más en todos 
los aspectos. Anduriña ha volado y ha evolucionado de manera muy positiva 
tanto en su contenido literario como en su composición e ilustraciones. 
¿Alguna anécdota que recuerde?  
No puedo olvidar los enfados de Pedro Galán y María Teresa al considerar 
Pedro que se le daba más importancia a la faceta literaria que a la divulgación 
de actividades del Lar y cuando María Teresa le rechazó un escrito de 
aportación de Pedro a la Revista porque a su criterio no tenía la suficiente 
calidad literaria. 
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14.8. Maribel León Lillo, Coordinadora General de la Casa de Galicia en 
Córdoba. Entrevista realizada vía mail y telefónica en mayo 2016. 
 
  
Entrevista a Maribel León Lillo,  
Coordinadora General de  
la Casa de Galicia en Córdoba 
 
 
¿Cuándo y por qué se crea la Revista Airiños? 
Airiños comienza su andadura en el año 2000 y se crea como una 
actividad cultural más de las realizadas en Casa de Galicia en Córdoba. 
¿Con qué objetivo? 
Tres objetivos fundamentales: 
1. Es un portal donde mostrar lo que se hace durante el año en la Asociación, 
con una sección: Nuestra casa 
2. Mostrar las semejanzas  y diferencias de las dos tierras que nos unen: Galicia 
y Andalucía, tierras amigas. 
3. Mostrar aspectos culturales de Galicia: Nuestra tierra. 
¿Cuál era su contenido? 
Era un contenido eminentemente cultural. Estaba compuesta por las 
secciones antes citadas: Nuestra Casa,  Galicia-Andalucía, tierras amigas y 
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Nuestra tierra. Un apartado dedicado a los socios, donde se incluía las 
actividades que se realizaban y era una ventana abierta a cualquier colaboración 
que el socio quisiera publicar, y por último una sección llamada “Especial”, que 
siempre se dedicaba a un acontecimiento de especial relevancia en el año.  
11 años después de su creación desaparece, ¿por qué? 
Desaparece fundamentalmente por falta de presupuesto. Las 
subvenciones recibidas eran eminentemente de entidades públicas y esas han 
desparecido en un 90%. 
¿Cuándo se crea la nueva revista? Nombre, números,… 
Se crea en 2014. El nombre es Orballo. Ahora saldrá el tercer número 
correspondiente al año 2016. 
¿Qué periodicidad tiene? 
Es anual, aunque en principio se pensó hacer semestral. Por eso el primer 
número comprende sólo los mese de septiembre a diciembre 
¿Tiene formato digital? 
Sí, es una revista digital eminentemente. No se imprime. 
¿Sus objetivos son los mismos que Airiños? 
Coinciden fundamentalmente, aunque esta revista tiene un carácter 
menos cultural.  
Coincide en ser un portal donde se muestren las actividades realizadas en 
casa de Galicia y en querer mostrar al mundo algunos aspectos destacados de 
Galicia.  
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¿Por qué se cambia su nombre en lugar de retomar la publicación de 
Airiños? 
Porque no tiene nada que ver con Airiños ni por formato (esta es digital 
mientras que Airiños era impresa), ni por contenido: es una revista donde se 
recopilan las actividades realizadas en el año, e incluimos poco a poco algún 
artículo cultural, receta de cocina, etc.  
¿Qué significado tiene esta publicación para los gallegos en Córdoba? 
Es una ventana donde asomarse y con un golpe de vista ver qué se hace 
en su Casa. Se sienten orgullosos porque es el reflejo  del esfuerzo de todos 
ellos para que esta actividad siga adelante. 
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14.9. Xesús Alonso Montero, Presidente de la Real Academia Gallega. 
  
 
Entrevista para Tesis Doctoral sobre 
Anduriña a Xesús Alonso Montero, 
Presidente de la Real Academia 
Gallega realizada en septiembre de 
2016. 
 
Anduriña, es la publicación del Lar Gallego de Sevilla, ¿cómo valora 
usted estos medios de comunicación propios?  
Para la cultura gallega una revista como Anduriña, en la diáspora, sólo 
simpatía honda puede suscitar. 
Usted en el año 2012 fue entrevistado por Anduriña. Conoce sus secciones 
y contenidos, ¿cómo la definiría? 
Son los contenidos y secciones propios de este tipo de revistas. 
Hace más de 4 años le preguntamos en Anduriña por el futuro de la lengua 
gallega. Hoy, como Presidente de la Real Academia Gallega, ¿qué nos diría? 
Necesitaría cien folios para contestar. Ayer (2013) como hoy, el idioma 
gallego está inmerso en una compleja problemática. En cualquier caso, el 
problema es de la sociedad, de toda la sociedad, y, dentro de ella, 
especialmente de los dirigentes autonómicos, que nunca han estado a la altura 
de las circunstancias. 
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¿Cómo valora usted la labor de estos gallegos que promueven su lengua y 
su cultura lejos de su tierra? 
Sólo entusiastas elogios merecen y constantes estímulos. 
¿Qué destaca de Anduriña? 
Si sólo se me pide un tema: la colaboración de Xosé Neira Vilas. 
Y si le dijera que Anduriña es una de las revistas más decanas de la capital 
hispalense que hoy, después de más de medio siglo después, sigue 
publicándose… ¿qué explicación le daría? 
Ello prueba que la revista posee elementos positivos para ese sector andaluz 
de nuestra diáspora, que, en el fondo, es quien la exige y alienta. 
¿Cuál considera que es el papel que cumple esta publicación? 
Recordar a los socios y simpatizantes del Lar Gallego de Sevilla que ellos 
proceden de un humus cultural que los enriquece, humus cultural que, en 
ningún caso, debe cuestionar el acontecer cultural andaluz, tierra de García 
Lorca, que escribió seis excelsos poemas en lengua gallega, y de don Antonio 
Machado Álvarez (“Demófilo”) -por cierto, nacido en Compostela- que estudió a 
fondo temas de la cultura popular gallega y se carteó, eruditamente, con Emilia 
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14.10.  Margarita Rodríguez Otero, Escritora, Cronista Oficial y 
Colaboradora de Anduriña 
 
 Entrevista Testimonial para 
 Tesis Doctoral “Revista Anduriña” a 
Margarita Rodríguez Otero 
Última entrevista realizada  
en enero de 2017. 
 
 
¿Cuándo y por qué comenzó usted a colaborar con la Revista Anduriña? 
Empecé a colaborar cuando Mª Teresa  se hizo cargo de la dirección de la 
revista y me pidió que lo hiciese, a lo que accedí encantada, puesto que ya 
conocía Anduriña desde hacía años. El primer artículo con el que colaboré fue 
en el número 12 de junio de 1993. Destacar que aquellos primeros artículos 
estaban siempre escritos en gallego, con el tiempo los escribo en castellano. 
Usted junto con la directora Mª Teresa Rodríguez, creó la sección "Gallegos 
para la Historia", ¿qué objetivo perseguía? 
Mis primeros artículos eran  heterogéneos, aunque con el nexo común de 
acercar Galicia a los gallegos del exterior.  Tiempo después, se me ocurrió esta 
idea de crear “Gallegos para la Historia” con el objeto de dar a conocer a 
aquellas personas de Galicia, muchas de ellas casi olvidadas, que de un modo u 
otro la engrandecieron, con sus aportaciones personales en  diferentes ámbitos, 
 como la cultura, las artes, la política o cualquier otro. Se lo propuse a la 
entonces directora, la inolvidable Mª Teresa Rodríguez Rodríguez, y la idea le 
pareció bien y ahí sigue. 
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Desde entonces usted ha sido una fiel colaboradora aportando sus 
artículos sin fallar, incluso ahora que Mª Teresa no está, ¿por qué? 
Siempre me he sentido muy unida al Lar Gallego y a su publicación y me 
gusta aportar mi granito de arena a esta Anduriña que vuela tan alto. 
¿Cómo definiría esta publicación? 
Se define a sí misma como portavoz del Lar Gallego, pero es mucho más que 
eso. Tiene diferentes y muy variados apartados de lectura muy amena, que  nos 
adentran en ese mundo, siempre inacabado, que es el conocimiento. 
Usted es gallega y vive en Galicia, ¿qué significa para usted recibir cada 
número de Anduriña?  
Para mí es siempre motivo de alegría y satisfacción, ya que además de una 
buena lectura, puedo comprobar cómo se hace patria desde ese rincón de 
Galicia situado en la  maravillosa Sevilla. Además al distribuirse  a las bibliotecas 
públicas de Galicia, llega a muchos lectores y siempre es bueno que se conozca 
cómo se sigue viviendo la añoranza de la patria desde el Lar Gallego de Sevilla.  
¿Qué aporta esta publicación a los gallegos que tuvieron que emigrar? 
Para los gallegos emigrantes, Anduriña es muy importante ya que al recibirse 
en  los Centros Gallegos, es como si les llegase un poco de la vida de su tierra. 
Allí se lee y se comenta, pasando de unas manos a otras.  Tuve ocasión de 
comprobarlo no hace mucho en el Centro Gallego de Barcelona. 
¿Qué papel cumple Anduriña en el mundo de la comunicación?  
Anduriña se ha convertido en una publicación importante, dentro de las de 
su género, por su contenido y por su difusión, al llegar a muchas partes. Su 
nombre le va muy bien, ya que cada vez vuela más lejos y más alto.  
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14.11. José Manuel Gil Losada, Vicepresidente del Lar Gallego de Sevilla 
(Enero 2017 – Actualidad) 
 
 Entrevista para Tesis Doctoral sobre Anduriña a  
José Manuel Gil Losada, 
Vicepresidente del Lar Gallego de Sevilla 
(Enero 2017-Actualidad). 
Realizada en enero de 2017. 
 
 
¿Desde cuándo es socio del Lar Gallego de Sevilla? 
Mi alta se produjo en el año 1993 aunque podría decir que desde el 
principio porque mi padre, José Gil Garea, fue uno de los Fundadores y yo viví 
aquel proceso de visitas a gallegos uno a uno que hacían aquellos primeros 
bravos gallegos. Asistí a la inauguración de la primera sede en la calle Itálica. 
Vendí entradas a la caseta en la época de la Feria en el Prado de San Sebastián 
donde además ponía la música en los intermedios de la orquesta de turno.  
Usted ha sido nombrado recientemente, a cierre de esta investigación 
en 2017, Vicepresidente del Lar Gallego, ¿qué destaca de esta Institución? 
Podría decir el tópico del gran amor que profesamos los gallegos por 
nuestra tierra o la morriña que sentimos lejos de ella u otros tantos pero creo 
que la realidad es mucho más prosaica. Para mí, nacido en Galicia, criado en 
Sevilla a partir de los siete años, ciudadano de Granada, Barcelona, Isla Cristina 
y Huelva, este rincón supone el contacto directo con el terruño y con muchas 
personas que tienen sentimientos y recuerdos en común con nosotros.  
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Además aquellos socios que no son gallegos se encuentran igualmente 
identificados y enamorados de Galicia. 
El Lar Gallego de Sevilla es, hoy por hoy, una Institución en nuestra 
ciudad de la que nos fue concedida la Medalla de Oro hace unos años, con una 
continuidad envidiable y un progreso que a todos los gallegos y simpatizantes 
nos llena de orgullo.  
¿Es Anduriña su principal herramienta de comunicación? 
El Lar desarrolla a lo largo del año un sinfín de eventos de todo tipo tales 
como aniversarios, actos musicales, participación con otras Asociaciones de 
Sevilla y Andalucía en actos oficiales, visitas de destacadas autoridades de 
Galicia, homenajes a personas que han realizado una labor importante para la 
Institución, cooperación con el Ayuntamiento en cursos, cursos propios de 
instrumentos gallegos como gaita, bombo, caja y pandereta y muchos más que 
no hace al caso mencionar. 
La revista Anduriña con dos ejemplares al año es el fiel cronista que 
tenemos. Por supuesto su periodicidad no permite inmediatez pero en la 
primera ojeada aún sentimos mayor satisfacción que si la hubiéramos podido 
leer al día siguiente de lo acontecido, después viene la lectura serena y los 
recuerdos se hacen aún más vivos. 
Fíjese si es importante para nosotros la revista Anduriña que nuestra 
máxima condecoración en el Lar Gallego es una “Anduriña”. 
¿Qué valor considera que tiene esta publicación para sus socios y para 
sus lectores? 
Tiene un valor enorme como se ha podido entrever en lo dicho 
anteriormente y además de informarnos de la vida en el Lar la leemos entre 
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iguales porque los redactores son nuestros amigos y todas las fotografías y 
artículos son sobre nosotros mismos. También es una estupenda oportunidad 
de manifestarnos porque todos tenemos cabida en su formato. 
¿Cuál cree que es su alcance? 
Sin ánimo de vanidad alguno le puedo decir que la Anduriña se lee en 
todo el mundo donde hay una casa de Galicia y recibimos el agradecimiento de 
muchos gallegos que, además, admiran mucho a Sevilla. Mi familia en Coruña, 
capital y provincia ya que está muy repartida, la leen en la Biblioteca de su 
población o en el Ayuntamiento ya que a todos se les envía al mismo tiempo 
que a nuestros socios. Además de su publicación en nuestra página web y su 
presencia en muchas redes sociales. 
¿Podría decirnos objetivamente cómo ha sido la evolución de 
Anduriña? 
La objetividad no es fácil porque todos los que se han desvelado en el 
pasado por su publicación así como los actuales son muy amigos. Nuestra 
Anduriña es como un ser vivo, nació por el empeño de unos cuantos socios que 
lucharon contra viento y marea y que al dejarla por las circunstancias normales 
de la vida no tuvieron unos continuadores inmediatos también coincidente con 
unos malos tiempos para la Institución.  
Con la entrada de una directiva enamorada de las letras, después 
Presidenta, Mª Teresa, retomó y relanzó la revista encaminándola a lo que es 
hoy, un referente para todos nosotros. En la actualidad goza de una salud 
envidiable gracias a la labor y constancia de su actual Directora, Marián Campra, 
que le entrega muchas horas de su vida y genera ese gusto de escribir al que 
muchos no nos atreveríamos nunca. 
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¿Qué aporta esta publicación gallega a la ciudad Sevilla? 
Todos los socios del Lar Gallego somos ciudadanos de Sevilla, todas las 
casas regionales e instituciones académicas la reciben y eso hace que mucha 
gente lea Anduriña con la que puede conocer muchos aspectos de Galicia que, 
aunque la hubiera visitado varias veces, no podía sospechar.  
Es un medio de comunicación sereno y como tal aporta serenidad y el 
positivismo del afán de muchas personas agrupadas en torno a una idea común, 
Galicia. 
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14.12. Antonio Rodríguez Miranda, Secretario Xeral de Emigración de la 
Xunta de Galicia 
 
 Entrevista para Tesis Doctoral sobre Anduriña a  
Antonio Rodríguez Miranda,  
Secretario Xeral de Emigración  
de la Xunta de Galicia. 




Por la experiencia y conocimiento que tiene de las publicaciones de las 
casas regionales gallegas en España y en el extranjero, ¿qué valor diría que 
tienen este tipo de revistas? 
Las revistas editadas por las comunidades gallegas fuera del territorio 
tienen una importancia histórica y literaria indiscutible, reconocida por el propio 
Consello da Cultura Galega, y estudiada en facultades de Filología. Son muchas 
las contribuciones literarias de alta calidad y primera línea que autores y autoras 
internacionalmente reconocidos han realizado a través de los años a estas 
publicaciones. Téngase además en cuenta que el fenómeno migratorio ha 
tenido históricamente una gran relevancia para el pueblo gallego, y que muchos 
de sus más destacados literatos se han visto vinculados a este fenómeno, por lo 
que no se podría entender la historia de la Literatura Gallega sin la decisiva 
contribución de la Emigración en todas su facetas, también en esta de la que 
hablamos. 
Esto, en cuanto a su valor literario y, por cierto, también gráfico. En el 
ámbito de la estricta comunicación, estos boletines sirvieron y sirven como 
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fuente -a veces única- de información fiable sobre la actualidad y la realidad del 
país que cientos de miles de paisanos dejaban a sus espaldas. Las revistas de los 
centros gallegos eran un espejo de Galicia, una plaza pública, un lugar de 
encuentro, lo que para los gallegos es la lareira en nuestra casa natal: un 
referente familiar para conocer qué se cuece, en todos los sentidos. 
Pensando en futuro, me toca indicar que las generaciones jóvenes, que 
parecen haber nacido con un pulgar especialmente inquieto, se dirigen 
fundamentalmente a los medios digitales para encontrar ese referente 
informativo, por lo que desde hace algún tiempo recomiendo encarecidamente 
a nuestras comunidades que vuelquen toda su ingente creatividad hacia esas 
nuevas vías de comunicación y abandonen paulatinamente el papel. El planeta, 
y especialmente la comunicación con las segundas y terceras generaciones de 
gallegos ya nacidos en la diáspora, saldrán fortalecidos. 
¿Cree que este tipo de revistas  son fruto de la interculturalidad entre 
estos gallegos que se marcharon y el lugar que le acogió? 
Sin duda alguna. Sus páginas destilan respeto y cariño hacia Galicia, claro, 
pero también hacia las tierras de recepción. Son el resultado directo de un afán 
de integración del que las gallegas y los gallegos han sido, son y serán -así se 
comprueba en las generaciones ya nacidas en la diáspora- ejemplo de 
interrelación con otras culturas, otras gentes, otras costumbres, y a veces otros 
idiomas y religiones. Hace escasas semanas tenía oportunidad de recordar a 
nuestros paisanos en Suiza hasta qué punto son ejemplo y estandarte para todo 
el continente. Ahora que corren vientos de incertidumbre por toda Europa, en 
el que los populismos quieren volver a levantar fronteras ya vencidas, las y los 
gallegos en Suiza son ejemplo de lo contrario: de superación de barreras, y de 
cómo aquellos que emigran enriquecen el país que han tenido que dejar, pero 
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sobre todo aquel en el que residen. Lo mismo se puede decir, desde luego, de 
las y los gallegos radicados en Andalucía, o en cualquier otra parte. 
¿Podría definirnos la galleguidad? 
Vaya. Ni Violante puso en tal aprieto a Quevedo. Me pide que defina la 
Galleguidad, cuando decenas de psicólogos, sociólogos e historiadores han 
pasado años intentando acotar siquiera una parte de toda su grandeza. No, no 
me arrogaré tal mérito. Permítame que, en primera instancia, recurra a la 
definición de la propia Ley de Galleguidad en su artículo 2: “Se entiende por 
Galleguidad, a los efectos de la presente ley, el derecho de las comunidades 
gallegas asentadas fuera de Galicia a colaborar y compartir la vida social y 
cultural del pueblo gallego, tal y como señala el Estatuto de Autonomía de 
Galicia.” Pero claro, ésta es sólo una definición jurídica, y que habla 
explícitamente de “a los efectos de la presente Ley”. 
La Galleguidad es, en mi honesta pero humilde visión, algo más amplio, 
un sentimiento de hermandad universal entre todos aquellos que tenemos que 
ver con Galicia. Supera al tiempo y a la distancia. He conocido a nietos de 
gallegos emigrados al Canadá que lloran cuando escuchan interpretar la Antigua 
Marcha del Reino de Galicia a la gaita. Y me atrevería a decir que hasta he 
conocido casos de Galleguidad por contagio: el último luthier de gaitas de la 
Habana no tiene nada que ver con Galicia, pero sabe más de ella que muchos de 
los que aquí hemos nacido.  
No sé si sentirán algo parecido los irlandeses, o los sicilianos, por citar 
otros dos pueblos europeos marcados en su historia por la Emigración. Puede 
que lo sientan, que sientan ese hilo invisible pero imborrable de unión con su 
tierra de origen. Pero estoy absolutamente convencido de que, si lo sienten, no 
lo sienten más que un gallego o una gallega. Emociona hablar de esto, créame. 
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Usted conoce la revista Anduriña, ¿como la definiría? 
¡Claro que la conozco! Intento, pues considero que es una de las 
obligaciones de mi cargo, estar al día de las publicaciones editadas por las 
comunidades gallegas, ya sea en papel o -como indicaba antes- cada día más a 
través de internet. Anduriña es un ejemplo de lo que decía a nivel general de 
estas revistas. Su calidad gráfica y literaria está fuera de toda duda, como lo está 
su relevancia como punto de encuentro e información de toda la comunidad 
gallega en Andalucía. Ha tenido y tiene un pasado y presente brillantes, y 
esperemos que en el futuro continúe por ese camino. Ahora que los datos 
indican que de Galicia sale menos gente de la que viene, es bueno que este tipo 
de publicaciones se enfoquen a fortalecer los lazos con su tierra de origen de las 
segundas generaciones de gallegos ya nacidos en la diáspora. Ojalá tenga éxito 
en esa misión, en la que, desde luego, intentaremos acompañarla en la medida 
de nuestras posibilidades. 
¿Qué destacaría de sus contenidos y secciones? 
Su variedad, su pertinencia, y su cercanía con los intereses de la propia 
comunidad gallega en Andalucía. Si un medio de comunicación, como su 
nombre indica, es una vía para la transmisión de informaciones relevantes, es 
evidente que Anduriña cumple su papel hacia el colectivo de gallegos residentes 
en esa preciosa y querida tierra hermana. 
Anduriña contribuye no sólo a informar de las actividades del Lar 
Gallego de Sevilla sino de otros contenidos. En medio de una crisis y 
reconversión en el sector de la prensa ¿cómo valora que el Lar Gallego 
tenga un medio de comunicación que represente a una institución? 
Como indicaba antes, estos medios de difusión son una herramienta 
fundamental para la comunidad, en este caso la de gallegos en toda Andalucía, 
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no sólo en Sevilla. Su relevancia nace de su utilidad, tanto en lo que concierne a 
la propia comunicación interna del colectivo, como de éste hacia su entorno. 
Creo que Anduriña cumple con ambos papeles y, por tanto, más allá de justificar 
y legitimar su existencia, se convierte en herramienta de prosperidad para esa 
intensa y fructífera relación entre los gallegos radicados en Andalucía y su tierra 
de recepción. Eso sí, y como también indicaba anteriormente, no me cabe duda 
de que en el futuro este papel recaerá de manera paulatina y creciente, 
inexorable, en vías telemáticas. 
Una publicación de más de 60 años de gallegos y con informaciones a 
veces en gallego y es una de las publicaciones más decanas de Sevilla, no deja 
de ser algo singular… ¿Qué opina? 
El panorama de los medios de comunicación en general, también en este 
campo, es plural y a veces heterogéneo, pero lo cierto es que Anduriña ha 
sobrevivido a seis décadas, lo cual significa que atesora una experiencia y un 
bagaje que la convierten en un referente en el mundo de la comunicación 
institucional. 
Dicho esto, y sin restar ni un ápice de importancia a esta publicación, 
debo indicar que, por fortuna, son muchas las revistas y boletines editados por 
las comunidades gallegas de todo el mundo que gozan de excelente salud, 
muchas de las cuales han dado un salto cualitativo reciente e importante hacia 
lo digital. Ambos son motivos de amplia satisfacción para todo el departamento 
que me honro en dirigir. Respecto al uso del idioma autóctono, me complace -
como galegofalante de cuna que soy- recordar que buena parte del 
mantenimiento y prestigio del idioma, especialmente escrito, en los años más 
oscuros de nuestra historia, ha correspondido a la diáspora. El idioma gallego no 
sería hoy el que es sin la decisiva contribución de las y los gallegos fuera del 
territorio. La salud de nuestro idioma es, en buena medida, reflejo y resultado 
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del cariño inmenso que los emigrantes profesaban y profesan hacia él. Sirva 
como prueba que siguen siendo muchísimos los jóvenes hijos y nietos de 
gallegos que lo estudian, lo aprenden, y lo hablan, en ocasiones con un nivel de 
conocimiento y perfección muy elevados. 
¿Cuál es el alcance de estas revistas en general y de Anduriña en 
particular? 
En un mundo globalizado en el que se multiplican los emisores, los 
canales y los mensajes, pero se mantienen los receptores -por utilizar el clásico 
esquema de Saussure-, y en el que por tanto la comunicación es más 
instantánea, numerosa, difusa, confusa e incontrolable, todos los medios 
“tradicionales” han perdido influencia. Es una corriente de la que no se libran ni 
los grandes grupos empresariales. En unos años sabremos si el prestigio es 
capaz de restañar las heridas causadas por la desinformación, la prisa y la 
proliferación de fakes y trolls, pero temo que por el momento tendremos que 
convivir con un nuevo tipo de “comunicación” (por llamarle algo) que tiene más 
que ver con el exhibicionismo de la ignorancia que con la información 
contrastada. Conquistar con verdades y datos reales esos territorios dragados 
por la barbarie es uno de los motivos de esa apuesta personal por la 
digitalización. Creo sinceramente que, en la medida en que un medio tenga en 
la Red presencia real, y sobre todo influyente y prestigiada, tendrá garantizada 
su supervivencia. Mientras, los medios más convencionales deberán luchar por 
su legítimo hueco en este nuevo mundo hipercomunicado cuyos albores 
estamos ya apreciando. Creo que el papel que corresponde a las revistas 
institucionales como Anduriña es el de velar porque sus contenidos se adapten 
a las edades, preferencias y necesidades de sus lectores. Contáis con la ventaja 
de 60 años de experiencia. Pocos cuentan con ese importante activo. Y no tengo 
duda de que sabréis aprovecharlo. 
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Cuando los hombres y las mujeres están de acuerdo, 
 es sólo en sus conclusiones,  
sus motivos son siempre diferentes. 
George Santayan, Filósofo Español. 
 
15. Conclusiones 
Como hemos comprobado a lo largo de este trabajo de investigación, la 
historia moderna de Galicia ha sido definida por la emigración en masa. Esta 
emigración gallega fue muy significativa en el siglo XIX y principios del siglo XX a 
otras partes de España, Portugal y América. 
Por estas razones, Galicia fue una exportadora neta de población con el 
resto de España. Entre 1900 y 1981, la salida neta de gallegos fue de más de 
825.000, de hecho, como ya hemos expuesto en este trabajo de investigación, la 
ciudad con el segundo mayor número de gallegos en el mundo es Buenos 
Aires, Argentina, donde la inmigración procedente de Galicia fue tan masiva que 
los españoles son ahora conocidos como gallegos.  
Durante la etapa del franquismo, hubo una nueva ola de emigración 
desde Galicia a otros países europeos, sobre todo a Francia, Suiza, Alemania y 
el Reino Unido. 
En España esta emigración, bajo el régimen de la dictadura franquista, 
fue muy elevada. Los gallegos que emigraron reforzaron su cultura, su tradición 
y su lengua a través del asociacionismo, siendo más de un centenar de casas 
regionales o asociaciones que se reparten por todo el territorio español.  
Pero, como se ha demostrado en este trabajo de investigación, el 
asociacionismo, bajo el régimen franquista, estaba muy limitado y controlado.  
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Aunque esta dictadura tratara de impedir este asociacionismo y a pesar 
de la coerción, sin duda hemos podido comprobar, que era mayor la voluntad e 
iniciativa, tanto individual como colectiva, de asociarse.  
Tras la aprobación de la Ley del año 1964 que aprueba el derecho de 
reunión crecerán de manera abismal el número de organizaciones. 
Durante la época que nos afecta, año 1959 a 1962, estaba prohibido 
reunirse sin previo aviso al Gobernador Civil, quien autorizaba o no.  
Es por esta razón que, como se pudo demostrar tras la entrada en vigor 
de la citada Ley, muchas de estas reuniones se dieran de manera clandestina. 
 Por otro lado, a estas dificultades hay que añadir que, como hemos 
contrastado, el General Francisco Franco, prohibió el uso de cualquier idioma 
diferente al español. 
 Pero estas circunstancias que acontecían en la época en la que se fundó 
la Casa de Galicia en Sevilla en el año 1956 no frenaron a esta comunidad 
gallega en su lucha por mantener y transmitir su cultura en la capital andaluza. 
 Tres años después nace su revista propia Anduriña como herramienta 
principal de comunicación de esta Casa. Su valor migratorio va intrínseco en su 
nombre y sobrevuela a lo largo de los años superando las barreras geográficas 
con el fin de alcanzar a todos los “hijos” de Galicia. 
 Desde hace más de 50 años esta publicación ha sido enviada a diferentes 
centros gallegos de distintos puntos del mundo, a entidades, organismos 
públicos y privados, bibliotecas,… repartidos por los cinco continentes. 
 Nace entonces su herramienta de comunicación, tanto interna como 
externa: su Revista Institucional. 
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 Como sabemos, hoy día la Comunicación adquiere un papel principal en 
cualquier institución, organización, comunidad y empresa, llegando a 
posicionarse al mismo nivel que la Dirección.  
Esta comunicación debe ser trabajada, cuidada y estudiada por 
profesionales de la información y es por lo que se crean los gabinetes de 
comunicación.  
En este sentido Anduriña cumple una doble misión alcanzando tanto a los 
socios (comunicación interna), como a un público ajeno tanto a la asociación 
como a la comunidad gallega (comunicación externa).  
Con 58 años de historia y 92 números publicados al cierre de este trabajo 
de investigación en 2017, la revista Anduriña se erige desde la capital hispalense 
como un referente en el fomento de las revistas institucionales, como marca y 
producto periodístico de prestigio, estable y con capacidad de proyectar su 
mensaje a nivel nacional en incluso internacional a pesar de la fuerte crisis 
económica. 
Tras un análisis exhaustivo de una muestra de estudio que abarca 89 
números y un periodo de 56 años, entre diciembre de 1959 y diciembre de 
2015, este producto periodístico, se descubre como un medio de comunicación 
editado por una institución con un alcance nacional en su formato en papel y un 
alcance internacional en su versión digital. 
Al analizar los contenidos de Anduriña, tras constatar el protagonismo de 
los artículos y reseñas como géneros más empleados, además de otros como los 
reportajes y las entrevistas que aumentaron de manera notable en la última 
etapa, hemos disfrutado de la riqueza interpretativa de los textos periodísticos y 
hemos reflexionado –indagando en fuentes orales, audiovisuales, bibliográficas 
y digitales- acerca de la evolución que experimenta el Periodismo Cultural a 
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través de esta publicación, en su edición en papel y en su presencia digital, sin 
olvidar los retos de esta disciplina periodística. 
Respecto a la adaptación de Anduriña al presente y a la aplicación de las 
nuevas formas online y digitales  de producción, impresión y distribución, 
hemos comprobado en la investigación un avance en su diseño, extrapolado a 
su formato digital con presencia, en primer lugar, en la página web del Lar 
Gallego de Sevilla, en segundo lugar en otras páginas webs como las de la Xunta 
















En los primeros años de esta publicación sólo se imprimía el número de 
ejemplares necesario para repartir entre los asociados del Lar Gallego de Sevilla 
(600 familias, es decir 600 ejemplares).  
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 Tabla de elaboración propia para mostrar la evolución del alcance y difusión en papel y en su formato 
digital a través de los años. 
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Tras 27 años sin publicarse, en 1982 su tirada pasa a ser de 1.200 
ejemplares y con la llegada de Mª Teresa Rodríguez como directora en 1992 su 
tirada aumenta a 1.600 ejemplares. En estas dos etapas se distribuyen tanto a 
los asociados como a los distintos centros gallegos de España, bibliotecas de 
Galicia, autoridades y centros oficiales de Galicia y Sevilla, y un buen número 
que la Xunta de Galicia se ocupaba de enviar a todos los centros gallegos de 
todo el mundo. Observamos cómo hasta entonces su difusión en digital es 
inexistente.  
En el año 2009, con la llegada de la crisis, la Xunta de Galicia deja de 
realizar esa distribución a los centros gallegos del mundo y el número de 
ejemplares impresos disminuye a 1.200 aunque el Lar Gallego mantiene su 
distribución a todos los centros gallegos de España, bibliotecas de Galicia, 
Centros oficiales y autoridades de Sevilla y Galicia. En esta etapa comienza 
Anduriña a tener una tímida presencia en digital.  
En 2011, 5º etapa de Anduriña y situación actual de esta publicación a 
cierre de esta investigación en 2017, Anduriña mantiene su impresión de 1.200 
ejemplares y su misma distribución en papel que en la etapa anterior sin 
embargo su aplicación a las nuevas tecnologías crece de manera notable. Se 
crea Anduriña también en su versión digital y su formato pdf está presente en la 
página web del Lar Gallego de Sevilla y se distribuye de nuevo a todos los 
centros gallegos del mundo compartiéndose además a través de sus páginas 
web, web de la Xunta de Galicia, Galiza Aberta,… obteniendo un alcance 
internacional mucho mayor del obtenido hasta ahora gracias a la aplicación de 
las nuevas tecnologías. 
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De la investigación realizada a través de esta tesis doctoral y tras el 
estudio, comparación y análisis del material informativo utilizado (revistas de la 
época, entrevistas, recortes de prensa, datos estadísticos, normativas,…) 
llegamos a obtener las siguientes conclusiones que dividiremos en bloques 
según las distintas etapas analizadas quedando agrupadas de la siguiente 
manera: 
Bloque I: Conclusiones para la creación y 1º etapa de la Revista Anduriña. 
Bloque II: Conclusiones para la 2º y 3º etapas de Anduriña. 
Bloque II: Conclusiones para la 4º y 5º etapas de Anduriña. 
Bloque I: Conclusiones para la creación y 1º etapa de la Revista Anduriña. 
En el año 1956 la comunidad gallega en la capital hispalense tiene una 
primera reunión en la que nombran una Junta Directiva provisional y en 1958 se 
funda el Lar Gallego de Sevilla mediante una asamblea constituyente, 
coincidiendo con la emigración masiva acontecida en Galicia. Esta Asamblea, 
convocada mediante circular, se celebra en el Cine de Los Remedios, siendo el 
presidente de la Comisión Organizadora Juan Zapata Cubeiro. La Junta Directiva 
estaba formada por 16 hombres y ninguna mujer.  
1. Bajo el régimen franquista y con la ley de Asociacionismo es una 
época donde estaba prohibido reunirse sin previo permiso al 
Gobernador Civil, concluimos, por tanto, que primó la voluntad de 
esta comunidad gallega a asociarse frente a esta restricción. Esta 
prohibición de libre asociación originó que muchas de estas reuniones 
se realizaran de manera clandestina. Ya desde la primera etapa 
analizada de la revista se encuentran noticias y textos en lengua 
gallega a pesar de la prohibición legal establecida bajo la dictadura 
franquista. Son poesías, relatos de humor y algún artículo de opinión. 
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Tanto en la primera circular, como en las 88 revistas estudiadas, se 
encuentran siempre informaciones en lengua gallega. 
2. El hecho de que no hubiera ninguna mujer en la Junta Directiva de 
entonces se debe al machismo existente durante el régimen 
franquista. Interesa destacar que El Lar Gallego de Sevilla adquiere ya 
una actitud avanzada en la época, reclamando con frecuencia desde 
la revista Anduriña la colaboración y participación en la vida y la 
gestión del Lar Gallego de Sevilla de las mujeres.  
3. En la contextualización socioeconómica se observa que la revista 
Anduriña nace en 1959, en un buen momento económico por el 
desarrollo industrial, de infraestructuras, urbanístico,… para la ciudad 
de Sevilla. Existía un auge en la ciudad con la creación de nuevas 
empresas y negocios. 
4. Anduriña se crea para informar en su sentido más amplio.  
Por un lado tiene como objetivo informar a los socios del Lar Gallego 
de Sevilla, de las actividades realizadas y compartir juntos sus 
vivencias en la capital hispalense. Servía también como reflejo fiel del 
estado de las cuentas de la asociación con el fin de tener en todo 
momento informados a los asociados. Atiende en este sentido a su 
comunicación interna.  
Por otro lado, cumple su doble función como potente herramienta de 
comunicación externa. Esta publicación se envía a diferentes centros 
gallegos repartidos por todo el mundo. Los compatriotas fuera de 
España, en una época en la que la comunicación era mucho más lenta 
y escasa, tienen como principal fuente para conocer las noticias de su 
tierra esta legendaria publicación.  
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Los medios de comunicación se hacen eco y comienzan a sacar 
publicaciones de esta asociación y de las actividades que en ella se 
desarrollaba, recogiéndose más tarde estos impactos en la Anduriña.  
Bloque II: Conclusiones para la 2º y 3º etapas de Anduriña. 
1. Es significativo el duro momento económico que atravesó el Lar 
Gallego de Sevilla en el que la Asociación estuvo a punto de 
desaparecer y durante 27 años (de 1962 a 1989) tuvieron que 
prescindir de su publicación por falta de medios. Gracias al esfuerzo 
de los socios consiguieron mantener la Asociación e incluso salir 
reforzados de esa situación. Tras este paréntesis se retoma la 
publicación en 1989, tres años después de que asumiera la 
presidencia del Lar Gallego de Sevilla el doctor Ricardo Vázquez 
Albertino quien centró todo su esfuerzo en devolver la estabilidad a la 
institución. Vázquez nombra a Pedro Galán, Facundo Rodríguez y al 
médico Alfonso Descalzo directores de Anduriña. Interesa destacar 
que había pasado tanto tiempo desde que la revista dejara de 
publicarse (27 años) que decidieron empezar de nuevo con un Nº 0.   
2. La falta de profesionales de la comunicación y el periodismo en las 
primeras etapas de Anduriña se percibe en el contenido y en la 
presentación de la revista. Hay carencia de géneros periodísticos y  
cuando aparecen se observa que no siguen un manual de estilo 
propio del periodismo y la comunicación. Como hemos podido 
comprobar esta publicación era elaborada por socios miembros del 
Lar ajenos a la profesión periodística. Sin embargo apreciamos, sobre 
todo en la 3ª etapa, con la Directora Mª Teresa Rodríguez, una alta 
calidad literaria y riqueza de estos géneros, que se reafirma con el 
perfil de la dirección y colaboradores en el dominio de las letras. 
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3. En el año 1996 toma el mando de la presidencia María Teresa 
Rodríguez Rodríguez, quien a su vez, ofrece a esta comunidad gallega 
la etapa más esplendorosa de su publicación hasta ese momento, por 
su riqueza en contenidos culturales e institucionales, recibiendo 
felicitaciones desde distintos puntos del mundo. Esto muestra el gran 
avance intelectual y cultural existente en esta Casa.  No sólo ha sido la 
única mujer presidente que esta Asociación ha tenido sino que 
también ha sido nombrada “Presidenta de Honor”.  
4. En virtud de la observación directa, el análisis de contenido realizado 
y las fuentes orales consultadas podemos afirmar que en una época 
en la que el concepto de comunicación no se planteaba como en la 
actualidad sino que más bien era un término desconocido en las 
organizaciones, el Lar Gallego de Sevilla se muestran en este sentido 
pioneros en el uso de las herramientas de comunicación. La Directiva 
del Lar Gallego apostó en todo momento por la comunicación, 
comenzado desde dentro, desde sus asociados (comunicación 
interna) y avanzando hasta alcanzar primero a la sociedad Sevilla y de 
Galicia, por cuestión de cercanía, y más tardea diferentes puntos 
repartidos por los cinco continentes (comunicación externa).  
Bloque II: Conclusiones para la 4º y 5º etapas de Anduriña. 
En la 4º etapa (2009-2011) la revista atraviesa un momento de transición 
tras el fallecimiento de su directora Mª Teresa Rodríguez y se cuenta por 
primera hasta este momento con una periodista para la elaboración de 
Anduriña. Será en su última etapa (2011-2015), etapa que coincide con la 
actualidad al cierre de este trabajo de investigación en 2017, donde esta 
comunidad gallega apostará por crear su propio gabinete de comunicación para 
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que sea dirigido, tanto éste como su revista, por profesionales de la 
comunicación, dando otro gran paso en el desarrollo de la asociación.  
1. Importante destacar entre nuestras conclusiones el fenómeno de la 
interculturalidad que se da entre el pueblo gallego y el pueblo 
andaluz. Como hemos podido contemplar en las entrevistas 
realizadas, estos gallegos ensalzan ese carácter andaluz, caracterizado 
por ser desenfadado, alegre y jovial. Este carácter se ha transmitido al 
pueblo gallego. El Lar Gallego, en su lucha por su galleguidad y 
transmisión de su mensaje, cultura y tradición no han dejado de 
percibir y hacer suyo lo mejor de esta tierra andaluza. Por tanto, 
podemos concluir, que la llegada a Sevilla de gallegos ha propiciado la 
interculturalidad.  
2. Anduriña es una revista institucional, un medio de comunicación 
adscrito al Periodismo cultural ya que promociona el fomento de la 
lectura y al consumo informativo. Esta publicación se ha consolidado 
como una marca de prestigio en sí misma y, a su vez, refuerza la 
imagen positiva de la institución a la que representa, el Lar Gallego de 
Sevilla. Anduriña se percibe en la actualidad como un producto 
periodístico de calidad y riguroso en la industria cultural e 
institucional. Anduriña enriquece en la actualidad el Periodismo 
institucional y cultural al conferir protagonismo y distinción a los 
diferentes géneros periodísticos como la entrevista, el reportaje, los 
artículos de opinión,…  
3. La originalidad de Anduriña se basa en una mezcla de gratuidad y 
calidad en contenido y continente en el ámbito del Periodismo 
cultural e institucional. La gratuidad, a su vez, permite la difusión 
masiva del periodismo institucional y cultural y de sus géneros 
periodísticos. 
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4. Anduriña, en su evolución se adapta a las nuevas tecnologías 
optimizando los recursos que le proporciona su página web y su 
presencia en redes sociales, como facebook y twitter, para favorecer 
la interacción con los lectores, ser más dinámica y proyectar la 
vertiente digital de una marca prestigiada en su edición en papel. No 
sólo se hace notable la evolución de los contenidos y los diferentes 
géneros periodísticos presentes en Anduriña, sino también su difusión 
y alcance en la sociedad ya que continúa su impresión en papel en la 
actualidad pero se dispara el alcance de su revista en versión digital.  
La Revista Anduriña, concluimos, constituye todo un referente dentro de 
las publicaciones sevillanas, siendo una de las más decanas de la ciudad que se 
siguen editando por una institución. No sólo es conocida dentro del ámbito del 
Lar Gallego de Sevilla, sino que es muy valorada también por las otras 15 Casas 
Regionales que hay en la capital andaluza, en o Galicia, ya que se distribuye en 
todas sus bibliotecas, e incluso en todos los centros gallegos repartidos por los 
cinco continentes que esperan puntuales cada número, antes en papel ahora en 
su formato digital compartiendo Anduriña, además, a través de sus páginas 
webs. Anduriña es el medio de información que emplea la comunidad gallega en 
Sevilla para comunicarse desde hace más de seis décadas. 
En la actualidad, Anduriña es una revista moderna realizada, redactada y 
maquetada de forma profesional donde  su importancia radica en sus más de 
cinco mil páginas que se han convertido no sólo en una particular Hemeroteca 
del Lar Gallego, sino en la crónica de cientos de historias, acontecimientos y 
noticias que plasma una publicación que ha vivido diferentes etapas políticas, 
económicas y sociales, pero que mantiene una identidad y una esencia desde la 
primera a la última publicación:  ser la voz de los gallegos de Sevilla, ser su 
medio de comunicación.   
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17. Anexos Documentales 
Anexo Documental Número 1: Ley 4/1983, de 15 de junio, de 
reconocimiento de la galleguidad, artículo I 
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Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 




Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 




Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 





Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 




Anexo Documental Número 2: Ejemplos publicitarios del papel de la mujer bajo 




Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 





Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 




Anexo Documental 3: Ejemplos de la Revista Airiños de la Casa de Galicia en 
Córdoba. 
 
Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 





Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 





Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 





Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 





Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 





Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 





Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 




   
Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 




   
Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 




Anexo Documental 4: Ejemplos de la Revista Ambrete, de la Casa de Galicia en 
Valladolid. 
 
Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 




Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 





Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 





Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 




      
Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 




Anexo Documental Número 5: Ejemplos de la Revista Raiola, de la Casa de 
Galicia en Vitoria. 
 
Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 





Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 





Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 





Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 





Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 





Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 





Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 




Anexo Documental Número 6. Acta Fundacional del Lar Gallego de Sevilla. 
Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 




Anexo Documental Número 7. Acta de la primera Asamblea General 
Extraordinaria de socios del Lar Gallego de Sevilla. 
  
Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 







Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 







Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 







Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 







Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 







Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 







Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 






Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 




Anexo Documental Número 8: Primer documento publicado por el Lar Gallego 
de Sevilla. Circular número 1. 
 
Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 








Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 







Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 






Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 







Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 








Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 






Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 







Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 







Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 







Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 







Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 







Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 







Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 






Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 




Anexo Documental Número 9: Ejemplos de cartas de socios del Lar Gallego 
reivindicado el papel de la mujer en la comunidad. 
 
 
Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 








Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 




Anexo Documental Número 10. Artículo sobre “La Muñeira” escrito por José A. 
García Fernández en el número 4 de Anduriña (primavera 1961:19).  
 
Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 




Anexo Documental Número 11: Evolución de las portadas de Anduriña. 
1ª Etapa - Enero 1960 (Primer Número)   1ª Etapa - Agosto 1961 
                   
2ª Etapa - Nº1 – 1989       
En la 1ª y 2ª etapa coincide el tamaño 
 cuartilla de la portada y la frase que 
 identifica la publicación como “Portavoz 
del Lar Gallego de Sevilla”  y se mantiene 
la anduriña (golondrina) y la Cruz de  
Santiago como símbolos representativos  
de esta Institución. Varía, en cambio, 
 el color que se incorpora ya en el primer  
número de la 2ª etapa. También cambia el  
diseño que en la 2ª etapa incluye más 
 datos como el número del ejemplar, 
 la fecha y lugar donde se hace.    
Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 




2ª Etapa - Nº 9 – 1992     2ª Etapa - Nº 10 - 1992 
       
 
Durante la 2ª etapa de Anduriña el cambio más significativo se da en el tamaño 
de la publicación que pasa de ser tamaño cuartilla a medir 20x28 centímetros, 
algo menor que un DIN A4.  
Continúa conservando los mismos datos y símbolos representativos del Lar 
Gallego de Sevilla, su anduriña (golondrina) y la Cruz de Santiago, pero a lo largo 
de esta etapa aparece un elemento diferenciador: la fotografía a color en la 
portada con elementos representativos de su tierra gallega. 
 
  
Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 




3ª Etapa Nº 11 – 1993    3ª Etapa Nº 19 - 1995  
    
      
 
En el Número 11 comienza la 3ª Etapa de Anduriña que mantiene su portada desde el 
ejemplar Número 10 (en su 2ª Etapa) hasta el Número 20, un periodo de 3 años en 






Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 





3ª Etapa - Nº20 – 1995     3ª Etapa Nº 52 - 2004     
         
 
En la 3ª Etapa, la Directora entonces, Mª Teresa Rodríguez Rodríguez, da un giro a la 
portada introduciendo el color azul gallego a la publicación, un matiz que rejuvenece la 
publicación reflejando en su fachada lo que los lectores encontrarán en el interior. 
Mantiene la fotografía en color en un rectángulo de la mitad hacia debajo de la página, 
aunque juega con los bordes, sombreados y tamaño de estas imágenes que ilustran 
paisajes, monumentos,… motivos de Galicia o relacionados directamente con el Lar 
Gallego de Sevilla. 
 
 
Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 





   3ª Etapa Nº 69 – 2009    4ª Etapa - Nº70 -2010 
 
     
 
Con el Número 70 llega, en el año 2010, su 4ª Etapa, entrando Anduriña en un periodo de 
cambio y transición. La portada que se había mantenido durante 15 años cambia por 
completo apareciendo en ella la bandera gallega, nuevos tonos de azul, diferente 
tipología y una anduriña distinta a la anterior como símbolo distintivo de esta institución. 
Otro de las modificaciones que se dan en esta etapa es el tamaño que pasa de ser de 
28x20 centímetros a ser tamaño A4, cambio que cobra importancia en la Biblioteca del 
Lar Gallego de Sevilla que encuentra con esto dificultades en la labor de sus archivos. 
Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 





4º Etapa - Nº 72 -2011                                          5ª Etapa Nº 74 -2012    
    
         
 
En el año 2012, con el Número 74, comienza la 5ª Etapa de Anduriña que coincide con la 
situación actual de la revista. De nuevo se produce un cambio drástico en la portada en 
la que la fotografía, cubriendo toda la portada con paisajes de Galicia, y el contenido 
destacado de la publicación cobran un papel protagonista. Desaparece también la 
bandera gallega y cambia su tipología a una letra más formal. Mantiene los mismos 
datos y su Cruz de Santiago, sin embargo el otro símbolo que desde el principio 
representaba esta publicación desaparece, la golondrina, que aparecerá como logo 
principal en el interior de la publicación pero ya no aparece en la portada en esta etapa.
Publicaciones de la comunidad gallega en la emigración. 
Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla (1959 – 2015). 




5ª Etapa Nº 80 – 2015      5ª Etapa Nº 83 - 2017 
     
 
En esta Tesis Doctoral hemos investigado la Revista Anduriña desde su origen en 
el año 1959 hasta el año 2015 en el que alcanza su 5ª Etapa que, como podemos 
comprobar coincide con la etapa actual a cierre de esta investigación. A pesar 
de las vicisitudes de esta institución a lo largo de sus 60 años de historia o de los 
difíciles momentos que atraviesa la prensa en su formato tradicional impreso, 
Anduriña mantiene su publicación de manera puntual con una periodicidad 
bianual y ganando alcance con la creación en esta última etapa de su formato 
también en digital. 
